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1 - lntrodu<;ao 
Funcionamento e eficacia do sistema industrial e, nos seus termos, urn 
conceito suficientemente vasto, em compreensao e extensao, para que nao se 
rotulasse de perigosamente ambicioso o intuito de o estudar sem definir e deli-
mitar 0 ambito de intervenyao. 
lmporta em primeiro lugar definir e delimitar o que se vai entender 
neste estudo por sistema industrial. Em principio, em toda a sua extensao, 
dever-se-ia abranger tudo o que vulgarmente se entende por inqustria, i.e., 
toda ~ actividade produtora de bens que nao opere, directamente, sabre o 
mundo vegetal e animal. No entanto, este trabalho circunscrever-se-a apenas 
ao estudo das industrias transformadoras, deixando de fora as industrias 
extractivas, a construyaO civil, a electricidade, gas e agua. As razoes desta 
op9ao explicam-se pelo facto da industria transformadora ter uma unidade e 
uma coerencia interna proprias. Na realidade, nas industrias extractivas ha 
actividades que nao se diferenciam de outras realizadas na industria 
transformadora, como o caso da britagem ou da lavaria; uma rede de produ9ao 
e distribui9ao de energia electrica trabalha com equipamentos que sao, na sua 
maioria, similares, se nao na potencia, pelo menos na fun9ao, a outros 
operando na industria transformadora; urn estaleiro de constru9ao civil pode, 
enquanto esta montado, ser assirnilado a urna unidade fabril. Pon3rn, todo o 
aparelho produtivo se esta a industrializar: nas frotas pesqueiras rnodernas 
ha unidades que sao verdadeiras instalayoes industriais flutuantes e ha 
instala9oes agricolas e pecuarias que tern equiparnentos industriais rnais 
rnodernos e onerosos que rnuitas industrias transforrnadoras. A industria 
transformadora tern, todavia, caracteristicas proprias: e urna actividade 
secundaria que converte, rnecanica ou quirnicamente, deterrninadas substancias 
em novos produtos e precisa, por via disso, e exceptuando alguns casas nao 
significativos, de urn circuito de aprovisionamento de rnaterias prirnas a rnon-
tante, e de urn circuito de distribuiyao a juzante. Essa actividade de conver-
sao de deterrninados bens noutros, origina urn elevado e permanente fluxo de 
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transferencias internas e uma complexidade de funcionamento, permitindo cara-
cterizar, com toda a propriedade, a industria transformadora como urn sistema, 
i.e., como urn agrupamento de partes coordenadas e interdependentes. A cons-
truyao civil e tambem uma actividade secundaria, mas funcionando a juzante 
das diversas industrias transformadoras que lhe fornecem os factores e com 
as caracteristicas de uma actividade de montagem que nao decorre, pela sua 
propria natureza, em estabelecimentos fixos. E certo que na industria 
metalo-meciinica tambem ha actividades de montagem; sao, todavia, actividades ~. 
terminais de Utn dado processo fabril. Quanto a prodUyaO e distribuiyaO de 
electricidade, gas e agua, e igualmente uma actividade muito especifica, com 
problemas proprios e com uma forte componente de fornec:i.mento de serviyos, 
que justifica uma classificayao a parte. A unidade, coerencia e autonomia da 
industria transformadora verifica-se igualmente na forma como estao 
organizados e estruturados os dados estatisticos, tanto em Portugal, como na 
generalidade dos paises. Concluindo, vai fazer-se coincidir, oeste estudo e 
pelas razoes expostas, o sistema industrial com a industria transformadora. 
lmporta seguidamente definir o que se entende, neste trabalho por 
funcionamento do sistema industrial. 0 sistema industrial pode ser visto como 
, 
urn todo, na sua globalidade. E possivel referenciar-lhe urn conjunto de 
caracteristicas proprias que lhe confere uma unidade e lhe permite ser 
tratado com autonomia. Como unidade, o sistema industrial e globalmente 
submetido, na logica do seu funcionamento, a urn certo numero de restriyoes 
que sao, quer impostas exogenamente, quer resultantes do seu proprio 
funcionamento. Essas restriyoes agem em tres vectores principais: 
- Restriyoes institucionais decorrentes das tentativas de realizayao 
dos objectivos socio-economicos que em cada periodo a comunidade nacional se 
impoe, como por exemplo: 
Equilibria da Balan9a de Pagamentos; 
Aumento do volume de emprego; 
Progresso das condi9oes laborais e estabilidade social; 
Redu9ao de dependencias perante o exterior; 
Combate a infla9ao; 
Satisfa9ao de necessidades basicas; 
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Poupan((a energetica; 
objectivos que variam, em amplitude, desde os mais gerais, como o 
aumento da riqueza nacional e a gestao das modifica9oes estruturais, aos mais 
particularizados, como 0 combate a polui((ao, etc .. 
- Restri9oes impostas pela concorrencia internacional e pela divisao 
internacional do trabalho, como por exemplo: 
Facilidade de acesso aos mercados internacionais de facto-
res de produ9ao e de produtos; 
Posi9ao perante a divisao internacional do trabalho; 
Grau de dependencia perante os fornecimentos dos factores 
de produ9ao; 
Grau de dependencia perante os clientes dos produtos; 
restri9oes cujo impacte depende da maior ou menor abertura ao ex-
terior e da importancia e dimensao do mercado interno. 
- Restri9?es impostas pelas modifica9Cies das condi9oes de base em 
que se desenrola o processo produtivo, como por exemplo: 
Progresso tecnico e diferencia9ao tecnologica; 
Hierarquiza9ao do sistema produtivo; 
Altera9ao das correla((oes de for9as e desloca((ao dos pon-
tos estrategicos do sistema produtivo; 
restri((oes relacionadas com a inova9ao tecnologica e cuja forma de 
ac9ao depende do posicionamento do sistema industrial do ponto de vista do 
avan((o tecnico. 
Torna-se obvio que, embora se tivessem referenciado tres linhas 
diferenciadas de ac9ao, elas nao sao estanques entre si. As modifica9oes das 
condi((oes de- base do processo produtivo alteram as correla((oes de for((a 
dentro da Divisao Internacional do Trabalho e levam o Estado, como prota-
gonista da vontade da comunidade nacional e em reac((ao contra as pressoes e 
exigencias emanando do sistema internacional, a defender ou proteger as estru-
turas produtivas existentes e/ou a promover a adapta9ao das estruturas pro-
dutivas, referenciando as linhas de especializayao mais prometedoras e incenti-
vando o reordenamento do aparelho produtivo. 
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Mas o sistema industrial pede igualmente ser encarado como a agre-
gayao das unidades de decisao que o formam. Essas unidades agem dentro do 
sistema submetidas nao so as restri<;:oes que este, como entidade global, lhes 
impoe, mas tambem as restri9oes induzidas pelos comportamentos e resultados 
das restantes unidades. No entanto, apesar destas restri<;:oes, as unidades de 
decisao tern, na sua ac<;:ao, urn certo numero de graus de liberdade que lhes 
permitem estrategias diversas - pre<;:o, produto, crescimento interne e/ou 
externo, investiga<;:ao e desenvolvimento, etc. - estrategias que vao, pelos 
resultados que induzem, determinar as estruturas dos sub-sistemas industriais, 
realimentando desta forma o seu processo evolutivo. 
* * * 
Perspectivaram-se portanto dois niveis de analise: 
Sistema Industrial 
Unidade de Decisao1 (empresa)/ Unidade Produtiva (estabelecimento) 
Verifica-se no entanto, para cada nivel de analise, referencias ao outro. 
Assim, a analise da unidade produtiva exige o recurso a no<;:ao de estrutura de 
mercado e das condi<;:oes de base que reflectem o peso do sistema produtivo e 
as restri<;:oes impostas globalmente ao seu funcionamento. Por outro lado a 
analise do sistema industrial nao pode ser realizada sem 0 segmentar segundo 
linhas de clivagem que delimitem areas afins do ponte de vista da analise pre-
tendida, sem o que tal analise resultaria num sincretismo esteril, nos seus con-
ceitos e ineficaz ou mesmo contraproducente, nos seus efeitos. 
A articula<;:ao destas duas logicas de funcionamento tera de se situar 
num nivel intermedio de analise, onde se possam fazer convergir as linhas de 
for<;:a resultantes do funcionamento do sistema como entidade global e da 
ac<;:ao das unidades produtivas que constituem esse sistema. 0 estudo do fun-
cionamento do sistema industrial permite verificar a existencia de conjuntos 
1As Unidades de decisS:o, empre~as ou firmas, que podem ser constitufdas por uma ou mais unidades 
produtivas, estabelecimentos. Par razoes estatrsticas, e na:o s6, a unidade que se tomou como refer~ncia neste 
estudo foi o estabelecimento. Nos cap(tulos 2.2 e 2.3 sera:o debatidos os problemas decorrentes dessa escolha. 
Na sequencia desta exposi~a:o ser~ usada a terminologia unidade produtiva. 
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de rela.yoes privilegiadas que configuram, no aparente sincretismo das relat;oes 
inter-industriais, sub-conjuntos especificos. Uma analise articulada do siste-
ma industrial devera assim situar-se num nivel intermedio de segmentat;ao tal 
que possa satisfazer os seguintes criterios: 
Os bens produzidos e os factores utilizados devem, genericamente, 
ter a mesma natureza e tipo de utilizar;ao. Tal permite que, em ca-
da urn dos conjuntos de mercados, quer no dos factores, quer no 
dos produtos, haja uma certa homogeneidade de funcionamento e 
uma caracterizaryao comum dos problemas decorrentes desse funcio-
namento. 
Deve haver uma certa homogeneidade nos problemas tecnologicos e 
de organizar;ao da produt;ao. Esta homogeneidade decorre, basica-
mente, do criterio estabelecido no ponto anterior; se ha homogenei-
dade de factores e produtos, ha seguramente uma homogeneidade2 
de enquadramento tecnologico e uma caracterizar;ao comum dos 
problemas decorrentes do funcionamento dos mercados de bens de 
equipamento, do nivel de qualificar;ao laboral, das estrategias de 
investigaryao e desenvolvimento, etc .. 
e responder as seguintes questoes: 
Como explicar a existencia de industrias que permitem as empresas 
que ai laboram exercer dominio tecnologico sobre outros segmentos 
industriais e, inclusivamente, comandar o seu crescimento, estagna-
tyao ou desaparecimento? 
Como explicar a transferencia de excedentes interindustriais, fazen-
do com que haja industrias onde os factores primaries sejam remu-
nerados bastante acima da media e, em contrapartida, haja outras 
2 A homogeneidade de enquadramento tecnoi6gico na:o significa que na:o pos:oam coexistir, numa mesma 
lipoca, tecnologias diferenciadas produzindo o mesmo produto a partir das mesmas matlirias primas. E, por 
exemplo, o caso do processo Pittsburgh, tecnologicamente atrasado, e do processo Ftoat, mais recente, na 
industria do vidro plano. A via humida e a via seca, no caso da industria do cimento na dlicada de 60 e inrcio dos 
anos 70, questa:o que foi completamente liquidada com a crise energlitica, visto que a segunda via, para a/lim de 
aumentar a capacidade do forno, para o mesmo diametro, em c.erca de 40%, permitia baixar o consume energliti-
co em mais de 30%. Ou a alternativa actual, para a mesma industria, entre a exist!lncia ou na:o de pre-calcina~;a:o, 
etc .. Porlim, estas alternativas tecnol6gicas fazem, elas pr6prias, parte dos problemas tecnol6gicos com que se 
debate urn dado sector e que constituem urn todo homogeneo. 
--------· ---·--
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onde aquela remuneravao e de tal forma baixa que a sua sobrevi-
vencia so e mantida por vontade institucional? 
Como explicar que as inova9oes e o progresso tecnico se difundam 
mais eficazmente segundo determinados eixos do sistema industrial 
ou, por outras palavras, como explicar que certos tecidos industri-
ais Se revelem tnais permeaveis que outros a circulayaO dos fluxos 
inovadores? 
Nao e porem possivel a definiyaO de urn nivel interrnedio de analise que 
satisfa9a sirnultanea e integralrnente todos os criterios e quesitos acabados de 
enunciar. E portanto necessaria hierarquizar esses criterios de acordo com a 
tipologia das rela9oes interindustriais que se pretende explicar. 
No sistema industrial podern ser detectados varios niveis intermedios de 
analise, conforme as diferentes clivagens que delirnitarn, nesse sistema, 
sub-conjuntos afins: 
Sectores I sub-sectores 
Ramos 
Mercados; produtos 
Fileiras de produ9ao 
As tensoes predominantes nestes niveis diferenciarn-se consoante as 
linhas de clivagem se processam horizontalmente - poder de mercado, diferen-
ciayao tecnologica, etc.- ou verticalmente - polos e hierarquiza9ao do 
sistema produtivo, dominio dos pontos estrategicos, etc .• E pois nestes niveis 
que se resume, se afirrna e se resolve urn certo numero de tensoes. 
A analise que se pretende fazer ira privilegiar o nivel sectorial pelas 
razoes seguintes: 
Facilidade de obten9ao e coerencia dos dados estatisticos; 
Maior hornogeneiza9ao das unidades produtivas em terrnos de 
identidade tecnologica e de cornportarnento dos rnercados dos factores e dos 
produtos. Alias, a classificayao por sectores, responde cabalmente aos dais 
prirneiros criterios forrnulados atras; 
0 sector corresponde, na generalidade, a urn mercado de urn 
produto ou de diversos produtos afins. Nao tern significado os rnercados 
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constituidos por bens oriundos de ma.is de um sector. Memno no caso do 
mobililirio parece evidente existirem dois mercados quase distintos: mobiliario 
de madeira mais vocacionado para uso domestico e mobili!irio metalico mais 
vocacionado para uso na actividade comercial e industrial; 
A analise por. sectores nao e incompativel com a analise por filei-
ras desde que se adopte urn nivel razoavelmente agregado de segmenta<;ao por 
fileiras de produ<;ao. Sendo assim, o conceito de fileira de produ<;ao niio se per-
de totalmente na analise sectorial. As industrias da Madeira e do Papel 
constituem uma fileira de produ<;ao a qual so falta a Silvicultura. No caso das 
industrias dos minerais nao metalicos falta apenas o seu terminal - a 
constru<;ao civil - se descontarmos algumas aplica<;oes do vidro e dos 
abrasives, nas industrias quimicas e mecanicas. As industrias metalurgicas, 
metalicas e electromecanicas constituem uma macrofileira a qual apenas faltam 
as industrias extractivas, a parcela das industrias quimicas que fornece a 
energia, 0 vapor e OS elementos redutores e a constru<;ao civil. Nesta ultima 
fileira falta ainda urn terminal importante, que e 0 que resulta da utiliza<;ao 
de bens produzidos nesta fileira, como bens de equipamento, em toda a 
actividade industrial. 
Uma analise por ramos so permite a articula<;ao ramo-sistema indus-
trial ou a articula<;ao inter-ramos. Como o ramo agrega por actividades e nao 
por agentes exercendo essas actividades, obtem-se a homogeneidade de pro-
dutos~ mas nao se obtem a articula<;ao ramo-agente economico, porque as uni-
.dades produtivas exercem frequentemente mais actividades para alem da prin-
cipal e nao permitem a sua classifica<;ao por ramos de uma forma sistematica. 
As analises por mercado ou por produto so podem ser feitas com 
caracter pontual ou parcelar e nao de uma forma universal. A delimita<;ao de 
urn dado mercado e dificil de fazer na pnitica e e variavel no tempo. Por 
outro lado, a diferencia<;ao do produto e a substituibilidade de produtos dife-
rentes sao fontes adicionais de ambiguidades na delimita<;ao de mercados. A 
delimita<;ao por produto levaria, nomeadamente nas industrias quimicas e ele-
ctro-mecanicas, a uma desagrega<;ao demasiado elevada, sem a articula<;ao com 
a unidade produtiva, e discutivel, do ponto de vista do funcionamento do 
respective mercado, em virtude dos fenomenos de diferencia<;ao e substitui-
bilidade. 
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A analise baseada nas fileiras de produvao, obrigaria a incluir as 
actividades primarias nao industriais - Agricultura, Silvicultura e Pescas 
as industrias nao incluidas nas transformadoras - industrias extractivas, 
construvao civil, etc.- e amplos sectores de servi9os - distribuiryao, projecto, 
etc .. De outra forma perder-se-ia a propria coerencia da teoria, nomeadamente 
a da localizavao dos pontes estrategicos, pulsando, conforme a posi9ao no ciclo 
de vida do produto, entre a concepryao (projecto) e a distribui9ao, passando 
pelas diversas fases intermedias de transformavao - fabrico de componentes, 
montagem etc .• 
- A analise baseada nas fileiras de produviio, obrigaria, se se quisesse 
levar essa analise ate urn nivel suficientemente fino, a desagregar muitos 
sectores, nomeadamente aqueles onde 0 fluxo de inovagoes e mais forte e onde 
a necessidade de hierarquizaviio, como factor explicative da difusao e do pul-
sar tecnologicos, .se faz sentir mais profundamente, como nas industrias quimi-
cas e electr6nicas 
Nao existe uma classifica9ao exaustiva e coerente das fileiras de 
produyao, fundamentalmente devido a dificuldade evidente da delimitayaO e da 
hierarquiza9iio rigorosas das industrias que as compoem. Existem demasiados 
nos - pontos comuns a fileiras diferentes - e transferencias entre fileiras 
para permitir uma delimita9ao facil. Assim o conceito de fileiras de produ9iio 
esta mais vocacionado para analises particularizadas, tendo ai grande poder 
explicative, do que para uma an8.lise global e estatistica, tal como e o 
objectivo deste estudo. Para se ter uma ideia dos problemas taxonomicos, bas-
ta ver que se pode considerar, com a maxima agrega9ao, uma fileira agro-qui-
mica, e por desagrega9ao sucessiva, obter a fileira quimica, a fileira das 
materias plasticas, a fileira petroquimica, a fileira das olefinas, etc .. As vezes 
utiliza-se o termo macrofileira para a classifica9ao mais agregada. Neste en-
tendimento, o nivel de desagregaryao com que foram analisadas as fileiras de 
produ9ao no estudo que se segue esta mais proximo da noryao de macrofileira, 
mas nao existe qualquer rigor taxon6mico nessa designa9iio. 
Ir-se-a pois privilegiar o nivel sectorial na analise que vai ser 
conduzida sobre o funcionamento e eficacia do sistema industrial portugues. 
No entanto, recorrer-se-a a outros niveis de analise sempre que tal se revelar 
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util do ponto de vista de refor9ar o poder explicative. Resumindo, a analise 
geral processar-se-a sectorialmente, enquanto que se procurarao obter 
explicat;;oes adicionais considerando diversas formas possiveis de organiza9ao, 
estrutura9ao e clivagem do sistema industrial. 
Mas nao faz porem sentido analisar o funcionamento do sistema indus-
trial sem se analisar a eficacia resultante desse funcionamento. A eficacia 
Valida 0 funcionamento. E pela analise da eficacia do sistema industrial que se 
verifica se as restri9oes institucionais conduziram aos fins pretendidos ou se 
apenas preverteram os mecanismos de equilibria sem qualquer contrapartida; 
se as restri9oes impostas pela D.I.T. ou pelas modifica9oes das condi9oes de ba-
se estao a retirar competitividade a certos segmentos industriais ou, pelo 
contrario, estao a ser superadas pelos ajustamentos positives do aparelho pro-
dutivo e pelo dinamismo das unidades industriais; se a ac9ao das empresas es-
ta a promover a imperfei9ao dos mercados e a obten9ao de sobre-lucros preju-
diciais ao bern estar social ou se as ac9oes institucionais e/ou da concorrencia 
internacional contrariam essa tendencia, etc •. 
Podem referenciar-se diversas formas de abordar o funcionamento e a 
eficacia do sistema industrial consoante se privilegiam diferentes opticas. Este 
estudo vai privilegiar duas opticas; 
Optica da utilizayaO dos recursos empenhados - analise da afecta-
yao dos recursos entre os diversos sectores e da eficacia obtida na sua uti-
lizayao. Esta analise baseia-se no estabelecimento de uma identidade que liga 
a remunerat;;ao agregada dos factores de produ9ao e a rttesma remunerat;;ao 
desagregada pelos diversos factores e segmentos de factores. Essa identidade 
permite estabelecer uma norma intersectorial de remunera9ao de factores rela-
tivamente a qual se podem medir desViOS e hierarquizar OS sectores conforme 
remuneram OS factores que utilizam, face a norma calculada para 0 sistema 
industrial. Esta identidade nao e uma relat;;ao causal mas, obviamente, uma rela-
t;;ao tautologica. Sendo assim, a substancia do metoda nao e a causalidade fun-
cional, mas sim 0 calculo dos desvios a essa norma, que quantificam as efica-
cias relativas dos sectores, na remunera9ao dos factores de produ9ao que uti-
lizam. Adicionalmente, a identidade estabelecida permite determinar os custos 
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nonnais ou de equilibria dos factores e/ou dos respectivos segmentos. 
Com o objective de analisar mais profundamente a validade e a opera-
cionalidade do metodo estabeleceram-se varias identidades, tendo em conta di-
versas formas de heterogeneidade dos factores e calcularam-se normas para 
varios sub-sistemas do sistema industrial. 
, 
Optica da organiza9ao e funcionamento da actividade industrial -
estruturas dos sectores do ponto de vista da integrayao vertical e horizontal, 
relayoes de concorrencia e de colusao, relayoes com a procura e resultados 
da actividade industrial: crescimento, lucro, etc .. Nesta optica OS resultados 
da actividade industrial interessam, nao apenas pela eficacia que medem, mas 
principalmente pela forma como esses resultados decorrem dos restantes 
para metros da organiza9ao industrial e ainda, pela forma como esses resul-
tados concorrem para alterar o enquadramento em que essa actividade se de-
senrola. Neste caso, as relayoes estabelecidas sao rela9oes de causalidade que 
pretendem explicar 0 funcionamento do sistema industrial face as restriyoes, 
exogenas e endogenas, que sabre ele impendem. 
Portanto, estas duas opticas, embora semelhantes nos metodos quanti-
tativos que utilizam, sao conceptualmente distintas pela leitura que propoem 
dos modelos obtidos. 
Em face do exposto, este estudo, apos urn bosquejo metodologico sabre 
OS rnetodos quantitatiVOS utilizados e a organizayaO da base de dados, e uma 
descriyao dos ratios e indicadores usados no estudo para caracterizar e quan-
tificar a actividade industrial, ira debru9ar-se sucessivamente sabre as duas 
opticas referidas. Em cada capitulo far-se-a uma introduyao onde se descre-
verao OS respectiVOS fundamentos metodologicos e se dara noticia acerca dos 
trabalhos realizados sobre os mesmos temas. As conclusoes finais tentarao 
fazer a sintese do estudo realizado, quer quanto a analise metodologica, quer 
quanto a analise empirica. 
2 - Metodologia 
2. 1 - F undamentos Gerais 
A analise do funcionamento e eficacia do sistema industrial foi condu-
zida do seguinte modo: 
1 - Recolha de dados relatives a actividade industrial. Esta fase esta 
descrita no capitulo seguinte. 
2 - Tratamento e sistematiza9ao da informa9ao: nesta fase compa-
tibilizaram-se os dados de forma a terem a mesma agrega9iio. Houve tres 
conjuntos de recolha principais: Estatisticas Industriais, Comercio Externo e 
Stock de Capital Fixo. 0 nivel de agrega9iio com que foram obtidos estes 
ultimos dados era diferente, e tornou-se necessaria utilizar 0 nivel mais 
agregado, o do Stock de Capital Fixo, como nivel de base e agregar a restante 
informa9ao segundo aquele ntvel. Construiu-se assim uma chave de passagem 
para proceder aquela agrega9iio. Este processo esta descrito mais adiante. 
3 - Procedeu-se seguidamente ao calculo dos ratios e indicadores da 
actividade industrial. Estes indicadores foram calculados ao Iongo do trabalho. 
Inicialmente procedeu-se ao calculo da maioria dos indicadores descritos 
adiante, de acordo com o que se pensava entiio sobre a forma como deveria 
ser quantificada a actividade industrial, para se obterem os resultados 
pretendidos no ambito deste estudo. A evoluyao do estudo e a necessidade de 
melhorar 0 poder explicative de determinados modelos, levou ao calculo de 
novos indicadores, num processo iterative que se prolongou, praticamente, ate 
ao fim do trabalho. 
4 - Procedeu-se seguidamente a analise quantitativa. Houve uma fase 
preliminar e exploratoria que teve como objective obter uma ideia generica da 
estrutura sectorial e, principalmente, da estrutura dos indicadores utilizados. 
Analisou-se sucessivamente o espectro do V.B.P., da Oferta Global e dos indi-
cadores, agrupados estes em conjuntos afins. Utilizaram-se metodos factoriais 
para tornar mais expedita a analise de quadros de dados tao vastos- a 
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Analise Factorial das Correspondencias, no caso da estrutura do V.B.P. e da 
Oferta, e a Analise das Componentes Principais no caso dos indicadores. Essa 
analise exploratoria permitiu, nomeadamente, hierarquizar a voca~ao dos 
diversos indicadores, revelar duplica~oes de significado, etc. Essa analise nao 
se transcreve, dado o seu caracter meramente exploratorio. Na descri~ao dos 
indicadores que se faz mais adiante, referem-se os casas em que o interesse 
de diversos indicadores decaiu apes essa analise exploratoria. 
Apos essa analise exploratoria procedeu-se ao desenvolvimento do estu-
do tal como foi sumariamente proposto na introdu~ao e pormenorizadamente 
exposto na terceira e quarta partes deste trabalho. Os metodos quantitativos 
utilizados foram a Regressao Linear, a Analise das Componentes Principais e a 
Analise Discriminante. Fa~amos urn resumo muito sucinto de cada urn destes 
metodos, com o objectivo l:mico de clarificar a leitura dos respectivos quadros 
de resultados e graficos. 
Regressao Linear 
A analise de regressao linear1 pretende descrever a nuvem de pontos 
correspondente as observa~oes cruzando os N individuos- no caso vertente 
sectores industriais- com k + 1 variaveis ( os indicadores da actividade indus-
trial), em termos de avaliar o impacte de k delas ( variaveis explicativas ou in-
dependentes) numa outra,que se denominara portanto dependente. No caso pre-
sente, circunscrever-nos-emos ao modelo linear, i.e., postularemos que as rela-
~oes seriio sempre lineares ou convertiveis em lineares por transforma~ao de 
variaveis. 
i=1,2, ... ,N (1 
Este modelo pode ser escrito alternativamente sob forma matricial: 
y X B + U (2 
sen do: 
1A bibliografie. de ba5e utilizada na elabora9!!o dos modelos de regress!!o e desta mem6ria metodol6gica 
estli. indicada. a seguir: 
Gujarati ( Oa.modar J 
Johnston 
Pindyck & Rubinfeld 
Kmenta (Jan) 
Basic Econometrics McGraw-Hill !978 
Econometric Hethods McGraw-Hill lnt.Stud.Edition 2'Ed. 
Econometric Hodets and Economic Forecasts McGraw-Hill 1878 
Etement.s of Econometrics Macmillan Publis.Co_ s/d 
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Y = Vector coluna N X 1 das observa<;oes da variavel dependente 
X = Matriz N X (k+1) das N observa<;oes das k variaveis 
B =Vector coluna (k+1) X 1 dos coeficientes da equa<;ao 
U = Vector coluna N X 1 dos desvios Ut 
0 termo U exprimira os disturbios provocados neste modelo pela nao 
introdu<;ao de todas as restantes variaveis que influenciem Y. A sua ampli-
tude diminuira com a adi<;ao de outras variaveis explicativas. No entanto, es-
te processo tern limites. Em primeiro Iugar, o comportamento dos agentes eco-
nomicos e demasiado complexo para poder ser integralmente traduzido por qual-
quer conjunto de variaveis explicativas, por mais numeroso que seja; alias, 
muitas das variaveis serao de quantifica<;ao impossivel, tendo que se recorrer 
a formas indirectas de parameteriza<;ao. Em segund.o Iugar, a existencia de 
paineis extensos de variaveis explicativas faz aumentar a incidencia da corre-
la<;ao entre variaveis e/ou grupos de variaveis explicativas, violando as condi-
<;oes de base do modelo de regressao e retirando significado estatistico aos 
estimadores. Finalmente, todo este processo contem uma certa dose de aleato-
riedade que por si so seria suficiente para justificar aquele termo. 
As hipoteses de base do modelo linear sao as seguintes: 
1 - A media dos desvios entre OS valores observados e 0 hiperplano de 
regressao deve ser nula. 
2 - Nao deve haver correla<;ao entre OS desvios, isto e, nao deve 
haver autocorrelayao ou correlayao serie. 
3 - A variancia dos valores dos desvios e constante. Diz-se entao que 
ha homoscedasticidade. No caso contrario havera heteroscedasticidade. 
4 - Os desvios nao estao correlacionados, quer com X, quer com Y. 
As condi<;oes de minimiza<;ao dos minimos quadrados conduzem a 
determina<;ao dos estimadores dos coeficientes de regressao: 
- -1 
B = (X'X) X'Y (3 
Os estimadores sao nao enviesados, i.e., E ( (3 J) = (3 J; eficientes ,i.e., tern 
variancia minima; consistentes, i.e., quando a dimensao da amostra cresce, os 
estirnadores convergem para OS valores correspondentes a popula<;ao, e tern dis-
tribui<;ao normal: 
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(4 
Cada elemento de B, com o respective desvio-padrao a~ segue a distri-
f3J 
bui9ao t com df = n- k 
(5 
Com o conhecimento da distribuivao de {3J E B, torna-se possivel cons-
truir urn interva.lo de confianr;.a que, para urn dado nivel de significancia E, 
contenha o verdadeiro pararnetro da regressao baseado na. distribuivao t. 
com 0 ~ E ~1 (6 
A interpreta.vao destes resultados e a seguinte- Estabelecendo urn in-
tervale de confian9a de 100 ( 1-E)% para urn estimador (3 J e calculando os 
lirnites fiJ ± t.._ a- , se postularmos que esses limites incluem {3J a probabi-
12 !3j 
lidade de que aquele intervale contenha 0 verdadeiro (3 J e de 100 ( 1-E)%. No 
caso do presente estudo, a determinavao do intervale de confian9a destina-se 
a testar a hipotese da existencia de rela9ao linear entre Y e X J. Se essa 
relayao nao existir, entao (3J=O. Ter-se-ao, como hipoteses nula e alternativa: 
Ho:f3J =0 
HA:(3J ~0 
No caso dos modelos apresentados, calcula-se t para a hipotese nula e 
determina-se, noutra coluna, 0 nivel de significancia €, que e a probabilidade 
de se aceitar H 0 :(3=0,i.e., aceitar que nao ha rela9ao linear entre Y e XJ, 
nao existindo ela de facto. Havera uma probabilidade de 100( 1-€)%, de se re-
jeitar, justificadamente, essa hipotese e aceitar a hipotese alternativa HA o 
que implica aceitar a existencia da rela9ao linear entre Y e X J• Nos graficos 
apresentam-se, a ponteado, os limites do intervale de confianva para l-c=0,95. 
A estatistica t so testa a hipotese nula relativamente a cada coefi-
ciente. A hipotese nula para a simultaneidade dos coeficientes so pode ser tes-
tada pel a est a tistica F. Definindo a varia vel F como a razao entre a varia9ao 
devida as variaveis independentes e a variac;:ao devida aos residuos ter-se-a: 
F = R2 n- ( k + 1) 
( 1- R2 ) k 
(7 
que segue a distribuic;:ao F com k e n-(k+ 1) graus de liberdade. 
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0 coeficien te de determi na9ao, que me de a q ualidade do ajuste, R 2 sera 
calculado por: 
2 B' X'Y 
R = Y'Y (8 
visto o processo utilizado usar as variaveis centradas. No caso da re-
gressao multipla a adi9ao de variaveis explicativas faz crescer a soma dos 
quadrados explicada-ou pelo menos nao a faz diminuir enquanto a soma total 
dos quadrados se mantem obviamente constante. Isso significa que o coefi-
ciente de determinayaO nao toma em considerayaO 0 numero de graus de liber-
dade do sistema. Vamos por isso definir i.P, ou o R2 corrigido como se segue: 
(9 
Relativamente a violayaO das hipoteses de base deste modelo vai-se 
dar uma referencia sucinta, hierarquizada consoante a sua importancia nos 
modelos testados: 
- Multicolinearidade 
A multicolinearidade e a existencia de uma forte correla9ao entre as 
variaveis explicativas. Se a multicolinearidade fosse perfeita os coeficientes 
da regressao seriam indeterminados e a sua variancia infinita. Na pratica, a 
ocorrencia de multicolinearidade perfeita, alem de rara, e evitavel. No presen-
te estudo, dado o tipo de variaveis utilizado, houve sempre a presen9a deste 
fenomeno, nomeadamente em modelos contendo indices de pre9os e de custos, 
onde a sua ac9ao nao foi despicienda. 
A multicolinearidade nao afecta as propriedades dos estimadores no que 
diz respeito a serem nao enviesados, eficientes e consistentes. Provoca, 
todavia, o aumento dos desvios-padrao e os intervalos de confian9a. Se a 
multicolinearidade e alta, podem coexistir valores elevados de R2 com 
coeficientes de baixo significado estatistico. As variaveis explicativas estao 
de tal forma correlacionadas entre si que nao se consegue isolar 0 efeito de 
cada uma. 
A detec9ao da multicolinearidade fez-se, no presente estudo, atraves da 
regressao ridge, que foi largamente usada ao Iongo de todo o estudo. Na pri-
meira analise de detecyao deste fenomeno, fornecer-se-a uma ideia sucinta des-
te metodo. 
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- Heteroscedasticidade 
Se a variiincia dos desvios nao for constante relativamente as varia-
veis do modelo, ha vera heteroscedasticidade. A heteroscedasticidade aparece 
normalmente ligada a variaveis em que ha diferenciac;ao de dispersao de com-
portamentos nos diversos escaloes de valores. Urn exemplo tipico e o compor-
tamento do consumo e da poupanc;a como func;oes do rendimento. Outro sera o 
da func;ao de aprendizagem. A heteroscedasticidade traz como consequencia 
principal que os estimadores, continuando embora a ser nao enviesados e con-
sistentes, deixam de ser eficientes, pois que a sua variiincia ja nao e minima. 
A variancia calculada pelas formulas e a da homoscedasticidade; ora este cal-
culo subestima a variiincia real, com heteroscedasticidade. Ao subestimar a va-
riancia, estamos a sobrestimar os valores de t e F e podemos assim concluir 
erroneamente pela significancia do modelo. 
A detecc;ao da heteroscedasticidade pode ser feita por varios processos. 
No caso do presente estudo utilizou-se o teste de Park que se baseia no esta-
belecimento de uma analise de regressao entre a variancia ( cr~) e a varia vel ex-
plicativa. Como aquela nao e conhecida, Park sugere o uso de e: como proxy e 
a relac;ao funcional seguinte: 
ln e:= 0'.. + (3 .ln xi + /./1 (10 
onde a = In o-2 
e 0 logari tmo da variancia de homoscedasticidade. 
Este processo e relativamente simples, mas tern urn contra, que e alias 
comum aos restantes testes baseados no mesmo conceito, e que e o da regres-
sao ( 10) poder estar ela propria viciada pela heteroscedasticidade, .podendo as 
suas conclusoes nao serem significativas. Este teste foi aplicado apenas nos 
modelos de regressao simples e por amostragem. Os resultados do teste leva-
ram sempre a conclusao de que era de rejeitar a hipotese de haver heterosce-
dasticidade. 
Au tocorrelac;ao 
E: a correlac;ao entre membros de series de observac;oes ordenadas no 
espac;o ou no tempo Como consequencia desta dependencia dos desvios, os esti-
madores deixam de ser eficientes, embora se mantenham nao enviesados e con-
sistentes. Nessa circunstancia a variancia residual &2 subestima a verdadeira 
cr2, e OS testes t e F ja nao sao validos. A autocorrelac;ao pode aparecer por 
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diversas razoes: 
l.lnercia- Verifica-se nas series cronologicas, quando o comportamen-
to dos agentes economicos reage com atraso as modificac;.oes dos esttmulos ex-
teriores, tentando frequentemente manter os padroes anteriores de comporta-
mento. 
2.Exclusao de variaveis - A exclusao de uma ou mais variaveis impor-
tantes pode originar a existencia de desvios com padroes que indicam a auto-
correlac;.ao. 
3.Forma juncional incorrecta- Uma forma funcional incorrecta pode 
originar igualmente a existencia de desvios com padroes que indicam a autocor-
relac;.ao. No caso do presente estudo foi esta a causa dos casas detectados de 
au tocorrelac;.ao. 
A detecc;.ao da autocorrelac;.ao foi feita atraves do teste de Durbin-





Para executar o teste calcula-se d e acham-se nas tabelas os valores in-
ferior ( dtnf) e superior (dsup), para as N observac;.oes e 1c variaveis explica-
tivas. Nao ha autocorrelac;.ao se dsup< d < 4 - dsup' Se se tiver d < dLnf ou 
d > 4- dtnf ha autocorrelac;.ao. As duas zonas restantes sao zonas de duvi-
da. Os casos de autocorrelac;.ao que se detectaram foram ultrapassados com 
modificac;.ao da forma funcional de algumas variaveis. Ocorreram, no entanto, 
algumas situac;.oes, poucas, em que a estatistica de Durbin-Watson caiu na 
zona de duvida e nao se encontrou antidoto. 
Analise das Componentes Principais 
0 objective da Analise de Dados2 , a que pertence a Analise das Compo-
nentes Principais, e proporcionar uma visao global e simultanea de urn conjun-
to I de N individuos (no caso vertente sectores) e de urn conjunto J de 1c 
varhiveis que descrevem os elementos de I; ou ainda de descrever sob uma 
forma geometrica o sistema de rela<;oes existentes entre os elementos dos dois 
conjuntos I e J. Para tal constituem-se, a partir das observac;.oes, quadros 
rectangulares de numeros, cruzando OS dois conjuntos I e J. Esse quadro de 
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dados Nxk pode ser considerado uma nuvem de N pontos num sistema de k 
eixos de coordenadas. Se os dados forem centrados, tal significa que o centro 
de gravidade da nuvem passa a coincidir com o centro de coordenadas. Se os 
dados tiverem a mesma massa ou se, devido a sua heterogeneidade for 
necessario reduzi-los para lhes homogeneizar a escala, como e 0 caso dos 
indicadores de analise sectorial utilizados neste estudo, a matriz corres-
pondente ao quadro de dados Nxk sera uma matriz de coordenadas X, e 
estaremos no caso da Analise das Componentes Principais. 
A matriz quadrada simetrica obtida pelo produto da matriz X pela sua 
transposta sera, em qualquer dos casos, a matriz de inercia da nuvem de pon-
tos. 
V = X'X (12 
A matriz V das variancias-covariancias, que no caso da A.C.P. e a 
matriz de correlayoes, pode pois ser designada por matriz de inercia da nuvem 
de pontos, dado ter inequivocamente as dimensoes do produto de uma massa, 
unitaria no caso da A.C.P., pelo quadrado de uma distancia. A inercia total da 
nuvem e igual ao tra9o da matriz V e os valores proprios da matriz, represen-
tam as inercias explicadas pelos eixos de inercia. Os valores e vectores pro-
pries da matriz V sao obtidos a partir da sua diagonalizayao. Demonstra-se, e 
isso e importante para a descriyaO geometrica conjunta dos dados Nxk, que OS 
mesmos calculos operados sobre uma matriz W = X X' conduziriam exactamen-
te aos mesmos resultados. 
Consideremos que o conjunto I tern N elementos e que o conjunto J tern 
k elementos sendo k< N. Sendo a matriz X uma matriz Nxk, ter-se-a que a 
matriz V sera kxk e a matriz W, NxN. No entanto, o numero maximo de valo-
res proprios sera k, sendo 0 OS restantes elementos da diagonal da matriz 
diagonalizada, quer se trate da matriz V quer se trate da matriz W. 
2 A bibliografia de base utilizada na An6.li3e de Oados e"t6. indicada a !>eguir: 
Kendall, Sir Maurice 
Morrisson, Donald 
Lebart, Marineau & F~nelon 
Oiday, Lemaire, Pouget & Testu 
Lebart, Marineau & Tabard 
Gendre, Francis 
Voile, Michel 
Benz~cri & outros 
1'1ut-tivariate Anatysis Londres 1980 
1'1uttivariate Statisticat 1'1ethods McGraw-Hill lnt.Stud.Edition 2"Ed. 
Traitement des Donnees Statistiques Paris 1982 
Etements d'Anatyse de Donnees Paris 1982 
Techniques de ta Description Statistiques Paris 1977 
L'Anatyse Statistique 1'1uttivariee Genebra 1976 
Anatyse de Donnees Par·is 1978 
Pratique de L'Anatyse de Donnees 5- Economie Par·is 1986 
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A determinac;;ao dos eixos de inercia e a determinac;;ao das direC90es 
privilegiadas onde a nuvem multidimensional se projecta o mais fielmente 
possivel. Nesse espac;;o, pelo que se viu acima, e possivel sobrepor o espa9o 
"primal" dos I e o espaco "dual" dos J. A determinac;;ao sucessiva dos eixos de 
inercia faz-se do seguinte modo - No espaco dos J, entre todas as rectas 
passando pelo seu centro de gravidade f J• o primeiro eixo principal de inercia 
e aquele no qual a nuvem de pontos se projecta com 0 maximo de dispersao. 0 
vector unitario que caracteriza esse sub-espac;;o a uma dimensao u., e 0 pri-
meiro vector proprio. 0 primeiro valor proprio, ~ 11 representa a inercia, relati-
vamente a f.10 da nuvem projectada sobre o primeiro eixo principal de inercia. 
A taxa de inercia sera a rela~ao entre ~ 1 e a inercia total da nuvem. Entre 
todas as rectas passando pelo centro de gravidade fJ, e perpendiculares ao pri-
meiro eixo principal de inercia, 0 segundo eixo principal de inercia e aquele no 
qual a nuvem de pontos se projecta com o maximo de dispersao. Os vectores 
unitarios que caracterizam esse sub-espa~o a duas dimensoes u 1 e u 2 sao os 
primeiro e segundo vectores proprios. 0 segundo valor proprio ~2 representa 
a inercia, relativamente a fJ, da nuvem projectada sobre o segundo eixo prin-
cipal de inercia. A taxa de inercia sera a rela~ao entre ~2 e a inercia total da 
nuvem. E assim sucessivamente, ate se esgotar a inercia total da nuvem. 
A inercia da nuvem esgota-se, na generalidade, rapidamente e e suficien-
te a consulta do plano factorial principal, gerado pelos dois primeiros eixos de 
inercia, visto ele explicar uma percentagem importante da variiincia ou inercia 
da nuvem. A leitura destes graficos faz-se tendo em conta os seguintes leitmo-
tive: 
1-Analise das variaveis no espa~o dos sectores: estes pontos estao 
situados numa hiperesfera de raio unitario, centrada na origem das coorde-
nadas. Quanto mais proximos os pontos-variaveis estiverem dos limites do cir-
culo de raio unitario, mais esse plano os descreve fielmente e mais proximo o 
coseno do angulo de 2 vectores-variaveis medido no plano se aproxima do va-
lor real medido na hiperesfera. Observando urn plano factorial, e dado que a 
escala dos eixos coordenados e a escala do espac;;o dos sectores e nao do 
espac;;o das variaveis, sao os comprimentos relativos das projec9oes dos vecto-
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res-variaveis no plano factorial que permitem estabelecer aquela comparayao. 
Duas variaveis fortemente correlacionadas positivamente (R=l) estao muito 
proximas uma da outra, enquanto que, se essa correla~ao for negativa (R=-1) 
estao o mais afastadas possivel. Duas variaveis ortogonais (R=O) estao a uma 
distancia media. 0 coseno do angulo de 2 vectores-variaveis e 0 coeficiente de 
correlac;ao entre essas duas variaveis. 
2-Analise dos sectores no espa~o dos sectores: os sectores repartem-se 
de uma forma equilibrada a volta da origem dado que esta coincide com o seu 
centro de gravidade. As proximidades de sectores interpretam-se em termos de 
similitude de comportamento relativamente a posic;ao dos eixos-variaveis. 
Como a posic;ao relativa dos eixos de inercia e dos eixos-variaveis (o coseno 
do respective angulo), indica a forc;a explicativa dos eixos de inercia, face aos 
indicadores que com eles estao mais correlacionados, as coordenadas dos 
sectores relativamente aos eixos de inercia fornecem explica~oes sobre o 
comportamento sectorial. Primeiro caracteriza-se cada eixo factorial, em face 
da posic;ao dos vectores-variaveis, e depois caracterizam-se os sectores, face 
a sua localizac;ao perante OS eixos coordenados. 
Analise Discriminante 
A Analise Discriminante propoe-se resolver o problema da afectac;ao de 
individuos (no caso vertente sectores industriais) por classes definidas a 
priori, sendo cada individuo caracterizado por k variaveis quantitativas e 
uma qualitativa, que identifica a classe a que pertence. A analise discrimi-
nante vai determinar, para n classes, n-1 func;oes lineares das k variaveis, 
cujos valores estejam o mais proximo possivel, dentro de cada classe, e o mais 
disperse possivel entre as classes, i.e., que tenham uma variiincia externa 
maxima ( afim de avivar as diferen~as entre as classes), e uma variancia inter-
na minima (para que a extensao das classes seja delimitada). 
Nesta formulac;ao, a Analise Discriminante pode ter varias aplicac;oes. 
No caso do presente estudo a sua utilizac;ao cingiu-se a investigac;ao sobre se 
o comportamento dos diversos segmentos industriais poderia ser diferenciado 
face a determinados pacotes de variaveis com voca~ao explicativa afim. As 
classes referidas acima serao portanto os segmentos industriais que se podem 
----------------
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obter seccionando o sistema industrial par certas linhas de clivagem. Porta nto, 
a Analise Discriminante foi apenas utilizada como elemento explicativo adicio-
nal de caracteriza~ao da estrutura industrial portuguesa. 
Uma ultima nota sabre a metodologia da analise quantitativa. Dentro do 
enquadramento conceptual de cada uma das opticas analisadas de funciona-
mento e de eficacia do sistema industrial, tentou-se que os modelos estabeleci-
dos fossem matematicamente simples e claros e preservassem o significado teo-
rico das rela~oes de funcionamento estudadas, de forma a permitirem uma in-
terpretayao economica dos seus resultados com urn minima de ambiguidades. Os 
metodos de analise quantitativa foram,· portanto, utilizados apenas como ferra-
menta da analise economica do sistema industrial e nao como urn fim em si 
mesmos. 
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2.2 Dados de Base 
Os dados de base para a elaborayao deste estudo sao os que se 
descrevem de seguida: 
1 - Ni:tmero de Estabelecimentos - Por estabelecimento industrial 
entende-se uma unidade economica que sob urn regime de propriedade ou de 
controlo unico, isto e, sob uma autoridade juridica unica, exerce 
exclusivamente ou principal mente, urn so tipo de actividade industrial num 
mesmo local: fabrica, oficina 3 • Estatisticamente representa o grupo mais homo-
geneo de produyao de urn dado bern ou serviyo relativamente ao qual haja 
registos que permitam extrair dados relativamente a produyoes, emprego, re-
munerayoes ,etc.. Esta definiyao significa que uma unidade industrial pode, 
mesmo constituindo do ponto de vista da localizayao geografica urn 
estabelecimento unico, ser repartida em diversos estabelecimentos industri-
ais, desde que produza bens ou serviyos pertencentes a diversos sectores 
industriais e haja registos que permitam fazer essa desagregayao. No caso em 
que essa desagregayaO nao e possivel a imputayaO dos estabelecimentos e dos 
dados da sua actividade aos sectores faz-se pelo criterio da actividade 
principal. 
2 - Efectivos Totais - Representa o pessoal existente na ultima sema-
na do a no, ou seja, de acordo com a definiyao das Estat1sticas Industriais, o 
pessoal que exerce no estabelecimento o seu modo de vida principal, incluindo 
as pessoas ao serviyo de curta durayao, mas excluindo as pessoas na situayao 
de ausencia por tempo indeterminado. 
3 - Efectivos Operarios - Todas as pessoas que participam directa-
3oefini~a:o das Estatisticas lndustriais-INE - Lisboa 
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mente na produc;ao ou em actividades auxiliares do estabelecimento, incluindo 
o pessoal que tern a seu cargo o registo ou a execuc;ao de qualquer opera<;ao 
que integre o processo produtivo 4• 
4 - Remunera<;oes Totais - Montante das remunerac;oes pagas ao 
pessoal durante o ano, antes da deduc;ao de quaisquer descontos. Inclui o 
valor dos subsidios diversos pagos ao pessoal mais o valor das contribuic;oes 
patronais para a Previdencia, Fundo de Desemprego e Seguros contra 
acidentes de trabalho. 
5 - Forma<;ao Bruta de Capital Fixo - Valor dos gastos anuais em 
terrenos, edificios, arranjos nos terrenos e outros trabalhos de construc;ao, 
material de transporte' maquinas e outro material' cuja durac;ao de utilizac;ao 
seja superior a um ano e que sejam utilizados pelo estabelecimento na sua 
actividade4• Excluem-se portanto predios de rendimento e terrenos nao afectos 
ao exercicio da actividade industrial • 
6 Valor Bruto da Produ<;ao- Soma do valor dos produtos 
acabados(sao considerados produtos acabados os produtos intermedios 
vendidos nesse estado), mais o valor dos hens de capital fixo produzidos para 
uso proprio, mais o valor dos trabalhos industriais executados por conta 
alheia, mais o valor da electricidade vet1dida, mais o valor dos residuos de 
laborac;ao vendidos a terceiros ,mais o valor dos produtos em vias de fabrico 
no final do a no, menos o valor dos produtos em vias de fabrico no inicio do 
ano4• 
7 - Energia - Valor dos combustiveis solidos, liquidos e gasosos con-
sumidos e da electricidade adquirida, durante o ano pelo estabelecimento4• No 
caso dos combustiveis inclui o custo de transporte ate ao local de utilizac;ao 
desde que assegurado pelo respectivo fornecedor. Nao inch1i o valor dos 
lubrificantes, que esta incluido no valor dos materiais consumidos. 
8 Trabalhos Industriais executados por outros Valor dos 
trabalhos industriais executados por outros estabelecimentos durante o ano, 
incluindo estabelecimentos da mesma empresa, com materiais pertencentes ao 
estabelecimento. Exclui o valor dos trabalhos mandados executar a 
4 Defini<;!l:o da9 Estat!stlcas Industrla!s-INE - Li9boa 
I 
! ' 
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trabalhadores individuais fora do estabelecimento, o qual foi considerado nas 
remunera<;oes pagas5 • 
9 Servi<;os nao lndustriais de Terceiros Pub licidade , 
mecanografia, contabilidade, estudos e ensaios laboratoriais, seguros, cor-
reios, telegrafos e telefones, contencioso e outros servi<;os amilogos tais 
como: expediente, representa<;ao ,rendas, com excep<;ao das pagas por 
utiliza<;ao de terrenos, e ainda os transportes adquiridos directamente a 
empresas de transporte5 • Na designa<;ao de terceiros estao incluidos outros 
estabelecimentos da mesma empresa. 
10 - Patentes e Marcas - Valor dos pagamentos efectuados durante o 
ano a outros estabelecimentos pela utilizayao de processos de fabrico, de 
modelos, de mar cas , designa<;oes, etc. 5 • 
11 - Valor Acrescentado Bruto- E igual ao Valor Bruto da Produ9ao 
menos: o valor dos materiais consumidos; o valor da energia consumida; o 
valor dos trabalhos industriais fornecidos por terceiros; o valor dos servi9os 
de manuten9ao e repara9ao recebidos; o valor dos servi9os niio industriais; e 
o valor dos pagamentos por direitos de explora<;ao de patentes 5.Esta e a 
optica do produto. Encarado pela optica do rendimento o Valor Acrescentado 
Bruto representa a soma da remunerayao dos factores primarios: remunera96es 
do trabalho, lucros, encargos financeiros, amortiza96es e reintegra96es. 
12 - Valor dos Materiais Consumidos - Valor das materias-primas, 
materias subsidiarias' lubrificantes' embalagens nao recupeniveis' agua' 
peq uenas f erramentas, pe9as separadas, rna terial de manu ten9ao e repara9ao, 
material de expediente, consumidos durante o ano pelo estabelecimento. Exclui 
os materiais que tenham sido entregues por terceiros para fabrica9ao de 
produtos por sua conta. A valora9ao dos materiais consumidos foi efectuada 
com base nos pre9os por que foram adquiridos, incluindo o custo de 
transporte ate ao local de utiliza9ao quando assegurado pelo fornecedor 5 • 
13 - Valor dos Materiais Consumidos de Origem Nacional - Obtido a 
partir do valor anterior e do ratio MCN/MC calculado para 1981 conforme 
estudo do Ministerio da Industria6 • Considerou-se como hipotese 
5 Definio;:a:o das Estatisticas Indu.striais-INE - Lisboa 
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simplificadora, e em virtude da ausencia de dados sobre outros a nos, que aque-
le ratio se manteria constante ao Iongo do periodo em analise 1978/85. 
14 - Efectivos Feminines- Representa o pessoal feminino existente 
na ultima semana do a no, calculado segundo a mesma metodologia dos 
Efectivos Totais. 
15 - Stock Bruto de Capital Fixo- Valor dos hens que constituem o 
Capital Fixo Produtivo num dado momento avaliados como se fossem novos. 
Utilizaram-se os valores calculados pelo Gabinete de Estudos e Planeamento 
do Ministerio da Industria7 • Os valores foram obtidos, discriminados por 
Constru9ao Civil, Equipamento e Material de Transporte. Os valores para 1985 
foram calculados no ambito do presente trabalho, utilizando uma metodologia 
semelhante a do estudo do G.E.P .. 
16 - Stock Uquido de Capital Fixo- Valor dos bens que constituem o 
Capital Fixo Produtivo avaliados no estado em que efectivamente se encon-
tram. Utilizaram-se os valores calculados pelo Gabinete de Estudos e Pla-
neamento do Ministerio da Industria. 
17 - Exporta~oes (em valor)- Valor das exporta9oes discrirninado 
pelos sectores da actividade industrial conforme publica9ao do Nucleo de 
Estatistica do G.E.P. do Ministerio da Industria. 
18 - lmporta~oos (em valor)- Valor das lrnportayoes discrirninado 
pelos sectores da actividade industrial conforme publica9ao do Nucleo de 
Estatistica do G.E.P. do Ministerio da Inditstria. 
19 - Exporta~oes (em quantidade)- A quantidade das exporta9oes rne-
dida em toneladas e discriminada pelos sectores da actividade industrial 
conforme publica9ao do Nucleo de Estatistica do G.E.P. do Ministerio da 
Industria. 
20 lmporta~oes (em quantidade)- A quantidade das Importa9oes me-
dida em toneladas e discriminada pelos sectores da actividade industrial 
6 Industria Transformadora- Estimattva do VAN por sectores - Gabinete de Estudos e 
Planearnento 
7 
Capitat Fixo, Intensidade Capitatistica e Tama de Lucro na Industria 
Transformadora - Gabinete de Estudos e Planearnento ( Oocumento de difusa:o internal 
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conforme publica~ao do Nucleo de Estatistica do G.E.P. do Ministerio da 
Industria. 
21 - Estabelecimentos por escaloes dimensionais - Discrimina~ao do 
numero de estabelecimentos de cada sector pelos seguintes escaloes 
dimensionais: [1, 4], [5, 9], [10, 19], [20, 49], [50, 99], [100, 199], 
[ 200, 399 ], [ 400,499], [ 500 , 999] e [ 1000 , oo]. 
22 - Efectivos por escaloes dimensionais - Discrimina~ao do numero 
de efectivos de cada sector pelos seguintes escaloes dimensionais: [ 1, 4], { 5 , 
9], [10,19], [20,49], [50,99], [100,199], [200,399], [400,499], [500,999] e 
[ 1000 ' 00]. 
23 - V.B.P. por escaloes dimensionais - Discrimina~ao do V.B.P. de 
cada sector pe1os seguintes escaloes dimensionais: [ 1, 4], [ 5, 9], [ 10, 19], 
[20,49L [50,99], [100,199], [200,399], [400,499], [500,999] e [1000,oo]. 
24 - V.A.B. por escaloes dimensionais - Discrimina~ao do V.A.B. de 
cada sector pe1os seguintes escaloes dimensionais: [ 1, 4], [ 5, 9], [ 10,19], 
[20,49], [50,99], [100,199], [200,399], [400,499], [500,999] e [1000,oo]. 
25 - Remunera~oes por escaloes dimensionais - Discriminayiio das re-
munerayoes de trabalho relativas a cada sector pelos seguintes escaloes 
dimensionais: [1,4], [5, 9], [10,19], [20,49], [50,99], [100,199], [200,399], 
[ 400, 499], [ 500, 999] e [ 1000 , oo]. 
26 - Consumo de Energia por escaloes dimensionais - Discriminayao da 
Energia consumida em cada sector pelos seguintes escaloes dimensionais: 
[1,4], [5,9], [10,19], [20,49], [50,99], [100,199], [200,399], [400,499], 
[ 500 , 999 ] e [ 1000 , oo ]. 
27 - Materiais Consumidos por escaloes dimensionais - Discriminayao 
dos Consumes Intermedios, excepto energia, de cada sector pelos seguintes 
escaloes dimensionais: [1,4], [5, 9], [10,19], [20,49], [50,99], [100,199], 
[ 200, 399 ], [ 400, 499], [ 500,999] e [ 1000 , oo]. 
28 - Efectivos por Zonas Geograficas - Discrimina~.;ao do numero de 
efectivos de cada sector por quatro zonas: distrito de Lisboa, distrito de 
Setu bal, distrito do Porto e res to do pais. 
29 - V.B.P. por Zonas Geograficas - Discrimina~ao do Valor Bruto da 
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Produ((ao de cada sector por quatro zonas: distrito de Lisboa, distrito de 
Setubal, distrito do Porto e resto do pais. 
Os valores relatives aos dados de base referidos acima foram 
recolhidos, na generalidade, para o periodo 1977/1985, nas fontes indicadas e 
para 154 industrias da C.A.E. constantes das Estatisticas Industriais. 
Exceptuam-se: 
- Os valores relatives ao Comercio Externo, cuja recolha abrangeu 
apenas o periodo de 1979/1985. 
Os valores do Stock de Capital Fixo e os dados relatives aos 
escaloes dimensionais cuja recolha foi discriminada por 78 sectores que 
abrangiam por agrega~ao as 154 industrias da C.A.E .. A chave de passagem 
esta indicada no fim do capitulo. Foi recolhida uma serie 1972/84 e calculados 
os valores para 1985. 
- Os Efectivos e o V.B.P. por Zonas Geograficas, cuja recolha foi 
feita para as 154 industrias da C.A.E., mas apenas para o a no de 1982. 
Apos a introdu~ao dos dados, estes foram agregados por 78 sectores de 
actividade seguindo o mesmo criteria de agrega9ao do Stock de Capital Fixo, 
cuja chave de passagem se encontra transcrita no capitulo seguinte. 
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2.3 Chave de Passagem 
lndica-se a seguir a chave de passagem entre os 78 sectores que 
escolhemos para analisar no presente estudo e as 154 industrias cujos dados 
se encontram nas Estatisticas lndustriais, vol II- lnd.Transformadoras. 
As indii.strias mais importantes mantiveram-se desagregadas, havendo 
agrega~ao apenas nas indii.strias menos importantes ou em algumas de tal for-
ma proximas que nao valia a pena discriminar. 
Sectores 
1 Conservas de Carne 
2 Lacticinios 
3 Conserva9ao de Frutos 
4 Industrias de Peixe 
5 Moagem, Panifica~ao 
e Pastelaria 
Indii.strias da C.A.E. 
3111.20-Conservas de Carne 
3112.00- Lacticinios 
3113.00-Conservayao de Frutos 
3114.10-Conservas de Peixe 
3114.20- Congela~ao de Peixe 
3114.30- Secagem e Peixe 
3116.20- Moagem de Farinhas Espoadas 
3117.10- Panifica9ao 
3117.30- Bolachas e Biscoitos 
3117.70- Mass as Alimenticias 
3121.40-Fermentos e Leveduras 
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Sectores 
6 Industrias do Acucar 
7 Alim.Compostos p/ Animais 
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lndustrias da C.A.E. 
1
3118.10- Fa.bricacao de Acucar 
3118.40- Refinacao de A9ucar 
3122.20- Alim.Compostos p/ Anima is 
8 Outras Industrias Ali men tares 3115.23 -Refinayao de Azeite 
3115.40- Margarinas 
9 Ma1te e Cerveja 
3116.30 ; 3116.50 ; 3119.10 ; 3119.20 
. 3121.40 ; 3121.10 ; 3121.50 ; 3121.60 
3121.92 
3133.00- Fabric.de Malte e Cerveja 
10 Bebidas nao A1co61icas 3134.00-Bebidas nao A1co61icas 
11 Outras lndustrias de Bebidas 3131.10 ; 3131.30 ; 3131.40 ; 3132.40 
12 Tabaco 3140.00- Tabaco 
13 Algodao e Fibras Artif.e Sint. 3211.30- Algodao e Fibras Artif.e Sint. 
14 Las e Mistos 
15 Malhas 
16 Alcatifas 
17 Cordas e Redes 
18 Vestuario em Serie 
19 Outras lndustrias Texteis 
e de Vestwirio 
20 Curtumes 
3211.20- Fiacao, Tec.e Acb.de Lase Mist. 
3213.00- Malhas 
3214.10- Alcatifas, Tapetes, Carp.e Pass. 
1
3117.10-Cordas e Cabos 
3121.40- Redes 
3220.20- Confeccao Vestuario em Serie 
3211.40 ; 3211.50 ; 3211.60 ; 3212.10 
3212.30 ; 3212.40 ; 3219.10 ; 3219.20 
3220.30 
3231.20- Curtumes e Art.de Pele 
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Sect ores 
21 Malas e Pastas 
22 Cal~ado 
23 Serra~ao de Madeira 
24 Folheados e Contraplacados 
25 Aglomerados de Madeira 
26 Carpintaria 
27 Artigos de Corti9a 
28 Mobililirio de Madeira 
29 Colchoaria 
30 Pasta, Papel e Cartao 
31 Embalagens de Papel 
32 Artes Graficas 
33 Publica9oes 
34 Quimica de Base 
35 Adubos 
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Industrias da C.A.E. 
3233.10- Malas, Pastas e Art.de Viagem 
3240.00- Cal~ado 
3311.10- Serra9ao de Madeira 
3311.30- Folheados e Contraplacados 
3311.40- Aglomerados de Madeira 
3312.10- Tanoaria 
3312.20 ; 3312.30 
3311.20- Carpintaria 
3319.10- Artigos de Corti9a 
1
3320.10- Mobiliario de Madeira 
3320.30- Gelosias p/Portas e Janelas 
3320.40- Colchoaria 
1
3411.10- Pasta de Papel 
· 3411.23- Papel, Ca.rtao e Pain.de Fibra 
3412.00- Em balagens de Papel e Car tao 
3420.10- Artes Graficas 
1
3420.21-,- Publica9oes Periodicas 
3420.22- Publica~oes nao Periodicas 
3511.00-Quimica de Base 
3512.10- Adubos 
36 Resina Sintetica 3513.20- Resi. Sintet., Mat.Plast. Elast. 
37 Fibras Artificiais e Sinteticas 3513.30- Fibras Artificiais e Sintetic. 
38 Tintas, V ernizes e Lac as 3521.00- Tintas, Vernizes e Lacas 
39 Especialidades Farmaceuticas 3522.30- Especialid.Farmaceuticas 
40 Saboes e Glicerinas 
41 Refina~ao de Petroleo 
42 Pneus e Camaras de Ar 
3523.13- Saboes, Deterg.e Glicerinas 
3530.00- Refina~ao de Petroleo 
3551.10- Pneus e Camaras de Ar 
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Sec to res 
43 Artigos de Borracha 
44 Plasticos · 
45 Outras Quimicas 
Industrias da C.A.E. 
3559.90- Artigos de Borracha 
3560.00- Artigos de Ma t.Pla.sticas 
3512.20 j 3523.40 j 3524.00 ; 3529.20 
3529.30 ; 3529.40 ; 3529.50 ; 3529.60 
3529.70 j 3540.20 j 3551.20 
46 Ceramica Fina 3610.00- Porcelana e Faianca 
47 lnd.Fundamentais do Vidro 3620.10- Ind.Fundamentais do Vidro 
48 Ind.Complementares do Vidro 3620.20- Ind.Complementares do Vidro 
49 Barro e Refractarios 3691.00- Barro p/Constr.e Refractarios 
50 Cimento 3692.10- Cimento 
3692.20- Cal Hidniulica 
3699.20- Fibrocimento 
51 Gesso Lousa e Abrasivos 
52 Art.de Cimento e Cantarias 
3692.40- Gesso 
.3699.10 ~ Lousa 
3699.40- Abrasivos 
1
3699.30- Art.de Cimento 
3699.50- Cantarias 
53 Ferro, Aco e Folha de Fland. 3710.15-Ferro, Aco e Folha de Fland. 
54 Outras Ind.de Ferro e Aco 13710.70-Tubos de Aco 
3710.90-Ind.de Ferroe Aco nao especif. 
55 Metais nao F errosos 
1
3720.10- Metais nao Ferrosos e Ligas 
3720.20- Lamin.e Est.de Metais nao Ferr. 
56 Outras lnd.deMet.nao Ferrosos3720.90-0utras lnd.deMet.nao Ferrosos 
57 Caldeiraria 3813.10- Caldeiraria 
58 Latoaria e Embalag. Metalicas 3819.30- Latoaria e Embalag. Metalicas 
59 Pregos, Parafusos e Art.Arame 3819.20- Pregos, Parafusos e Art.Arame 
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Sec to res Ind{tstrias da C.A.E. 
60 Produtos Metalicos nao espec. 3819.90- Produtos Metalicos nao espec. 
61 Mobilhirio Metalico 3812.00- Mobiliario Metalico 
62 Outros Produtos Metalicos 13811.10 ; 3811.20 ; 3819.10 
3819.40 j 3819.50 
63 Maquinas Agricolas 3822.00- Maquinas Agricolas 
64 Maquinas para Ind.Textil, 3824.20- Maquinas para Ind.Textil 
Constr.Civil e Trab. de Metais 3823.00- Maquin.p/Trabalho de Metais 
3824.49- Maquin.p/Ind.Constru9a.o Civil 
65 Mequinas de Eleva9ao 3829.23- Maquin.de Eleva9ao e Remo~Yao 
66 Equipamento de Frio 3829.10-Apr.de Ventila9ao, Refr.e Prig. 
67 Outras Maquinas nao Electricl3824.10 ; 3824.30 ; 3821.00 
3825.20 j 3829.23 ; 3829.56 ; 3829.90 
68 Maq.e Apar.Electric.Industriais 3831.00- Maq.e Apar.Electricos lndustr. 
69 Fios e Cabos 3839.10- Fios e Cabos Isolados 
70 Electro.de Consum.e Industrial3832.00- Electr.de Consumo e Industrial 
71 Pilhas e Acumuladores 
72 Outras Maquinas Electricas 
3839.20- Pilhas e Acumuladores 
3833.00 ; 3839.30 ; 3839.90 
73 Material de Caminho de Ferro 3842.00-Material de Caminho de Ferro 
74 Constru9ao Naval 
75 Automovel 
3841.00- Constr.e Rep.Em bar .Metalicas 
3843.10- Veiculos a Motor 
3843.20- Carro9arias e A trelados 
3843.30- Pe9as e Acessorios 
76 Outro Material de Transportei3841.20-Embarca9oes nao Metalicas 
3844.00- Fabr.Motociclos e Bicicletas 
' 77 Material Optico 3852.10- Material Optico 
78 Outras Transformadoras 
1
3851.10 ; 3851.20 ; 3903.00 
3909.10 ; 3909.20 ; 3909.60 ; 3909.70 
Em aneJises que nao necessitavam dos dados referentes ao Stock de 
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Capital Fixo, adicionou-se a este conjunto o sector 3825.10 - Maquinas de 
Escritorio de Contabilidade e Computadores, que passou a ser o 79. Foram 
recolhidos, igualmente, dados parcelares sobre o sector 3851.90-- Instrumentos 
Cientificos que foi designado pelo numero 80. Porem, a escassez de dados nao 
permitiu a utilizaciio desse sector na analise quantitativa. 
Relativamente aos dados sobre o Stock de Capital Fixo, nao houve 
coerencia de agregaciio entre 0 periodo de 1977/82 e 1983/85, e estes ultimos 
so tardiamente foram obtidos. Como o estudo da Norma lntersectorial de Efica-
cia necessitava daqueles dados, e a sua elaboraciio era inadiavel por 
imperatives do faseamento do presente trabalho, o valor do Stock de Capital 
Fixo foi recalculado para os 5 sectores em que tinha havido modificacoes na 
chave de passagem entre 1977/82 e 1983/85 - sectores 5,6 e 8 nas industrias 
alimentares e 51 e 52 nos Minerais nao Metalicos. 
No capitulo sobre a Tricotomia Estruturas-Comportamentos-Resulta-
dos, onde foi necessaria 0 recurso a uma maior diversidade de indicadores, 
nomeadamente indicadores baseados em dados sobre a estrutura dimensional, 
niio disponiveis nas Estatisticas Industriais, utilizou-se, em virtude da inviabi-
lidade de recalcular estes indicadores, a chave de passagem mais recente, que 
nao estava disponivel quando se procedeu ao estudo da Norma Intersectorial 
de Eficacia. 
Sendo assim, a chave de passagem acima descrita aplica-se ao capitulo 
sobre a Norma Intersectorial de Eficacia. No capitulo sobre a Tricotomia, a 
chave de passagem anterior sofre as seguintes modificacoes: 
5 Moagem, Panificacao 
e Pastelaria 
, 
6 Oleos e Gorduras 
3116.20- Moagem de Farinhas Espoadas 
3117.10- Panificacao 
3117.30- Bolachas e Biscoitos 
3117.40- Massas Alimenticias 
3116.30 ; 3116.50 
1
3115.23 -Refinacao de Azeite 
3115.40- Margarinas 
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8 Outras Industrias Alimentares 3118.10- Fabrica9ao de A9ucar 
3118.40- Refina9ao de A9ucar 
3119.10 j 3119.20 
51 Gesso, Lousa e Art. de 
Cimento 
52 Abrasivos e Cantarias 
3121.40 ; 3121.10 ; 3121.50 ; 3121.60 
3121.92 ; 3124.40 
. 3692.40- Gesso 
3699.10- Lousa 
3699.30- Art.de Cimento 
1
3699.40- Abrasivos 
· 3699.50- Cantarias 
A modifica<;ao mais importante reside na troca entre o sector do 
A9ucar pelo dos Oleos e Gorduras, passando o primeiro a integrar as restantes 
industrias alimentares. A modifica9ao nos sectores 51 e 52 tern tambem uma 
relativa importancia, visto a industria de Artigos de Cimento ser bastante 
mais importante, em efectivos e produ9ao, do que a de Abrasivos. 
No seu conjunto, trata-se de modifica<;oes menores. 
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2.4- Ratios 
2.4.1 Indicadores Estaticos 
Os indicadores estaticos foram calculados anualmente, tendo como dados 
de base os discriminados no capitulo 2.1-Dados de Base. 
Sao apresentados nos capitulos seguintes, agrupados conforme a sua 
voca~ao explicativa. 
Os indicadores foram calculados, na generalidade, para o periodo de 
1977/1985. Houve indicadores para os quais apenas se calcularam os valores 
medias interanuais. Essas situa~oes referenciam-se na descri~ao dos indicado-
res. 0 numero de sectores, para o qual cada indicador foi calculado, foi de 78, 
quando havia necessidade de recurso aos valores do Stock de Capital Fixo. 
Nos restantes casas foram calculados para 79 sectores. Quando a existencia de 
dados o permitiu, os indicadores foram calculados para 80 sectores. 
Para os indicadores que foram obtidos anualmente, efectuaram-se os 
calculos das respectivas medias interanuais. Para tal usaram-se, quando 
necessaria, dois deflactores: 
1- Indices de pre~os do Capital Fixo, obtidos na mesma fonte que forne-
ceu OS valores do Stock de Capital Fixo. Estes indices sao discriminados por 
Constru~ao Civil, Equipamento e Material de Transporte. Este conjunto de in-
dices foi utilizado nos indicadores relatives ao Capital Fixo. 
2- Indice de pre9os no consumidor, usado nos restantes indicadores. 
Na analise da Norma Intersectorial de Eficacia, pelas razoes que ai se 
apontam, deflacionou-se o Capital Fixo pelo indice de pre<;:os no consumidor. 
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2.4.1.1 -Estrutura do V.B.P 
Este conjunto de indicadores e representado pelas parcelas do V.B.P. 
correspondentes a cada uma das suas componentes. 
1 - Parcela da Remunera~iio do Trabalho no valor do Produto 
1) lwy Massa Salarial V.B.P. 
2 - Parcela da Remunera~iio dos Factores Primarios no valor do 
Produto 
2) IVAy V.A.B. V.B.P. 
0 YAy pode considerar-se urn indicador de Jntegra~iio Vertical, dado ser 
igual ao indice de Adelman de concentra~iio vertical. Sofre, todavia, das 
insuficiencias que tambem se apontam aquele indice: nao toma em conta as 
diferencia~oes produtivas intersectoriais e sobrestima os tro~os produtivos a 
montante, mais proximos do inicio da fileira produtiva. Ha, igualmente, as dis-
tor~oes introduzidas pelos referenciais de pre~os a montante e a juzante. 
3 - Parcela do valor dos Materiais Consumidos no valor do Produto 
3 ) IL-z_Y ________ M_a_t_._c~o~n~s~u~m-i-do_s __ ~ _ V.B.P. 
Os materiais consumidos incluem materias primas e subsidiarias, 
lubrificantes, embalagens nao recuperaveis, agua e materiais de manutenyao e 
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repara<;:ao que nao sejam custos plurienais. Tambem se incluiram nesta rubrica 
o valor dos trabalhos de repara<;:ao e manuten9ao (que nao sejam custos 
plurienais ) executados por outrem. Esta rubrica e apresentada a parte nas 
Estatisticas Industriais, porem, como tem urn valor pouco relevante, nao se 
julgou necessaria construir urn indicador proprio para ela. 
4 - Parcela do valor da Energia no valor do Produto 
4 ) l~_Y ___ E..:..n..::e::..:r:=..gl-=--· a--' _ V.B.P. 
A Energia inclui o valor dos combustiveis ( desde que sejam usados 
para produ<;:ao de energia e nao como materias primas ) e da electricidade 
consumidos. 
5 - Parcela do Valor dos Servi~os de Terceiros no valor do Produto 
5 ) lc __ Y ________ s __ e_rv __ .d_e~T~e~rc_e_~_·r_o_s __ ~ _ V.B.P. 
Mede o peso da sub-contrata9ao no sector. Como se sabe, os servi~os 
prestados por trabalhadores individuais estao incluidos nas remunera9oes de 
trabalho. 
6 - Parcela da Remunerayiio dos Servi~os niio lndustriais no valor do 
Produto 
6 ) l._s_Y _____ s_e_r_v_.-'-n-ao_rn_d_u_st_. _ __. _ V.B.P. 
Mede o peso do recurso aos servi<;:os externos, tais como publicidade, 
contabilidade, informatica, estudos, ensaios laboratoriais, etc .... 0 seu valor 
indica indubitavelmente uma maior ou menor complexidade da organiza<;:ao 
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produtiva, grau de desenvolvimento das tecnicas de gestao e de publicidade. 
Nessa circunstancia, foi ligado a medida da Diferencia9ao do Produto. 
7 - Parcela do valor de Patentes e Marcas no valor do Produto 
7) LT_Y ____ P_a_t_e_n_t_:ec..::s.=ec:..:...;M:.._a_r_c_a_s___, _ V.B.P. 
Este indicador pretende protagonizar, neste estudo e para o sistema 
industrial portugues, o esfor9o de moderniza9ao tecnologica sectorial e isto 
em virtude dos gastos em investiga9ao propria serem pouco relevantes. 
8 - Coeficiente de Trabalho 
8) Ly Horas de Trab.Anual 
V.B.P. 
mede o tempo ( em horas ) necessario para produzir uma unidade ( em 
valor ) de produto. 
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2.4.1.2 - Capital e Trabalho 
Relativamente a estrutura dos factores primarios de produyaO calcula-
ram-se os seguintes indicadores: 





E a razao entre o Stock Bruto de Capital Fixo e o Numero de 
Efectivos Totais. Preferiu-se, neste estuqo, usar o Capital Bruto em vez do 
Capital Lf.quido, em virtude de se ter considerado que .a determina9ao daquele 
estaria menos ferida de subjectivismo. No entanto, tambem foi calculado o 
indicador: 
10) KLN KL N 
Nao foi utilizado, porem, nos modelos apresentados. 
2 - Qualificayao do Capital 
11) QKn 
85 
onde KBn=.L:FBCF; e a=85-n+ 1. 
i=a 
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Como KBn representa o Stock Bruto de Capital Fixo recentemente 
adquirido, QKn representant pois a parcela do Stock Bruto de Capital Fixo 
adquirida nos ultimos n anos. Construiram-se, conforme OS objectives em 
vista, os ratios QK5, QK6, QK7 e QK8. A ideia do estabelecimento deste 
indicador baseia-se na hipotese de que a eficacia produtiva do capital re-
centemente adquirido podera ser diferente da do capital mais antigo. 
Simultaneamente construiu-se o indicador: 
12) ._I N_K_n ___ 1 __ Q_;_K_n___,l 
que representa a parcela do Stock Bruto de Capital Fixo adquirida ante-
riormente aos ultimos n anos. 
Em rigor estes indicadores so teriam aplicabilidade em 1985. Ora o 
estudo que se fez, abrangeu o periodo 1977/85, quer ano a ano, quer por 
recurso a media interanual, para diminuir flutuayoes de curto prazo e erros 
estatisticos ocasionais. Assim, para efectuar a analise para OS valores medios 
1977185, postulou-se que aquela rela9ao nao sofreria mudan9as significativas 
se fosse transposta para 0 centro de gravidade do periodo em analise. 
A partir destes ratios foram calculadas as intensidades capitalisticas 
relativas ao capital recente e nao recente: 
QKNn = KIN xQKn NKNn =KIN xNKn 
3 - Taxa Anual de Investimento 
13) I dK/K F.B.C.F. K.B. 
Este indicador so foi usado em analises exploratorias, em virtude de 
dar resultados praticamente coincidentes com o eK e estar, relativamente a 
este, mais sujeito as flutuayoes conjunturais e a erros ou omissoes das 
Estatisticas Industriais. 
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4 - Esfor~o Anual de Investimento referido ao V.A.B. 
F.B.C.F.a 
V.A.B.a_ 1 
Indica a parcela da remunera9ao dos factores primarios investida no 
ano seguinte. Este indicador so foi usado em analises exploratorias. 




Indica a parcela do valor da produ9ao investida no ano seguinte. Este 
indicador so foi usado em analises exploratorias. 






L ( F.B.C.F. ) . 
j=l J 
78 
L ( K.B. ) . 
j=l J 
i 
Este ratio quantifica o esfor9o anual de investimento do sector 
ponderado pelo esfor9o anual de investimento relativo a totalidade da 
Industria Transformadora. A pondera9ao teve como objectivo torna-lo menos 
sensivel as flutua9oes conjunturais e a erros ou omissoes das Estatl.sticas 
Industria is. 
I. 
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Foi igualmente calculado o indicador eKL, identico ao anterior, mas 
baseado no Capital Liquido, que so foi usado em analises exploratorias. 
7 - Custo do Capital 
As taxas de juro variaram substancialmente, durante o periodo em estu-
do. Tornou-se assim necessaria calcular OS seus efeitos, visto que 0 espectro 
de distribuiyao intersectorial do Capital Fixo variou durante esse periodo e a 
nao considerayaO do impacte das taxas de juro poderia, nalguns casos, 
distorcer as comparayoes intersectoriais. 
17) 
[ 
1985 1985 [ 2: KB76j76 + L ja X 
1977 a=l977 
A variavel ja representa a taxa de juro media no ano a. Para tal 
ponderaram-se, em cada ano, as respectivas taxas de juro maximas das opera-
yOes activas, pelo periodo de tempo em que estiveram em vigor. Tomou-se 
j76=0,03. Os valores do Capital Fixo e da F.B.C.F. foram deflacionados pelos in-
dices de preyos do Capital. 
Este indicador pretende representar o custo medio do Capital Fixo para 
o periodo 1977/85 independentemente das fontes de financiamento utilizadas, 
i.e., independentemente de se ter ou nao recorrido aos capitais proprios. Neste 
entendimento, e dado se ter tornado j76=0,03, pode alegar-se que ha uma subes-
timayao daquele custo. Convem no entanto observar que KB76 se refere ao 
Stock Bruto, incluindo pois uma ampla parcela de Capital Fixo ha muito 
amortizada. Este indicador foi utilizado no calculo dos dois ratios seguintes. 
8 - Taxa de Custo do Capital 
18) JK J 
KBmed 
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, 
E o ratio entre o custo medio do Capital Fixo e o Stock medio do 
Capital Fixo. As medias referem-se ao periodo 1977/85. 
9 - Margem de Custo do Capital 
19) JY J 
VBPmed 
, 
E o ratio entre o custo medio do Capital Fixo e o V.B.P. medio. As 
medias referem-se ao periodo 1977/85. 
10 - Qualificatyao Laboral 
I Nop 20) L-o ___ 1__ .::..;N _ __J 
Representa a percentagem dos Efectivos nao operarios no total dos 
Efectivos. Este indice nao e, directamente, urn indicador da Qualifica9ao. Na 
realidade existem operarios. qualificados, como existem, entre o pessoal nao 
operario, efectivos nao qualificados. A percentagem dos efectivos niio 
operarios indica porem o peso dos tecnicos, do pessoal afecto aos servit;os 
administrativos, aos estudos, aos servi9os de comercializat;iio, etc ... , num dado 
sector produtivo. Nessa medida, indirectamente, pareceu urn indicador razoavel 
do grau de qualifica9io. 
11 - Intensidade do Trabalho Feminino 
Representa a percentagem dos Efectivos Feminines no total dos 
Efectivos. 
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2.4.1.3- Resultados 
Conjunto de indicadores vocacionados para quantificar os resultados da 
actividade economica relativos a remunera~ao dos factores de produ~ao: 
1 - Produtividade Ltquida do Trabalho 
22) VAIN VAB l\1 
E a razao entre o Valor Acrescentado Bruto e o Numero de Efectivos 
Totais. E expresso em contoslhomens-ano. No estudo tambem aparece simbo-
lizado por VAN. 
Mede a capita~ao da remunera~ao dos factores primarios, sendo 
portanto urn indicador de Resultados. Usou-se a denomina~iio tradicional da 
literatura da Analise Sectorial embora esta denomina~ao nao nos pare~a 
inteiramente correcta. Na verdade, o VAIN sb reflectiria a produtividade Hqui-
da do trabalho se a compara~ao fosse efectuada entre entidades com os mes-
mos referenciais de pre~o a montante e a juzante. Na compara~iio intersecto-
rial, em virtude da diferencia~ao dos regimes de pre~os dos factores e dos 
produtos, a no~ao de produtividade fica algo esbatida. No entanto e a propria 
existencia de referenciais de pre~os que faz deste ratio urn born indicador da 
eficacia sectorial. Como se escreveu anteriormente, o V.A.B. tern uma dupla 
qualidade: como produto e 0 V.B.P. deduzido das despesas relacionadas com OS 
consumos intermedios; como despesa, representa a acumula~ao dos custos de 
u tiliza9ao dos factores primarios de prod u9ao. 
E como produto que o V.A.B. sofre as restri9oes do mercado, que o 
limita em Valor, pelo pre<(O que lhe impoe: "enquanto nao hOUVer Sant;aO 
pelos prec;os' 0 produto sera apenas u.ma acu.mulac;ao de despesas e 
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paradoxalmente sera tanto mais elevado quanta a 1JTOdUQUO for menos 
ejicaz e utilizar mais os factores 8 ". 





E a razao entre o Valor Bruto da Produ9ao e o Numero de Efectivos 
Totais. E expresso em contoslhomens-ano. No estudo tambem aparece simbo-
Iizado por YN. 
Este indicador tern limita96es dado nao ter em conta a Integra9ao 
Vertical e, portanto, a depedencia perante os fornecedores. Urn sector que se 
dedique apenas a uma ligeira transforma9iio apresenta valores elevados deste 
ratio sem que tal indique, quanqo comparado com outros sectores, melhores 
resultados . 
3 - Remunera~o Media 
24) l.__w ___ M--=N-'-.s-. _, 
, 
E a razao entre as remunera9oes totais, isto e, o montante das 
remunera9oes pagas ao pessoal durante o ano, antes da dedu9iio de quaisquer 
descontos, incluindo o valor dos subsidies diversos pagos ao pessoal mais o 
valor das contribui9oes patronais para a Previdencia, Fundo de Desemprego e 
, 
Seguros contra acidentes de trabalho e os Efectivos totais. E expresso em 
contoslhomens-ano. Representa a remunera9aO media do factor trabalho. 
4 - Excedente Media 
25) [ R/N V.A.B.-M.S. 
N 
8 Jacques de Bandt- La Vateur Ajoutee -!1esure de. t'Acti?Jite Pari51973 pag.S 
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, 
E a razao entre o Excedente Bruto da Produc;:iio, calculado pela dife-
renc;:a entre o Valor Acrescentado Bruto e a Remunerac;:ao Total do Trabalho, 
e os Efectivos Totais. E expresso em contos/homens-ano. Representa a 
remunerac;:ao do factor capital por unidade de trabalho. No estudo tam bern apa-
rece simbolizado por RN. 
S - Taxa de Remunerac;:ao dos Factores Primarios 
26) VA/K 
E a razao entre 0 Valor Acrescentado Bruto e 0 Stock Bruto de 
Capital Fixo. Representa a remunerac;:iio media dos factores primaries referida 
ao Stock Bruto de Capital Fixo. 
6 - Taxa de Remunera9ao do Capital 
27) r V.A.B.- M.S. 
KB 
E a razao entre o Excedente Bruto da Produ9iio, calculado pela dife-
renc;:a entre o Valor Acrescentado Bruto e a Remunera9ao Total do Trabalho, 
e o Stock Bruto de Capital Fixo. Representa a remunerac;:ao media do factor 
capital referida ao stock de capital fixo empenhado na produc;:ao. E uma taxa 
de Lucro Bruto, pois a remunerac;:ao do capital inclui as amortiza9oes e 
reintegrac;:oes, os encargos financeiros relativos aos capitais alheios 
mobilizados e os impastos sobre os lucros. 
7 - Margem de Remunerac;:ao do Capital 
28) [ R/Y V.A.B.- M.S. V.B.P. 
, 
E a razao entre o Excedente Bruto da Produ9ao, calculado pela dife-
renc;:a entre o Valor Acrescentado Bruto e a Remunerac;:ao Total do Trabalho, 
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e o Valor Bruto da Produ9ao. No estudo tambem aparece simbolizado por RY. 
Representa a remunerayao media do factor capital referida ao volume 
de produ9ao . Salvaguardadas as diferenyas decorrentes do tratamento 
sectorial perante o tratamento por empresa, este indicador representa o PCM 
(Price-Cost Margin) da literatura Anglo-Saxonica. Scherer define o Pri-
ce-Cost Margin da seguinte forma :8 
PCM Vol. Total de Vendas- Custo dos Materiais- Custos Salariais 
Voi.Total de Vendas 
8 - Margem Uquida de Remunerayio do Capital 
29) RJY R/Y- JY 
E a diferen9a entre a Margem de Remunera9ao do Capital e a Margem 
de Custo do Capital. 
9 - Produtividade Capital_:Produto 
, 
E a razao entre 
30) YIK V.B.P KB 
o Valor Bruto da Produ9ao e o Stock Bruto de 
Capital Fixo. Representa a capacidade produtiva unitaria do Stock Bruto de 
Capital Fixo. No estudo tambem aparece simbolizado por YK. 
10 - Desvio a Norma Intersectorial 
31) Is I - I 
9 F.M.Scherer-Industriat 11arket Stt'Ucture and Economic Per formance.-Chicago 1980, 
pag.272 
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Este indicador quantifica a posi9iio de cada sector perante a Norma 
Intersectorial. I e 0 valor calculado do indicador para urn dado sector e I 0 
valor estimado para o mesmo indicador, como variavel dependente, no modelo 
da Norma. Utilizaram-se, como variaveis dependentes, diversos indicadores -
de Eficacia, de Lucro e salarial- e para cada variavel dependente foram 
estabelecidos diversos modelos. Foram, portanto, obtidos diversos indicadores 
de desvio, durante as analises de regressao, conforme a adequayao ao efeito 
pretendido. 
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2. 4. 1. 4 - Rela~oes com o Exterior 
Este conjunto e constituido por indicadores vocacionados para quanti-
ficar os resultados relativos ao Comercio Externo, quer ao nivel dos factores 
de produ9ao, quer ao nivel dos produtos. 
1 - Autosuficiencia Nacional 
32) .__A_z ______ M~.C~·~N-·~1· _ M.C. _ 
, 
E a razao entre os materiais consumidos de origem nacional e os 
materiais consumidos totais. Representa a parcela de materiais consumidos de 
origem nacional e baseia-se no estudo ja citado do Ministerio da Industria 
para 198!1°. Considero-u-se, por inexistencia de dados relativos a outros a nos, 
que a estrutura de Az se manteria inalterada durante o periodo em analise. 
2 -Taxa de Produ~ao Nacional 
33) .__A_Y ______ v_.~B~.P~·~N-·~1· _ V.B.P. . 
, 
E a razao entre a parcela nacional das componentes do V.B.P. e o V.B.P. 
total. Representa a parcela do V.B.P. de origem~ nacional. No que se refere aos 
materiais consumidos de origem nacional utilizou-se o indicador Az descrito 
atnis com as limita9oes entao referidas. Para as restantes componentes 
10 Industria Transformadora- Estimativa do L' AN por sectot•es - Gabinete de Estudos e 
Planeamento 
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admitiu-se a seguinte hipotese simplificadora: Seriam de origem nacional o 
V.A.B., os Servi9os nao Industriais e 90% da sub-contrata9ao. A energia e as 
patentes seriam consideradas integralmente de origem estrangeira. Admitiu-se 
que os erros cometidos, quer no V.A.B. quer na energia e patentes, pelo 
recurso a esta hipotese, seriam de sinal contrario e anular-se-iam tenden-
cialmente no computo geral. 
Com estas hipoteses, a varia9ao de Ay decorre das varia9oes anuais 
das componentes do V.B.P., com excep9ao dos M.C., e da varia9ao da 
estrutura do V.B.P .. 
3 - Especializa9iio na Exporta9iio 
[ v.~.P. J 





L ( V.B.P.) 
j=l j 
E a razao entre a parcela do V.B.P. exportada relativa a urn dado 
sector e a razao entre as exporta9oes totais e o V.B.P. total relatives a 
Industria Transformadora. 
Este ratio quantifica o esfor9o anual de exporta9ao do sector 
ponderado pelo esforyO anual de exportayaO relative a totalidade da Industria 
Transformadora. 
A pondera9iio foi introduzida para diminuir os erros decorrentes da nao 
coerencia entre as Estatisticas Industriais e as Estatisticas de Comercio 
Externo. As Estatisticas de Comercio Externo sao obtidas atraves das 
declara9oes aduaneiras enquanto as Estatisticas Industriais sao obtidas 
atraves do Inquerito anual aos estabelecimentos industriais sendo estes clas-
sificados pelo criteria da actividade principal. 
Portanto as Estatisticas lndustriais, alem de nao cobrirem a totalidade 
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do universe industrial, ainda con tern distor9oes pasta que parte do V.B.P. 
sectorial se refere a actividades secundarias e deveria ser incluido noutros 
sectores. 
A observa9ao das Estatisticas Industriais mostra que o grau de homoge-
neidade, h, definido pela rela9ao entre o valor dos produtos considerados 
incluidos na actividade principal e o valor total dos produtos produzidos pelo 
sector e varia vel' andando proximo dos 100% nas industrias agro-alimentares' 
cimentos e petroleos, mas sendo menor na maioria das industrias quimicas e 
metalo-mecanicas, nomeadamente em alguns sectores de bens de equipamento 
onde chega a atingir os SO%( Maquinas Agricolas e Maquinas Ferramentas). Na 
generalidade varia entre 80% e 100%. Quanta ao grau de universalidade, u, 
que e a razao entre 0 valor dos produtos classificaveis num dado sector e 
produzidos par estabelecimentos classificados nesse sector e o valor total 
desses produtos, obtidos em todos os sectores, os seus limites inferiores de 
varia9ao parecem ter valores mais baixos que os de h, e isto de acordo com 
estudos internacionais11 • 
Nesta situa9ao podem ocorrer dois casas extremos mesmo com valores 
que nao excedem os limites normais de varia9ao dos graus de homogeneidade e 
de universalidade. Imaginemos urn sector para o qual h=0.8 e U=l. A sua 
produ9ao, em termos de produtos classificaveis na sua actividade principal, 
ficara sobre-avaliada em 25%. lmaginemos outro sector para o qual h= 1 e 
u=0.1 . A sua produ9ao, em termos de produtos classificaveis na sua 
actividade principal, ficara sub-avaliada em perto de 43% 12 • A realidade que 
foi possivel detectar nao e tao gravosa e ha uma certa tendencia, embora nao 
necessariamente generalizada para uma certa compensa9ao. Se, por exemplo, 
ambos os indices tivessem o mesmo valor, qualquer que ele fosse, o V.B.P. do 
sector corresponderia ao valor total dos produtos classificaveis nesse mesmo 
sector. 
11 Cf. Jacques Houssiaux - Le Pouvo!r de !'1onopote - Paris 1958 pags. 126/7, onde se apre-
sentam resultados para algumas industrias americanas em 1947 que permitem concluir que o limite inferior de u & 
tendencialmente menor que o limite inferior de h. 
12 1 'f' ' . Na verdade OT - 1 = 0,429 representa a parcela dos po-odutos classo oco.veos no sector, 
medida com referencia a produ<;S:o do sector, que nS:o & produzida nesse sector, e que portanto ns:o & 
apresentada com tal. 
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4 - Especializa~ao na lmporta~ao 
[ M l V.B.P. 




2:: ( V.B.P. ) 
J=l J 
, 
E a razao entre duas razoes: a primeira, a razao entre as importa9oes 
de produtos classificaveis nurn dado sector e o respectivo V.B.P.; a segunda, 
a razao entre as irnporta9oes totais e o V.B.P. total relativos a Industria 
Transforrnadora. Este ratio quantifica a penetra~iio anual das irnporta9oes 
relativas aos produtos inscritos no ambito de urn dado sector ern termos de 
percentagern do V.B.P desse sector, ponderada pela razao entre o valor das 
irnporta9oes totais anuais e o V.B.P. relativo a totalidade da Industria 
Transformadora. 
A ponderaryiio foi introduzida para diminuir os erros decorrentes da nao 
coerencia entre as Estatisticas Industriais e as Estatisticas de Cornercio 
Externo dentro dos rnesrnos criterios e pelas rnesrnas razoes que ja foram 
objecto de explica<;:ao na descriryao do indicador anterior. 






J 2:: j=l 
E a razao entre a parcela das exporta9oes de produtos classificaveis 
num dado sector ' as exporta<;:oes totais e a parcela de relativamente 
importa<;:oes de produtos nas mesmas condi<;:oes relativamente a importa<yoes 
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totais. 
Este ratio quantifica o grau de especializa<;:iio de urn dado sector na 
exporta<;:ao ( ou por leitura in versa, na importa<;:iio). Pela forma como e 
calculado tern uma grande sensibilidade as diferen<;:as entre as importa<;:oes e 
as exporta<;:oes de produtos classificados num dado sector, mas nao aos seus 
valores absolutes. Num exemplo limite, se um sector exportasse 1 con to de 
produtos, e se nao houvesse quaisquer importa<;:oes de produtos inscritos 
nesse sector, ter-se-ia VX = oo. 
6 - Empenhamento no Mercado Externo 
37) EmX X-M 
V.B.P. 
F. a razao entre o excedente das exporta9oes relativamente as 
importa<;:oes para urn dado sector, e o Valor Bruto da Produ<;:iio referente ao 
mesmo sector. 
Pondera a Balan<;:a Comercial relativa a urn dado sector pelo respective 
V.B.P., o que torna este indicador menos sensivel que o anterior no que 
concerna as diferen<;:as entre as exporta<;:oes e as importa<;:oes, mas mais apto a 
tomar em considera<;:ao os montantes em causa. 
7 - Grau de Abertura ao Exterior 
38) XM ~ eX. eM 
E a media geometrica' para urn dado sector' entre a Especializa<;:iio na 
Exporta<;:ao e a Especializa<;:ao na Importa<;:ao. 
Este indicador pretende dar uma imagem quantitativa do grau de expo-
si<;:ao ao exterior de urn dado sector. 
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8 - Preco Medio nas Exportacoes 
39) l._$_x ___ S-'-x---' 
Este ratio foi introduzido com o objective de fornecer as seguintes 
indicaryoes: 
-Indica, quando encarado numa perspectiva dina mica, a variacao do 
referendal de precos sectoriais desde que se admita que a variacao do 
espectro de hens exportados em cada sector nao se altera significativamente 
de a no para a no, e que esse espectro corresponde ao espectro de hens 
produzidos. Portanto este indicador so pode ser tornado como Iodice sectorial 
de preryos desde que se admita que existe equivalencia entre a ponderaryao dos 
hens produzidos e a ponderacao dos hens exportados. Como parte dos sectores 
tern uma producao bastante heteroclita, quaisquer jufzos emitidos sobre a 
variacao de precos baseados neste indicador tern que ser prudentes. Con vern 
ainda observar que a tendencia para uma maior elaboracao e diferenciacao do 
produto deveria originar ,mesmo a precos constantes, urn aumento progressive 
deste ratio, embora obviamente Iento, induzido pela diminuicao do peso neces-
saria para constituir o mesmo valor. Esta influencia, que num periodo peque-
no' como aquele que estudamos' deve ser muito reduzida' ir-se-ia adicionar a 
influencia promovida pela inflacao. Como indicador de precos preferiu-se, 
porem, usar uma variavel que ponderasse igualmente os precos nas impor-
taryoes e que sera apresentado mais adiante. 
-Indica, em escala decrescente, o nivel de uma das formas das Barrei-
ras a Entrada. Na verdade, o inverse deste ratio fornece uma indicacao dos 
custos unitarios medias de transporte e distribui9ao. Os sectores com $X mais 
baixo estarao mais penalizados pelos custos de transporte e distribuiryao. A si-
tuacao de produtos com $X baixo leva a que se formem mercados de ambito re-
gional onde se torna dificil a entrada de empresas localizadas em zonas geogra-
ficamente distantes. Est a q uestao est a relacionada nao apenas com o ratio 
valor/peso mas obviamente tam bern com a dimensao geografica do pais. No 
caso portugues, OS sectores em que este ratio e baixo podem considerar-se ra-
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zoavelmente abrigados da concorrencia exterior. Em alguns casas extremos 
podem inclusivamente considerar-se abrigados da. concorrencia proveniente de 
outras regioes do pais. Para assegurar a sua validade relativamente a este 
objectivo, este ratio tern que ser cotejado com o ratio $M, que se descreve a 
seguir, dado que, como entretanto se escreveu, pode haver uma grande 
heterogeneidade nos produtos de um dado sector e o espectro dos produtos 
exportados ser muito diferenciado do espectro dos produtos importados . 
9 - Pre~o Medio nas lmporta~oes 
40 )I._ $_M ___ o-=-~___. 
Este ratio indica, quando encarado numa perspectiva dinamica e dentro 
dos condicionalismos aci rna descri tos, a varia9ao do ref erencial de pre9os 
sectoriais correspondente aos hens importados. Na perspectiva de avaliar o 
nivel das Barreiras a Entrada, este ratio e complementar do anterior. Na 
realidade, se $M for baixo o sector correspondente pode ser considerado 
relativamente abrigado da concorrencia estrangeira. 




Indica, para cada sector, o grau de elaborayao do produto exportado 
relativamente ao importado ou a diferen9a de pre9os entre o mercado externo 
e interno. 0 facto de $X/M > 1 pode ter as seguintes interpreta~oes: 
1- Para a mesma qualidade, o produto nacional e mais caro. 
2- 0 prod u to nacional est a rna is ela bora do, i.e., tern rna is q ualidade 
para o mesmo peso. 
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3- 0 espectro de produtos importados e diferente do dos produtos 
exportados e abrange produtos com $X/M inferior, em media ,ao 
dos prod u tos exportados. 
A primeira interpretayaO nao sera, em principio de aceitar' dada a 
existencia da concorrencia internacional, excepto se existir protecyao, quer 
natural quer institucional. 
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2. 4. 1 . 5 - Espectro Geografico 
Esta grupo e constituido por indicadores relatives a dispersao ou 
diversifica~ao geografica, quer em termos de efectivos quer em termos de 
V.B.P.. Para tal dividiu-se Portugal em quatro zonas: distrito de Lis boa, 
distrito de Setubal, distrito do Porto e outros distritos ( e regioes 
autonomas). Nao se consideraram mais zonas porque a existencia do segredo 
estatistico complica a recolha de dados nos distritos de menor incidencia 
industrial. Teria sido talvez interessante discriminar igualmente os distritos 
de Braga, A veiro e Coimbra. 
Recolheram-se dados apenas para o ano de 1982, e isto por diversas 
razoes: em primeiro lugar porque estes indicadores nao sao susceptiveis de 
varia~oes significativas num periodo tao curto; em segundo lugar, hipoteses 
que tiveram que ser feitas para ultrapassar situa96es de segredo estatistico 
poderiam gerar erros cujo desvio-padrao fosse superior as eventuais varia-
~oes anuais da estrutura geografica; em terceiro lugar ha o proprio erro 
inerente a forma como sa.o recolhidas as Estatisticas lndustriais, que tambem 
pode ser superior, em alguns sec to res, as eventuais pequenas varia~oes da 
estrutura geografica; finalmente, e certamente o mais importante e 
insupenivel' ate a data em que foi concluida parte da analise quantitativa 
deste trabalho ainda nao tinham sido disponibilizadas as estatisticas 
industriais referentes a discrimina~ao geognifica e relativas aos anos 
posteriores a 1982. 
Ha dois grupos de indicadores: o primeiro refere-se a indicadores que 
dao os ratios de efectivos que trabalham nas zonas geograficas em que se 
desagregou o pais; o segundo ref ere a importancia do V.B.P. por zona. Este 
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ultimo grupo foi apenas usado em analises preliminares. 0 primeiro grupo foi 
largamente utilizado na Analise Normativa para simular formas de 
heterogeneidade do factor trabalho. 
1 - Grau de Macrocefalia do Ernprego (Lisboa) 
42) GL 
, 
E a razao entre os efectivos laborando no distrito de Lisboa e os 
efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica a irnportancia do emprego 
em Lis boa relativamente ao pais, para cada sector. 
2 - Grau de Macrocefalia do Ernprego ( Lisboa e Setiibal) 
43) GLS 
E a raziio entre os efectivos laborando no distrito de Lisboa e os 
efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica a irnportancia do 
ernprego ern Lis boa e Setiibal relativarnente ao pais, para cada sector. 
3 - Grau de Macrocefalia do Ernprego 
44) I GM 
, 
E a razao entre os efectivos laborando nos tres distritos rnais indus-
trializados do pais e os efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica 
a irnportancia do emprego nas principais zonas industriais do pais 
rela tivamente ao pais em geral, para cad a sector. 
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4 - Grau de Emprego em Setubal 
45) GS 
E a razao entre os efectivos laborando no distrito de Setubal e os 
efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica a importancia do emprego 
em Setubal relativamente ao pais, para cada sector. 
5 -Grau de Emprego no Porto 
46) GP 
, 
E a razao entre os efectivos laborando no distrito do Porto e os 
efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica a importancia do emprego 
no Porto relativamente ao pais, para cada sector. 
6 - Grau de Emprego no Resto do Pais 
47) GO 
E a razao entre os efectivos laborando na zona "Resto do Pais" e os 
efectivos totais no pais, para urn dado sector. Indica a irnportancia do 
ernprego no "Resto do Pais" rela tivamente ao pais, para cada sector. 
7 - Qualifica~ao do Emprego em Lisboa e Setubal 
48) QLS = GLS X Q 
, 
E a razao entre o trabalho qualificado nos distritos de Lisboa e 
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Setubal e os efectivos totais no pais, para urn dado sector. Foi usado para 
segmentar o trabalho qualificado. 





L ( V.B.P. ). 
j=l J eGL 
( V.B.P. ); 
l Lx 
78 
L ( V.B.P. ) 
J=l J 
, 
E a razao entre duas razoes: a primeira, a razao entre o V.B.P. produ-
zido em Lisboa por urn dado sector e a totalidade do V.RP. produzido em 
Lis boa ; a segunda, a razao entre o V.B.P. produzido pelo sector no pais e o 
V.B.P. total relativo a Industria Transformadora. 
Pondera a parcela de urn dado sector no V.B.P. produzido em Lis boa, 
pela parcela desse sector no V.B.P. produzido na Industria Transformadora. 
Ou, como outra leitura, pondera a parcela do V.B.P. que urn dado sector 
produz em Lisboa pela parcela do V.B.P. que a Industria Transformadora 
produz em Lisboa. Mais simplesmente, indica se urn dado sector e mais ou 
menos "lisboeta" que a media do pais. 0 recurso as ponderac;oes destinou-se, 
para alem do proprio valor do indicador, a permitir o uso do mesmo em qual-
quer dos anos em analise, tornado-o independente do volume total do V.B.P .. 
9 Especializac;ao de Setii bal no V .B.P. 
[ (V.B.P. ); t 78 :L ( V.B.P. ) . 
SO) eGS j=l J 
( V.B.P. ); 
78 
:L ( V.B.P. ) 
j=l j 
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, 
E a razao entre duas razoes: a primeira, a razao entre o V.B.P. produ-
zido em Setubal por urn dado sector e a totalidade do V.B.P. produzido em 
Setubal; a segunda, a razao entre o V.B.P. produzido pelo sector no pais e o 
V.B.P. total relative a Industria Transformadora. 
Este indicador tern, para o distrito de Setubal, o mesmo significado que 
o anterior ( eGL) para Lis boa. 
10 - Especializa~ao do Porto no V.B.P. 
[ ( V.B.P.) 1 t 78 L: ( V.B.P. )_ 
51) eGP j=l 
J 
( V.B.P. )i 
78 
L: ( V.B.P. ) 
J=l J 
, 
E a razao entre duas razoes: a primeira, a razao entre o V.B.P. produ-
zido no Porto por urn dado sector e a totalidade do V.B.P. produzido no Por-
to; a segunda, a razao entre o V.B.P. produzido pelo sector no pais e o V.B.P. 
total relative a Industria Transformadora. 
Este indicador tern, para o distrito do Porto, o mesmo significado que 
os anteriores ( eGL e eGS). 




L ( V.B.P. ) ] o.d. 
52) j=l J eGO 
( V.B.P. )i 
78 
L ( V.B.P.) 
J=l j 
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E a razao entre duas razoes: a prirneira., a razao entre o V.B.P. produ-
zido no "resto do pais" por urn dado sector e a totalidade do V.B.P. produzido 
no "resto do pais" ; a segunda, a razao entre o V.B.P. produzido pelo sector 
no pais e o V.B.P. total relativo a Industria Transforrnadora. 
Este indicador tern, para o "resto do pais" , o mesmo significado que os 
anteriores ( eGL, eGS e eGP). 
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2. 4. 1. 6 - Estrutura Dimensional 
Esta pacote inclui indicadores vocacionados para avaliar o desequilibrio 
da estrutura dimensional de urn dado sector quer pela medida da Concentra9ao 
Horizontal quer pelo ca.lculo do que se designou por dimensao representativa. 
0 objectivo e duplo: em primeiro Iugar detectar a existencia de estruturas 
nao concorrenciais; em segundo Iugar, avaliar as condi9oes tecnologicas em 
que se realiza a produ9ao num dado sector, atraves da determina9ao do 
espectro de dimensao relativa e absoluta que caracteriza os estabelecimentos 
nele existentes. 
Relativamente ao primeiro objective pode perguntar-se como tal pode 
ser atingido, trabalhando-se sobre estabelecimentos e nao sobre empresas ou 
grupos economicos. A resposta e que o primeiro objective pode ser atingido 
indirectamente em virtude da alta correla9ao existente entre as medidas de 
concentra9ao por empresas e por estabelecimentos. Houssiaux partindo de dois 
estudos, urn efectuado por ele e outro efectuado por G. Rosenbluth e citado 
por ele, utilizando ambos o metodo da correla9ao por postos de Spearman, 
conclui, em face dos altos val ores calculados que e "valida a hipotese segun-
do a qual a concentrar;.ao dos estabelecimentos pode ser utilizada quando 
niio for poss~vel obter a concentra.r;.ao das empresas 13". 
Quanto ao segundo objective verifica-se que a medida da concentra9ao 
por estabelecimento e imprescindivel dado que e ela que indica as condiyoes 
tecnologicas da produ9ao numa dada industria. A compara9ao da concentra9ao 
medida sobre estabelecimentos permite avaliar a importancia relativa dos 
activos fixos envolvidos na produ9ao dentro do mesmo sector. Se a compa-
13 Jacques Houssiaux- Le Pouvoir de l1onopote -Paris 1958 pags.lll/2 
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ra~ao for entre sectores ter-se-a que ponderar essa medida por indicadores 
que dem a utiliza~ao unitaria de capital desse sector e isso devido as dife-
ren~as entre as fun<;oes de produ<;ao dos diversos sectores. 
A segunda questao que se poderia por seria a de saber se o sector e o 
campo de ac<;ao mais conveniente dentro do primeiro objective de detectar a 
existencia de estruturas nao concorrenciais. Dentro deste desiderata, seria a 
concentra<;ao por mercado que nos colocaria mais proximos dos conceitos eco-
nomicos. Simplesmente aqui, alem da falencia do elemento estatistico, haveria 
que contar com a dificuldade de defini~ao do mercado. Urn produto pode ser 
apresentado no mercado de tal forma diferenciado que de origem a segmentos 
de mercado quase estanques entre si. Pelo contrario, podem existir, entre pro-
dutos diferentes, elasticidades cruzadas de procura de valor tal que possam 
gerar a interroga~ao sabre se deveriam ou nao ser incluidos no mesmo mer-
carlo. Igualmente as elasticidades cruzadas de procura niio sao constantes no 
tempo, variando com os ciclos de vida dos produtos a que se referem e even-
tualmente com ac~oes exogenas' inclusive do pelouro da politica macroeconorni-
ca, que possam alterar as preferencias dos consumidores. Em face das ques-
toes colocadas parece evidente que a analise da concentra~ao por merca-
do-produto so pode ser feita com caracter restrito ,em areas limitadas da eco-
nomia, e nao com 0 caracter universal do presente estudo. 
Alias, a medl.da da concentra~iio como medida do poder de mercado, 
numa economia tao pequena e dependente como a nossa, so teria sentido plena 
se tivesse em conta a influencia do mercado externo. Para tal Jacquemin 1 "~ 
propoe a seguinte formula para a participa~iio corrigida da empresa i numa 
dada industria: 
onde: 
CAi = Volume de Vendas total da firma i 
CAT= Volume de Vendas total das n firmas da industria 
Xi = Volume de Vendas exportado pela firma i 
14 A.Jacquemin- Economie Industriett.e Europeenne Paris 1979 , pgn 36 
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X Volume de Vendas exportado pela industria 
M Volume de Vendas representando as importa9oes concorrentes 
Mesmo esta formula, e e o proprio Jacquemin quem o reconhece, tera 
que ser aplicada com muita prudencia. Por exemplo, em Portugal ha muitos 
bens importados no quadro de uma determinada industria que nao sao de facto 
concorrentes com os bens produzidos por essa industria- caso, por exemplo, 
de algumas industrias electromedinicas antes da integra9iio europeia. Portanto 
o primeiro objectivo so pode ser atingido, em qualquer dos casos, se os resul-
tados obtidos forem interpretados com auxilio de outros indicadores ou com 
outro tipo de informa9iio. 
Relativamente ao segundo objectivo, o de avaliar as condi9oes tecno-
logicas em que se realiza a produ9iio num dado sector, e dado que urn 
sector ( ou sub-sector) e constituido por unidades rettnidas a volta de urn ele-
mento estrutural comum, modo de produ9ao ou natureza dos produtos, verifi-
ca-se que ha uma relativa homogeneidade economica dentro desses agru-
pamentos, quer do ponto de vista das fontes de aprovisionamento, quer do 
ponto de vista tecnologico, quer ainda do ponto de vista do mercado. Sendo 
assim parece vantajosa a escolha feita. 
Quanto as variaveis sobre que se iria medir a concentra9iio, optou-se 
pelos efectivos totais por duas razoes: facilidade de acesso estatistico e 
possibilidade de, atraves da Intensidade Capitalistica, criar urn indicador que 
de uma aproximayaO a dimensiio representativa do ponto de vista do Stock de 
Capital Fixo. Posteriormente, e a medida que foi possivel obter estatisticas 
mais elaboradas calcularam-se medidas de concentra9iio sobre V.B.P. e V.A.B .. 
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aj = Valor media da variavel dentro de cada escalao dimensional 
bj = numero de estabelecimentos em cada escalao dimensional 
N = Valor total da variavel 
A formula (53) foi a adequa9ao que fizemos para o tipo de informayao 
disponivel nas Estatisticas lndustriais da formula conhecida 
. 1 n 
'Y= -A x :La~ (15) 
t=l 
onde: 
at = dimensao da unidade i 
n = numero total de unidades do sector 
n 
A = I: at - dimensao total do sector 
t=l 
A formula que se utilizou para o indicador conduz a resultados ligei-
ramente inferiores aos da formula classica, porque considera que dentro de 
cada escalao os estabelecimentos tern todos a mesma dimensao ( aJ nao tomando 
portanto em conta a dispersao dentro de cada escalao. 0 erro que se comete 
varia entre 0% ( so urn estabelecimento no escalao) e cerca de 12% quando a 
dispersao for maxima. Se a distribui~ao for uniforme o erro anda a volta dos 
4%. Estes erros teriam de ser ponderados pela dimensao media do escalao, para 
se obter o erro absoluto. 
0 valor de HS varia entre os limites seguintes: 
HS = ~ quando os n estabelecimentos forem iguais. 
15 Jacques de Bandt - l1esures de ta Dimention des unit~s de Production Paris 1970 
pags.35/8 
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HS = N ; quando so houver urn estabelecimento. 
Este indicador pondera a dimensao de cada estabelecimento pela sua 
participa<(ao no sector e pretende simbolizar a dimensao representativa, isto 
e' a dimensao media dos estabelecimentos significativos existentes num dado 
sector. Basta alias observar que, quer a mesma taxa de crescimento, quer o 
mesmo incremento absoluto afectam mais o indicador se actuarem sobre uma 
unidade grande do que sobre uma unidade pequena. lnclusivamente, se uma 
unidade pequena sofrer urn aumento pequeno, HS diminui como veremos no 
indicador seguinte. 
2 - Dimensao Crltica de Niehans 
54) Hs HS 2 
Representa a fronteira entre OS pequenos estabelecimentos e OS medios 
e grandes estabelecimentos.Quando os pequenos estabelecimentos sofrem urn 
pequeno incremento ( por pequeno entende-se urn incremento que os mantenha 
dentro do limite de pequenos estabelecimentos) o indicador HS diminui, enquan-
to que se urn dos medios ou grandes estabelecimentos sofrerem 0 mesmo in-
cremento, HS au menta. Vejamos como se obtem essa fronteira: 
Reportando-nos a formula classica de Niehans, consideremos que uma 
das unidades ah sofre urn incremento de d ( com d -+ 0) • Para estarmos na 
fronteira entre OS pequenos estabelecimentos e OS medios e grandes 
estabelecimentos o incremento de "( tera que ser nulo. Ter-se-a: 
"( = A~d x [a~+a~+···+(ah +d)2 +···+a!J 
trabalhando sobre o somatorio: 
72 
[a~+a~+···+<ah +df+ ... +a!l= :La~+ 2.ah.d+d2 
t=l 
= A . 'Y + 2.ah.d+d2 
ter-se-a: 
'Y. (A+d) 
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donde 
'Y = 2.ah +d 
'Y lim ah = -
2 d->0 
A fronteira entre os pequenos 
estabelecimentos acontece para o valor 
, 





e OS medics e grandes 
onde aj , bj e N tern o mesmo significado que para o indicador HS. 
A formula (55) foi a adequa~ao que fizemos para o tipo de informa9ao 
disponivel nas Estatisticas Industriais da formula proposta por de Bandtl6 : 
ondeas variaveis tern o mesmo significado que na expressao do indice 
de Niehans. 
Este indicador tern as caracteristicas duma media geometrica ponderada 
potencialmente com a rela~ao entre a dimensao de cada estabelecimento e a 





16Foi essa a raza::o porque se dou o nome dE! Niehan~-Bandt a este indicador. Os togaritmos sao 
neperianos 
17 Jacques de Bandt - Nesures de ta Dimention des unites de Production Paris 1370 
pags.38/40 
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Trata-se, na opiniao do proponente do 1ndice, de urn ligeiro 
aperfei9oamento do indicador HS que conduz a uma alegada sub-avalia9ao do 
papel das pequenas unidades. Conduz a valores inferiores mas com um 
espectro mais vasto. Introduziu-se neste estudo porque, como se vera depois, 
esta relacionado com os indices de en tropia. 
Pretende igualmente simbolizar a. dimensao representativa, isto 
dimensao media dos estabelecimentos significativos existentes num 
' e, a 
dado 
sector. Tambem com este indicador se pode observar que quer a mesma taxa 
de crescimento, quer o mesmo incremento absolute afectam mais o indicador se 
actuarem sobre uma unidade grande do que sobre uma unidade pequena. Tam-
bern neste caso, se uma unidade pequena sofrer urn au men to pequeno, HB 
diminui. 
4 - Dimensao Crttica de Niehans-Bandt 
56) Hb e(log HB - 1 )_ 1 
Representa uma fronteira entre os pequenos estabelecimentos e os 
medios e grandes estabelecimentos. Vejamos como se obtern essa fronteira: 
Reportando-nos a formula de Niehans-Bandt, considerernos que uma das 
unidades a"' sofre urn incremento de d ( corn d -+ 1) • Para estarmos na 
fronteira entre OS pequenos estabelecitnentos e OS rnedios e grandes 
estabelecimentos o incremento de "( tera que ser nulo. 
G 
Ter-se-a: 
log "'G = A~d x [a 1 .log a 1 +···+(ah +d). log( ah +d)+ ... +an.log an] 
tra balhando so bre o soma torio: 
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pondo log 'Y em evidencia e fazendo d = 1 , vern: 
G 
log 'YG= -ah.log ah+ah.log(ah+1)+ log(a..,+l) 
ou seja: (a +1) 
(a +1) h 
h 
daqui pode deduzir-se a formula do indicador: 
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log 'Y = ah.log (1 +-})+log( ah +1) 
G h 
como, se ah~ 1 entao log (1 + _l_ )=< _l_ vern: 
ah ah 
donde: 
(log "' - 1) 
a=e G -1 
h 
o que coincide com o valor do nosso indicador. 
s - Media Aritmetica 
57) I.._· _H_A ___ N:.:...n---' 
, 
E a razao entre o numero de efectivos e o numero de estabelecimentos. 
Em vez dos efectivos pode ainda utilizar-se o V.A.B. ou o V.B.P .. 
Embora logico, e muito utilizado pela sua simplicidade, este indicador 
nao deixa transparecer a dimensao das unidades que sao de facto repre-
sentativas no interior do sector. 
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6 - Media Geometrica 
58) .HG 
onde aj , bj e n mantem o significado anterior. 
Embora permita detectar assimetrias, este indicador nao deixa 
igualmente transparecer a dimensao das unidades que sao de facto repre-
sentativas no interior do sector. 
, 
7 lndice de Herfindhal 
59) HH HS N 
E a razao entre 0 indice de Niehans e 0 numero de efectivos. Em vez 
dos efectivos pode ainda utilizar-se o V.A.B. ou o V.B.P. se HS tiver sido 
calculado utilizando essas variaveis. 
Este indice e o mais divulgado e o mais simples indicador da medida de 
concentra~ao. Neste trabalho ele foi calc"Q.lado a partir do indicador HS com 
quem esta ligado conceptualmente porque se deu mais aten~ao a dimensao re-
presentativa do que a concentra~ao pelas razoes expostas na introdu~ao a es-
tes indicadores. A sua formula classica e: 
n 
H = 2:s; (18) 
i=l 
onde si e a participa~ao de mercado da firma i. 
Em teoria, interessariam a este indicador todas as unidades do sector. 
Na pratica, e dado ser este indicador pouco sensivel as pequenas unidades, e 
18F.M.Scherer-lndustria.t. Market Structure and Economic Per j'orma.nce-Chicago 1380, 
pags.58/5S 
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perfeitamente aplicavel, em virtude das unidades que escapam a cobertura 
estatistica serem normalmente pequenas. 
Este indicador esta ligado a variancia da distribui9aO das participa9oes 
de mercado como se pode ver :13 
A formula da variiincia da distribuiyao de St e: 
n 
n n 
como 2:S1= 1 e H 2:s; , vern: 
i=l t=l 
0 valor de H varia entre os limites seguintes: 
H h ; quando os n estabelecimentos forem iguais. 
H 1 ; quando so houver urn estabelecimento. 
, 
8 Iodice de Herfindhal Corrigido 
60) HHcrr 
(VBP-X+M)2 
VBP j e Xj sao val ores medias para cada escalao. 
Como se desconhecia o montante exportado no ambito de cada escalao, 
Xj , formulou-se a hipotese de que a parcela do VBP exportada em cada es-
calao permanecia invariavel: 
X 
XJ = VBP VBPj 
Como, em principia, serao as maiores firmas as principais exportadoras, 
19F.M.Sc.herer-Indust:riat. /1a.rket Structure and Economi-c Per j'ormance-Chicago 1980, 
pag.59 
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visto serem elas que terao maior capacidade para chegar aos circuitos interna-
cionais de comercializa<;ao, ao tomar-se este valor esta-se a aumentar a 
assimetria dentro da distribui<;ao dimensional visto que, se as maiores firmas 
exportam proporcionalmente mais, a sua participa<;ao no mercado interno torna-
-se mais proxima da participa<;ao de mercado das firmas menores. Tern pois urn 
efeito contrario ao das aproxima<;oes introduzidas por se utilizarem os 
escaloes dimensionais em vez das firmas. Em qualquer dos casos, o erro nao e 
significative, e o decorrer da analise mostrou que este indicador melhorou 
substancialmente o poder explicative de alguns modelos. 
9 - Indice Directo de Entropia 
61) HE HB N 
E a razao entre o 1ndice de Niehans-Bandt e o numero de efectivos. Em 
vez dos efectivos pode ainda utilizar-se o V.A.B. ou o V.B.P., se HB tiver 
sido calculado utilizando essas variaveis. Na literatura sobre esta materia, 
este indicador normalmente nao aparece, dando-se mais aten<;ao ao indice de 
Entropia, que alias esta relacionado com este. 
, 
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11 - lndice de Entropia 
63) He log N- logHB 
E o logaritmo da razao entre o numero de efectivos e a dimensao repre-
sentativa calculada pelo indice de Niehans-Bandt. Em vez dos efectivos pode 
ainda utilizar-se o V.A.B. ou o V.B.P. se HB tiver sido calculado utilizando 
essas variaveis. 
Este indicador mede o grau de desordem associado a uma determinada 
estrutura de mercado. A sua formula chissica e a seguinte i20 
n 1 
E= :LPt. log p 
i=l i 
onde pi e a participayao da empresa ou estabelecimento i. 
0 valor de He varia entre os limites seguintes: 
He = log n ; quando os n estabelecimentos forem iguais. 
He = 0 ; quando so houver urn estabelecimento. 
12 - lndicador de Dimensiio Tecnologica 
64) HK HS X KIN I 
, 
E o produto da dimensao representativa de urn sector pela sua 
intensidade capitalistica. 0 indice de Niehans tern que vir expresso em efe-
ctivos. 
Este indicador pretende fornecer uma imagem da dimensao representa-
tiva baseada no Stock Bruto de Capital Fixo e nao no numero de efectivos. 
Este indicador pretende dar informa<;ao sobre o grau de desenvolvi-
20 A.Ja.cquemin- Economie Industriette Europeenne Paris 1979 , pgns. 39/41 onde se faz uma 
analise bastante pormenorizada deste indicador. F.M.Scherer tambem lhe dedica espa9o significative em Indus-
triat !1arket Structure and Economic Per .forma.nce-Chicago 1980, pag.58 
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mento das economias de escala e portanto do nl.vel de Barreiras a Entra.da 
induzidas por aquelas, e das condi<;oes tecnologicas em que se realiza. a produ-
<;ao sec to ria 1. 
A partir deste indicador foi construl.do urn !.ndice de grau de utiliza<;ao 
de economias de escala: 
65) EE 
onde HKN e 0 lndicador de Dimensao Tecnologica obtido a partir do indi-
ce de Niehans calculado sobre efectivos e HKv e o lndicador de Dimensao 
Tecnologica mas obtido a partir do indice de Niehans calculado sobre o V.B.P. 
Ou seja: 
1 HKy =HSy X y /K 
Com base neste indicador, os sectores foram distribuidos por quatro 
grandes grupos: 
Grande Dimensao se EE > 1,2 X EEml>dio 
Dimensao Media se 1,2 X EEml>dioL EE > 0,4 X EEml>dio 
Pequena Dimensao se 0,4 X EEml>dioL EE > 0,15 X EEml>dio 
Dimensao Minima se EE ~ 0,15 X EEml>dio 
Na analise quantitativa alterou-se frequentemente a forma funcional 
deste indicador, usando-se o seu logaritmo neperiano. 
Foi calculado igualmente urn indicador identico a este, mas baseado no 
Stock de Capital Liquido, EEL, que so foi usado na analise exploratoria 
preliminar. 
Outro indicador utilizado foi o ratio Capital-Produto, capital requi-
rements na terminologia anglo-saxonica, e que foi usado como proxy da dimen-
sao minima optima. 
66) r KY KB 
_ VBP 
~--------------~ 
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13 - lndice de Lerner 
Como aproximayao a este indicador foi usado R/Y - Margem de Remune-
rayao do Capital. Dividindo ambos os termos da fracyao pela quantidade 
produzida verifica-se que este indicador representa a diferenya entre o preyo 
de Venda e OS CUStos Variaveis medios de exp}orayaO, 0 que, no en tender de 
Scherer21 , e uma aproximayao, embora grosseira, do indice de Lerner que 
pretende exprimir pelo diferencial entre preyo e custo marginal o grau de 
afastamento das condiyoes ideais de concorrencia: 
}.. = p-Cmg 
p 
Assim }.. sera urn indice teorico de Poder de Mercado de uma firma. 
Para construir este indicador, e dado nao existirem elementos sobre 
cada estabelecimento, utilizou-se a discriminayao por escaloes. Neste 
entendimento, foram calculados os indices de Lerner para cada escalao i em 
cada sector, atraves da aproximayao ja referida: 
0 indice de Lerner para urn sector sera assim: 
67) A 
onde pi e a participayao do escalao i, n e 0 numero de escaloes 
o indice de Lerner respective. Para Pt usou-se: 
VBP. 
pi = n t 
:LVBPt 
i=l 
Neste caso A=R/Y, o que nao aconteceria se se tivesse calculado a par-
ticipayao baseada no V AB. 
Este indicador exprime portanto, dentro do significado que se atribui 
ao indice de Lerner, 0 afastamento medio da situayaO concorrencial existente 
no sector. 
21 F.M.Scherer-lndu.str!at l'1arket Structure and Economic Per forma nee-Chicago 1880, 
pag.272 
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2.4.1. 7 - Estruturas niio Dimensionais 
Agrupam-se aqui indicadores da estrutura industrial nao relacionados 
com a distribui9iio dimensional, ja descritos no capitulo anterior. 
1 - Diferencia9iio do Produto (pelo VBP) 
68) Dp 
[ s . l m . VBP . 
I 2X t [ ~~, 
78 
Exprime a rela9iio entre a razao do valor dos servi9os nao industriais 
sobre o valor do VBP de cada sector e a respectiva media relativa a todo o 
Sistema Industrial. Mede o grau de recurso aos servi9os externos como a 
Publicidade, Contabilidade, Estudos Tecnicos, etc .... Pode indicar uma maior 
complexidade e modernidade das tecnicas de gestao utilizadas no sector e/ou 
urn maior recurso a tecnicas publicitarias e portanto uma estrategia de 
diferencia9ao do produto. 
2 - Diferencia9ao do Produto (pelos Salarios) 
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Exprime a rela9ao entre a razao do valor dos serviyos nao industriais 
sobre o valor da Massa Salarial de cada sector e a respectiva media relativa a 
todo o Sistema Industrial. Tern um significado identico ao indice Dp mas 
parece ser mais preciso como indicador da diferencia9ao do produto, dado 
estar menos influenciado pelo peso das materias primas e, portanto, pelo grau 
de integra9ao vertical. Preferiu-se usar a Massa Salarial em vez do V.A.B. em 
virtude de este estar mais sujeito as flutuacoes da actividade economica, 
conforme ja se referiu na apresentacao do indice VAIN. 
3 - Grau de Protec9ao Natural 
70) gPN 
1985 
1 X ""'"' XM X { $X.Qx + $M.QM 
7 £...J i Qx + QM 
1=1979 
, 
E a media da ponderayaO dos preyOS da exportayaO e da importayaO 
multiplicada pelo indicador do grau de Abertura ao Exterior. Os indicadores 
$X e $M estao deflacionados pelo indice de pre9os no consumidor. Tomou-se 
urn SO valor medio e nao OS valores anuais, para dar a este indicador a maxima 
generalidade. 
A ideia de construir este indicador baseia-se no facto da media pon-
derada dos pre9os da exporta9ao e da importa9ao representar urn indice de pro-
tec9ao natural, enquanto que o indicador XM fornece uma indica9ao do grau 
de abertura ao exterior actualmente existente. Uma protec9ao indiciada pelo 
indicador X M, pode resultar tam bern de outras causas: barreiras institucio-
nais, vantagens comparativas no dominio dos factores de produ9ao, etc .. A con-
juga9ao dos dois indices permite construir urn indicador interessante para 
averiguar em que medida OS sectores estao OU nao abrigados da concorrencia 
internacional. 
Com base neste indicador, os sectores foram distribuidos por quatro 
grandes grupos: 
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Fechados se gPN < 0,05 X gPN med 
Protegidos se 0,05 XgPN d ::;: gPN < 0,25 XgPN d 
me me 
Medianamente Abertos se 0,25 X gPN med::;: gPN < gPN med 
Abertos se gPN ~ gPN med 
A media foi calculada sabre 76 sectores, tendo sido excluidos, nesse 
calculo, OS sectores 77-Material Optico e 78-Transformadoras Diversas que 
apresentam valores para gPN muitissimo altos. 
Durante a execu9ao dos calculos verificou-se que este indicador 
apresentava alguns inconvenientes, nao so pela sua forma funcional, como por 
ser urn indicador inverso. Construiu-se assim urn indicador derivado de gPN 
atraves da transforma9ao seguinte: 
71
) L,B_N ________ Io_g~1~0 _(1_1_x_g_P_N_)~ 
Para separar as influencias, claramente estruturais, do ratio valor/peso 
das influencias, eventualmente conjunturais, da abertura ao exterior, usou-se 
a certa altura da investigayao o ratio: 
1985 
RVP = ! X """' ( $X.Qx + $M.QM 
7 £...J Qx + QM 72) 
i=1979 
ou ainda 
73) IRPV 1 RVP 
ou seja, respectivamente, o ratio valor/peso e o seu inverso 
4 -For9a Sindical 
74) [ Sind 
4
~ ( 1-NF ).eGLs • EE. eaN 
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Este indicador baseia-se num estudo de Phlips22 e pretende 





M -Percentagem de emprego masculine. No caso vertente usou-se 
M = 1-NF 
SD-Dimensao das unidades produtivas. No caso vertente testaram-se: 
SD = EE 
e SD = HS 
GD -Indicador geografico. Phlips pretende que " ••. a solidariedade de 
grupo junciona melhor quando as unidades produtivas estiverem 
geograjicamente proximas". No caso vertente testaram-se: 
CD= eGLs 
e CD= GM 
U -Taxa de desemprego. No caso vertente, e dado nao se dispor de 
valores para o desemprego sectorial, optou-se por utilizar a taxa de cresci-
mento dos efectivos entre 1977 e 1985. Portanto: 
1 U=-e-AN 
onde aN e a taxa anual de variacya.o dos efectivos sectoriais. 
Testaram-se portanto dois indicadores alternatives: 
75) TU1 
4
~ ( 1- NF ).eGLs • EE. e.AN 
e: 
76) TU2 = 
4
~ (1-NF).GM. HS.e.AN 
0 primeiro conduziu, no caso dos modelos sobre os salaries, a resulta-
dos bastante melhores, pelo que foi o usado no estudo para protagonizar a 
forcya sindical. 
22Phlips,L. -E.f .fects o.f Industh.a.t Concentration Amsterdam 1371, pag.94 
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5 - Elasticidade-pre<;o da Procura 
As receitas total e marginal correspondentes a uma determinada fun9ao 
de procura p (q) sao: 
R = p(q)xq 
dR 
Rmg = dq 
R p(q)xdq + q xdp(q) 
mg = dq dq 
Rmg = p(q) + q x d~~q) 
[ 
q dp(q) J 
Rmg = p ( q ) x 1 + p ( q ) x dq 






como em equilibria: 
C = p(q)x( 1- _l_ ) 
mg ~~ 
ter-se-a: 
_l_ = p(q)-Cmg = A 
EH p(q) 
A elasticidade-pre~o da procura e o inverso do indice de Lerner. Esta 
identidade parte todavia do principia de que nao ha comportamentos diferencia-
dos das firmas, relativamente as varia<;oes das quantidades que produzem para 
este mercado. No apendice 2 ao capitulo dos pre<;os, deduzem-se formulas que 
entram em conta com essa diferencia<;ao. Assim, se cada firma adoptar a estra-
tegia de Cournot, i.e., variar as suas quantidades pensando que as restantes 




pQ- LCmg q 
i= 1 i i 
pQ 
ou seja: HH 
A 
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Se cada firma adoptar a estrategia de que a resposta das restantes sera 




onde 0. tern 0 caracter de uma elasticidade.: 
n 
LCmg q 
t= 1 t t p - .:..-..::.--::---
Q 
p ou seja: 
HH ( 1 -ex.) + o. 
A 
Este caso reduz-se ao primeiro quando o. = 1 e ao anterior quando 
0. = 0. 0 indice de Herfindhal e calculado sabre 0 volume de produ9aO e nao 
sabre o volume de efectivos. Como a dedu9ao da formula implica a considera-
9ao das quantidades transacciona.das no mercado interne, o tndice deve ser o 
corrigido. 
Na analise empirica calculou-se este indicador da seguinte forma: 
- Nao se considerou directamente o indice de Lerner ja obtido, porque 
se julgou conveniente altera-lo de forma a que o custo marginal incluisse o Iu-
era normal. A formula que se tinha utilizado no calculo de A era a seguinte: 
A = R/Y 
o custo marginal deve, porem, incluir o lucro normal. Consideremos 




~e KB A =A-K.--VBP 
Na execuyaO dos calculos to mou-se 1<: = 5%. 
Relativamente ao valor de o., fizeram-se varias conjecturas, desde ta-
mar o. = 1, o que significa que cada firma espera que as outras a sigam na mes-
ma propor9ao, ate o. = 0,5. Nao se considerou o. = 0 por se julgar essa hipotese 
pouco consistente com a realidade. Em virtude do baixo valor media de HHcrr, 
so com o. < 0,5 existe alguma influencia da varia9ao intersectorial de HHcrr· 
Ate ex=0,5 nao ha •qualquer diferencia9ao intersectorial significativa no valor 
de E.ii' Sendo assim, nos modelos ajustados, tomou-se o valor de E.ii calculado 
para ex= 1, evitando 0 subjectivismo subjacente a escolha de ex, que se 
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traduziria apenas, dentro do dominio proposto para a sua variat;ao, na 
multiplicatyao do E.u calculado para ex= 1, por ex. Portanto: 
77) [ 
e fez-se a seguinte restrityao: 
A ocorrencia de E.u < 0 corresponde a existencia de valores de V.A.B. 
quer negativos quer anormalmente baixos: 
V.kB. < M.S. + IC K 
Na analise quantitativa, impos-se a seguinte restrityao: 
Se Eu < 0 ou E.u > 100 => Eu = 100 
A restrityao que se fez nesta analise correspondeu a limitar o dominio 
da funtyao derivada da funtyao de procura ao conjunto dos valores reais, 
negativos e finitos. A situa9ao teorica de concorrencia pura e perfeita, onde 
Eu = oo foi simulada com o limite convencional que se impos de EH = 100 , o 
que, do ponto de vista quantitativa, representa uma aproxima9aO razoavel. Na 
realidade, a partir daquele limiar, nao faz sentido estabelecer quaisquer 
comparatyoes, em virtude de estarmos numa situatyao em que a tangente a 
curva da procura no ponto correspondente as quantidades transaccionadas no 
mercado e praticamente paralela ao eixo das quantidades. 
Nao se tomou como custo de capital JK, por se ter decidido fazer o 
calculo anual do indicador E.H, com o objectivo de ver a sua variatyao no pe-
riodo em analise. 
Os valores fornecidos por este indicador tern que ser manejados com 
prudencia, nao so pel as deficiencias est a tisticas, mas tam bern pelas hipoteses 
que tiverem de ser formuladas para os obter. Constituem, no entanto, urn born 
elemento de comparatyao intersectorial. 
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2.4.1.8 - Pre~os, Custos e Quantidades 
Agrupam-se neste capitulo indicadores relativos aos pre~os e a estru-
tura de custos. 
1 - lndice de Pre~os Sectoriais 
78) pCXa 
[
$X.Qx + $M.QM I 
Qx + QM 
a 
[
$X.Qx + $M.QM I 
Qx + QM 
7S 
variando a de 1979 a 1985 ( pCX
73
= 1 para todos os sectores). 
Este indicador e urn indice de pre~os dos hens industriais transacciona-
dos com o exterior, tendo como base os pre~os de 1979, e foi calculado para 
simular OS indice de pre~OS sectoriais, dada a ausencia de quaisquer outros 
indicadores adequados ao efeito. Baseia-se na hipotese, ja formulada 
anteriormente, de que a varia~ao do espectro de hens exportados e importados, 
em cada sector, nao se altera significativamente de ano para ano, e que esse 
espectro corresponde ao espectro de hens produzidos. Portanto este indicador 
so pode ser tornado como indice sectorial de pre9os desde que se admita que 
existe equivalencia entre a pondera9ao dos hens produzidos e a pondera9ao 
dos hens transaccionados com o exterior. Preferiu-se este indicador aquele 
que incluia apenas OS bens exportados pelas seguintes razoes: 
- Uma parcela importante dos hens importados refere-se a hens que 
sao produzidos igualmente no pais, alguns dos quais ausentes do fluxo das 
exporta96es. Neste caso o pre~o dos bens importados pode colmatar estas 
lacunas. 
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- Mesmo que as importayoes se refiram a hens nao produzidos inter-
namente, e de admitir que OS SeUS niveis de preyOS concorrem para a forma~ao 
do preyo sectorial. 
- Nos sectores pouco exportadores pode haver grandes distoryoes 
entre o espectro de hens exportados e o espectro de bens produzidos, dada a 
pequena dimensao da amostra. 0 recurso adicional aos hens importados devera, 
em principio, fazer diminuir esse tipo de erro. 
Este indicador tern que ser manejado com prudencia, pelas razoes ja 
enunciadas e relativas a heterogeneidade da produyao. 
2 - Vantagens de Custos induzidas pela dimensiio 
Calcularam-se dois indicadores de vantagens de custo dimensionais pelo 
seguinte processo: 
1 - Partindo dos escaloes dimensionais em que estao discriminados os 
estahelecimentos industriais, e excluindo o escalao de dimensao [1,4], cujos 
dados relatives aos custos nao foram considerados fidedignos, consideraram-se 
dois grupos: 
A - 0 primeiro, que incluia OS estahelecimentos pertencentes a metade 
dos escaloes de dimensao mais elevada. 
B - 0 segundo, que incluia OS estahelecimentos pertencentes a metade 
dos escaloes de dimensao menos elevada 
Se o numero de escaloes onde existiam estabelecimentos de urn dado 
sector fosse impar, eliminava-se o escalao intermedio. 
2 Seguidamente, para cada um dos grupos, calcularam-se os 
respectivos custos dos consumes intermedios Materias primas e 
subsidiarias, energia, etc.- o V.B.P., e, a partir destes valores, o ratio: 
CM= CIT 
VBP 
onde CIT= MC + En + SC + Sni + etc. 
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3 - 0 ratio VCM foi obtido pela rela<;ao: 
79) I VCM 
0 ratio VCM representa pois, para cada sector, a razao entre o custo 
dos consumos intermedios por unidade monebiria vendida pelos maiores 
estabelecimentos relativamente a vendida pelos restantes. Em rigor, este indi-
cador representa uma desvantagem da estrutura de custos dos estabelecimen-
tos de maior dimensao, visto que VCM > 1 quando os maiores estabelecimen-
tos tern custos superiores. 




0 ratio VC obtem-se pela rela<;ao: 
80) 
0 ratio VC representa pois, para cada sector, a razao entre o custo 
total por unidade monetaria vendida pelos maiores estabelecimentos relativa-
mente a vendida pelos restantes. 







on de a varia de 1979 a 1985 ( QY 
78 
= 1). 
Exprime a razao entre 0 V.B.P. deflacionado pelo indice de pre<;OS 
sectoriais de base 1979 e o V.B.P. em 1979. QY a exprime a relac;;ao entre a 
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quantidade produzida no ano a e a quantidade produzida em 1979. Este 
indicador tern que ser encarado com as mesmas restri9oes que ja foram 
enunciadas para o indicador pCX. Foi por isso que em analises de evolu9ao da 
produ9ao sectorial se preferiu utilizar o V.B.P. deflacionado pelo indice de 
pre9os no consumidor. 0 indicador mais utilizado no estudo, QY85 foi 
designado abreviadamente por QY. 
4 - Evolu9iio dos Custos Laborais 
82) 
Wa W -x Y 
w79 m 
OYa 
Este indicador reflecte as mudan9as de condi9oes de custo de mao de 
obra entre 1979 e o ano a, com a E [ 1979, ... , 1985 ], referidas a unidade de 
quantidade produzida e ponderadas pela importancia media, no periodo entre 
1979 e a, dos custos laborais no V.B.P. ( Wy ). No estudo, WQ85 foi designado m 
abreviadamente por WQ. 
5 - Evolu9iio dos Custos lntermedios 







Este indicador reflecte as mudan<;as de condi9oes de custo dos 
Consumos Intermedios entre 1979 eo ano a, com a E [ 1979, ... , 1985 ], referidos a 
unidade de quantidade produzida e ponderados pela imporHincia media, no 
periodo 1979/85, dos custos intermedios no V.B.P. ( 1 - VAy ). No estudo, 
m 
MCQ85 foi designado abreviadamente por MCQ. 
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2.4.1.9 - Capitais Circulantes 
.Refere-se este capitulo a apresentat;ao dos indicadores relativos aos 
Capitais Circulantes. Como este assunto e desenvolvido num capitulo da Nor-
ma Intersectorial de Eficacia, apresenta-se aqui apenas urn resumo. 





E o ratio entre a variat;ao de existencias ocorrida num dado ano e o 
V.B.P •• Foi usado inicialmente, nas analises exploratorias, mas, em face dos 
resultados obtidos passaram a ser utilizados outros indicadores. 





VBP 85-VBP 80 X md 
A ideia de base desta formula foi considerar que a proport;ao entre o 
Valor Total das Existencias e o V.B.P. pode ser simulado pela proport;ao exis-
tente entre o aumento das existencias durante o periodo 1981/85 e o aumento 
da produt;ao correspondente23• 
23Nao se consideraram os valores de ~Stocks. , para t=80, porque estes foram induzidos pelo aumen-
' to do V.B.P. entre 1379 e 1380. 
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3 - Valor Simulado das Existencias Totais 
Este indicador foi calculado em duas fases, sendo a primeira, o calculo 
da varia9ao media das existencias por unidade do V.B.P .. 
6 
Depois considerou-se que a distribui9ao deste indicador era a distribui-
9ao correcta e fez-se coincidir a sua media com a media de VTEmd' da 
seguinte forma: 
86) 
4 - Intensidade dos Capitais Circulantes 
87) CCN VSE 
~ 
E 0 ratio entre OS Capitais Circulantes e 0 numero de Efectivos. 
5 - Intensidade Capitalistica Total 
Partindo dos Capitais Totais, Fixo e Circulantes, KTB = KB + CC, cons-
truiram-se diversos indicadores, que foram calculados, 
, 
mas que so 
esporadicamente foram usados. Urn deles foi, obviamente a Intensidade 
Capitalistica Total: 
88) KTBN KTB 
~ 
E o ratio entre o Capital Total e o volume de efectivos. 
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6 - Taxa de Lucro referida aos Capitais Totais 
89) R/KT V.A.B.- M.S. 
KBT 
, 
E o ratio entre o Excedente Bruto de Explora9ao e os Capitais Totais. 
7 - Taxa de Remunera9iio dos Factores Primarios referida aos Capitais 
Totais 
90) I VA/KT V.A.B. ,. KBT _ 
, 
E o ratio entre o Valor Acrescentado Bruto de explora9ao e os Capi-
tais Totais. 
Foram calculados os mesmos indicadores de resultados, baseados nos 
Capitais Totais, utilizando os Capitais Liquidos em lugar dos Capitais Brutos, 
mas nunca se usaram. 
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2.4.2 lndicadores Dinarnicos 
Calculararn-se dois tipos de Indicadores Dinamicos. Urn baseado no mode-
lo semilog de crescimento constante e outro baseado na relayao entre os valo-
res dos indicadores no fim e no inicio do periodo. 
2.4.2.1 - lndicadores baseados em Modelos de Crescimento Constante 
Estes Indicadores forarn obtidos a partir de modelos de regressao do 
tipo: 
loglt = a.0 + a.1 tt + ut 
onde It e o valor do indicador I no ano i e tt o numero de ordem do 
ano; ut e o erro estoca.stico de media nula. 0 coeficiente a. 1 mede a varia9ao 
relativa em I provocada pela variayao absoluta de t. 0 numero de observayoes 
variou entre 7 ( no caso dos indicadores com dados do Comercio Externo, onde 
so existiam valores entre 1979 e 1985) e 9, no caso em que a serie cronologica 
come9ava em 1977. Para cada indicador foi ajustado urn modelo por sector. Foi 
criado urn programa informatica para permitir que, em face da matriz secto-
resXanos de cada indicador, se efectuasse automaticamente os ajustes, calcu-
lando a.0, a. 1 e o respectivo R
2
• 
Por este processo foram calculadas as seguintes taxas de varia9ao: 
1 - Relativas aos dados de base: 
l::t.N l::t.VAB l::t.VBP !:t.R l::t.X l::t.M 
1 - Rela tivas aos lndicadores: 
l::t.w l::t.YN il YKB 1::t. VAN l::t.RY l::t.NF ,6,Q l::t.KBN 
AKLN !:t.Ey l::t.Ds AdK/K ALy AQm AQx AVX 
!:t.eM .!leX l::t.XM l::t.EEB l::t.EEL l::t.HSN !:t.HBN l::t.HA 
AHH AHE l::t.He 
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Ha urn reparo a fazer sobre a coexistencia, em a.lguns modelos, destes 
indicadores, que representam taxas medias de variac;:ao, e de indicadores esta-
ticos interanuais, i.e., calculados para a media do periodo ern analise. Ao toma-
rem-se valores medics esta-se a amortecer eventuais influencias de flutua-
<;oes conjunturais anormais e de contigencias estatisticas. Neste entendimento, 
0 indicador estatico medio representa 0 valor do indicador durante 0 periodo 
em analise, depurado das influencias citadas, e 0 indicador dinarnico representa 
uma tendencia de variac;:ao. Se designarmos por D a variavel dependente e por 
I uma variavel independente qualquer, as rela<;oes rigorosas deveriam ser: 
(13 
e as que se usaram mais frequentemente foram: 
D = f(.~l) AD= f(f) (14 
No entanto as analises preliminares revelaram urna forte instabilidade 
nos modelos baseados nas rela<;oes tipo ( 13. Preferiu-se assim correr o risco 
calculado' de urn menor rigor conceptual que 0 risco erratico das contigencias 
estatisticas e de flutuac;:oes anomalas da actividade economica. No entanto, as 
rela<;oes que foram estabelecidas do tipo ( 14, tiveram sempre como pressupos-
to a forma como os indicadores, quer estaticos, quer dinamicos, haviam sido 
obtidos e as interpreta<;oes dos resultados tornaram igualmente isso em conside-
ra<;ao. 
2.4.2.2 - lndicadores de Varia~ao Total 
Estes indicadores foram obtidos pela razao entre o valor do indicador 
no ano de 1985 e o valor do mesmo indicador no ano de base ( 1977 a 1979, 
conforme os indicadores e os modelos ). Foram simbolicamente expresses por di 
sendo I o indicador em questao. Foram calculados a medida que as circuns-
tancias o sugeriam. Os indicadores usados nos modelos apresentados foram: 
dHE - Variac;:ao do indice directo de Entropia. 
dHEcr·r Varia<;ao do 1ndice directo de Entropia corrigido. 
dU Varia<;ao do numero de estabelecimentos. 
dDG Variac;:ao da Procura Global. 
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2.4.3 Considera~oes Finais 
No decorrer do estudo fizeram-se, as vezes, algumas modifica~oes aos 
indicadores apresentados por razoes ai descritas. A mais vulgar foi a pondera-
~ao de indicadores estaticos pelas respectivas taxas de varia~ao. Esta pondera-
~ao destinou-se, quando realizada, a obviar a influencia de taxas de varia9ao 
elevadas relativas a sectores onde a importancia do indicador estatico fosse 
muito baixa. Outra foi a altera~ao da forma funcional, para tentar melhorar a 
qualidade dos modelos. 
Outra observa~ao a fazer, respeita a simbologia. Foi, por exemplo, fre-
quentemente omitido o sinal' I na simbologia dos indicadores, sempre que tal 
nao se prestasse a confusoes, por razoes de simplifica9ao da compatibiliza9ao 
dos diversos programas informaticos utilizados, nomeadamente a compatibiliza-
~ao entre os programas estatisticos, de tratamento dos dados e de 
processamento de texto. Assim aparece KN em vez de KIN, VAN em vez de 
VABIN, etc .. 
Nos graficos, por impossibilidade de representa9ao de AI, utilizou-se dl 
para todos OS indicadores dinamicos. Supoe-se que tal nao se prestara a 
confusoes, visto os graficos estarem integrados no texto e os comentarios 
deste serem suficientes. No fim do capitulo sobre a Analise Normativa, escrito 
antes da introdu~ao dos indicadores de varia~ao total, ha uma analise grafica 
envolvendo indicadores dinamicos, onde quer nos graficos, quer nos comen-
tarios, se usa a simbologia dl. 
3 - Analise Normativa 1 
3.1- Introdu~ao 
Neste capitulo vamos analisar as estruturas industriais na optica 
exclusiva dos resultados, privilegiando a vertente da efica.cia dos recursos 
empenhados. Nao quer isto significar que pretendemos abandonar o valor 
explicativo dos restantes indicadores da actividade industrial, nomeadamente 
os indicadores estruturais. Eles estarao sempre presentes, quer a nivel de 
variaveis explicativas adicionais, quer como factores de explica~iio de desvios. 
3.1.1- Recursos e Eficacia 
Vamos pois privilegiar a optica da eficacia dos recursos empenhados, 
analisando OS resultados economiCOS obtidos, pelos sectores da industria, na 
utilizayao desses recuros. Os recursos empenhados no processo produtivo sao 
fundamentalmente o trabalho, o capital-,. as mab~rias primas e subsidiarias e a 
energia. Analisemos estes recursos e tentemos hierarquiza-los do ponto de 
vista do poder explicativo. 
As materias primas e subsidiarias constituem urn dos principais recur-
sos empenhados na produ9ao. A efica.cia obtida pela sua utiliza9iio, fndependen-
temente da ac9iio em si realizada pela utiliza9iio dos factores primarios de pro-
1Esta an~lise baseou-se na metodologia proposta por Jacques de Bandt nas suas obras Anatyse 
Comparative des Structures lndustriettes Paris 1975 e L' Affectation des Res sources Paris 
1971. 
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duyao, nao parece porem relevante. Ha ganhos de produtividade por diminui-
yao dos desperdicios devido ao au men to das series de fabrico, melhoria de sis-
temas de controlo de qualidade ou introdu9iio de sistemas de comando numeri-
co para optimizar os cortes de chapas ou de tecidos. Estes ganhos de produti-
vidade podem, porem, ser lanyados a credito dos factores primaries de pro-
duyaO, nomeadamente do capital. A importancia maior deste factor, nesta anali-
se, reside no seu aprovisionamento- seguranya, referendal de preyos, etc.-
que condiciona indirectamente a remunerayao dos factores primaries. Urn sis-
tema desfavoravel de preyos e condiyoes de pagamento dos factores interme-
dios de urn dado sector quando comparado com sectores afins de outros pai-
ses, obrigara a compressiio da remunerayao dos factores primarios, se se qui-
ser manter o produto com preyos competitivos. 
Quanto a energia a situayao e semelhante. A eficacia na utilizayao da 
energia esta, na generalidade, ligada ao volume de utilizayao do factor capi-
tal. A situayiio mais evidente e a da existencia de economias de escala no 
dimensionamento das perdas energeticas. As perdas energeticas numa industria 
de processo sao proporcionais as superficies expostas e. portanto. variam 
mais lentamente do que a capacidade, que e proporcional ao volume .. Uma 
dimensiio mais elevada permite igualmente uma melhor gestiio das trans-
ferencias de calor, quer no caso dessa dimensiio ser horizontal, podendo entao 
viabilizar-se a instalayiio de determinados equipamentos, como, por exemplo, os 
permutadores de calor, quer no caso da dimensiio vertical, como, por exemplo, 
a ligayao aciaria-laminagem na industria siderurgica (sect.S3), que evita a ne-
cessidade do reaquecimento dos biletes no inicio do processo da laminagem. 
Outra vertente importante do aumento da eficacia da utilizayao da 
energia esta ligada as modificayoes do processo tecnologico. Urn exemplo para-
digmatico vern dos cimentos(sect.SO), ·onde se passsou da via humida para a 
via seca e, posteriormente, a partir da crise energetica e no caso portugues, 
para a utilizayiio em paralelo do carviio como combustive!. Aqui, igualmente, o 
aumento da eficacia da utilizayao da energia esta associado a substituiyao 
deste factor pelo capitaF. 
2 Me5mo o caso aparentemente simple" da utiliza;;:a:o do carv!lo exige investimentos importantes que 
incluem parques de stockagem, instala;;:oes de moagem, sistemas de injec;;:a:o, etc .. 
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Os exemplos apresentados apontam pa.ra a nao necessidade da 
introdu~ao deste factor de produ~ao na nossa analise. Dentro do objective da 
compara~ao intersectorial interna ao sistema industrial portugues verifica-se 
que os pre~os da energia sao semelhantes e que a grande diversidade das con-
di~oes tecnologicas de produ~ao mascara completamenente a maior ou menor 
eficacia da utiliza~ao da energia de cada sector perante os outros. A compa-
ra~ao neste caso, a haver, teria de ser estabelecida com os mesmos sectores 
pertencentes a sistemas industriais de outros paises. Neste caso seriam rele-
vantes a existencia de diferentes referenciais de pre~os e a maior eficacia do 
aproveitamento energetico. Mas mesmo aqui a informa~iio obtida seria de ana-
lise diftci~ em virtude dos sectores cujo ratio Ey (ratio que mede o peso dos 
custos energeticos no V.B.P.) e mais elevado, pertecerem igualmente, na 
maioria dos casos, ao grupo dos sectores mais abrigados da concorrencia 
internacional. Referimo-nos a generalidade dos sectores pertencentes as 
industrias dos minerais niio metalicos ( 46-Ceramica Fina, 47-lnd.Fundamentais 
do Vidro, 49-Barro e Refractarios e 50-Cimentos) e as industrias que 
transformam produtos oriundos da Silviculture. (25-Aglomerados de Madeira e 
· 30-Pasta de Papel) que se encontram razoavelmente abrigados da concorrencia 
internacional em virtude do peso elevado dos custos de distribui~ao e da 
facilidade de acesso as fontes de materias-primas. Referimo-nos ainda ao 
sector 35-Adubos onde o peso da interven9iio estatal se conjuga com o baixo 
valor do ratio: :~RPV, ou seja, com urn peso elevado dos custos de distribui9ao. 
A nao introdu9ao destes factores como variaveis explicativas niio signi-
fica o seu menosprezo como elementos da analise. Significa antes que os seus 
valores explicativos terao que ser mediatizados e introduzidos apenas como 
elementos de interpreta~ao dos desvios. 
Restam OS factores primaries de produ~iio. As analises usuais de resul-
tados da actividade industrial tendem a privilegiar o estudo da eficacia da 
utiliza9ao do capital. Opiniao contraria tern J. de Bandt3 quando, sobre este 
assunto, assevera que "Enquanto o objectivo for efectivamente ... medir ape-
nas a rendabilidade desse capital nao ha evidentemente nada a dizer. 
Contrariamente, desde que se trate de apreciar os resultados econbmicos 
3 J. de BANDT - Anatyse Comparative des Structures Jndustrfettes Paris 1976 ; pag 18 
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das diversas actividades industriais, tal raciodnio e obviamente parcial e 
corre-se o risco de falsear a apreciaviio, na medida em que se faz a 
abstracQ(w da complementaridade dos diversos recursos utilizados, quer 
ao n~vel da combina.yao prod.utiva e dos rendimentos correspondentes, 
quer ao n~vel da repartiQao dos valores acrescentados resultante da sua 
utilizavao con junta.... Nao se podera apreciar o ntvel dos resultados de 
um sector de actividade se nao se tem em conta a totalidade dos recursos 
empenhados na produvao, porque, no seio de cada funvao de produyao, 
os diversos recursos sao, senao sempre substitutveis, pelo menos inter-
dependentes quanto aos rendimentos que e possfvel obter deles. , . 
Embora tendo em conta o peso desta opiniiio, a nossa analise vai di-
vergir ligeiramente porque se vao tomar em considera~ao as tres possi-
bilidades- efica.cia dos facto res primarios actuando em conjunto, eficacia do 
capital e eficacia do trabalho. E isto pelas segintes razoes: 
- 0 factor trabalho apresenta uma certa rigidez quer em quantidade 
quer em remunera~iio media. Analisar a eficacia conjunta dos factores 
primarios de produ~ao pode escamotear a detec~ao de flutua~oes de grande 
amplitude na eficacia do capital. A avalia~ao da eficacia do capital so e 
possivel se isolarmos os seus efeitos. 
- A substituibilidade do capital e do trabalho niio e uma situa~iio 
simples e pacifica. Na industria, e exceptuando eventualmente alguns casos 
pontuais de industrias de conversiio meciinica, niio e possivel caminhar-se ao 
Iongo de uma isoquanta. 0 que existe sao sucessivas combina~oes produtivas 
dispostas ao Iongo de uma via de expansiio e com intensidades capitalisticas 
normalmente crescentes. Neste entendimento, urn aumento da capacidade produ-
tiva, mesmo sem ruptura tecnologica '· _obriga a escolha de uma nova combina-
<;iio produtiva com aumento da intensidade capitalistica. Como a rela<;ao capi-
tal I trabalho variou pode, em teoria, afirmar-se que houve substitui~ao de 
factores. No entanto, o que houve foi a substitui~iio de uma dada combina<;iio 
produtiva por outra, com elimina~iio total ou parcial da combina<;iio primitiva. 
Mesmo numa industria em fase de estagna<;iio, como e o caso da siderurgia, 
onde as moderniza<;oes tern que levar em conta a situa~ao recessiva da 
procura, verifica-se que a reestrutura~ao de uma unidade sem aumento da 
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capacidade nominal e obtida com uma nova combina9ao produtiva, com intensi-
dade capitalf.stica superior, que implica normalmente o abate de parte impor-
tante do stock de Capital Fixo e cujo resultado e urn produto que se pretende 
tenha urn grau de qualidade superior e/ou conduza a custos inferiores-
laborais, energeticos, etc. 
Por outre lado, o estabelecimento de uma nova combina9ao produtiva, 
entre a tomada de decisao e a entrada em funcionamento' pode demorar varies 
a nos. Sendo assim, o capital tern igualmente bastante rigidez se nao na sua 
remunera9ao, pelo menos na sua utiliza9ao e mobilidade'~. 
Alias o proprio de Bandt, noutro trabalho5, evidencia o reconhecimen-
to desta situa9ao ao afirmar que " ... as diferenr;,as nos valores acrescenta-
dos so adquirem significado ao nfvel da sua decomposiyao, isto e ao nfvel 
das suas componentes de preyos e de quantidades." 
3.1.2- Pre~os e Eficacia 
0 Valor Acrescentado Brute ao custo dos factores representa a 
remunera9ao dos factores primaries. Esta depende da quantidade utilizada e 
do pre9o dos factores. Trata-se, porem de uma visao ex ante - digamos que e 
o V.A.B. "or9amentado" • Dada a sua dupla qualidade de despesa e de produto, 
o V.A.B. so se realiza pelo confronto com o mercado e al, e o que resta do 
valor a pre9os de mercado, ex-works, depois de deduzidas as despesas com os 
consumos intermedios. Ate ao confronto no mercado o V.A.B. potencial e uma 
acumula9ao de despesas que se pretende que sejam cobertas pela venda do 
produto. Ao realizar-se como produto o V.A.B. actualiza-se como rendimento 
destinado a remunerar os factores primaries. So en tao se verifica se as 
expectativas que estiveram na base da intensidade de utiliza9ao dos factores 
4 0 capital empenhado num dado "ector refere-"e ao "tock de capital fixo a( exi.,tente .Na:o "e toma-
ram em considera!ia:o, na anfi.lise geral, os Capitals Circulantes, que foram objecto de uma an§.tise il. parte. Esse 
stock de capital fixo pode ter sido obtido recorrendo quer aos meios pr6prios, postos fi. disposi!;«o pelos accionis-
tas das empresas com actividade nesse sector , quer a financiamento externo. No nosso caso, a remunera!ia:o do 
capital refere-se ao stock de capital fixo . No seu conjunto est a admite flutuas;oes que ira:o, ein funcionamento 
normal, penalisar apenas os detentores dos capitais pr6prios, dada a rela tiva rigidez da remuneras;a:o dos finan· 
ciamentos externos. 
5 J. de BANDT - La Vateu.r AJou.t~e- 1'1esu.re de t'Activit~ Paris 1973 ; pag 13 
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tern correspondencia na forma como estes sao remunerados. Podem assim 
ocorrer tres situa<;oes: 
1 - Os factores primaries de produ9ao sao remunerados de acordo com 
os seus pre<;os normais de utiliza<;ao. Nao ha conflito entre as espectativas e 
a realidade e estamos numa situa<;ao de normalidade. 
2 - Os factores primarios de produ9ao sao remunerados abaixo dos 
seus pre<;os normais de utiliza<;ao. As receitas nao cobriram as despesas e ha 
uma situa9ao de conflitualidade que tera que ser resolvida pela diminui9ao do 
pre9o de utilizayao dos factores. 0 factor que a mais curto prazo sera neces-
saria sub-remunerar tera que ser obviamente o capital, dada a rigidez da re-
munera9ao do factor trabalho. A urn prazo mais dilatado sera no entanto pos-
sivel sub-remunerar o factor trabalho pela diminui9ao .do seu salario real e 
sua progressiva desqualifica9ao. 
3 - Os factores primax;ios de produ9ao sao remunerados acima dos seus 
preyos normais de utilizayao. 0 factor que imediatamente vai sofrer os efei-
tos dessa sobre-remunerayaO sera, pelas razoes ja expostas no caso anterior, 
o capital. Posteriormente, tambem o factor trabalho tendera a ser sobre-
remunerado. 
Em teoria so na primeira situayao se esta em equilibria. Uma situayao 
de sub-remtJnerayao, a manter-se e na ausencia de ac<;oes exogenas, tendera a 
fazer com que os factores de produ9ao emigrem para outras actividades, ate 
que se atinja o equiHbrio. Na ausencia de concorrencia externa, o equilibria 
atingir-se-ia quando a nova curva da procura cruzasse a curva da oferta num 
ponto tal que as receitas geradas conduzissem a uma remunera<;ao normal dos 
factores primaries. Com concorrencia externa, o equilibria so seria atingido 
quando as empresas do sector alterassem as suas funyoes de produ9ao de 
forma a, praticando OS pre((OS impastos pela concorrencia internacional, 
remunerassem normalmente-dentro dos padroes nacionais-os factores prima-
ries ou, no caso de nao o poderem fazer, quando abandonassem a actividade. 
Porem, situa9oes de sub-remunerayao tern perdurado em vastas zonas do ted-
do industrial portugues em virtude da fraca mobilidade dos factores de pro-
du<;ao. Na realidade OS factores de produ<;ao nao sao homogeneos- 0 trabalho 
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tern graus de qualifica<;:ao muito diferenciados e o capital, mesmo quando, como 
no nosso estudo, seja medido em valor, e igualmente diferenciado. 0 percurso 
da sub-remunera<;:ao e simultaneamente 0 percurso da desqualifica<;:ao. 0 
factor trabalho vai "envelhecendo"; os elementos mais jovens e/ou dinamicos 
VaO-Se transferindo para outras areas da economia e vao ficando OS elementos 
menos qualificados, com menos capacidade de encontrar novos rumos e, 
portanto, mais vocacionados para aceitarem baixas remunera<;:oes. Com o factor 
capital sucede, mutatis mutandis, o mesmo- aqui, o percurso da sub-rernune-
ra<;:ao e simultaneamente 0 percurso da obsolescencia. 0 factor capital vai en-
velhecendo porque as reposi<;:oes, quando as ha, se destinam, unicamente, a 
mante-lo em funcionamento e nao a moderniza-lo. No entanto, este cenario refe-
re-se a uma situa<;:ao que e, por enquanto, de concorrencia mitlgada. Num 
cemirio de concorrencia plena pode aconteccr que a sub-remunera<;:ao des<;:a a 
valores tais que leve rapidamente ao desaparecimento das empresas. 
No caso da existencia de uma sobre-remunera<;:ao havera tendencia para 
que os factores de produ<;:ao imigrem de outras actividades, ate que se atinja 
o equilibrio. Mas igualmente aqui existem obstaculos a essa mobilidade, nomea-
damente no que se refere ao factor capital. 
Urn caso extremo de sector abrigado e o 50- Cirnentos que conjuga o 
grau maximo de protec<;:ao natural (BN50=6,342), com urn elevado aproveita-
mento das economias de escala {EE50=3,3.10
6
) 6 e ainda com a desacelera<;:ao da 
procura a partir de 1983. So ha uma excep<;:ao e · apenas no que toea a concor-
rencia: referimo-nos as zonas raianas do Nordeste, onde uma maior proximida-
de de linhas de produ<;:ao de cimento espanholas, aproveitando maci<;:os calca-
rios que ai existem, se conjuga com o afastamento das linhas de produ<;:ao na-
cionais, cujo limite norte de explora<;:ao, por razoes de obten<;:ao de materia pri-
ma, e Souselas. Naquelas zonas, e a p~bpria protec<;:ao natural do produto que, 
em virtude da inexistencia ai de materias primas, funciona contra o sector. 
Outros sectores corn altas barreiras a entrada sao, por exemplo, o 
41-Refina<;:ao de Petroleos com BN41 = 0,57 e EE41=19,99.10
6
, o 35-Adubos7, 
6E,te sector tern alto>., Barreira" a Entrada, independentemente das barreira" in,titucionai" que vigora-
ram durante o perrodo em e.n§.lise. Ali§.s, ap6s a liberaliza'rilo do sector nllo se verificou nenhuma entrada, apesar 
de declare.,;oes anteriores nesse sentido produzidas por alguns construtores civis 
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onde BN35=0,69 e EE35=2,9.10
6 e o 9-Malte e Cerveja onde BN9 -0,89 e EE9= 
4,15.106 • A concorrencia externa, neste ultimo sector, e no entanto posstvel 
por meio da diferenciayao do produto, conquistando segrnentos de mercado com 
apetencia para urn consume de alta qualidade. 
As reflexoes que acabamos de fazer referem-se a entrada de novas fir-
mas no mercado. A mobilidade dos factores pede igualmente operar-se por cres-
cirnento interne, isto e, a partir das firmas ja implantadas. Mas, neste case, o 
afluxo de factores sera suficientemente comedido para nao por em risco a 
renda rnonopolistica proveniente da sobre-rernunerayao dos factores. 
3.1.3-Custo Alternative 
Em face do que se escreveu no capitulo precedente, ern situayao de 
equilibrio, todas as unidades de cada factor primario de produyao deveriam 
ser transacionadas ao mesmo pre9o. Ser essa situayao de equilibrio, em rnuitos 
casos, teorica, niio invalida aquela afirmayao. E sempre possivel definir urn 
pre9o rnedio de referencia para cada factor, que seria o preyo de equilibrio no 
caso da perfeita mobilidade e homogeneidade dos factores de produyao e que 
no caso real de relativa rigidez e heterogeneidade dos factores de produyao, 
seria o criterio de avaliayao das maiores ou rnenores valias resultantes da uti-
lizayao desse factor. Esse pre9o e o custo alternative que de Bandt define8 
como sendo o elemento que permite rnedir "para cada factor, num dado mo-
menta e num dado ambiente, o preyo que el.e pode obter em media na 
economia, isto e, em quaisquer utilizayoes alternativas." Sera esse o preyo 
que estabelece a norma relativamente a qual se ira avaliar a eficacia do 
tecido industrial portugues. 
7 A eficacia de,te "ector, quando avaliada em termos de VAIN, fica multo aquem da realidade em 
virtude das estatfsticas fornecerem o VAB a pre~os de mercado, exclulndo portanto os vultuosos subsfdios que 
este sector tern recebido. 
8J. de Bandt- Anatyse Comparative des Structures lndustriettes Paris 1975, pag 24 
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3.1.4- Desenvolvirnento da Analise Norrnativa 
Como ja se referiu atras, vamos calcular tres normas- uma relativa a 
eficacia dos factores pritnarios, outra relativa a eficacia do capital e, final-
mente, urna terceira relativa a eficacia do trabalho. 
Vamos igualmente, em compara~ao com a obra que nos serviu de refe-
rencia, alargar 0 ambito da analise da heterogeneidade dos factores, tratando 
nao so a heterogeneidade do trabalho mas tambem a do capital. Alias, a hete-
rogeneidade do trabalho vai ser analisada sobre diversos prismas, introduzindo-
-se varios indicadores susceptiveis de a traduzirem quantitativamente. Quanto 
a heterogeneidade do capital vai ser analisada em termos de capital recente 
versus capital nao recente. Vai ser igualmente analisada a diferenciayao da efi-
cacia sectorial em termos da desigaldade de intensidade de utilizacao deste 
factor. 
Vamos, finalmente, tomar em atencao a existencia, no sistema industrial 
portugues, de comportamentos diferenciados. Para o efeito, e para alem da ana-
lise geral, vamos segmentar a Industria Transformadora segundo varias linhas 
de eli vagem: 
a- Quanto a Intensidade Capitalistica 
1- Sectores com KB/N :;::: KB/N med 
2- Sectores com KB/N < KB/N med 
b- Quanto ao tipo da Oferta 
1- Sectores produtores de hens de consumo 
2- Sectores produtores de hens intermedios 
3- Sectores produtore~ de bens de equipamento 
c- Quanto a situacao perante a concorrencia internacional 
1- Fechados se gPN < O.OSX gPNmed 
2- Protegidos se O.OSXgPNmed ~ gPN < O.~SXgPNmed 
3- Medianam.Abertos se 0.25 X gPN med ~ gPN < gPNmed 
4- Abertos se gPN :;::: gPNmed 
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d- Quanta a macrofileira em que se inserem 
1- Agra-alimentar 
2- Tradicianal ( Textil e Madeiras ) 
3- Quimica 
4- Materiais de Canstru9aa 
5- Metalica 
e- Quanta aa grau de utiliza9aa de econamias de escala 
1- Grande Dimensaa se EE > 1,2 X EEm~dio 
2- Dimensaa Media se 1,2 X EE , dl ~ EE > 0,4 X me o EEmedlo 
3- Pequena Dimensaa se 0,4 X EE , d' ~ EE > 0,15 X EE , d' me 10 me 10 
4- Dimensao Minima se EE ~ 0,15 X EE 'd· me 10 
As clivagens utilizadas em c e e foram estabelecidas apos analise 
estatistica e inspec9iio visual, tendo em aten9iio as seguintes linhas 
orientadoras: 
- Nao haver diferen9as acentuadas na dimensao dos segmentos. 
- Nao separar, em segmentos diferentes, sectores muito proximos, 
trayando a linha de clivagem, sempre que passivel, onde a diferen9a das 
valores do indicador, entre dois sectares classificados consecutivamente, fasse 
bastante significativa. 
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3.2 -Norma lntersectorial de Eficacia 
3.2.1- Metodologia de Abordagem 
Vamos abordar em primeiro lugar a Norma Intersectorial de Eficacia na 
hipotese dos factores e dos sectores serem homogimeos. Depois iremos, sucessi-
vamente, abordar diversas vertentes de heterogeneidade de comportamento dos 
sectores e, finalmente, abordaremos a heterogeneidade dos factores. 
3.2.2- Factores e Comportamento Sectorial Homogimeos 
3.2.2.1- Definiyao 
Consideremos os n=78 sectores em que segmentamos a Industria Trans-
formadora. Para qualquer sector i, podemos decompor o V.A.B. -visto pela 
optica da despesa- em quaisquer k elementos constituitivos: 
1<. 
VABt = t1 Qt.t Pt.t i 1, 2, ... , 78 (1 
j l, 2, ... , k 
onde Q representa a quantidade do factor j consumida no sector i e p o res-
tJ tj 
pectivo preyo. 
Os factores considerados em ( 1) serao o capital e o trabalho, quer con-
siderados como factores homogeneos, quer como factores heterogeneos. Su-
ponhamos o caso da homogeneidade: 
VAB, = p N, + p KB, 
• tT • tK • 
(2 
onde Nt e KB
1 
representam as quantidades consumidas do trabalho e do 
capital, e p e p os respectivos preyos. No caso do factor trabalho, se Nt 
n tK 
representar o niimero de efectivos do sector, entao p representar8. o salario 
iT 
medio anual incluindo todos OS encargos SOCiais, conforme 0 definido no 
capitulo sobre os Ratios. No que se refere ao capital, em virtude de ser 
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impossivel encontrar uma grandeza fisica comum que o quantifique, o seu 
volume, KB
1
, sera expresso em termos monetarios, sendo portanto representado 
pelo Stock Bruto de Capital Fixo. Nesta conformidade, p e uma grandeza 
tK 
monetariamente adimensional, com as caracteristicas de uma taxa anual de 
remunera~ao do capital. Os dois termos do segundo membro da equa~ao ( 2) 
representam portanto as remunera~oes anuais do trabalho e do capital: 
MS. - p N 
• tT f 
RemK1 = p1KKB1 
(3 
(4 
Dividindo ambos os membros da equa~ao (2) por Nt, teremos: 
(S 
A expressao (S) significa que a produtividade Uquida do trabalho num 
dado sector e equivalente ao somatorio dos pre~os dos factores utilizados no 
sector, ponderados pela intensidade da sua utiliza~ao relativamente ao factor 
trabalho. 
3.2.2.2- Ajustamento Econometrico 
A equa~ao (S) indicia a existencia de uma fun~ao impltcita que liga a 
produtividade liquida do trabalho ao somatorio dos pre~os dos factores 
ponderados pela sua intensidade relativa. Essa fun~ao pode ser obtida por re-




ou seja, em termos dos indicadores calculados no ambito deste estudo, 
entre OS indicadores 1-VAIN e 2-KIN~·A equa~ao de regressao sera da forma: 
VAIN = {3 + {3 KIN 
0 t• 
(6 
onde {3 e {3 representam a remunera~ao media, respectivamente do tra-
o 1 
balho e do capital. Em termos da terminologia aqui utilizada, representarao 
portanto os custos alternatives dos factores primarios de produ~ao considera-
dos aqui homogeneos. 
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Antes de se prosseguir torna-se necessario introduzir uma nota metodo-
logica. Referimo-nos ao facto de o V.A.B. ser apresentado nas estatisticas a 
pre~os de mercado e esta analise so ser inteiramente valida, para o V.A.B. ao 
custo de factores. 
Como nao foi possivel obter numeros, acerca dos montantes dos 
subsidios e impostos, coerentes com os restantes valores das estatisticas e 
como a sua ac~ao e irrelevante na maioria dos sectores, preferiu-se fazer a 
analise com o VABpm' fazendo-se uma analise paralela, tambem com o VABP,.., 
mas retirando-se os sectores mais afectados pelas transferencias. Os sectores 
em causa sao OS seguintes: 
2- Lacticlnios - ( Subsidios ) 
9- Malte e Cerveja - ( lmpostos ) 
12- Tabaco - ( lmpostos ) 
35-Adubos - ( Subsidios ) 
41-Refina~ao de Petroleo - ( Subsidios e lmpostos ) 
Com o objectivo de diminuir o impacte da existencia eventual de infor-
ma~oes menos fidedignas na base das estatisticas, utilizou-se igualmente uma 
tecnica de correc~ao, que consistiu em considerar nao ser posslvel a exis-
tencia de taxas de remunera~ao do capital inferiores a 3%. Sempre que essa 
taxa fosse inferior a 3%, ela era corrigida para esse valor, e simultiineamente 
o VAB era corrigido no mesmo montante. Este tipo de correc~ao afectou em 
media 3 sectores por ano9 • 
Relativamente aos Adubos e dado o conhecimento que se tinha de que 
nesse sector haveria uma remunera~ao. ~os factores pelo menos igual a normal, 
obrigoq-se a taxa de remunera~ao do capital a ser igual a media da industria 
transformadora e corrigiu-se o VAB no mesmo montante. Na optica de uma 
abordagem generica, esta solu~ao pareceu-nos a mais correcta, visto que, inclu-
9os sectores mais sistematicamente afectadoe foram o 55-Metais nll:o ferrosos ("'lcorr.l, 73-Material 
Ferrovi§.rio (5·corr.J e 7"'1-ConstrU!(Ilo Naval ("'I corr.J. Os sectores 3"'1-Qufmica de Base(2 corr.J,"'I1-Refin.Pe-
tr61eos (2 corr) e "'13-Art.de Borracha(3 corr.) tamb&m foram corrigidos mais que uma vez. Os anos mais 
afectados foram 1982 (6 sectores), 1981 e 1985(5 sectores) e 1983 ("'I Sectores). Em 1979 na:o houve 
correc!ftles e em 1978 e 1980 houve apenas uma. 
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sivamente, e coerente com a metodologia da atribui9ao dos subsidios. Na 
realidade os subsidies destinaram-se a cobrir o diferencial entre o custo econ6-
mico-tecnico (que incluia o lucro dito normal), e os pre9os de mercado preten-
didos pelo governo, como forma de subsidio indirecto a agricultura. Os subsi-
dios variaram durante o periodo em analise de acordo com os pre9os de mer-
cado que o governo ia fixando e a evolu9ao do custo economico-tecnico. As 
duas evoluyoes processaram-se a taxas diferentes e com ritmos nao com-
paraveis vista que a segunda se processou de uma forma continua, enquanto 
os pre9os variaram muito descontinuamente, nomeadamente em 1981 (mais 
,_.40%) e 1984 (mais ,_. 20%). Por outro lado, a relayaO pre9o/custo economico-
-tecnico variava consoante o tipo de adubo e, a menos que se conhecesse com 
exactidao o mix dos produtos, seria diftcil ter uma ideia dos valores globais. 
No entanto, e segundo informa9oes recolhidas, os pre9os de mercado poderio, 
grosso-modo, ter coberto entre 50% a 80% do custo economico-tecnico, 
consoante os produtos, o que podera significar que estamos a pecar por 
defeito e que este sector devera ser mais eficaz do que o fizemos com a nos-
sa correc9ao. 
Essa correc9ao incidiu apenas no calculo das Normas anuais ou 
relativas a todos os sectores e destinou-se a evitar que valores conjunturais 
em sectores com elevada intensidade capitalistica levassem ao aparecimento de 
valores para os estimadores dos coeficientes da Norma altamente distorcidos. 
Efectuou-se paralelamente uma analise, com apenas 70 sectores e a pre90S 
constantes de 1979, onde os valores utilizados nao sofreram qualquer 
correc9ao. Portanto, para alem dos sectores ja citados, os sectores que mais 
persistentemente foram objecto de correc9ao, foram igualmente retirados na 
analise paralela. Os sectores em causa indicam-se a seguir: 
34-Qutmica de Base (retirado apenas na analise media 1978/85) 
55-Metais nao Ferrosos (retirado apenas na analise media 1978/85) 
73-Material de Caminho de Ferro (retirado em todas as analises)1° 
10E~te ~ector teve um fraco volume de negocio~. o que reflecte a q1:1a~e total ausencia de encomendas 
nacionais devida ao facto, de nem a CP, nem o Metropolitano de Llsboa, terem realizado investimentos de vulto. 
H~ uma situas;ao de grande irregularidade de encomendas que cria dificuldades no planeamento das actividades. 
Calcula-se que, durante o perrodo em estudo, se laborou a menos de 50% da capacidade instalada. 
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A analise envolvendo 70 sectores foi feita apenas para a media do perio-
do 1978/85, sendo o VAB/Nmd78185 e o KB/Nmd78185 calculados a pre9os 
constantes de 197911 e sem correc9iio de valores. A analise anual envolveu 72 
sectores sendo os indicadores calculados da mesma forma. 
Alem disto, em cada analise, fizeram-se experiencias que consistiram em 
retirar os sectores que apareciarn como "rnarginais" 12, observando-se a evolu-
9ao da qualidade dos ajustarnentos e dos principais pararnetros da regressao. 
Querernos igualrnente fazer urna reflexao sobre o deflacionador que 
utilizarnos. Como produto, o VAB deveria ser deflacionado pelo metodo da 
dupla defla9ao- deflacionar o VBP e o conjunto dos Consumos Interrnedios e 
calcular a diferen9a. Este rnetodo, alern de ser inviabilizado pela falta de 
elementos estatf.sticos fiaveis, tarnbem nao e, ern si, rnuito fiavel, em vi~tude 
da variiincia de uma diferen9a de dois terrnos afectados de erros aleatorios e 
independentes ser igual a soma das variiincias respectivas. Como a media da 
participa9ao do V AB no VBP e de cerca de 35%, varian do sectorial mente entre 
10% e SO%, o erro cornetido na defla9iio do V AB seria sempre bastante supe-
rior ao cornetido na defla9ao do VBP. Por outro lado, deflacionar o VAB quer 
pelo deflactor do VBP, quer pelo deflactor dos Consumos Intermedios, conduz 
obviamente a uma estirna9ao enviesada do VAB reaP3 • 
Resta a optica da despesa. Os salarios, as remunera9oes "obrigatorias" 
do capital ( encargos financeiros e consumo de Capital Fixo) e os impostos e 
subsidios sao deflaccionaveis, mas 0 excedente liquido de explorayaO e apenas 
urn saldo e ern rigor, nao tera deflactor. Mas analisernos a despesa na optica 
da aplica9ao das remunera9oes dos factores prirnarios. Aqui indubitavelrnente 
surge o indice de pre9os no consurnidor como elernento de referencia cornum da 
rnaioria daqueles itens. A nossa analise .. diferencia-se assim da de T.P.Hill para 
quem o facto do excedente liquido de explora9iio nao ser deflacionavel seria 
urn obice a defla9ao do VAB pela despesa. Sirnplesmente T.P.Hill pretendia me-
11Escolheu-se 1979 como ano base, · por ser o primeiro ano para o qual se calcularam todos os 
indicadores. 
12outtiers, de acordo com a terminologia da literatura anglo-sax6nica 
13T.P.Hill -Hesure de ta production en termes r~ets -OCOE -1971, pgns 20/28 
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dir o produto real enquanto neste capitulo se pretende, fundamentahnente, me-
dir a remunera~iio dos factores. 
Alias, a inedi~iio do produto real tern que ser feita com muita prudencia 
e so admite compara~oes inteiramente validas quando feitas produto a produto 
e niio entre produtos diferentes. Tomemos o exemplo de urn produto em nipida 
evolu~ao tecnologica. Se se quiser medir a evolu~iio da produ~iio unitaria real 
de uma empresa que fabrica memorias para computador, terernos que a referir 
as unidades de armazenarnento convencionais (byte ou bit); so poderernos 
entao comparar a taxa de incremento de produtividade desta empresa com as 
taxas respectivas de empresas que fabriquem o mesmo produto. Se 
cornpararrnos esta taxa com as taxas de incremento de produtividade da 
fabrica~iio de produtos na zona de satura~iio, como por exemplo o cirnento ou 
de varao de ferro para a constru~ao civil, estarnos a corneter urn erro rnuito 
grosseiro. 
Ern face do que se disse, a compara~ao intersectorial, em terrnos do pro-
duto real, so pode ser feita, na nossa opiniao, entre sectores corn velocidades 
de inova~ao tecnologica sernelhantes e rnesmo neste caso tern que hav~r a 
prudencia de destrin~ar a quantidade pura, da varia~ao da diferencia~iio do 
produto. Se querernos uma cornpara~ao com caracter globalizante, parece-nos 
que a solu~ao mais indicada e utilizar apenas urn deflactor. E. o ntvel de 
pre~os, deflacionados corn urn denominador comum, com que o produto se 
transaciona no mercado que e o criterio basico da eficacia relativa da sua 
produ~ao. 
Na defla~ao do Stock Bruto de Capital Fixo utilizaram-se dois deflacto-
res. Quando a defla~ao tinha como objective a execu~ao de calculos que se 
circunscreviam ao capital, utilizou-se .urn deflactor ponderando os indices de 
pre~os relatives as suas componentes (constru~ao civil, equipamento, material 
de transporte). 0 calculo dos indicadores relatives a reparti~ao do Capital 
Fixo entre recente e nao recente, foi realizado utilizando este deflactor. Quan-
do a defla~ao teve como objective efectuar cornpara~oes interanu~is, envol-
vendo varios indicadores, utilizou-se como deflactor 0 indice de pre~os no 
consumidor. Preferiu-se, nestes casos, nao usar indices diferentes, para nao 
alterar as rela~oes entre indicadores calculadas a pre~os correntes. As Norrnas 
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Intersectoriais calculadas, a preyOS constantes, para OS valores medios do 
periodo 1978185, utilizaram este deflactor. 
Globalmente, ao Iongo do periodo em analise, a defla9iio de KIN utilizan-
do o indice de pre9os no consumidor fornece urn valor inferior, em cerca de 
15% a 20%, ao calculado a partir dos deflactores proprios. Ha uma pequena 
dispersao sectorial a volta deste valor provocada pe}as diferenyaS de ritmos 
anuais de F.B.C.F .. 
3.2.2.3- Analise dos Desvios 
A recta de regressiio representa o Iugar geometrico das produtividades 
Uquidas do trabalho dos n sectores recalculadas aos custos alternativos dos 
factores. Desta afirma9iio infere-se imediatamente que todos os pontos situa-
dos acima da recta de regressiio correspondem a sectores cuja remunera9ao 
dos factores primarios de produyaO e superior a normal e, mutatis mutandi, 
todos os pontos situados abaixo da recta de regressao correspondern a 
sectores CUja remunerayaO dos factores primarios de produyaO e inferior a 
normal. 
Consideremos a representa9iio graficaH relativa a Norma Intersectorial 
de Eficacia em 1985. 0 sector 50-Cimentos esta, como se pode observar, 
bastante acima da norma. 0 seu desvio pode ser interpretado de duas 
maneiras: 
1- Para a sua intensidade capitalistica, o sector apresenta uma produti-
vidade liquida de trabalho muito superior a normal. Os factores de produyaO 
utilizados no sector sao portanto sobre-remunerados e o valor dessa sobre-
remunerayao esta expresso graficamente pela distancia entre o ponto P repre-
sentativo do sector e o ponto M, sabre ·a recta, correspondente a sua remune-
ra9ao normal, ao custo alternativo (distancia PM). 
2- Para a produtividade liquida de trabalho obtida, o sector nao preci-
sa de utilizar a quantidade unitaria normal do factor capital. A diferen9a de 
utilizayao corresponde a distancia P N, entre o ponto representative do sector 
e 0 ponto N, sabre a recta, correspondente a utilizayaO normal do factor. 0 
1 -'~ver o gr&fico na pfi.gina seguinte 
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sector e mais eficaz do que a media. 
Estas duas explica9oes sao obviamente complementares: os factores uti-
lizados no sector sao sobre-remunerados porque tern uma eficacia superior a 
media. 0 sector 53-Ferro e A9o esta representado abaixo da recta de regres-
sao. Portanto, para a sua intensidade capitalistica, o sector apresenta urna 
produtividade Jiquida de trabalho inferior a normal- OS factores de prodUyaO 
utilizados no sector sao sub-remunerados, ou, complementarmente, para a pro-
dutividade liquida de trabalho obtida, o sector utiliza urna superabundancia de 
factores- 0 sector e sub-eficaz. 
Norma lntersectorial de Eticacia 
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0 sector 34-Quimica de Base esta sobre a recta de regressao. Remu-
nerani portanto os seus factores primaries de prodw;:ao aos respectivos cus-
tos alternatives. 
Embora a analise dos resultados se fa<;a mais adiante nao se pode 
deixar passar este exemplo sem fazer uma importante reflexao: 0 facto de um 
sector se encontrar sobre a recta de regressiio nao significa que ele esteja 
suficientemente remunerado em termos absolutes. Significa apenas que ele 
apresenta uma remunera<;ao que esta na media no quadro da industria trans-
formadora. Se aprofundassemos a analise do grafico anterior veriamos que a 
Norma para 1985 esta profundamente afectada pela sub-remunera<;iio do sector 
41-Refina<;ao de Petroleo. Este sector tern urn peso extremamente grande na 
defini<;ao da Norma devido a sua elevada intensidade capitalistica que e dupla 
da do sector que se posiciona a seguir. Se retirassemos este sector, imedia-
tamente o sector 34-Quimica de Base apareceria claramente na zona da sub-
-remunera<;ao. 
3.2.2.4-Analise dos Resultados 
Os resultados numericos da analise de regressao estao sumariamente 
apresentados nas paginas seguintes. Foram calculadas as Normas para os 8 
anos entre 1978 e 1985 e foram calculadas 2 Normas para as medias dos indi-
cadores entre 1978 e 1985 a pre<;os correntes de 1979, uma relativa a totali-
dade da Industria Transformadora e outra abrangendo apenas 70 sectores, con-
forme os criterios expostos no capitulo anterior. Utilizou-se como deflactor, 
pelas razoes ja expostas anteriormente, o indice de pre<;os no consumidor. 
A primeira reflexiio a fazer refere-se a qualidade dos ajustamentos. Ve-
rifica-se que a sua qualidade diminui claramente nos anos em que o sector 
41-Refina<;iio de Petroleo e remunerado muito abaixo da media. A analise de 
regressao entre os coeficientes de qualidade do ajustamento e os desvios, a 
pre<;os constantes, da remunera<;ao daquele sector relativamente a Norma 
deram os seguintes resultados: 
R = 0,74917 + 3,87141.10-"'Desv 
41 
( R2 = 79.17%) 
r 2 = 0,58114 + 5,49639.10-"'Desv-1
1 
( R2 = 76.62%) 
o que indica uma elevada correla<;ao entre os desvios do sector 41 e a 
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qualidade do ajustamento. A razao desta dependencia torna-se evidente pelo 
que se escreveu atnis acerca do elevado valor de intensidade ca.pitaUstica 
deste sector. 
Relativamente a eficacia relativa dos sectores deve-se observar, ern 
prirneiro Iugar que os sectores 7, 9, 12, 50, 69 e 71 sao largamente sobre-
-rernunerados, rnantendo-se nessa zona, corn pequenas flutua~oes, ao Iongo do 
periodo ern analise. 
0 sector 12-Tabaco aparece norrnalmente muito sobre-remunerado, mas 
deve dizer-se que reverte para os cofres do Estado, sob a forma de impostos, 
entre 50% a 60% desse valor15• Ernbora em muito menor grau, o sector 9-Mal-
te e Cerveja sofre do mesmo problema. No entanto, embora os impastos 
afectem 0 grau da sobre-remunera~ao, nao nos parece que a sua eficacia liqui-
da de impastos os fizesse sair da zona da forte sobre-remunera~ao. 
0 sector 7-Alimentos Compostos para Animais, tern o BN7 1,10, e em-
bora EE7=0,19.10
6
, a sua elevada protec~ao natural torna-o adequado a 
concretiza~ao de pequenos monopolies regionais16• Esta voca~ao e ampl_iada 
pela forte diferencia~ao do produto existente neste sector, sendo a. qualidade, 
urn elemento preponderante da concorrencia. Sobre o 50-Cimento ja se disse o 
suficiente para compreender a sua posi~ao. 0 sector 69-Fios e Cabos Isolados 
e urn sector de dimensao media-superior (EE
6
s= 0,97.106 ), medianamente aberto 
( BN
6
s =0,30), em bora gozando de uma forte protec~ao alfandegaria, durante o 
periodo ern estudo. E urn oligopolio corn duas firmas-lider no inicio do periodo, 
ao qual, gradualmente, se juntou urna terceira, e com tendencia para a carteli-
za~ao, nomeadamente no que respeitou ao fornecimento de cabos para os gran-
des empreendimentos nacionais. Sera interessante observar o comportarnento 
futuro deste sector, em face da liberaliza~ao do Comercio Externo que se esta 
15Estimativa feita por n6s, entre 1S80 e 1S85, tendo em conta os n(imeros das contas nacionais e 
fazendo as necess§.rias adapta!j:Oes. 
16Tem no entanto que se tomar em consideray!!o a necessidade de se localizar de forma a n!!o 
agravar o custo de aprovisionamento de factores interm~dios, principalmente cereals, lmportados em cerca de 
70%. A sua localizay!!o 6ptima teria que ser urn compromisso entre o centro de gravidade da oferta dos 
factores interm~dios e o da procura dos produtos .. Na pr!tica, a existencia, na altura, de uma entidade 
reguladora 6nica do abastecimento de cereals, com a consequente internalizay!!o de parte dos custos de 
transporte, faz diminuir a influencia do primeiro factor de localizay!!o. Apesar disso, verifica-se que o baricentro 
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progressivamente a acentuar, nomeadamente em face dos prazos de entrega 
muito menos dilatados da concorrencia estrangeira. 
0 sector 71-Pilhas e Acumuladores e urn sector de dirnensao medio-su-
perior ( EE
71
= 0,67.106 ), rnedianarnente protegido ( BN
71 
=0,371 ), vivendo ern 
regime de rnonopolio no que respeita aos equipamentos industriais e nurn 
oligopolio no que respeita aos pequenos equiparnentos. 
Passernos aos sectores rnedianarnente sobre-rernunerados. Nas 
Alirnentares encontrarnos os sectores 6-Ayucar, 8-0utras lnd.Alirnentares e 
11-0utras Ind.Bebidas que sao agrupamentos heteroclitos, mas onde 
predominam as boas eficacias da Refina9ao de A9ucar (no 6) , Margarinas, Cafe 
Soluvel e, em rnenor grau a Refinayao de Azeite (no 8) e da produ9iio de 
Aguardentes Preparadas (no 11). No grupo das Quimicas encontrarnos urna serie 
de sectores nesta situayao: 35-Adubos, 37-Fibras Artificiais e Sinteticas, 
38-Tintas,Vernizes e Lacas, 39-Esp.Farmaceuticas, 40-Saboes, 42-Pneus e 
45-0utras Quimicas. Finalrnente, encontram-se ainda neste grupo os sectores 
o 30-Pasta e Papel, 33-Publicayoes, 53-Ferro e Ayo, 68-Maq.eAp.Electricos 
e 70-Electronica de Consumo e Industrial. Estas classificayoes resultam de 
uma prirneira analise feita com 78 sectores. 0 aprofundamento da analise· vai 
rnostrar que o posicionamento de alguns deles, como o 53-Ferro e Ayo, deriva 
da influencia que sectores corn valores controversos como, p.ex., o 41, tem no 
declive da Norma. As analises com 70 sectores vao conduzir a urn declive 
superior e fazer passar alguns sectores de maior intensidade capitalistica para 
a zona de sub-eficacia. 
Como sectores claramente ineficazes encontramos o 34-Quf.mica de 
Base e 55-Metais nao Ferrosos. 
Os quadros apresentados nas paginas 22 e 23 referem-se a Norma Inter-
sectorial de Eficacia, calculada anualmente a preyos correntes entre 1978 e 
1985. 0 ultimo quadro desse conjunto represents a Norma Intersectorial de 
Eficacia calculada a partir dos valores rnedios do VAIN e K/N para o periodo 
em analise e a preyOS constantes de 1979. Nas paginas 24 e 25 sao apresenta-
dos quadros relativos ao rnesmo perf.odo mas calculados a preyos constantes de 
1979 e corn a exclusao de 6 sectores. 0 penultimo quadro desse conjunto 
representa a Norma Intersectorial de Eficacia calculada a partir dos valores 
medios do VAIN e KIN para o periodo ern analise e a preyos constantes de 
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1979 mas excluinde 8 secteres. 
Norma lntersectorial de Eficacia 
Modelo vab/n = /30 + /31 k/n pre~os correntes 
1978 I 78 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrae t de Student Niv.Signif. E 
f3o 257,467 20,5677 12,518 0 
f3t 0,0527021 8,40444.10-3 6,27075 2,00346.10-8 
Ceef .de Cerrela~ae R -0,583933 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determinayae R2=34,10 % (j =156,751 
1979 _I 78 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrae t de Student Ni v .Signif. c. 
f3o 227,733 19,0597 11,9484 0 
f3t 0,11457 6,01427.10-3 19,0497 0 
Ceef .de Cerrela9ae R =0,909306 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determina~ae R2=82,68 % (j = 145,707 
1980 I 78 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrae t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 237,753 29,3428 8,1026 7,00173.10- 12 
(31 0,168734 8,51234.10-3 19,8223 0 
Ceef .de Cerrela~ae R =0,915384 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determinayae R2=83,79% (j =222,898 
1981 I 78 Sectores 
Parametres Estimaderes Desvie-Padriie t de Student Niv.Signif. c. 
f3o 433,62 37,8118 11,4678 0 
{31 0,0805915 9,24412.10-3 8,71814 4,62741.10- 13 
Ceef.de Cerrela~ae R =0,707121 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determinayae R2=50,00% (j =285,094 
1982 J 78 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrae t de Student Niv.Signif. E 
f3o 467,221 55,3025 8,44845 1,52256.10-12 
f3t 0,0988064 0,0112456 8,78624 3,42615.10-13 
Ceef.de Correla~ae R -0,709866 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determinayae R2=50,39% (j = 412,191 
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Norma lntersectorial de Eficacia 
Modelo vab/n = {30 + {31 k/n pre~os correntes 
1983 I 78 Sectores 
Para metros Estirnadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
!3o 658,405 79,6342 8,26786 3,37619.10-
12 
!3t 0,0831692 0,0130604 6,36805 1,32625.10-8 
Coef .de Correlayao R =0,589857 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef.de Determinayao R2=34,79% C' -585,068 
1984 I 78 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 814,265 101,335 8,03541 9,41602.10- 12 
!3t 0,0967466 0,0131976 7,33062 2,08118.10-
10 
Coef.de Correlayao R =0,643587 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef.de Deterrnina9ao R2=41,42% C' -=733,693 
1985 I 78 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
!3o 1073,45 142,916 7,51107 9,4474.10-
11 
/31 0,0757274 0,0160544 4,71693 1,06575.10-5 
Coef.de Correlayao R =0,475877 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef .de Determinayao R2=22,65% C' =1017,77 
~edia 1978/85 a preyos constantes de 1979 - 78 Sectores 
Para metros Estirnadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. €. 
!3o 281,319 27,4466 10,2497 6,66134.10-
16 
/31 0,0967903 9,52104.10-3 10,1659 8,88178.10-16 
Coef.de Correlayao R =0,759104 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef.de Deterrnina9ao R2=57,62% C' =204,094 
A compara9ao de {30 corn o salario rnedio intersectorial, rnostra que a 
proxirnidade dos dois valores varia directarnente corn a qualidade do ajustarnen-
to: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 ~edia 
f3o = 257,5 227,7 237,8 433,6 467,2 658,4 814,3 1073,5 281,3 
Wmd= 170,4 202,3 248,3 306,5 372,3 455,1 543,7 678,5 209,6 
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Norma lntersectorial de Eficacia 
Modele vab/ n = f3o + tJ1 k/ n - pr.constantes 1979 
1978 I 72 Sectores 
Parametres Estimaderes Desvio-Padrae t de Student Niv.Signif. E 
f3o 199,678 22,9014 8,71903 8,67084.10- 13 
{31 0,144957 0,0142639 10,1625 1,9984.10-15 
Ceef.de Correla~ao R -0,772024 Desvie-Padrao da Estimativa 
Ceef.de Determina~ae R2=59,60% (7' =129,817 
1979 I 72 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. € 
f3o 225,649 20,2537 11,1411 0 
{31 o;1o7155 0,0114143 9,38781 5,17364.10-H 
Ceef.de Correla~ae R =0,746545 Desvio-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determina~ae R2=55,73% (7' = 122,727 
1980 I 72 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrae t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 277,867 20,5611 13,5142 0 
{31 0,093673 0,011666 8,02955 1,61151.10-11 . 
Coef.de Cerrela~ae R =0,692425 Desvio-Padrao da Estimativa 
Ceef.de Determinat;ae R2 =47,95% (7' = 128,941 
1981 ,. 72 Secteres 
Parametres Estimaderes Desvie-Padrao t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 286,849 23,1903 12,3693 0 
{31 0,0816611 0,0128677 6,34622 1,89857.10-8 
Ceef .de Correla~ao R =0,604335 Desvie-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determina~ae R2=36,52% (7' =145,619 
1982 I 72 Secfores 
Parametres Estimaderes Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 270,016 20,7334 13,0232 0 
{31 0,0779944 0,0108378 7,19652 5,46704.10710 
Ceef.de Cerrela~ae R =0,652104 Desvio-Padrae da Estimativa 
Ceef.de Determina~ae R2=42,52% (7' = 133,373 
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Norma lntersectorial de E ficacia 
Modelo vab/n = f3o + f3 1 k/n - pr.constantes 1979 
1983 I 72 Sectores 
Para metros Estimadores Desvi o-Padriio t de Student Niv.Signif. c 
f3o 253,329 25,9955 9,74512 1,15463.10-14 
/31 0,102901 0,0130804 7,86679 3,21325.10-
11 
Coef.de Correla9ao R -0,685011 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=46,92% 0' =167,27 
1984 I 72 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. c 
f3o 231,895 28,6844 8,08435 1,27731.10-11 
{31 0,127371 0,0143959 8,84773 5,03153.10-13 
Coef.de Correla9ao R =0,726586 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinayao R2=52,79% 0' =181,789 
1985 I 72 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 232,157 26,7718 8,67171 1,05937.10-12 
/31 0,124255 0,0135054 9,20041 1,13465.10-
13 
· Coef.de Correla9ao R =0,739837 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=54,74% 0' =167,503 
70 Sectores - Media 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 228,194 4 20,3996 11,1862 0 
{31 0,130957 0,0123535 10,6008 4,44089.10- 16 
Coef.de Correla9ao R =0,789312 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinayao R2=62,30% 0' =122,633 
A comparayao entre {30 e Wmct deu os seguintes resultados: 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Media 
f3o = 199,7 225,6 277,9 286,8 270,0 253,3 231,9 232,2 228,2 
Wmd= 205,0 195,8 207,2 212,3 210,4 204,5 190,0 198,6 201,0 
Comportamento que segue o padrao acima descrito. 
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3.2.2.5- Analise Grafica 
Apresentam-se seguidamente os graficos que se consideram mais 
relevantes para a compreensao do poder explicativo deste metodo. Come~a­
remos pela analise mais global, isto e, pela Norma relativa a todo a Industria 
Transformadora, calculada sobre OS valores medios dos indicadores para 0 peri-
odo 1978/85. 
<X 100) 
Norma lntersectorial de Eficacia 1978/85 
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Este grafico representa a amplia~ao da zona das baixas Intensidades 
Capitalisticas, correspondente a Norma apresentada na pagina anterior, zona 
onde se verifica uma grande aglomera~ao de pontos. Apresenta-se este grafico 
para permitir uma melhor leitura dessa zona. A compara~iio deste grafico com 
o da pagina anterior pode ser feito com recurso as escalas dos eixos 
coordenados. 
Norma lntersectorial de Eficacia 1978185 
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Este grafico representa a Norma relativa aos 70 Sectores da Industria 
Transformadora, escolhidos da forma anteriormente indicada, e calculada 
igualmente sobre OS Valores medios dos indicadores para 0 perfodo 1978/85, a 
preyos constantes de 1979. Veja-se a transla9iio do sector 53, confirrnando a 
afirrnayao atras produzida. 
A analise de regressao corn elirninayao de sectores corn comportamento 
anorrnal levou a elirninayaO dos sectores 7, 10, 36, 38, 40, 59 e 69 e a seguinte 
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equa9ao de regressao: 
VAB 
"'1\J 
K 175,01 + 0,17463 N 
(14,96) (0,0112) 
Wmd passou de 201 para 194,1 cantos (para 63 sectores). 
R2 =79,9% 
n = 63 
0 grafico seguinte representa a arnplia9ao da zona das baixas 
Intensidades Capitalisticas relativa a Norma calculada para 70 Sectores, 
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Os graficos que se apresentam seguidamente, referem-se as analises 
anuais a pre9os correntes, efectuadas sobre urn universo de 72 sectores. Para 
cada ano exibe-se o gnifico geral. Nao se tornou necessaria a amplia9ao, dado 
que a elimina9ao do sector 41 promoveu uma mudan9a de escala significativa. 
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Este grafico, relative a 1979, da, por cornpara9ao corn o relative a 1978, 
urna irnagem interessante do incremento da Intensidade Capitaltstica relativa 
dos sectores petroquimicos ( 34 e 36 ), incremento que se realizou sem uma 
progressao paralela da produtividade liquida do trabalho, dado tratar-se de 
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Este grafico, relativo a 1980, da novamente, por compara9ao com o do 
ano anterior, uma imagem interessante do incremento da Intensidade Capitalis-
tica relativa do sector 36. Neste ano ja se tinham completado os investimentos 
principais relatives a instala9ao da unidade do Steam-Cracking (sector 34) e 
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Este grafico, relative a 1981, indica, por comparayao com o do ano 
anterior, a estabilizayao da lntensidade Capitalistica nos sectores petroquf.mi-
cos. Indica porem urn forte incremento no sector 55-Metais niio Ferrosos. Ve-
rifica-se a continua estagnayao da produtividade Hquida do trabalho no sector 
34, motivada fundamentalmente pela dificuldade de entrada em serviyo da 
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Este grafico, relativo a 1982, indica, por compara9ao com o do ano 
anterior, uma certa estabiliza9ao da Intensidade Capitalistica relativa dos 
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Este grafico, relaiivo a 1983, indica, por compara9ao com o do ano 
anterior, uma certa estabiliza9iio da Intensidade CapitaHstica relativa dos 
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Este grafico, relativo a 1984, indica a manuten~iio da estabilidade 
relativa da Intensidade Capitalistica sectorial. Como facto saliente assinala-se 
a queda abrupta de eficacia do sector 53-Ferro e At;;o. 
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Este grafico, relativo a 1985, ultimo ano em analise, indica, por 
compara~ao com os anteriores, a manuten~ao de algumas situa~oes detectadas 
anteriormente, sobretudo a degrada~iio da eficacia do sector 53, os bons resul-
tados do sector 37-Fibras Artificiais e Sinteticas e uma pequena recupera~ao 
do sector 34. 
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Este grafico sumaria as Normas Intersectoriais de Eficacia calculadas 
entre 1978 e 1985, a pre9os constantes de 1979. 
Verifica-se uma similitude de comportamento nos anos extremos (1978 e 
1984/85) e, portanto, a inversao da tendencia observada. entre 1978 e 1982, rela-
tiva a urn peso maior da remunera9iio do factor trabalho. Em 1985 nota-se urn 
ligeiro retrocesso, que podera significar, quer a retoma da anterior tendencia, 
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As analises de regressao com elimina9ao dos sectores com 
comportamento anormal, relativamente ao universe de 72 sectores, forneceram, 
anualmente, os seguintes resultados ( sendo Wmd o salario medio intersectorial 
relative aos sectores que se mantiveram no modelo): 
1978-Sectores eliminados: 7, 10, 14, 30, 34, 37, 38, 40, 59, 67, 68 e 69 
VAB K 1\1 = 121,97 + 0,18999 N 
(9,305) (0,0081) 
1979-Sectores eliminados: 4, 7, 10, 34, 38, 40, 59, e 69 
VAB K 1\1 = 193,27 + 0,12959 N 
(12,225) (0,0074) 
R2 = 90,5% 
n = 60 
R2 =83,3% 
n = 64 
1980-Sectores eliminados: 3, 7, 10, 27, 34, 36, 38, 40, 55, 59, 67 e 69 
VAB = 225,3 + 
N 
(18,076) 
K 0,17871 N 
(0,0125) 
1981-Sectores eliminados: 7, 34~ 36, 38, 55, 59, e 69 
V ~B = 288,32 + 0,15933 ~ 
(25,273) (0,0145) 
1982-Sectores eliminados: 7, 34, 36, 38, 55, 59, e 69 
VAB = 323,0 + 
N 
(27,462) 
K 0,15965 N 
(0,0123) 
1983-Sectores eliminados: 7, 11, 34, 45, 55, 59, 69 e 71 
VAB K 1\1 = 444,95 + 0,13049 N 
(38,05) (0,0099) 
1984-Sectores eliminados: 7, 49, 53, 55 e 59 
VAB K 1\1 = 600,18 + 0,14676 N 
(69,56) (0,0135) 
1985-Sectores eliminados: 7, 11, 28, 37, 40, 49, 53, 55, 59 e 69 
VAB K 1\1 = 686,98 + 0,13744 N 
(63,585) (0,0104) Wmd=643,1 
R2 =77,9% 
n = 60 
R2 ==65,8% 
n = 65 
R2 =73,6% 
n = 64 
R2 =74,5% 
n = 62 I 
!' 
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Os resultados relatives a regressao com exclusao de sectores com com-
portamento marginal durante o periodo em estudo, podem ser resumidos como 
se segue: 
- 0 sector 7-Alimentos Compostos para Animais foi sempre excluido 
por ter uma eficacia muito superior a normal. Essa sobre-eficacia manteve-se 
com uniformidade entre 1978 e 1985. 
- 0 sector 59-Pregos,Parafusos e Art.Arame foi sempre excluido por 
ter uma eficacia muito inferior a normal. Essa sub-eficacia manteve-se com 
uniformidade entre 1978 e 1985. 
- 0 sector 69-Fios e Cabos foi excluido 7 vezes por ter uma eficacia 
bastante superior a normal. Essa sobre-eficacia manteve-se alias, igualmente 
com uniformidade mas em menor grau que o sector 7, entre 1978 e 1985. 
- Os sectores 34-Quimica de Base e 55-Nao Ferrosos foram excluidos 
6 vezes por terem eficacias inferiores as normais. No entanto, enquanto que a 
posi9ao de 55 tern piorado, o sector .34 tern mostrado uma muito ligeira 
recupera9ao. 
- Os sectores 38-Tintas,Vernizes e Lacas e 40-Saboes e Detergentes 
foram excluidos, respectivamente, 5 e 4 vezes, por terem eficacias superiores 
as normais. No entanto, enquanto a posiyao de 40 se tern mantido constante, o 
sector 38 tern caminhado no sentido da eficacia media: a sua evoluyao depende 
da dina mica dos sectores a juzante - automovel, constru9ao naval e 
construyao civil- e estes sectores estiveram em crise, nomeadamente a 
construyao civil na parte final do periodo em estudo. 
- Os sectores 10-Bebidas nao Alcoolicas e 36-Resinas Sinteticas 
foram excluidos 3 vezes por terem eficacias inferiores as normais. Ambos tern 
alternado a sub-eficacia com a eficacia media. No caso do sector 36 houve 
uma queda de eficacia entre 1978 e i980 e uma retoma a partir de 1983. E um 
sector com investimentos recentes importantes e onde, quer em Sines, quer em 
Estarreja, tern havido dificuldades em por as empresas a funcionar em pleno. 
- 0 sector 53-Ferro e A9o foi excluido apenas 2 vezes; no entanto foi-
-o justamente nos 2 ultimos anos. Apos ter estado, entre 1978 e 1982, na zona 
das eficacias medio-superiores, este sector teve uma queda abissal de eficacia 
que o levou, em 2 anos, para a zona inferior. 0 Plano de Reestruturayao da 
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S.N., actualmente em marcha, tern a inten9iio de conferir a este sector a 
competitividade necessaria para sobreviver apes o desarmamento aduaneiro. 
- 0 sector 37-Fibras Artificais e Sinteticas foi excluido igualmente 
duas vezes, mas, curiosamente, foi-o pelas duas razoes extremas: em 1978 por 
ser sub-eficaz e em 1985 por ser sobre-eficaz. Entre 1978 e 1985 manteve, no 
que respeita a eficacia, um progresso permanente. As Fibras Artificiais usam a 
celulose como materia prima, que e urn polimero natural, enquanto que as 
Fibras Sinteticas usam polimeros derivados do petroleo. Ha uma infinidade de 
fibras quf.micas, com tendencia para uma continua diferenciayao e aparecimento 
de novas produtos. Esta continua inova9ao mantem e consolida o poder das 
grandes multinacionais, visto so elas deterem o know-how e os meios 
necessaries para manter esse fluxo de inovayoes. A posiyao portuguesa, ainda 
que conjunturalmente sofrf.vel, esta pois muito sujeita as muta9oes 
internacionais, quer em pre9os, quer em produtos. 
- 0 sector 30-Pasta,Papel e Cartao foi excluido uma vez, por sub-efi-
cacia, em 1978, apes 0 que progrediu na direcyao da eficacia tornando-se, nos 
ultimos anos, num sector bastante eficaz. E urn sector onde tem havido alguns 
investimentos importantes, que levam o seu tempo a atingir a operacionalidade 
e, portanto, a produzirem fluxos financeiros positives. A sub-eficacia era 
pois artificial, resultante de se estarem a considerar investimentos ainda nao 
produtivos, nomeadamente a Soporcel que so entrou em plena no inicio de 
1985. 
- Foram excluidos 2 vezes, par sub-eficacia, os sectores 4-lndustrias 
de Peixe, 14-Las e Mistos, 49-Barro e Refractarios e 67-0utras Maquinas 
nao Electricas. 
Na zona das baixas intensidades. capitalisticas houve poucas exclusoes, 
o que se deveu nao so ao pouco peso dos sectores ai existentes na defini9ao 
dos pariimetros das regressoes, mas tambem a dificuldade em individualizar 
esses sectores entre a aglomerayao dos pontos existentes naquela zona. Deve-
-se real9ar a constancia no posicionamento na zona inferior da sub-eficacia 
dos sectores 15-Malhas, 18-Vestuario, 21-Malas e Pastas, 22-Cal9ado, 
23-Serrayoes de Madeira, 26-Carpintaria e 28-Mobiliario de Madeira. Quando 
se entrar em conta com a heterogeneidade do factor trabalho, e possivel que 
alguns destes sectores mudem a sua situayao de eficacia. 
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- 0 sector SO, embora de uma forte sobre-eficacia, teve urn comporta-
mento assaz curiosa- a sua retirada fazia sempre diminuir o coeficiente de 
correla~ao. A sequencia do processo levou, invariavelmente, a recta a radar 
no sentido dos ponteiros do relogio, encaminhando aquele sector para uma posi-
~ao que, embora sobre-eficaz, nao seria marginal. 
Alias, a rota~ao da recta representativa da Norma Intersectorial de Efi-
d.cia no sentido do aumento do seu declive e diminui~ao de {30 , esta de acordo 
com OS valores observados para Wmd• Uma analise interessante seria determinar 
a rela~iio existente entre ~d e o coeficiente de deterrnina~ao para cada 
regressao. Os resultados forarn os seguintes: 
~:d = 0,406 + 0, 792. r2 R2 =77,82% (7 
E curiosa observar que para r2=1 vern ~:d = 1,1988. Tal resultado 
podeni significar que este processo detecta que uma parcela da remunera~ao 
do trabalho e, ou urna forma indirecta da rernunera~ao do capital ou urn valor 
dependente do grau de intensidade capitalistica. 0 segundo termo desta disjun-
~ao e, obviamente, o de maior razoabilidade, em bora nao seja de excluir. uma 
pequena influencia do primeiro. 
Pode pais tirar-se a conclusao, embora preliminar, de que uma parcela 
da massa salarial se destina a remunerar a qualifica~ao adicional que o incre-
mento da intensidade capitalistica tornou necessaria. 
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3.2.3- Heterogeneidade da Intensidade Capitalistica 
Referiu-se no ini.cio deste tema que seria interessante segmentar os 
sectores da Industria Transformadora em dois grandes grupos: 
1- Sectores com KB/N :;;::: KB/N d 
me 
2- Sectores com KB/N < KB/N 
med 
As analises efectuadas nos capitulos anteriores indiciaram urn compor-
tamento diferenciado dos sectores no que respeita a sua eficacia, conforme a 
sua inser~ao num ou noutro daqueles segmentos. Por esse motivo decidimos 
fazer uma analise diferenciada por segmento. 
Relativamente aos resultados desta analise, apresentamos apenas o caso 
dos valores medios a pre~os constantes de 1979. 
As analises anuais efectuadas conduziram a resultados que se podem 
reduzir, no que respeita as compara~oes transversais, a analise media do perio-
do que se apresenta a seguir. No que respeita as flutua~oes interanuais essas 
amilises nao acrescentavam nada aos resultados ja apresentados para a 
globalidade dos sectores. 
3.2.3.1- Analise dos Resultados 
Na pagina seguinte apresentam-se os quadros de resultados referentes 
aos dois segmentos em analise. Como no caso geral, utilizou-se 
alternativamente o universo com 70 sectores segmentado conforme a 
intensidade capitalistica. 
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Norma lntersectorial de Eficacia- k/n 2: k/n med 
30 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 405,994 72,022 5,63708 4,88066.1 o-s 
(31 0,0807032 0,0157428 5,12636 1,96329.10-5 
Coef.de Correlacao R =0,69581 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinacao R2-48,42% (7 -295,171 
23 Sectores _I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 308,849 61,144 5,05117 5,31213.10-5 
{31 0,108775 0,0224103 4,85381 8,47085.10-5 
Coef.de Correlacao R =0,727131 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinacao R2=52,87% (7 = 171,341 
Norma lntersectorial de Eficacia- k/n < k/n med 
48 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Paddio t de Student Niv.Signif. E 
f3o 138,578 49,7234 2,78698 7, 70633.1 o-3 
(31 0,248001 0,0764678 3,24321 2,20335.10-3 
Coef .de Correlacao R =0,4314 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinacao R2-18,61% (7 -84,3104 
47 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 136,11 50,4638 2,69718 9,80637.10-3 
{31 0,253201 0,0780117. 3,24569 2.21458.10-3 
Coef .de Correlacao R =0,435537 Desvio-Padrao da Estimativa 
·coef.de Determinacao R2=18,97% (7 =85,053 
Verifica-se portanto, que a retirada do sector 2-Lacticinios nao traz 
diferencas significativas. Pode igualmente verificar-se a baixa qualidade do 
ajuste, ou seja, uma grande diferenciacao de eficacias sectoriais neste 
segmento industrial. 
No caso do segmento relativo as intensidades capitalisticas mais 
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elevadas, verifica-se urna. rnenor dispersao de eficacias. Pode igualrnente 
observar-se o peso elevado detido pelos sectores 34 e 41, vistvel na 
rnodificayao dos parametres do rnodelo. 
Cornparernos os coeficientes /30 corn Wmd: 
KIN:::: KINmed KIN< KINmed 
30 Sect. 23 Sect. 48 Sect. 47 Sect. 
/3o 406,0 308,8 138,6 136,1 
Wmd 260,0 248,1 178,0 177,9 
As analises de regressao corn elirninayao dos sectores corn 
cornportarnento anorrnal, relativarnente ao universe de 70 sectores, fornecerarn 
os seguintes resultados: 
- KIN:::::: KIN mad 
Sectores elirninados: 7, 10, 59, 69 e 71 
VAB K ~ = 254,60 + 0,12119 N 
(44,27) (0,0153) 
KIN< KINmad 
Sectores elirninados: 4, 14, 38, 40, 43, 49, 68 e 70 
V ~B = 128,64 + 0,25731 ~ 
(39,839) (0,0629) 
R2 = 79,7% 
n = 18 
R2 = 30,6% 
n = 39 
Manteve-se, neste ultimo caso, a baixa qualidade do ajuste. Ha urna 
dispersao dernasiada elevada, para se poder definir urn padrao. 
Estarnos, portanto, perante dois cornportamentos cornpletarnente diferen-
ciados- nos sectores corn elevada intensidade capitaltstica /30 tende para Wmd• 
enquanto nos sectores corn baixa intensidade capitalistica {30 se rnantern sernpre 
bastante inferior a wmd• Parece, portanto, que a divergencia, atras observada, 
entre /30 e wmd• se deve exclusivarnente ao comportarnento dos sectores com 
baixas intensidades capitalisticas. 
Nao nos parece, porern, que este resultado inviabilize a tese ·atras pos-
tulada. Ernbora possa nao ser despicienda a parcela da rernunerayao do 
trabalho que seja urna forma indirecta de remunerayao do capital, parece que 
a conclusao rnais razoavel e a de que ha, na zona das baixas intensidades capi-
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talisticas, uma grande sensibilidade ao incremento da intensidade do factor 
capital e a qualifica~ao !aboral exigida para o gerir. Por outro lado, na zona 
das intensidades capitalisticas elevadas, nao ha essa sensibilidade, o que pode 
fazer subentender que as diferencia~oes qualitativas ligadas com a gestiio do 
factor capital ocorrem preferencialmente na zona das baixas intensidades capi-
talisticas. Para KIN ~ KIN med nao parece haver necessidade de premiar, signi-
ficativamente, a eventual qualifica9ao adicional exigida pela gestiio do factor 
capital. 
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3.2.3.2- Analise Grafica 
Come~aremos pela N.I.E. relativa a todos os sectores com KIN :;;::: 
KIN mad ( 30 Sectores) calculada sobre o valor medio dos indicadores para o pe-
riodo 1978185 a pre9os constantes de 1979. Embora, para este grupo e relativa-
mente ao caso geral, tenha aumentado a remunera~ao do trabalho e diminuido 
a do capital, a posi~ao dos sectores nao se alterou significativamente em rela-
cao a recta de regressao. 
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Este grafico representa a N.I.E. relativa a todos os sectores com KIN < 
KIN med ( 48 Sec to res) calculada sobre o valor medio dos indicadores para o pe-
r1odo 1978/85 a pre~os constantes de 1979. Neste grupo, relativamente ao caso 
geral; diminuiu a remunera~ao do trabalho e aumentou a do capital. A baixa 
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Este grafico sumaria as Normas Intersectoriais de Eficacia calculadas 
para estes dois grupos, a pre9os constantes de 1979. 
Verifica-se que o ponto de cruzamento entre as duas Normas (KIN 1n.r e 
K/Nsu.p-23st) tern como abcissa a fronteira aproximada entre os dois segmentos, 
o que indica que ate K!Nmd a Norma que vigora e a referente aos sectores 
com KIN<K!Nmd e que, para valores superiores, sera a outra. Este grafico 
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3.2.4- Heterogeneidade da Oferta 
Com o objectivo de aumentar o poder explicativo deste metodo, pro-
cedeu-se a segmenta~ao da Industria Transformadora conforme o produto se 
destinava ao Consumo, a utiliza~ao intermedia e ao Investimento. A discri-
mina9ao dos sectores foi feita recorrendo as Contas Nacionais. 
A listagem dos sectores por segmento e a seguinte: 
-Bens de Equipamento: 
57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 
-Bens de Consumo: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 72, 76, 77, 78 
-Bens Intermedios: 
7, 13, 14, 20, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 46, 47, 49, 50, 51 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62 
Calcularam-se as 3 Normas para aqueles tres grupos usando os cri-
terios ja atras referidos. Fizeram-se portanto, em cada grupo, 2 regressoes, 
uma, com todos os sectores do grupo, e outra, excluindo os sectores que mais. 
persistentemente foram objecto de correc~ao. 
Apresentamos apenas as regressoes sobre OS valores medios para 0 
periodo 1978/85 a pre9os constantes de 1979 pelas razoes ja explicadas no 
capitulo sobre a heterogeneidade do capital 
3.2.4.1- Analise dos Resultados 
Numa primeira parte, analisaram-se os sectores produtores de Bens de 
Equipamento. Utilizaram-se os mesmos criterios do caso anterior. Analisaram-
-se assim dois modelos: um com 14 sectores e outro com 13 sectores, cujos 
resultados se apresentam de seguida: 
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Norma lnters.de Eficacia-Bens de Equipamento 
14 Sectores I ~edia 1978185 a pre~os constantes de 1979 
Parametres Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 286,914 63,5724 4,51318 7,10171.10-"1 
(31 0,102248 0,0536926 1,90433 0,0811146 
Coef.de Correla~ao R =0,481738 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=23,21 % (1' = 128,078 
13 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
. Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 220,924 58,831 3,75522 3,18093.10-3 
(31 0,1942 0,0574583 3,37985 6,14419.10-3 
Coer .de Correla~ao R = 0,713751 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2= 50,94 % (1' = 106,288 
A retirada do sector 73, de comportamento extremamente anomalo, 
melhorou fortemente a qualidade do ajuste. 








Este quadro explica-se, dentro do enquadramento postulado anteriormen-
te, pelo facto deste segmento da industria portuguesa canter sectores perten-
centes a ambas as zonas diferenciadas pela intensidade capitalistica. 
A analise de regressao com eliminayaO dos sectores com comportamento 
anormal, relativamente ao universo de 13 sectores (sectores 67, 69 e 75) 
forneceu os seguintes resultados: 
VAB K ---w- = 209,52 + 0,21593 N 
(32, 76) (0,0337) Wmd=230,3 
R2 =83,7% 
n = 10 
Nota-se agora a rela~iio (30 < Wmct• caracteristica da zona com KIN < 
KIN med' 
Seguidamente, analisaram-se os sectores produtores de Bens de 
Consumo. Estabeleceram-se igualmente 2 modelos: urn, com a totalidade dos 
sectores e outro, sem os sectores em que o V.A.B. se encontra fortemente in-
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fluenciado pelos subsidies e impostos: 
Norma lnters.de Eficacia-Bens de Consumo 
37 Sectores I ~edia 1978185 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Nlv.Signif. e: 
f3o 189,195 62,255 3,03903 4,46947.10-3 
{31 0,196541 0,0548843 3,58101 4,02876.10-3 
Coef .de Correlayao R =0,517827 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef.de Deterrninayao R2-26,81 % 0' - 236,98 
34 Sectores I ~edia 1978185 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estirnadores Desvio-Padrao t de Student N1v.Signif. e: 
f3o 199,591 26,2786 7,59518 1,18497.10-8 
{31 0,135112 0,0268552 5,03114 1.81518.10-5 
Coef .de Correlayao R =0,664572 Desvio-Padrao da Estirnativa 
Coef.de Determinayao R2=44,17% (j = 88,2438 
A retirada do sector dos tabacos e a principal responsavel pela 







Como, do ponto de vista de KIN, este segrnento esta rnuito proximo do 
relative aos Bens de Equipamento 17, seria de esperar urn cornportarnento 
semelhante na relayao entre {30 e Wmd· Existern no entanto diferen9as 
significativas na rernunera9ao do factor trabalho. A retirada de 7 sectores 
marginais ( 4, 10, 11, 23, 33, 40 e 45) rnostra, entretanto, urna certa similitude 
de comportamento: 
VAB K 
~ = 152,26 + 0,18525 N 
(20,99) (0,0242) 
Finalrnente, analisararn-se os sectores produtores de Bens Interrnedios. 
Estabelecerarn-se igualmente 2 modelos: urn, com a totalidade dos sectores ( 27) 
e outro com 23 sectores, cujos resultados se apresentam em seguida: 
17Tem quase a me,ma m~dia, f.l.equ=886c e f.J,fin=800c, igual mediana(650c.l e um desvio-padrao pr;,xi-
mo 0' equ=53-'lc e 0' fin=572c. 
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Norma Inters. de E ficacia-Bens lntermedios 
27 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
·Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e 
f3o 294,813 43,0195 6,85299 3,49501.10-
7 
(31 0,0917555 9,27416.10-3 9,89368 3,97665.10- 10 
Coef .de Correlacao R =0,892501 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinacao R2- 79,66 % 0' -179,54 
23 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao 
f3o 252,252 49,9537 
(31 0,123091 0,0199159 
Coef.de Correlacao R =0,803284 
Coef.de Determinacao R2= 64,53% 









t de Student Niv.Signif. e 
5,04972 5,33024.10-5 
6,18054 3,93482.10-6 
Desvio-Padrao da Estimativa 
0' = 165,642 
Este segmento industrial e, do ponto de vista de KIN, bastante hetero-
clito, pois embora tenha urn K/Nmed quase duplo dos outros dois segmentos, 
apresenta uma elevada dispersao. A retirada dos sectores marginais, ( 7, 36, 
38 e 59): 
VAB = 15593 + 
N ' 
(29,73) 
K 0,1765 N 
(0,0147) Wmd=206,6 
R2 =89,4% 
n = 19 
vai fazer (30 cair abruptamente alterando-se, portanto, o padrao de 
comportamento relative as intensidades capitalisticas elevadas, onde f3o > 
Wmd· Uma explicacao pode ser a de que ·a retirada daqueles sectores, mormente 
do sector 36, com a decorrente diminuicao de K/Nmed' que passou de 1812c. 
para 1564 c., aproximou o comportamento deste segmento do comportamento dos 
sectores com KIN s;:K/Nmed• 
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3.2.4.2- Analise Grafica 
Come<;aremos pela N.I.E. relativa aos sectores produtores de Bens de 
Equipamento, excluindo o 73, ( 13 Sectores) calculada sobre o valor medio dos 
indicadores para o periodo 1978/85 a pre<;os constantes de 1979. Relativamente 
ao caso geral, verifica-se que a remunera<;ao do trabalho e identica e a do 
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Este gnifico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores produtores de 
Bens de Consumo excluindo o 2, 9 e 12 ( 34 Sectores) calculada sobre o valor 
medio dos indicadores para 0 periodo 1978/85 a precos constantes de 1979. 
Relativamente ao caso geral, verifica-se que a remunera9iio do trabalho e 
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Este grafico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores produtores de 
Bens Intermedios, excluindo o 34, 35, 41 e 55 ( 23 Sec to res) calculada sobre o 
valor medic dos indicadores para 0 periodo 1978/85 a preyOS constantes de 
1979. Relativamente ao caso geral, verifica-se que a remunerayao do trabalho 
e superior e a do capital ligeiramente inferior. 
<X 100> 
Norma Intersectorial de Efic~cia 19?8185 
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Este gnifico sumaria as Normas Intersectoriais de Eficacia calculadas 
para estes tres grupos, a pre9os constantes de 1979. Verifica-se que o grupo 
produtor de hens de consume remunera pior os factores de produ9ao do que 
os outros dois. Verifica-se igualmente que o grupo produtor de hens de 
equipamento, comparativamente com o de hens intermedios, compensa a sua 
ligeira menor remunera9ao do factor trahalho, com uma remunera9iio do capital 
suhstancialmente superior. 
<X 100) 
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3.2.5- Heterogeneidade da Abertura ao Exterior 
Em teoria, no caso de uma industria fechada a concorrencia internacio-
nal, a capacidade de fazer repercutir os custos dos factores de produyao no 
preyo do produto teria apenas como limite a concorrencia interna, e portanto, 
a maior ou menor capacidade de colusao na industria. Por sua vez, essa capaci-
dade esta relacionada com o numero e dimensao dos produtores. 0 indicador 
gPN conjuga o grau existente de Abertura ao Exterior com o ratio Valor-Pe-
so, que nos fornece uma indicayao da possibilidade de ocorrerem monopolios na-
turais, quer de ambito regional, quer de ambito nacional. Nesta situayao, 
procurou-se, atraves da segmentayao da lndustia Transformadora conforme o 
valor de gPN, diferenciar as eficacias sectoriais. 
A discriminayao dos sectores foi feita da seguinte forma: 
1- Fechados (gPN < 0,05X gPN d ) - 18 Sectores: me 
{ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 41, 49, 50, 52, 58} 
2- Protegidos ( 0,05XgPNmed ~ gPN < 0,25XgPNmed) - 24 Sectores: 
{ 3, 8, 11, 12, 16, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 
4~ 51, 5~ 5~ 57, 61, 74} 
3- Medianamente Abertos (0,25 XgPN ~ gPN < gPN d)-20 Sectores: med me 
{ 4, 13, 19, 20 ,21 ,22, 27, 33, 34, 36, 42 43, 54, 59, 62~ 63, 65, 69, 71, 76} 
4- Abertos ( gPN 2 gPN d) - 16 Sectores: me 
{ 14, 15, 18, 39, 55, 60, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 78} 
Calcularam-se as 4 Normas para aqueles quatro segmentos tendo em 
cada urn deles sido feitas duas analises de regressao, uma, com todos OS 
sectores do segmento, e outra, excluindo os sectores que mais persis-
tenternente foram objecto de correcyao. 
Apresentarnos apenas as regressoes sobre OS valores medios para 0 
periodo 1978/85 a preyos constantes de 1979 pelas razoes ja explicadas nos 
capitulos anteriores. 
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3.2.5.1- Analise dos Resultados 
Norma lnters.de Eficacia-Sectores F echados 
18 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Esti madores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 302,967 58,8895 5,14468 9,78658.10-5 
f3t 0,0967677 0,0117595 8,2289 3,83843.10-7 
Coef .de Correla9ao R =0,899375. Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=80,89 % 0" =210,465 
14 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 153,615 75,5469 2,03337 0,0647425 
f3t 0,182359 0,0390158 4,67399 5,37793.10-"1 
Coef .de Correla9iio R =0,803402 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef .de Determinayao R2=64,55% 0" = 175,997 
Norma lnters.de Eficacia-Sectores Protegidos 
24 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 285,987 89,1565 3,20769 4,05784.10-3 
f3t 0,14419 0,060445 2,38548 0,0260972 
Coef.de Correla9ao R =0,453326 Desvio-Padriio da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=20,55 % 0" =282,16 
23 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Parametres Estimadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. € 
f3o 231,511 28,5708 8,10307 6,70322.10-8 
f3t 0,145011 0,0191908 7,55631 2,03029.10-7 
Coef.de Correla9iio R =0,855048 Desvio-Padriio da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=73,11 % 0" = 89,5831 
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Norma Inters. de E ficacia-Sectores Median.Abertos 
20 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. € 
f3o 251,833 39,5535 6,3669 5,36305.10-6 
f3t 0,08851 0,0165868 5,33617 4,51116.10-6 
Coef.de Correla~ao R -0,782747 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina~ao R2=61,27 % CT =137,78 
19 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 240,481 38,3183 6,27589 8,3684.10-6 
f3t 0,104982 0,0186286 5,63556 2,96613.10-6 
Coef.de Correla~ao R =0,807063 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina~ao R2=65,14 % CT = 131,368 
Norma lnters.de Eficacia-Sectores Abertos 
16 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
·Para metros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. € 
f3o 279,838 26,649 10,5009 5,0824.10-8 
{31 0,038565 0,0191959 2,00902 0,0642225 
Coef.de Correla~ao R =0,473056 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina~ao R2= 22,38 % CT =74,8889 
14 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 262,269 54,753 4,79005 4,40946.10-4 
f3t 0,0685381 0,0773114 0,88652 0,392758 
Coef.de Correla~iio R =0,247926 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina~ao R2=6,15 % CT = 79,5491 
A retirada dos sectores 55 e 73, com KIN elevado e comportamento 
anoma}o, faz diminuir a qualidade do ajuste, mas torna OS estimadores mais 
crediveis. Comparemos entretanto {30 com wmd: 
Sec t.F echados Sect.Proteg. Sect.~ed.Abert. Sect.A bertos 
18 Sec. 14Sec. 24 Sec. 23 Sec. 20 Sec 19Sect. 16Sec. 14Sec. 
f3o = 303,0 153,6 286,0 231,5 251,8 240,5 279,8 262,3 
Wmd= 213,2 189,2 211,5 208,5 211,0 206,6 200,7 192,7 
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Os tres primeiros segmentos sao, em si, bastante heterogeneos do ponto 
de vista de K/Nmdt tendo valores ligeiramente superiores a media global, mas 
proximos desta ( respectivamente 1515 c.,l127 c.e 1270 c.) • No conjunto dos se-
ctores fechados coexistem qualifica9oes medias de trabalho muito diferencia-
das - encontram-se neste segmento sectores que vao desde os Adubos e Pe-
troleos a Carpintaria e Serra9oes de Madeira. Os sectores abertos tern um 
K/Nmd=653c., portanto bastante baixo, mas nao permitem tirar conclusoes em 
virtude da baixa qualidade dos ajustes. 
As analises de regressao com elimina9aO dos sectores com 
comportamento anormal, relativamente ao universo de 70 sectores, forneceram 
os seguintes resultados: 
-Sectores Fechados ( eliminados: 7 e 10) 
V~B = 105,2 + 
(29,621) 
K o,201s2 N 
(0,0160) 
-Sectores Protegidos ( eliminados: 28, 38 e 40): 
V ~B = 214,24 + 0,14846 ~ 
(22,81) (0,0145) 
R2 =85,4% 
n = 20 
-Sectores Medianamente Abertos (eliminados: 4, 20, 21, 59, 69 e 71): 
V ~B = 224,14 + 0,10077 ~ 
(22,85) (0,0098) 
-Sectores Abertos ( eliminados: 14, 15, 39, 68, 70 e 72): 
VAB K -w- = 237,88 + 0,07702 N 
(37,43) (0,0494) 
A dispersao dentro deste ultimO" segmento e de tal vulto que, mesmo 
retirando quase metade dos sectores, nao se consegue melhoria significativa. 
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3.2.5.2- Analise Grafica 
Come9arernos pela N.I.E. relativa aos sectores fechados, isto e, com o in-
dicador gPN < 0,05X gPN , excluindo os sectores 2, 9, 35 e 41. Os indicado-
med 
res sao a media dos valores calculados para o per1odo 1978/85 a pre9os cons-
tantes de 1979. Relativamente ao caso geral, verifica-se que a remunera9iio do 
trabalho e inferior e a do capital bastante superior. 
<X 100> 
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Este gnifico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores protegidos, isto e, 
onde 0,05 XgPN d :::;: gPN < 0,25 XgPN d' excluindo o 12, calculada sabre o me me 
valor medic dos indicadores para 0 perfodo 1978/85 a preyOS constantes de 
1979. Relativamente ao caso geral, verifica-se que a remunerayao do trabalho 
e identica e a do capital razoavelmente superior. 
Norma Intersectorial de Efic~cia 1978/85 
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Este gnifico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores medianamente 
abertos, isto e, onde 0,25 XgPN d S: gPN < gPN d' excluindo o 34, calculada me me 
sobre 0 valor medio dos indicadores para 0 periodo 1978/85 a precos 
constantes de 1979. Relativamente ao caso geral, verifica-se que a 
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Este grafico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores abertos, isto e, 
onde gPN ~ gPN d' excluindo o 55 e o 73, calculada sobre o valor medic dos 
me 
indicadores para o periodo 1978/85 a pre9os constantes de 1979. Relativamente 
ao caso geral, verifica-se que a remunerayao do trabalho e ligeiramente 
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Este grafico sumaria as Normas Intersectoriais de Eficacia calculadas 
para estes quatro grupos, a pre9os constantes de 1979. 
Verifica-se com grande clareza que a remunera9ao do capital esta inver-
samente relacionada com o grau de abertura ao exterior. A remunera9ao do tra-
balho nao parece influenciada por aquela variavel, excepto no que concerne os 
sectores fechados, fortemente influenciados pela baixa qualificayaO da mao-de-
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3.2.6- Heterogeneidade Dimensional 
Analisemos agora uma outra clivagem do sistema industrial- a que se 
refere a desigualdade dimensional. 
A existencia de uma elevada dimensao representativa num sector, medi-
da em termos de Stock de Capital Fixo, indica iniludivelmente urn nivel 
elevado de Barreiras a Entrada, em virtude das dificuldades em mobilizar OS 
recursos necssarios a implanta9a0 de uma nova unidade de produ9a0, quer se-
jam financeiros, dados os vultuosos investimentos a fazer e o prazo normal-
mente dilatado para recupera9ao dos mesmos, quer sejam humanos, dada a alta 
qualidade necessaria para instalar e manter em funcionamento uma unidade 
obviamente complexa, quer seja ainda por restri9oes de dimensiio do mercado, 
que nao estara em condi9oes de absorver, a pre9os viabilizadores, uma oferta 
su bstancialmente acrescida. 
Sendo assim, e do ponto de vista do mercado interno, urn sector com 
uma elevada dimensao representativa estara em condi9oes de possibilitar, as 
firmas nele implantadas, a obten9iio de uma renda monopolistica. Na realidade, 
essa renda podera ser limitada, ou mesmo inflectida, pela pressao da concor-
rencia internacional. Relativamente a esta questiio, interessaria saber, niio 
apenas a dimensao representativa, mas tambem em que medida essa dimensao 
esta relacionada com a dimensao minima optima, para as actuais condi9oes 
tecnologicas. Consideremos dois exemplos extremos: 
1. 0 sector 50-Cimentos pode considerar-se bern dimensionado, visto 
que, com excep9ao de algumas unidades pouco representativas, trabalha com 
linhas com capacidades proximas da dimensao minima optima ( 1 milhao de tone-
ladas/ano ). 
2. 0 sector 53-Ferro e A9o, apesar de apresentar urn valor de EE quin-
tuple do referente aos cimentos, e urn sector mal dimensionado, visto a dimen-
sao optima ser substanciahnente superior 18• 
No entanto, a analise global da rela9aO entre a dimensao representativa 
e a dimensao minima optima, e de dificil realiza9a0, em virtude da generalidade 
dos sectores ter urn leque razoavel de produ90es, com dimensoes optimas 
muito variaveis e em alguns casos, muito discutiveis. Esta analise so pode ser 
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feita por produto. Sectorialmente, e com excep9ao dos sectores monoprodu-
tores, pode ter-se uma indica9ao qualitativa mas nao quantitativa. 
Mantem-se todavia a importancia desta agrega9ao dos sectores por esca-
la dimensional, dado esta constituir uma importante indica9iio do nlvel de Bar-
reiras a Entrada. Dentro desta perspectiva, OS sectores foram agregados da se-
guinte forma: 
1- Grande Dimensiio (EE > 1,2 x EE 'di ) - 14 Sectores: 
· me o 
{ 9, 30, 34, 35, 36, 37, 41, SO, 53, 65, 71, 73, 74, 75} 
2- Dimensao Media ( 1,2 x EE 'dl ::;::: EE > 0,4 x EE 'dl ) -15 Sectores: 
me o me o 
{ 2, 6, 10, 12, 13, 25, 40, 42, 47, 54, 55, 57, 68, 69, 70} 
3- Pequena Dimensao (0,4xEE 'd· ::;:::EE>O,lSx EE 'd· )-30 Sectores: 
me 10 me 10 
{ 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 49, 56, 
58, 59, 60, 62, 63, 67, 72, 76, 77, 78} 
4- Dimensao Minima ( EE S: 0,15 x EE 'd· ) -19 Sectores: 
me 10 
{ 4, 5, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 44, 48, 51, 52, 61, 64, 66} 
Calcularam-se as 4 Normas para estes quatro grupos, tendo em cada 
grupo sido feitas duas analises de regressao, uma, COm todos OS sectores do 
grupo, e outra, excluindo os sectores que mais persistentemente foram objecto 
de correc9ao. 
Apresentamos apenas as regressoes sobre OS valores medios para 0 
periodo 1978/85 a pre9os constantes de 1979 pelas razoes ja explicadas nos 
capitulos anteriores. 
18A dimensllo 6ptima para uma siderurgia depende de uma sl>rie de factores, entre os quais avultam o 
aprovisionamento dos factores interml>dios, o escoamento dos produtos e a remo~llo das cinzas e esc6rias, all>m 
do mtro dos produtos da aciaria e da laminagem. A dimensllo 6ptima situar-se-ia algures entre as 6 e 10 milhoes 
de toneladas/ano, portanto muitrssimo superior A produ~!!o nacional. Ali&s, essa dimensllo, para um pars com 
necessidade de se aprovisionar exteriormente de carva:o e de parte substancial do minl>rio de ferro, requeria 
uma localiza~a:o que permitisse um f!cil aprovisionamento madtimo, um born escoamento do produto e a obten~!!o 
nas imedia~oes dos elementos fundentes (calc&rios). 
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3.2.6.1- Analise dos Resultados 
N~ lnters.de Eficacia-Sectores de Grande Dimensao 
14 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padra.o t de Student Niv.Signif. E 
f3o 407,162 74,3472 5,47649 1,41499.10-"1 
{31 0,0838015 0,0116619 7,18592 1,10797.10-5 
Coef.de Correlayao R =0,900795 Desvio-Padrao da Estimativa 
. Coef .de Determina9ao R2=81,14 % (T =194,869 
9 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 371,105 95,7931 3,87403 6,09985.10-3 
{31 0,101863 0,025072 4,06283 4, 7924.10-3 
·coef.de Correlayao R =0,.837981 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef .de Determinayao R2=70,22 % (T = 155,703 
N. lnters.de Eficacia-Sectores de Dimensao Media 
15 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Parametros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 485,318 154,866 3,13379 7,91504.10-3 
{31 0,0140135 0,0868503 0,161352 0,874297 
Coef.de Correla9ao R =0,044 7063 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=0,20 % (T =356,917 
12 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Nf. v .Sign if. E 
f3o 354,326 62,7991 5,64222 2,14752.10-"1 
{31 0,0585615 0,0411032 1,42474 0,184684 
Coef.de Correla9ao R =0,410776 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinatyao R2=16,87 % (T = 118,596 
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N. lnter.de Eficacia-Sectores de Pequena Dimensao 
30 Sectores I ~edia 1978/85 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Nfv.Signif. e; 
f3o 195,419 63,8752 3,05939 4,84726.10-3 
/31 0,177454 0,0703437 2,52268 0,0176081 
Coef .de Correlayao R -0,430338 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinayao R2=18,52 % (j =129,191 
N. lnters.de Eficacia-Sectores de Dimensao Mtnima 
19 Sectores I ~edia 1978/85 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e; 
/3o 124,182 46,7475 2,65645 0;0166165 
(31 0,217574 0,0784125 2,77474 0,0129768 
Coef.de Correlayao R =0,558317 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=31,17 % (j =60,9905 
Verifica-se pois que os sectores excluidos pelas razoes apresentadas 
inicialmente, se situam apenas nos dois primeiros escaloes dimensionais. 
Comparemos agora (30 com Wmd: 
Sec t.Gr .Di men. Sect.Dim.Media Sect.Peq.Dimen. Sect.Dim.Minima 
14 Sec. 9Sec. 15 Sec. 12 Sec. 30 Sec 19 Sect. 
f3o = 407,2 371,1 485,3 354,3 195,4 124,2 
Wmd= 302,9 298,1 242,7 243,4 189,7 145,9 
Apenas o segmento dos sectores de grande dimensao apresenta ajusta-
mentos de boa qualidade. Os resultados que apresenta nao contrariam a tese 
que formulamos. Os sectores de dimen~~o minima, que apresentam igualmente 
urn K/Nmd baixo ( 569 c.), seguem clara mente o comportamento ja detectado na 
analise da heterogeneidade capitalistica, i.e., a de que ha, na zona das baixas 
intensidades capitalisticas, uma grande sensibilidade salarial ao incremento da 
intensidade do factor capital e a qualificayao !aboral exigida para 0 gerir. 
Esta asser9ao sera corroborada pela regressao com elimina9ao dos sectores 
marginais, onde se verificara a melhoria da qualidade do ajuste e a diminui-
yao de (30 para 102,3, enquanto wmd se fica pelos 143,2c. 
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Em contrapartida, a regressao com eliminayao dos sectores m,arginais 
relativa aos sectores de grande dimensao vai provocar, simultaneamente com a 
melhoria da qualidade do ajuste, uma profunda diminuiyao de /30 , que caira 
para 175,9, enquanto Wmd• em bora diminuindo tam bern, se fica nos 278 c. Tinha-
-se concluido anteriormente que, para KIN ::2: KIN mad' parecia nao haver 
necessidade de premiar, significativamente, a eventual qualificayiio adicional 
exigida pela gestao do factor capital. 0 resultado obtido neste calculo niio 
esta de acordo com aquela conclusao. Porem niio parece que esse resultado 
tenha peso conclusive, dado o ajustamento, apos as eliminayoes dos sectores 
marginais, se referir a urn conjunto de apenas 7 sectores, despojado dos 
sectores com KIN mais elevado. 
Relativamente aos segmentos intermedios, nao e pertinente qualquer con-
clusiio sobre esta materia, em virtude de niio ter sido possivel obter 
ajustamentos de qualidade minimamente razoavel. Vejamos OS resultados: 
-Grande Dimensiio ( eliminados: 36 e 53) 
V ~B = 175,87 + 0,19743 ~ 
(57,201) (0,0211) 
-Dimensao Media ( eliminados: 13, 40, 54 e 69) 
V ~B = 337,60 + 0,06118 ~ 




n = 8 
-Dimensiio Pequena (eliminados: 7, 14, 20, 38, 43, 45, 49, 59 e 67) 
VAB K 
~ = 207,16 + 0,15267 N 
(31,82) (0,0392) 
-Dimensao Minima ( eliminados: 4, 11, 23, 61, 64 e 66) 
VAB K ~ = 102,32 + 0,22864 N 
(30,42) (0,0496) 
3.2.6.2- Analise Grafica 
R2 =44,4% 
n = 21 
Comeyaremos pela N.I.E. relativa aos sectores com grande dimensao 
representativa, isto e, com 0 indicador EE >1,2xEEmbdio' excluindo OS sectores 
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9, 34, 35, 41 e 73. Os indicadores sao a media dos valores calculados para o pe-
riodo 1978/85 a pre~os constantes de 1979. A ligeira queda de R2 , comparativa-
mente com a regressao relativa aos 14 sectores, deve-se, neste caso, a exclu-
sao do sector 41. Porem o valor mais alto de R2 no primeiro ajuste niio nos de-
ve iludir relativamente a melhor qualidade do mesmo, em virtude de ser o pe-
so extremamente elevado deste sector que impoe essa qualidade, visto estar-
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respeitante ao sector 41, ou quando muito ao dipolo constituido pelos sectores 
36 e 41, e outra consusbtanciada no centro de gravidade dos restantes secto-
res, situaciio que como se sabe implica R2=1. 
0 grafico seguinte refere-se a N.I.E. relativa aos sectores de dimensao 
representativa media, isto e, onde 1,2 X EEm&dloZ EE > 0,4 X EEm&dlo' excluindo 
0 12, calculada sobre 0 valor medio dos indicadores para 0 periodo 1978/85 a 
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Este grafico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores com pequena 
dimensao representa ti va, isto e, on de 0,4 X EEmbdio~ EE > 0,15 X EEmbdlo' calculada 
sobre 0 valor medio dos indicadores para 0 perlodo 1978/85 a pre90s 
constantes de 1979. V erifica-se urn a grande dispersao dos sectores, e, 
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Este grafico refere-se a N.I.E. relativa aos sectores de dimensao repre-
sentativa minima, isto e, onde EE s 0,15 X EEmt.dlolcalculada sobre 0 valor 
medio dos indicadores para o per1odo 1978/85 a pre~os constantes de 1979. Ve-
rifica-se igualmente aqui uma grande dispersao dos sectores, e, portanto, uma 
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Este gnifico sumaria as Normas Intersectoriais de Efica.cia calculadas 
para estes quatro grupos, a pre~os constantes de 1979. 
Verifica-se uma certa similitude de comportamento com a analise da he-
terogeneidade da Intensidade CapitaUstica. 0 grupo de dimensao media tern urn 
comportamento heteroclito, comprovado pela rna qualidade do ajuste. Tal signi-
ficara uma situa~ao de dualismo, indicando que a clivagem utilizada nao seria 
a mais adequada. 
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3.2.7- Diferenciayao pelas Fileiras de Produ9ao 
Julgou-se igualmente de interesse a analise dos sectores industriais 
agregados por fileiras de produyao. Para o efeito consideraram-se as seguintes 
macrofileiras: 
1- Agro-alimentar 
2- Tradicional ( Textil e Madeiras ) 
3- Quimica 
4- Materiais de Construyao 
5- Metalica 
Os sectores 32, 33, 77 e 78 foram excluidos por se considerar nao esta-
rem inseridos em nenhuma fileira. Os sectores 30 e 31 foram incluidos na 
macrofileira Qutmica. 
3.2.7.1- Analise dos Resultados 
N. lnters.de Eficacia - Agro-Aiimentares 
12 Sectores I Media 1978/85 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvi o-Padrao t de Student Ni v .Sign if. e: 
13o 365,463 227,737 1,60476 0,139628 
131 0,137101 0,127355 1,07653 0,306974 
Coef.de Correlayao R =0,322268 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef .de Determina9ao R2=10,39 % (T =431,289 
9 Sectores I Media 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e: 
13o 261,955 139,916 1,87222 0,10334 
131 0,122137 0,0869154 1,40524 0,202742 
· Coef .de Correlayao R =0,469074 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2 =22,00 % (T = 215,549 
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N. lnters.de Eficacia - Fileira Tradicional 
17 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
·Parametros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 145,78 28,0528 5,19662 1,08453.10-4 
{31 0,15867 0,0325649 4,87242 2,02982.10-4 
Coef.de Correla9ao R =0,78282 Desvio-Padrao da Estimative. 
Coef.de Determina9ao R2=61,28 % 0' =64,431 
N. lnters.de Eficacia-Fileira Quimica 
12 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 364,69 44,244 8,1601 2,5932.10-6 
{31 0,0838698 7,38253.10-3 11,3606 8,87938.10-8 
Coef.de Correla9ao R -0,956521 Desvio-Padrao da Estimative. 
Coef.de Determina9ao R2=91,49 % 0' =134,294 
9 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. ·E. 
f3o 358,198 45,7677 7,82644 2,63629.10-5 
{31 0,0909225 0,0163476 5,56184 3,51042.10-4 
Coef.de Correla98.o R =0,88013 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=77,46 % 0' = 112,795 
N. lnters.de Eficacia - Materiais de Construcao 
7 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv .Signif. E. 
f3o 112,741 24,486 4,60429 5,81765.10-3 
{31 0,211062 0,0125096 16,8719 1,33742.10-5 
Coef.de Correla9ao R -0,991332 Desvio-Padrao da Estimative. 
Coef.de Determina9ao R2=98,27 % 0' =46,2979 
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N. lnters.de Eficacia - Fileira Metalica 
24 Sectores I ~edia 1978/85 a pre<;os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 284,074 36,5045 7,78188 9,31199.10-8 
{31 0,0780877 0,0223482 3,49414 2,05275.10-3 
Coef.de Correla9ao R =0,597497 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinayao R2-35,69 % u -116,66 
21 Sectores I ~edia 1978/85 a preyos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 251,791 35,2922 7,13447 6,52074.10-7 
f3t 0,121928 0,0261014 4,67132 1,46876.10-4 
Coef.de Correla<;ao R =0,72234 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=52,18 % u = 104,684 
Nao se calcularam os Wmd para estes diferentes segmentos por se achar 
que este tipo de clivagem nao tern substancia para fundamentar 0 tipo de 
conclusoes que Se quiseram tirar relativamente a rela9a0 entre f3o e Wmd• 
3.2.7.2- Analise Grafica 
Come9aremos pela N.I.E. relativa aos sectores da fileira agro-alimentar, 
excluindo os sec to res 2, 9 e 12. 
A analise de regressao com eliminayaO de sectores com comportamento 
marginal conduziu a elimina<;ao dos sectores 4, 7 e 10, subindo o coeficiente 
de determina<;ao de R2 = 22% para R2=68,3%, enquanto que a remunera<;ao do 
factor trabalho ({30 ) passa de 261,96 para 201,16 e a do capital, de 0,12214 para 
0,15047. 
0 sector 7 e francamente 0 mais bern remunerado desta fileira, enquan-
to que o sector 10 pertence, juntamente com o 4, ao grupo dos pior remunera-
dos. Aparentemente esta constata<;ao e paradoxa!, visto OS sectores 7 e 10 se-
rem muito semelhantes, quer do ponto de vista do indicador BN, quer do ponto 
de vista da concentra<;ao. Tal, porem, tern a ver com o facto da procura 
relativa ao sector 10 estar concentrada em Lisboa, Porto e Algarve(no Verao) 
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e a localiza9ao da produ9ao estar, para urna parcela dos produtos, 
condicionada pela Natureza. Esta situa9ao impede a forrna9ao de monopolies 
naturais regionalizados, criando ern contrapartida urn rnercado {mica nacional 
de forte concorrencia. 
Na pagina 81 apresenta-se o grafico da N.I.E. relativa a rnacro-fileira 
Tradicional. Como nenhurn dos sectores que tern sido objecto de exclusoes 
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Os sectores de comportamento marginal, desta fileira, sao o 20 e 27, na 
zona sobre-remunerada, e o 14 e 23, na zona sub-remunerada. Verifica-se que, 
com a elimina~iio desses sectores, o coeficiente de determina~iio sobe de 
R
2
=61,28% para R2=83,9%, enquanto que a remunera~iio do factor trabalho 
passa de 145,78 para 143,14 e a do capital, de 0,15867 para 0,14975. 0 factor 
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A macro-fileira quimica e caracterizada por uma. grande dispersao da 
remunera9ao dos factores primarios na zona das baixas intensidades capitalisti-
cas. A eliminayao dos sectores 38 e 40, na zona sobre-remunerada, e do 43, na 
zona sub-remunerada, fez com que o coeficiente de correlac;:ao subisse de 
R2=77,46% para R2=87,5%, enquanto que a remunerac;:ao do factor trabalho 
passou de 358,198 para 357,09 e a do capital, de 0,0909225 para 0,93538. Nesta 
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A macro-fileira dos Materiais de Construyao tern, do ponte de vista da 
intensidade capitalistica, dois polos bastante afastados -os cimentos e os 
outros. Por esta razao e obvia a boa qualidade do ajuste e nao haveria qual-
quer informa9ao adicional pela rejei9ao de sectores. 
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Finalrnente, analisando a rnacro-fileira rnetalica (corn a exclusao dos se-
ctores 55 e 73 ), verifica-se que os sectores de cornportarnento anorrnal sao o 
69 e 71, na zona sobre-rernunerada, e o 59 e 67, na zona sub-remunerada. Com 
a eliminaciio desses sectores, o coeficiente de determinacao sobe de R2=52,2% 
para R2=83,5%, enquanto que a remuneracao do factor trabalho passa de 251,79 
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Este grafico surnaria as Norrnas lntersectoriais de Efice.cia calculadas 
para as rnacro-fileiras, a pre9os constantes de 1979. 
Verifica-se que, corn a excep9ao dos rnateriais de construyao, as Nor-
mas se cruzarn no ponto de abcissa K/N""'3100contos. As macro-fileiras Agro-
-alimentar e Metalica estao rnuito proxirnas, e as Quimica e Tradicional em 
oposi9ao. A rnacro-fileira dos Materiais de Constru9ao e heteroclita, tendo 
sectores como os Cimentos e o Vidro, que estariarn mais proxirnos das Quirni-
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3.2.8- Heterogeneidade dos Facto res de Produ~iio 
3.2.8.1- Definiyao e Ajustamento Econometrico 
Consideremos os n= 78 sectores em que segmentamos a Industria Trans-
formadora. Na analise anterior, para qualquer sector i, decompusemos o V.A.B. 
- visto pela optica da despesa- em k elementos constituitivos: 
1c 
VAB
1 :L Q P .1= 1 i.1 iJ i 1, 2, ... , 78 (8 
j 1, 2, ... , k 
onde Q
1
, representava a quantidade do factor j consumida no sector i e p t.t o 
respective preyo. 
Os factores considerados em ( 8) eram o capital e o trabalho, considera-
dos como factores homogeneos. Suponhamos agora o caso da heterogeneidade 
de ambos os factores: 
VABt = PHNNiN +PtTQNiQ + ptKNKBtNQ +PtKQKBtQ 
onde: 
(9 
NtN -Quantidade de trabalho nao qualificado. Para protagonizar esta 
variavel utilizou-se o numero de Efectivos Operarios20• 
p - Preyo do trabalho nao qualfficado. Como N,Ne apresentado em Ho-
tTN • 
mens-ano, p representa o salario medio anual do trabalho operario, incluindo tTN 
todos os encargos sociais. 
NtQ -Quantidade de trabalho qualificado (NtQ =Nt-NtN) 
p - PreyO do trabalho qualificado. E, portanto, 0 salario medio anual HQ 
20Ver no <:aprtulo sobre OS Ratios, na apresenta~ao do indicador Q a analise da questao do significa-
do do peso dos Efectivos Operarios como indicador da nao qualifica~ao. 
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do trabalho nao operario, incluindo todos os encargos sociais. 
KBiQ -Stock Brute de Capital Fixo recentemente adquirido. Sendo o Ca-
pital medido em valor e a diferencia9ao qualitativa de uma mesma quantidade 
fisica, traduzida, em principio, num custo diferente, as heterogeneidades do 
factor capital seriam resoluveis em valor e, portanto, nao haveria Iugar a 
considerar a hipotese da heterogeneidade. Sucede porem que estamos a lidar 
com o stock de capital brute valorizado ao pre9o de compra e actualizado em 
valor. Neste entendimento, a eficacia produtiva do capital recentemente adqui-
rido podera ser diferente da do capital mais antigo. Com o objective de dife-
renciar o capital recente do restante, construimos urn indicador 
85 
KB iQ =-:L FBCF t, experi mentando para n os val ores de 78 e 79. Este indicador 
• n 
representa portanto 0 capital adquirido nos ultimos anos, num dado sector, e 
que se supoe q1J.e tenha uma qualificayao diferente da do capital menos 
recente. 
, 
piKQ- E o pre9o do capital recente. Como este esta medido em valor, es-
. te pret;o e uma grandeza sem dimensoes monetarias ,com as caracteristicas de 
uma taxa anual de remunerat;ao do capital recente. 
KBtNQ -Representa o Stock Brute de Capital Fisico adquirido anterior-
mente a 1978 ou 1979 e ainda em servi9o. Ter-se-a pois KBtNQ=KB
1
-KB1Q, no 
caso de KBt estar referido a 1985. 
, 
p - E o pre9o do capital nao recente, tal como foi definido acima. Pe-
tKN 
las mesmas razoes, e uma grandeza sem dimensoes monetarias ,com as 
caracteristicas de uma taxa anual de remunera9ao do capital nao recente. 
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vini: 
NtQ KB,NQ KB,Q 
+( ) + ' + ' PHN PHQ -pHN N ptKN_N_ ptKQ -v-
t t t 
(12 
ou, regressando a nomenclatura dos indicadores: 
V A/N = /3 + /3 Q + /3 QKN + /3 NKN 
0 1 2 3 
(13 
onde /3 representa a remunerayao media do trabalho nao qualificado, 
0 
/3 0 diferencial da remunerayaO media do trabalho qualificado relativamente a 
1 
do nao qualificado, /3 a remunera9ao media do capital recente e /3 a remunera-
2 3 
9iio media do capital nao recente. QKN e NKN sao as intensidades capitalfsticas 
referidas aos dois segmentos do capital fixo que criamos. 
A forma como os indicadores QKN e NKN foram criados so permite, em 
principio, fazer aquela analise para o ano de 1985. Como porem se pretendia 
efectuar a analise para OS Va}ores medios 1978/85 fez-Se 0 seguinte artifi-
cio- criaram-se os ratios QK= kKNN e NK=~KNN para 1985 e postulou-se que 
aquela rela9ao nao sofreria mudan9as significativas se fosse transposta para o 
centro de gravidade do periodo em analise. Neste entendimento, aqueles ind-ica-
dores seriam calculados da seguinte forma: 
QKNmd = QK. KNmd 
NKNmd= NK.KNmd 
Estes indicadores foram designados simbolicamente por NKN7 e QKN7 
85 
ou NKN8 e QKN8, conf'oi"me-o-v..alor-de-n-no-:6 gacR-er..a-7-9-ou--'lB~----------
n t 
A equa9ao ( 13) indicia a existencia de uma fun9iio implicita que liga a 
produtividade liquida do trabalho ao somatorio dos pre9os dos segmentos dos 
factores de produ9ao ponderados pela sua intensidade relativa. Essa fun9ao 
pode ser obtida por regressiio entre os n conjuntos de valores: 
{ V A/N, Q, QKN, NKN} 
Fizeram-se analises de regressiio para este conjunto de variaveis, 
tomando OS seus valores medios para 0 periodo de 1978/85, a preyOS 
constantes de 1979, e para o universo de 70 sectores ja definido 
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anteriormente. Testaram-se os indicadores de heterogeneidade do capital tendo-
-se concluido que os indicadores QKN7 e NKN7 davam uma qualidade de 
ajuste ligeiramente superior a dos indicadores QKN8 e NKN8. Por essa razao, 
foram esses OS indicadores utilizados no desenvolvimento da analise. 
Analisemos primeiramente o case da heterogeneidade dos factores estar 
circunscrita exclusivamente ao capital. 0 respective quadro de resultados e 0 
seguinte: 
Modelo va/n 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a preyos constantes de 1979 
Parametres Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. t=: 
f3o . 209,909 22,049 9,5199 0,0000 
{31 0,108706 0,016583 6,5553 0,0000 
f3z 0,177667 0,026699 6,6545 0,0000 
· Coef .de De term (Ajustado) R2 =63,29 % Durbin-Watson=1,729 
Verifica-se que este ajustamento e de qualidade razoaveF 1, estando {30 
bastante proximo do salario medic intersectorial ( w md =20 1 c.). 
Uma primeira e paradoxal observayaO a fazer e a de que 0 capital re-
cente e pier remunerado que o restante22• A alegayao de que essa menor remu-
nerayao provern do facto de que uma parcela do capital recente ainda nao foi 
viabilizada, por nao ter entrado em explorayao, so rnuito parciahnente pede ser 
acolhida. De facto, como estes indicadores foram calculados atraves de 
proporyoes, pede sempre afirmar-se que QKN representa o somatorio das 
F.B.C.F. relativas aos n ( 7 ou 8) ultimos anos antes do periodo de 
pre-explorayao. 0 que podera ser posto entao em causa serao os valores 
absolutes de {3 1 e {3 2 , que representarao.urna sub-estirna9ao da verdadeira re-
munera9ao do capital, e nao as suas propor96es, embora sejam aqui de admitir 
dois tipos de distor9ao, o primeiro adveniente da varia9ao do ritmo anual 
medic de F.B.C.F., e o segundo resultante das diferenciayoes intersectoriais 
21 0 c~lculo feito pllra QKNS e NKNS conduziu ao" segulnte" re,.ult!ldo": 
VAIN= 210,87 + 0,1137.QKN8 + 0,1776.NKN8 com"R2=63,10% e 0W=l,732 
22observar igualmente que o ajustamento com QKNS conduzia a uma taxa de remunera.,;ao do capital 
recente ligeiramente superior a do ajustamento com QKN7. 
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dos ritmos de F.B.C.F .. Simula9oes feitas para o primeiro tipo de distoryao 
indicaram, no entanto, que a influencia induzida pela translada<;ao de urn ou 
dois anos, do referencial de contagem da F.B.C.F., seria muito reduzida. Alias, 
parte da F.B.C.F. entra imediatamente em opera<;ao. So remodela<;oes de urna 
certa importancia, ou instala<;oes novas, requerem perf.odos de instala<;ao 
superiores a urn ano. A simples compra de maquinaria, desde que nao implique 
uma constru<;ao para a albergar ou estabelecimento de redes de fluidos que 
ela necessite para o seu funcionamento, nao exige, de ordinaria, urn periodo 
dilatado entre o centro de gravidade temporal dos fluxos financeiros 
envolvidos na sua compra e a data de entrada em funcionamento. Eventuais 
atrasos de entrada em servi<;o pleno, por dificuldades de arranque, devem ser 
levados a debito das variaveis definidoras do funcionamento e eficacia do 
sistema, mormente da qualifica<;ao, e nao serem considerados como dados do 
problema. 
Embora se fa<;a mais adiante a analise grafica geral, julgamos de inte-
resse comentar de imediato os graficos relativos a este modelo. 
0 primeiro grafico compara os valores observados da variavel 
dependente, V A/N, apresentados em ordenadas, com os valores estimados para 
a mesma variavel, apresentados em abcissas e obtidos atraves da equa9ao de 
regressao V A/N = {30 + {3 1 • QKN + {32 • NKN . Os pontos situados acima da recta 
referem-se a sectores que tern uma eficacia superior a normal, sendo a 
normalidade definida, neste modelo, pela remunera9ao media dos factores tra-
balho, QKN e NKN ao custo alternativo. 
A distancia entre cada ponto-sector e a recta, quer medindo em abcis-
sas quer em ordenadas- a recta esta a 45°- mede o grau de sobre-eficacia ou 
de sub-eficacia, conforme esse ponto estiver acima ou abaixo da recta. 
A observa9ao deste grafico23 mostra que as posi<;oes relativas dos 
sectores relativamente a Norma nao se alteraram significativamente. Os 
sectores com maior preponderancia de capital recente, como o exemplo do 
sector 36, tornaram-se "mais eficazes", ou "menos ineficazes", em virtude do 
menor custo alternativo de utiliza<;ao do capital recente. A eficacia do sector 
23ver pagina seguinte. 
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37 diminuiu, dado ser uma industria de implantayao menos recente. 
Para elucidar melhor esta questao, analisamos nas paginas seguintes, 
graficamente, os efeitos das duas variaveis, QKN e NKN. Para tal vamos 
considerar a linha definida pelo termo: 
j= 1,2 ( 14 
e observar a posiyiio dos pontes definidos pelos desvios de cada 
<X 100> 
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sector mais o termo definido por ( 14, e que corresponde ao produto do 
respective estimador pelo valor centrado da variavel relativamente a qual se 
quer observar o efeito. Os graficos permitem tambem visualizar as diferencia-
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Urn cornentario, obvio e imediato, e o de que, nos ultimos 7 anos, o in-
vestimento foi dominado por urn numero dirninuto de sectores- 36, 53, 50 e 
30, alem dos excluidos 34 e 41. Outro, e o de que a aglomera~ao de pontes na 
zona dos valores baixos de QKN resulta nao so do baixo investimento dos 
ultimos anos, mas tarnbem da escala bastante rnais reduzida daquele grafico, 
motivada pelo elevado valor apresentado pelo sector 36. A visualiza~ao gra-
fica tern que ser mediatizada pela leitura das escalas, para nao subestimar o 
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Estas diferencia9oes podem ser melhor explicitadas pela compara9iio 
entre algumas variaveis de descrigiio estatistica respeitantes a QKN e NKN e 
calculadas para um universo de 70 sectores. 
QKN NKN 
Media 513 636 
Mediana 339 463 
Mod a 162 494 
Minimo 107 102 
Maximo 7285 2741 
Coef .Assi metria(Esta nd.) 21,8 7,13 
Coef .Acha tamento(Estand.) 78,8 7,07 
QKN tern pois uma distribui9iio fortemente assimetrica, desviada a direi-
ta. Verifica-se portanto que os investimentos recentes se especializaram em 
certas areas e nao foram devidamente viabilizados. Esta verificagao niio e de 
estranhar, tendo em conta que os grandes empreendimentos industriai~ da 
ultima decada se processaram de forma completamente atrabiliaria, com 
grandes hesita96es institucionais, sem estimativas de custos fidedignas, sem 
controlo capaz de projectistas, fornecedores e empreiteiros, tanto no que 
respeita a prazos de execugao, como a evoluyaO dos custos, como ainda a 
qualidade de execu9ao. 
* * * 
Passemos agora a situa9iiO de h·eterogeneidade de ambos OS factores e 
exploremos esta questao nas diferentes modalidades de heterogeneiza9ao do 
factor trabalho. Comegaremos pelo modelo mais simples que consiste em 
diferenciar o factor trabalho em dois segmentos, atraves da utiliza9iio do 
indicador Q. Posteriormente, e dado que Q so indirectamente pode ser tornado 
como indicador de qualificagao, tentar-se-a, atraves da utilizagiio de outros 
indicadores que possam igualmente ser caracterizados como variaveis proxy 
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70 Sectores j ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Des vi o-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 106,7809 35,3137 3,0238 0,0036 
/31 547,2207 153,1898 3,5722 0,0007 
f3z 0,101586 0,015424 6,5862 0,0000 
/33 0,183998 0,024689 7,4527 0,0000 
Coef.de Determ.(Ajustado) R2 = 68,77% Durbin-Watson = 1,883 
A matriz das correla9oes relativa a estas variaveis e a seguinte: 
VANmd Q QKN NKN 
1 0,2762 0,6387 0,6441 
0,2762 1 0,1138 -0,0368 
0,6387 0,1138 1 0,2786 
0,6441 -0,0368 0,2786 1 
o que sugere, em principia, que o fenomeno da coliniaridade seja 
insignificante. Na realidade, como se vera adiante, esse fenomeno existe. 
Os valores dos estimadores tern urn significado interessante. Assim a re-
munerayao media do trabalho nao qualificado e de 106,78 contos/homens-ano 
enquanto que o trabalho qualificado tera uma remunerayao de 
547,22+106,78=654 contos/homens-ano. A remunera9ao media deste factor, 
considerado homogemeo, era, como se viu, de 209,9 contos. Este resultado ex-
prime significativamente a amplitude do diferencial de remunera9ao destinado 
a premiar a qualificayao do trabalho. 
Foram determinados os coeficientes Beta24 para este modelo: 
!3':'=0,2425 13':=0,4653 !3:=0,5434 
o que indica que as variaveis que aqui tern uma influencia preponderan-
te sao NKN e QKN. 
~as esta nao e a \mica heterogeneidade do factor trabalho que esta 
acessivel a partir dos dados estatisticos e cuja influencia e possivel detectar. 
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, 
E possivel diferenciar o factor trabalho segundo outras clivagens, como seja 
o sexo ou a localiza~ao geografica. Passernos a clivagern atraves da loca-
liza~ao geografica que foi aquela que se revelou rnais interessante. 
A influencia da localiza9ao geografica pode ser interpretada de diver-
sas forrnas. Ern primeiro lugar influencia a rernunera9ao do factor trabalho. A 
capacidade reivindicativa e rnaior nos grandes centros urbanos e rnaior no Sui 
do que no Norte. Sendo assirn havera urna heterogeneidade do factor trabalho, 
pelo rnenos no que respeita a sua remunera9ao, introduzida pela localizayao 
geografica. Ern segundo lugar, a qualificayaO da mao-de-obra e de facto maior 
nos principais centros urbanos, ou, 0 que e equivalente, para se obter a mesma 
qualifica~ao de mao-de-obra fora dos grandes centros urbanos, e preciso 
remunera-la mais substancialmente. Finalmente, a implanta~ao das unidades 
industriais junto aos palos urbanos traduz-se, normalmente, por vantagens de 
custos derivadas da maior proximidade das fontes de aprovisionamento e da 
localiza~ao do centro de gravidade da procura. Neste ultimo caso nao se trata 
de remunera~ao do factor trabalho, mas sim de urn premia, implicito no V AB, e 
que ira aumentar a eficacia. Este premia tera como contrapartida obvia um 
maior custo do terreno, se a instala~ao for recente, e principalmente, urn 
maior dispendio na remo~ao dos desperdicios e lixos e eventual tratamento de 
efluentes. Na generalidade, e a menos que se trate de uma industria poluente 
ou com grandes necessidades de parques de armazenamento quer de materias 
primas quer de mercadorias, o saldo deve ser positive. 
Neste entendimento, a adi~ao do indice GLS ( parcela dos efectivos in-
dustriais trabalhando nos distritos de Lisboa e Setubal) ao nosso leque de 
variaveis explicativas parece uma op9ao adequada. Para tal, tern que se tomar 
ern considera~ao que tanto ern Lisboa e Setubal como no resto do pais, ha tra-
240~ coeficiente3 Beta corre3pondem ao5 estimadores da regressa;o linear feita sobre vari!veis 
normalizadas, obtidas das vari!veis primitivas subtraindo a mbdia e dividindo pelo desvio-padra:o respectivos. 
Relacionam-se com os coeficientes da regressa:o sobre vari!veis na:o normalizadas pela expressa:o: 
• at 
f3t = f3t ay 
onde at e ay sa:o, respectivamente, os desvios-padra:o da vari!vel independente Xt e da vari!vel 
dependente Y. Urn coeficiente Beta de valor k pode ser interpretado como significando que uma varia~a:o de urns. 
unidade de desvio-padra:o da vari!vel independente, acarreta uma varia~a:o, na vari!vel dependente, de k vezes o 
seu desvio-padra:o (Cf. Pindyck & Rubinfeld- Econometric. Hodets and Ec.onomtc. Forecasts -McGraw-Hill, 
pags 71 e seg.l. 
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balho qualificado e trabalho nao qualificado. Sendo assim, ter-se-ia: 
on de: 
NtNR -Efectivos nao qualificados trabalhando no resto do pais. 
NtQR -Efectivos qualificados trabalhando no resto do pais. 
NfNL -Efectivos nao qualificados trabalhando ern Lisboa e Setubal 






ter-se-ia, trabalhando apenas com os terrnos relatives ao factor tra-
balho cuja soma designaremos por wt: 
w - NiNR+ NfQR+ NiNL+ NiQL 
i- piTNR ~ piTQR 1\T' piTNL N piTQL "}.J 




N N N N 
W _ (1-~)+( _ ) tNL+ iQ+( ) iQL 
,- p'TNR N P,TNL p'TNR N P,TQR-N P.TQL-p'TQR -N 
<' f' ' i. f. ' f 
(22 
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como NKS NtQL 
~-~ 
agrupando os termos identicos: 
regressando a nomenclatura dos indicadores, e incluindo todos OS 
terrnos, teremos: 
VAIN = (3 + (3 Q + (3 GLS + (3 QLS+ (3 QKN + (3 NKN 
0 1 2 3 4 5 
(24 
0 coeficiente (3 representa a remunerayaO media do trabalho nao qualifi-
0 
cado, exercido no resto do pais. 0 coeficiente (3 representa o diferencial de re-
1 
munerayaO media do trabalho qualificado relativamente ao nao qualificado, pa-
ra o resto do pais. 0 coeficiente (3 representa o diferencial de remunera9-ao 
2 
media do trabalho nao qualificado exercido em Lisboa e Setubal em relayao ao 
resto do pais. 0 coeficiente (3 representa o diferencial de dois diferenciais: o 
3 
prirneiro e a diferenya entre a rernunerayaO media do trabalho qualificado 
exercido ern Lisboa e Setubal em relayao ao resto do pais, e o segundo e o 
coeficiente (3 ; (3 quantifica portanto em que medida, para Lisboa e Setubal, o 
2 3 
diferencial da qualificayao e ou nao maior que 0 diferencial da nao 
qualifica9ao. 0 coeficiente (3 representa a taxa de rernunera9ao do capital 
4 
recente e (3 a taxa de remuneraylio do capital nao recente. QKN e NKN sao as 
5 
intensidades capitalfsticas referidas ao~. dois segmentos do capital fixo que 
criamos. QLS e o conjunto criado pela intersec9ao de Q corn GLS. 
Resumindo, as relayoes dos coeficientes do ajuste com as rernunerayoes 
medias dos segmentos do factor trabalho que considerarnos sao: 
p tTNL = (3 0 + (3 2 
p tTQR = (3 0 + (3 1 p tTQL = (3 0 + (3 1 + (3 2 + (3 3 
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70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Parametros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 89,9307 58,7090 1,5318 0,1305 
{31 475,967 352,261 1,3512 0,1814 
{32 160,536 137,916 1,1640 0,2487 
{33 -204,962 649,262 -0,3157 0,7533 
{3-4 0,10030 0,01538 6,5219 0,0000 
{35 0,17222 0,02534 6,7953 0,0000 
Coef .de Determ.(Ajustado) R2 = 69,35% Durbin-Watson·= 2,020 
As matrizes das Correla96es e das Correla96es Parciais demonstram 
que exceptuando a rela9ao entre a variavel QLS e as variaveis GLS e Q, o 
ajustamento se pode considerar de qualidade satisfat6ria. 
Essas ~atrizes apresentam-se em seguida: 
~a triz das Correla96es 
VANmd QUA QKN7 NKN7 GLS QLS 
VANmd 1 0,2762 0,6387 0,6441 0,3979 0,3332 
QUA 0,2762 1 0,1138 -0,0368 0,5132 0,8359 
QKN7 0,6387 0,1138 1 0,2786 0,1442 0,1048 
NKN7 0,6441 -0,0368 0,2786 1 0,2075 0,0614 
GLS 0,3979 0,5132 0,1442 0,2075 1 0,8364 
QLS 0,3332 0,8359 0,1048 0,0641 0,8364 1 
~atriz das Correla96~s Parciais 
VANmd QUA QKN7 NKN7 GLS QLS 
VANmd - 1 0.16654 0.63187 0.64739 0.14399 -0.03943 
QUA 0.16654 - 1 0.00393 -0.12055 -0.61987 0.85574 
QKN7 0.63187 0.00393 - 1 -0.25765 -0.00748 -0.06031 
NKN7 0.64739 -0.12055 -0.25765 - 1 0.05938 -0.04395 
GLS 0.14399 -0.61987 -0.00748 0.05938 - 1 0.86056 
QLS -0.03943 0.85574 -0.06031 -0.04395 0,86056 - 1 
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Foram determinados os coeficientes Beta para este modelo: 
/3~=0,2109 /3:=0,1866 .B:=-0,0774 
.Bt =0,4594 .B': =0,4899 
o que indica que as variaveis relativas ao factor capital continuam a 
ser as preponderantes. 0 grau de influencia das novas variaveis foi obtido a 
custa da quebra relativa da influencia de Q e NKN. 
Os resultados desta analise sao extremamente interessantes. Verifica-se 
assim que 0 trabalho nao qualificado e remunerado, no resto do pais, com urn 
pre90 mais baixo ( 89,93 Contos) que a media nacional (106,78 contos). Enquanto 
isso, o trabalho nao qualificado em Lisboa e Setubal, seria remunerado com urn 
pre90 medio de 250,47 contos ( .Bo + /32). Entretanto, a remunera9iiO media do 
trabalho qualificado exercido no resto do pais seria de 565,9 contos ( .Bo+/3 1). 
0 trabalho qualificado exercido em Lisboa e Setubal, seria remunerado com urn 
pre90 medio de 521,48 contos ( f3o+f3t + {32 +133). 
E evidente que o forte desvio-padrao destes estimadores e a alta corre-
la9ao entre os 3 indicadores da heterogeneidade do trabalho impedem de tirar 
conclusoes muito precisas. No entanto, grosso-modo, os resultados podem, 
numa primeira leitura, parecer correctos. 0 trabalho nao qualificado e mais 
bern pago nos grandes centros urbanos, nao acontecendo o mesmo para o 
trabalho qualificado. E alias conhecida a dificuldade em incentivar os 
, 
trabalhadores qualificados a estabelecerem-se fora dos polos urbanos. E 
tambem uma questao sobejamente divulgada a que se refere aos dispendios 
adicionais que uma firma que se queira implantar em zonas mais perifericas 
tern que fazer para conseguir o concurso de tecnicos minimamente 
qualificados. No entanto, este raciocinio seria inatacavel se o indicador Q se 
referisse, de facto, ao segmento do faCtor trabalho qualificado tecnicamente. 
Na realidade este indicador reflecte o peso da totalidade dos efectivos nao 
operarios ( pessoal administrative, tecnico, etc.) nos efectivos totais, e nessa 
medida, fomos conduzidos a urn resultado que nao parece inteiramente 
aceitavel. Para 0 espectro de qualifica9iiO tal como e definido pelo. indicador 
Q, a remunera9ao em Lisboa-Setubal sera certamente superior. 
Uma analise cornplementar interessante, dentro do ambito da heterogenei-
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dade do factor trabalho, e que poderia esclarecer algumas duvidas suscitadas 
na analise anterior, seria considerar, apenas dentro do trabalho qualificado, a 
clivagem entre Lisboa-Setubal e o resto do pais. Neste caso, so haveria a 
adi~ao do indice QLS ( parcela dos efectivos industriais qualificados 
trabalhando nos distritos de Lisboa e Setubal) ao nosso painel de variaveis 
explicativas25• Sendo assim, ter-se-ia: 
VABi NiN NiQR NiQL KBtNQ KBtQ 




N-Total de efectivos nao qualificados 
NtQR -Efectivos qualificados trabalhando no resto do pais. 





Substituindo, chega-se a uma expressao semelhante a anterior: 
NtQR NtQ NtQL KBtNQ KB!Q 
p tTN ~ +P tTQR ~+(p fTQL -p tTQR)~+ p fKN ~+ p tKQ ~ 
regressando a nomenclatura dos indicadores, teremos: 
VAIN = {3 + {3 Q + {3 QLS + {3 QKN+ {3 NKN 
0 1 2 3 'I 







250 indice.dor QLS foi ce.lculado atre.v~" do produto QxGLS, pre,,upondo portanto, como hip6te"e 
simplificadora que a parcela de trabalhadores qualificados b id&ntica em Lisboa-Setlibal e no Resto do pars. 
Atendendo lis caracterrsticas do indicador Q, n!!o parece que esta hip6tese conduza a desvios significativos, 
relativamente ol situa~!!o reaL 
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70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
!3o 138,0135 41,832 3,299 0,0016 
{31 225,5602 279,705 0,8064 0,4229 
/3z 448,426 327,171 1,3706 0,1752 
/33 0,10226 0,0153 6,6702 0,0000 
{3"' 0,1782 0,02489 7,16 0,0000 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=69,18 % Durbin-Watson=1,989 
Os resultados desta analise sao ligeiramente diferentes da analise 
anterior. Verifica-se assim que o trabalho nao qualificado e agora remunerado, 
com urn pre9o mais alto ( 138,01 contos) do que anteriormente (106,78 contos), o 
que era previsivel Visto que inclui OS efectivos, nao qualificados, localizados 
em Lisboa e Setubal. Enquanto isso, a remunera9ao media do trabalho 
qualificado exercido no resto do pais seria de 363,57 contos ( /30 +/3 1), inferior 
ao valor calculado na regressao anterior ( 565,9 contos). 0 trabalho qualificado 
exercido em Lisboa e Setubal, seria remunerado com urn pre90 medio. de 
812,0contos (/30 +/31+/32 ), superior ao valor anterior de 521,48contos. Verifica-
-se igualmente que o coeficiente de QLS se tornou mais fiavel, ao contrario 
do coeficiente de Q, cuja fiabilidade diminuiu. 
Foram determinados os coeficientes Beta para este modelo: 
!37'=0,09997 !3":=0,1694 (3:=0,4683 
(3~=0,5069 
Relativamente ao modelo em que a heterogeneidade do trabalho era 
vista apenas em termos da variavel Q, verifica-se que a influencia desta se 
cinde na influencia conjunta de Q e QLs: 
Uma analise alternativa a esta seria a de considerar que a segmentayaO 
principal do factor trabalho e a que corresponde a clivagem entre Lisboa-Setu-
bal e o resto do pais. Seria mantido o indicador de qualificayao em Lisboa-Se-
tubal. Ter-se-ia pois a seguinte expressao: 
V A/N = {3 + {3 GLS + (3 QLS + {3 QKN+ {3 NKN 
0 1 2 3 "' 
(31 
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Os resultados do ajuste foram os seguintes: 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a precos constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
flo 161,067 26,1447 6,161 0,0000 
{Jl 46,7349 109,903 0,4252 0,6721 
flz 551,127 331,347 1,6633 0,1011 
{33 0,10328 0,0153 6,742 0,0000 
{J"' 0,1716 0,0255 6,73 0,0000 
Coef.de Determ(Ajustado) R2=68,96 % Durbin-Watson=2,050 
Uma primeira observacao mostra-nos que, tambem nesta analise, sobe a 
fiabilidade do coeficiente de QLS enquanto cai significativamente a fiabilidade 
do coeficiente de GLS. 0 quadro seguinte permite visualizar me1hor esta 
situacao (valores expressos em escudos/homens-ano): 
~odelo 1 ~odelo 2 ~odelo 3 
ptNR- 89.931 ptN = 138.014 ptR = 161.067 
piQR- 565.898 363.574 in .p fR 
ptNL- 250.467 in ptN 207.802 
piQL- 521.472 812.000 758.929 
As conclusOes parecern agora evidentes-o trabalho qualificado e 
claramente melhor remunerado em Lisboa-Setubal do que no resto do pais. Os 
resultados do modelo 1 estavam distorcidos pelo baixo significado do 
coeficiente de QLS. 0 diferencial de remuneracao, quer relativo a qualificacao, 
quer relativo a localizacao no polo Lisboa-Setubal e muito elevado, principal-
mente o primeiro. 0 facto de p > p significa igualmente que a qualificacao 
1R iN 
e mais cotada do que a localizacao, 0 que e indicado explicitarriente pela 
comparacao entre p e p . Estas conclusoes serao melhor fundamentadas 
iQR iNL 
quando se apresentarem os resultados da regressao Ridge. 
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Quanto a remunera9ao do factor capital verifica-se ser pouco afectada 
pelas escolhas relativas a segmentayaO do factor trabalho. A taxa de 
remunera9ao do capital recente situa-se sempre perto dos 10%, enquanto que a 
taxa de remunera9ao do capital nao recente anda entre 17% e 18%. 
* * * 
Como prolongamento da nossa analise, pode ser observado que ha 
causas que podem levar a uma maior ou menor eficacia, independentemente da 
intensidade de utilizayao dos factores de produ9ao. Enumeremo-las 
sucintamente: 
1. Intensidade relativa de utilizayaO dos ServiyOS nao Industriais. 
2. Escala de Produ9ao 
3. Concentra9ao 
4. Grau de Protec9ao Natural 
Para avaliar a pertinencia destas causas, criamos variaveis de contr.olo 
para simular a sua ac9ao. 
Relativamente a primeira causa, utilizou-se como variavel o indicador 
Ds, que pretende quantificar o grau de complexidade do funcionamento e ges-
tao das firmas de urn dado sector. 
A introduyaO deste indicador na analise de regressao multipla, conduziu 
a que a estatistica d de Durbin-Watson, descesse para urn valor que indiciava 
uma forte possibilidade de existencia de autocorrela9ao positiva. No nosso 
caso, esta situa9ao so poderia advir, ou de uma forma funcional incorrecta, ou 
da ausencia de alguma varilivel importa.'nte. A altera9ao da forma funcional, 
levou imediatamente a uma melhoria, quer da estatistica d, quer do R2• Entre 
as formas funcionais experimentadas, aquela que se revelou mais promissora 
foi a exponencial- e05• 
Os resultados dessa analise constam do quadro que se apresenta a 
seguir: 
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70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padra.o t de Student Niv.Signif. E 
f3o 93,180 52,117 1,7879 0,0786 
/31 399,528 313,192 1,2757 0,2068 
f3z 211,018 122,989 1,7157 0,0911 
/33 -476,469 579,808 -0.8218 0,4143 
{3~ 0,0554 0,01722 3,2201 0,0020 
f3s 0,1808 0,02258 8,0067 0,0000 
f3s 3,7070 0,86827 4,2695 0,0001 
Coef .de De term (Ajustado) R"2-75,85 % Durbin-Watson-1,994 
Pode imediatamente constatar-se que as remunera9oes medias dos 
segmentos do factor trabalho passaram a ter os seguintes val ores (em cantos): 
p = 93,2 
tTNR 
p = 304,2 
tTNL 
p = 492,7 
tTQR 
p = 227,3 
tTQL 
Como a Norma, a partir da introdu9ao desta variavel de controlo, dei-
xou de ser uma identidade contabilistica, a diminui9ao destes valores nao signi-
fica uma menor remunera9ao dos factores, mas sim que o premio de eficacia 
obtido pela superior complexidade de gestao, esta relacionado com o trabalho 
qualificado e com o capital recente. Em virtude disto, vao aderir a variavel 
e08, parcelas dos coeficientes das varhiveis representativas do trabalho qualifi-
cado e do capital recente. Alem do que, nao seria prudente extrair conclusoes 
numericamente precisas de urn valor (p ) influenciado pelo coeficiente {33 
tTQL 
que tern urn elevado grau de dispersao. 
Os coeficientes Beta para este modelo sao OS seguintes: 






o que mostra que a influencia da nova variavel foi obtida, ptaticamen-
te, a custa da quebra de influencia de QKN, indicando uma complementaridade 
destas duas variaveis, i.e., indicando que as empresas mais modernas do ponto 
de vista do capital serao as que tern, igualmente, a gestao mais moderna. 
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A segunda varhivel de controlo que se introduziu foi a relativa a esca-
la de prodw;;iio. Usaram-se dois indicadores alternativa.mente. Um deles foi, 
obviamente, o indicador EE que niio foi, no entanto, utilizado na sua forma 
linear, mas sim na de ZogEE por razoes de melhor adequa9iio econometrica. 0 
outro foi o indicador esc derivado do agrupamento que se efectuou no capi-
tulo anterior, atribuindo valores entre 0 e 3 conforme o escaliio de dimensiio 
em que se encontrava o sector. A razao porque se utilizou este indicador 
resulta do facto de que o indicador logEE , embora conduzisse a uma quali-
dade do ajuste algo superior, conduzia igualmente, os coeficientes das varia-
veis do trabalho a valores bastante singulares, como se podera ver nos 
resultados que adiante se apresentam. 0 indicador esc teve uma alterayao na 
sua forma funcional para melhorar o valor da estatistica d de Durbin-Watson, 
sendo utilizado sob a forma de esc1•6 • 
Apresentam-se em seguida os resultados de ambas as regressoes: 
va/ n =flo+ f11q +f12gls +f13qls +tJ ... qkn +f15nkn+f16eDs+f17esc 1•6 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
·Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 74,58885 48,61364 1,5343 0,1300 
f3t 600,564 296,3147 2,0268 0,0470 
(32 146,2085 115,5897 1,2649 0,2106 
(33 -{)41.4417 539,5544 -1,1888 0,2390 
(34 0,027873 0,01794 1,5537 0,1254 
(35 0,13884 0,024364 5,6984 0,0000 
f3s 4,06413 0,811609 5,0075 0,0000 
(37 30,76321 9,129307 3,3697 0,0013 
Coef.de De term (Ajustado) R2=79,26% Durbin-Watson= 2,189 
Entretanto o modelo alternative forneceu os seguintes resultados: 
V A/N = -222,2 + 715,8 . Q + 143,8 . GLS-761,2. QLS + 0,0254 . QKN7 + 0,1376 . NKN7 + 4,16 . e05 +50,88 . log(EE) 
(98,8)(299,3) (114,0) (536,1) (0,0178) (0,0238) (0,804) (13,9) 
R2 =79,79 % Durbin-Watson= 2,072 
Em qualquer dos modelos, vao aderir a nova variavel parcelas das 
remunera96es do trabalho qualificado localizado em Lisboa-Setubal e o traba-
lho nao qualificado em geral. No caso do modelo de que se apresenta apenas a 
equayaO, essa punyaO e obvia, dado 0 coeficiente representative da remunera-
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9ao do trabalho nao qualificado ser substancialmente negativo. 
Introduziram-se finalmente mais duas variaveis de controlo, uma relati-
va ao grau de protec9ao natural e outra a concentra9ao. Como indicador do 
grau de protec9ao de natural utilizou-se BN em vez de gPN. Esta. escolha 
resultou de se ter verificado, apos algumas experiencias, que forma funcional 
correspondente a BN era a mais adequada. Tern alem disso a vantagem de ser 
urn indicador directo do grau de protec9ao natural e niio inverso. 
Como indicador de concentrayao usou-se o indice de Herfindhal. Utili-
zou-se a forma funcional eHH por ser a que conduzia a uma melhor qualida.de 
do ajuste. 
Como os coeficientes dos segmentos do factor trabalho tern perdido 
sucessivamente significado como expressoes da remunera9ao unitaria dos 
mesmos, utilizou-se apenas, como indicador da escala de produ9ao, o logEE, 
abandonando-se o indicador alternative. 
Modelo va/n - f1o + fJlq + fJ2gls + fJ3qls + 
+ fJ"'qkn + fJ5nkn + fJ6eDs + fJ7 log <eel+ f3ae"" + f3sbn 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Nfv.Signif. € 
f3o -464,416 138,267 -3,3588 0,0014 
{31 671,209 279,130 2,4046 0,0193 
f3z 76,0151 111,897 0,6793 0,4995 
{33 -577,582 503,258 -1,1477 0,2557 
{34 0,02454 0,01656 1,4817 0,1436 
f3s 0,09170 0,02639 3,4755 0,0010 
{36 3,95168 0,75997 5,1998 0,0000 
{37 43,9737 13,9538 3,1514 0,0025 
f3s 289,147 132,736 2,1784 0,0333 
f3s 45,8379 15,3899 2,9784 0,0042 
Coef.de Determ (Ajustado) R2 =82,47% Durbin-Watson=2,059 
Foram determinados os coeficientes Beta para este modele: 
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indicando, relativamente aos modelos anteriores, urn aumento da influen-
cia, positiva, de Q e, negativa, de QLS, a custa das restantes anteriores varia-
veis. A influencia das novas variaveis tambem foi obtida atraves da quebra da 
influencia das variaveis do capital e de GLS. Estes resultados mostram que ha 
uma elevada liga9ao entre o significado destas variaveis- e nos distritos de 
Lisboa e Setubal que existe a maior concentra9ao de capital, principalmente 
recente, onde as empresas sao maior·es e mais concentradas, e onde a gestao e 
mais avan9ada. Estes resultados serao igual e claramente evidenciados pela 
Analise das Componentes Principais relativa as variaveis utilizadas neste 
estudo como se podera ver no capitulo seguinte. 
Os resultados deste modelo indicam um baixo poder explicative dos 
indicadores GLS e QLS. Urn passo seguinte seria, obviamente, retirar estas va-
riaveis. Porem, OS resultados desse prolongamento da analise ja estariam fora 
do escopo deste capitulo, cujo objective e 0 estudo do impacte da heterogenei-
dade dos factores na Norma Intersectorial de Eficacia. 
3.2.8.2- Analise Grafica 
Apresentam-se, nas paginas seguintes, as analises graficas correspon-
dentes aos dois modelos completes: 
1- Com heterogeneidade de Factores Primaries: 
(32 
2- Com heterogeneidade de Factores Primaries e variaveis de controlo: 
Os graficos comparam os valores observados da variavel dependente, 
V A/N, apresentados em ordenadas, com os valores estimados para a mesma 
variavel, apresentados em abcissas e obtidos atraves das equa9oes de regres-
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sao ( 32) e ( 33 ). Os pontos situados acima da recta referem-se a sectores que 
tern uma eficacia superior a normal, sendo a normalidade definida, no primeiro 
modelo, pela remunera9ao media dos factores ao custo alternative, e definida, 
no segundo modelo, pelo grau de utilizayao dos diversos factores e pelas 
condi9oes em que se realiza a produ9ao, descritas e quantificadas pelas varia-
veis de controlo, ponderando todos esses elementos pelos respectivos premios 
de u tiliza9ao. 
<X 100> 
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A observa9ao do primeiro modelo, mostra que nao houve altera9ao signi-
ficativa no posicionamento dos pontos-sector, relativamente nao so a analise 
sem heterogeneidade dos factores, como a analise em que a heterogeneidade se 
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A observa~ao do segundo modelo mostra urn aumento generalizado do 
poder explicative, excepto no caso dos sectores 20, 30 e 69. No caso dos dois 
primeiros ha inclusivamente urn aumento relativo de sobre-eficacia, o que indi-
ca que a intensidade de remunera~ao dos factores primarios destes sectores 
nao pode ser inteiramente explicada pelas variaveis introduzidas. Em contra-
partida, o sector 7 passou a estar razoavelmente bern explicado pelo modelo. 
3.2.8.3- Regressao Ridge 
Com o objectivo de eliminar o fenomeno da colinearidade aplicou-se o 
metodo da regressao Ridge aos dois modelos principais analisados anterior-
mente: 
1- Com heterogeneidade de Factores Primarios: 
(34 
2- Com heterogeneidade de Factores Primaries e variaveis de controlo: 





BN . ( 35 
0 estimador de ridge e definido por26: 
(3R = (X'X + ki)- 1 X'y 
enquanto que 0 estimador normal e definido por: 
Sendo assim, enquanto que os estimadores dos mf.nimos quadrados sao 
nao enviesados: 
E((3) =t3 
Os estimadores ridge serao enviesados pois se tera: 
A tecnica consiste portanto em aumentar o valor dos elementos da dia-
gonal da matriz X'X , deixando os restantes elementos imutaveis, obtendo urn 
26cf.John,ton Economet;rtc /'1et;hods McGraw-Hill s·Ed., · pags 252/3 ou Be,ley, Kuh e Wel,ch 
Regression D!agnost;!cs:Ident;tfy!ng Inftuent;!at Dat;a and Sources of Cott!neartt;y N.York 
1980 
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efeito oposto ao da multicolinearidade, que aumenta o valor relativo dos 
elementos fora da diagonal. Os estimadores ridge sao enviesados mas, em 
principio, mais precisos que OS resultantes da aplica~ao do metodo dos minirnos 
quadrados, visto que, se a multicolinearidade e alta, podem coexistir valores 
elevados de R2 com coeficientes de baixo significado estatlstico pois as 
varhiveis explicativas estao de tal forma correlacionadas entre si que nao se 
consegue isolar o efeito de cada uma. 
0 parametro-ridge 1c , elemento de controlo do enviesamento introdu-
zido, foi feito variar de 0 a 1 por degraus de 0,05. Como este parametro intro-
duz urn enviesamento, o seu valor deve ser o minimo que permite estabilizar o 
valor dos estimadores. 



















































Esta quadro mostra que a partir de k=0,15 as posi~oes relativas dos 
estimadores da heterogeneidade de trabalho se encontram estabilizadas sendo o 
posterior enviesamento do modelo apenas utilizado na queda progressiva dos 
valores dos estimadores do capital. Ora esta diminui~ao e incorrecta, pois se 
viu que em todos os modelos so com heterogeneidade de factores, as 
remunera~oes de QKN e NKN se mantiveram perto dos 10% e 17% 
respectivamente. Alias, no caso dos pre~os dos factores essa relativa 
27 Os estimadore" obtidos por e"te mbtodo "a:o estandardizados, poi" o que "e pretende da regressa:o 
rtdge b analisar a varia~a:o das influ&ncias das vari6.veis ll medida que diminui a multicolinearidade. Os 
estimadores ridge devem assim ser comparados com os coeficientes Beta, que sera:o iguais aos estimadores 
rtdge para k=O. Noutras an&lises de detec~a:o da multicolinearidade far-se-6. assim. No caso da Norma 
lntersectorial de Efic!cia, em virtude do significado dos estimadores, achou-se mais sugestivo que estes fossem 
apresentados na:o estandardizados. 
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estabilizavao e inclusivamente anterior, como se pode verificar no quadro que 
adiante se apresenta. 
3 
k piTNR ={3 0 p -{3 +f3 p iTNL ={3 0 +f3 2 ptTQL t~ {3t tTQR 1 0 
0 89,93 565,9 250,47 521,48 
0,05 115,52 464,4 237,14 611,21 
0,10 128,25 429,56 239,69 637,58 
0,15 137,6 411,33 244,82 649,64 
0,20 145,38 400,12 250,35 656,22 
1,00 214,19 376,19 303,07 653,14 
Os valores das remuneravoes dos segmentos do factor trabalho, obtidos 
por este processo, com k=0,05 ou k=0,10, valores suficientemente baixos, 
para obviar enviesamentos importantes, SaO bastante mais crediveis que OS 
que resultaram da aplicayaO do metodo dos mfnimos quadrados. 
* * * 
Passemos agora ao modelo: 
VAIN=f30+ {3 1Q+.82 GLS+f33 QLS+.8"QKN+.85 NKN + ,86 eDs+.87 log EE+ 
+f3aeHH + f3sBN 
cujos resultados da regressao ridge foram os seguintes: 
k f3o {31 {32 {33 {34 .Bs f3s {37 f3s f3s 
0 -464,4 671,2 76,01 -577,6 0,02454 0,0917 3,95 101,25 289,14 45,837 
0,05 -400,6 453,7 25,93 -193,3 0,03096 0,0909 3,63 90,558 285,81 46,177 
0,1 -363,4 373,5 19,51 -75,62 0,03409 0,0889 3,42 85,147 275,47 45,903 
0,15 -336,1 327,8 20,31 -17,69 0,03594 0,0869 3,24 81,510 265,79 45,433 
0,2 -314,4 296,9 22,80 17,06 0,0371 0,0848 3,10 78,769 257,36 44,863 
1,0 -150,6 161,2 44,86 118,28 0,03515 0,0627 2,03 59,77 193,84 34,891 
Este quadro mostra, como o anterior, que a partir de k=0,15 as posi-
voes relativas dos estimadores em que se verificava o fenomeno da multi-
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colinearidade se estabilizaram. 
Uma observa~ao interessante que decorre deste quadro e a de que a 
variavel QKN tambem tinha sido, entretanto, afectada pelo fenomeno da 
colinearidade, possivelmente sob a influencia conjunta das variaveis e05 e 
log££, com cada uma das quais esta ligeiramente correlacionada, e que, pela 
observa~ao do quadro se deduz estarem igualmente afectadas por este 
fenomeno, ernbora ern menor escala. 
3.2.8.4- Prolongamentos da analise da heterogeneidade do trabalho 
No decorrer da analise da heterogeneidade do factor trabalho, houve 
varias tentativas de segmenta~ao que se revelaram rnenos interessantes e nao 
tiverarn continuidade na sequencia dessa analise. Representarn, no entanto, nao 
apenas formas alternativas de perspectivar aquela heterogeneidade, como 
igualmente elementos de explica~ao de deterrninadas facetas de cornportarnento 
do sistema industrial. Nesse entendimento julgou-se util surnarizar OS 
resultados a que conduziram: 
1- Segmenta~ao distrito de Lisboa versus Resto do Pals 
VAIN= 167,82 + 186,69.GL + 0,1107.QKN + 0,16932.NKN 
( 25,21) ( 62,776) (0,0157) (0,02542) 
R2 =67,13% DW =2,132 
2- Segrnenta~ao distritos de Lisboa e Setii.bal versus Resto do Pals 
VAIN = 155,27 + 200,69. GLS + 0,1039. QKN + 0,16279. NKN 




3- Segrnenta~iio distrito de Setii.bal versus Resto do Pals 
VAIN= 206,81 + 66,217.GS + 0,1064.QKN + 0,17572.NKN 
( 22, 70) (106,207) (0,0 171) (0,02700) 
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4- Segmenta~ao distritos de Lisb., Porto e Setub. versus Resto do Pais 
VAIN= 129,09 + 154,39.GM + 0,1120.QKN + 0,16202.NKN (39 
( 38,87) ( 62,183) (0,0160) (0,02649) 
R2 =65,91% DW=1,948 
5- Segmenta~ao distrito do Porto versus Resto do Pais 
VAIN= 229,70- 78,772.GP + 0,1051.QKN + 0,17981.NKN ( 40 
( 30,48) (83, 704) (0,0 170) (0,02682) 
R2 =63,22% DW = 1,735 
6- Segmenta~ao pelo Trabalho Feminine 
VAIN= 239,14- 84,211.NF + 0,1059.QKN + 0,17131.NKN (41 
( 34,35) ( 75,954) (0,0168) (0,02726) 
RZ=63,41% DW=1,687 
7- Segmenta~ao Efect.Qualif.em Lisboa e Setubal versus Resto 
VAIN= 166,02 + 669,80.QLS + 0,1035.QKN + 0,17456.NKN (42 
( 23,27) (177,53) (0,01522) (0,02441) 
RZ=69,34% DW=2,032 
Estes resultados podem ser interpretados de acordo com a filosofia 
estabelecida anteriormente, representando {30 a remunera~ao do segmento 
correspondente a 1- X 1 , sendo X 1 o indicador que define o tipo de segmen-
ta~ao, e /30 +/31 a remunera~ao do segmento correspondente a X 1• Pode assim 
observar-se que a hierarquiza~ao distrital das remunera~oes do trabalho cal-
culadas pelos modelos esta de acordo com o que se sabe dos salaries medics 
distritais. Apenas o resultado relative ao Porto e algo anomalo, mas a disper-
sao muito elevada de /3 1, impede qualquer conclusao precisa. Existe certamente 
uma forte multicolinearidade. 
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3.2.9- Capitais Circulantes 
Toda a analise feita ate aqui, considerou apenas o Capital Fixo. No en-
tanto a firma tern que promover urn investimento adicional para funcionar, 
visto que, para cada bern produzido, existe uma desfasagem no tempo entre os 
pagamentos de todos OS factores de produyaO necessarios para produzir esse 
bern e o recebimento proveniente da sua venda. 
Principiemos pelas existencias. Produzir urn bern exige a criayao de tres 
tipos de existencias: 1) bens respeitantes aos consumos intermedios; 2) 
produtos em curso de fabricayao e 3) produtos finais. 0 volume absoluto e 
relativo destas existencias depende do processo de fabrico- durayao do acto 
produtivo; produyao em apenas urn acto produtivo ou segmentada em fases 
sequenciais; produyao por encomenda ou para o mercado; produyao de urn so 
bern ou produyiio multipla; etc •• Depende igualmente das condiyoes da oferta 
dos bens intermedios-prazos de entrega, precaridade de fornecimentos, etc.-
e da procura relativa aos produtos- mercado instavel, sazonalidade, etc. 
Depende finahnente dos graus de perecibilidade e de perigosidade dos bens a 
armazenar. Neste caso tera que haver urn compromisso entre os custos de 
armazenamento e os custos decorrentes da ruptura da produyao e da nao 
satisfayao da procura. 
Em segundo Iugar, e dado que o que nos interessa nesta analise, e a 
imobilizayao financeira a que este processo obriga, tern que se tomar igual-
mente em conta os saldos das contas de clientes e de fornecedores, envol-
vendo prazos de pagamentos e de rece!Jimentos, adiantamentos de clientes e a 
f ornecedores, etc. 
De tudo isto resulta que, para cada processo produtivo, o volume de 
Capitais Circulantes e proporcional ao respectivo Valor Bruto da Produyao. 
Nao e possivel, no entanto, generalizar 0 valor dessa proporyaO a industria 
restante. Uma forma de resolver esta questao seria o recurso as Variayoes de 
Existencias cujos valores sao fornecidos pelas Estatisticas lndustriais, mas 
que excluem, obviamente, os saldos das contas de Clientes e de Fornecedores. 
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Ern face desta situa9iio testararn-se 3 indicadores que pudessern, corn maier ou 
rnenor fiabilidade, sirnular os Capitais Circulantes. 
1- 0 Valor Brute da Produyiio (VBP) 
Tornou-se, para este indicador, o valor media entre 1978 e 1985, defla-
cionado com o indice de pre9os no consumidor ( VBP md). 
2- Valor Total das Existencias (VTE) 
Este indicador foi calculado pela seguinte formula: 
85 
2:~Stocks1 t-at VBP 
VBP as-VBP eo x md VTEmd (43 
A ideia de base desta formula foi considerar que a propor9ao entre o 
Valor Total das Existencias e o V.B.P. pode ser sirnulado pela proporyiio exis-
tente entre o aumento das existencias durante o pertodo 1981/85 e o aumento 
da produ9ao correspondente28• Em teoria esta forrnulayao esta certa .. Na 
pratica, a existencia de sectores em estagnayaO econornica, onde por via disso, 
as Varia9oes de Existencias niio acompanharam a estagna9iio ou mesmo o 
decrescimo do V.B.P., levou ao aparecimento de alguns valores algo aberrantes. 
Por isso, foi criado rnais urn indicador. 
3- Valor Simulado das Existencias Totais (VSE) 
Este indicador foi calculado em duas fases, sendo a prirneira, o calculo 
da varia9ao media das existencias por unidade do V.B.P .. 




Depois considerou-se que a distribui9iio deste indicador era a distribui-
28Nao se consideraram os valores de ~Stockst , para t=80, porque estes foram ·induzidos pelo aumen-
to do V.B.P. entre 1979 e 1980. 
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yao correcta e fez-se coincidir a sua media com a media de VTEmd, da 
seguinte forma: 
VSE (45 
Os resultados obtidos com este indicador foram de melhor qualidade do 
que os obtidos ·com o indicador VTE. 
Consideremos entao a nossa equayao de base relativa a remunerayao 
dos factores na hipotese da heterogeneidade: 
onde p = Remunerayao dos Capitais Circulantes 
tKC 
Seguindo a mesma metodologia vira: 
ou, regressando a nomenclatura dos indicadores: 
VAIN = (3 + (3 Q + (3 QKN + (3 NKN +f3 CCN 
0 1 2 3 4 
(46 
(48 
onde CCN foi sucessivamente protagonizado por YN (VBPIN), VTN 
(VTEIN) e VSN (VSEIN). 
Consideremos em primeiro Iugar o indicador YN. Neste caso (3 4 nao re-
presenta a remunera9ao dos Capitais Cir_culantes, mas sim 
(34 = p .k 
tKC 
onde k Exist.Totais 
V.B.P. 
como k e, normalmente, bastante inferior a 129, excepto em casos 
pontuais, como por exemplo as Publicayoes nao Periodicas ou em algumas in-
dustrias alcoolicas, (3 4 subestima substancialmente o valor de p . tKC 
29os c~lculos efectuados para a determina~ao do indicador VTE conduziram a um valor m:.dio de k. de 
0,283428, dentro das aproxima-;oes indicadas na descri~ao deste c~lculo. 
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Apresentamos a seguir o quadro de resultados: 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
13o 106,318867 29,092954 3,6545 0,0005 
{31 317,975937 132,504181 2,3997 0,0193 
13z 0,035338 0,017251 2,0485 0,0446 
{33 0,140632 0,021726 6,4730 0,0000 
{3"1 0,085225 0,015009 5,6783 0,0000 
Coef.de Determ (Ajustado) RZ=78,80% Durbin-Watson=1,615 
Os coeficientes Beta para este modelo sao os seguintes: 
13=t=0,139 13~=0,494 
Fez-se igualmente urn ajuste para a qualifica9ao protagonizada por 
GLS, que deu urn resultado com uma qualidade ligeiramente superior: 
V A/N = 120,053 + 160,486 .GLS + 0,0317. QKN7 + 0,1227. NKN7 + 0,0901. YN 
(21,3) (47,5) (0,0165) (0,0208) (0,0139) 
R2=80,37 % Durbin-Watson= 1,875 
Relativamente ao nosso objectivo e apesar da boa aderencia do modelo, 
estes resultados sao pouco convincentes. Este modelo ja nao e a Norma 
Intersectorial de Eficacia, mas sim uma mera rela9ao funcional ligando o 
VAB/N ao VBP/N e aos indicadores do capital e qualifica9ao. Na realidade, 
para 134=0,085225 vern p =30,07% (com k=0,283428) 0 que e urn valor muito 
tKC 
elevado, mesmo tendo em conta as altas taxas de juro que vigoravam na 
segunda metade do periodo em analise. Alias, a observa9ao dos valores dos coe-
ficientes Beta indica que foi completamente alterado o espectro de influencias 
dos indicadores da heterogeneidade dos factores, que se tinha mantido com 
uma certa constancia durante a analise anterior, ate a introduyao das varia-
veis de controlo. A introdu9ao deste indicador subverteu esse cenario e re-
tirou aos estimadores o significado de remunera9ao de factores. 
Por outro lado, como se viu na discussao destes indicadores, 134 
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mascara o valor de p atraves da dispersao de k, decorrente da diferencia~ao 
iKC 
dos processos produtivos. Por tudo isto, julgou-se este indicador como 
incapaz de poder protagonizar o valor dos Capitais Circulantes. 
Passemos entao ao indicador VTN que, em teoria, sera o que esta mais 
proximo de exprimir o verdadeiro valor dos Capitais Circulantes, pese embora 
nao ter em conta as correc~oes provenientes dos saldos das contas de tercei-
ros, o que, em algumas industrias metalomecanicas, trabalhando por encomenda, 
com condi~oes de pagamento que incluem quase sempre adiantamentos de 10% a 
30% com a assinatura do contrato, e, frequentemente, pagamentos intercalares, 
pode dar origem a algumas distor~oes. 
Apresentamos a seguir o quadro de resultados: 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
Parametros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. t=: 
f3o 101,7917 36,05474 2,8233 0,0063 
/31 530,9799 155,2303 3~4206 0,0011 
{32 0,097704 0,016323 5,9856 0,0000 
{33 0,178545 0,025822 6,9145 0,0000 
/34 0,046498 0,062174 0,7479 0,4572 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=68,56% Durbin-Watson=l,905 
Os coeficientes Beta para este modelo sao OS seguintes: 
/31=0,235 !3"t=0,509 /3~=0,058 
0 que indica que este indicador -tern urn peso muito pequeno na explica-
cao da varhivel dependente. 
0 modelo com a qualificacao protagonizada por GLS conduziu a resul-
tados mais fracos, pelo que nos dispensamos de o apresentar. 
Urn outro modelo que se julgou interessante apresentar, foi aquele em 
que a heterogeneidade dos factores se circunscrevia apenas ao capital: 
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70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvi o-Padrao t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 196.70863 24.816866 7.9264 0.0000 
(31 0.101993 0.017545 5.8133 0.0000 
f3z 0.169034 0.027675 6.1079 0.0000 
(33 0.07625 0.066366 1.1489 0.2547 
Coef.de Determ (Ajustado) RZ=63,46 % Durbin-Watson= 1, 760 
Verifica-se que continua baixo o significado do estimador de VTN, em-
bora melhore neste modelo. 
Passemos agora ao indicador VSN, e vejamos como ha uma melhoria 
ligeira, mas importante, na qualidade dos ajustamentos e no peso do indicador 
do valor das existencias. Apresentamos a seguir, os tres modelos principais 
relatives a heterogeneidade dos factores, com a variavel adicional VSN. 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. i 
f3o 193,0402 23,94126 8,0631 0,0000 
(31 0,098238 0,017497 5,6146 0,0000 
f3z 0,164317 0,027502 5,9747 0,0000 
(33 0,100563 0,059624 1,6866 0,0964 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=64,27% Durbin-Watson=1,751 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
· Parametros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E. 
f3o 102,0741 35,451024 2,8793 0,0054 
(31 513,6004 155,48968 3,3031 0,0016 
(32 0,095171 0,016341 5,8240 0,0000 
(33 0,17487 0,025842 6,7668 0,0009 
(3.., 0,06583 0,056581 1,1635 0,2489 
Coef.de Determ(Ajustado) R2 =68,94 % Durbin-Watson=1,898 
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70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre~os constantes de 1979 
Parametres Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 87,422 58,97552 1,4823 0,1432 
{31 466,733 353,5333 1,3202 0,1915 
f3z 146,514 139,4946 1,0503 0,2976 
{33 -197,740 651,30901 -0,3036 0,7624 
{3-'1 0,095991 0,016385 5,8586 0,0000 
f3s 0,167117 0,026249 6,3665 0,0000 
f3s 0,045268 0,057900 0,7818 0,4372 
Coef.de Determ (Ajustado) R2-69,16 % Durbin-Watson-2,020 











Os modelos acima apresentados mostram urn notavel paralelismo com 
aqueles que estiveram na sua base. Ha apenas uma ligeira diminui~ao da 
remunera~ao dos outros factores, que e feita com uma taxa quase identica, 
para permitir remunerar este factor. Inclusivamente, os niveis de significa~ao 
das varia veis sao identicos. 
Esta situa~ao e compreensivel se observarmos OS coeficientes Beta e 
verificarmos que a influencia do novo indicador e pequena e foi obtida, em am-
bos os modelos, por decrescimos ligeiros e proporcionalmente quase identicos, 
de todos os outros indicadores. 
Para avaliar o impacte da colinearidade aplicou-se a regressao ridge 
aos dois ultimos modelos e verificou-se que se mantinha uma situa~ao iden-
tica a anterior, agravada com uma ligeira colinearidade entre a nova variavel 
e as restantes. A varia~ao do valor dos estimadores a medida que se fez 
variar 0 k e apresentada nos quadros seguintes: 
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k f3o (31 f3z (33 f3-t 
0 102,074 513,600 0,095171 0,17487 0,06583 
0,05. 111,644 486,236 0,091126 0,16644 0,07565 
0,10 120,419 462,341 0,087528 0,15900 0,08315 
0,15 128,518 441,221 0,084290 0,15234 0,08889 
1,00 212,298 261,268 0,053896 0,09290 0,09997 











































Como se pode observar, os estimadores das variaveis convergem 
exactamente para os mesmos valores, quer no modelo de partida, quer no 
modelo com a adiyao de VSN, convergindo (30 para urn valor menor, para dar 
espaco a influencia da variavel VSN. 
0 grafico do modelo VAIN=f3o+f3 1Q+f32QKN+f33NKN+ (34 VSN esta repre-
sentado a seguir. Comparando-o com o relativo a heterogeneidade de factores, 
que lhe serve de partida, e que apresentamos na pagina seguinte, verifica-se 
que a maior parte dos sectores se encontra nas mesmas posiyoes. Notar, 
entretanto, que os sectores 20, 45 e principalmente, o 65 se deslocaram no 
sentido de uma menor eficacia, enquanto que o 10 e o 37 se deslocaram, 
inversamente, no sentido de uma maior eficacia. Estes ultimos sectores tern em 
comum o manterem urn ratio muito baixo de existencias/V.B.P., enquanto os 
primeiros tern, para esse ratio, valores superiores a media, nomeadam~nte 0 65 
que apresenta para aquele ratio, urn valor igual a 7 vezes a media. 
Urn valor elevado para o ratio existencias/V.B.P. nao e o ii.nico agente 
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de translayaO dos pontos-sectores relativarnente a recta da Norma. 0 sector 7, 
par exernplo, tern urn dos valores rnais baixos de toda a industria30 e, no entan-
to, mantern a sua posiyao inalterada. 
<X 1QO> 
Norma lntersectorial de Etic~cia 1978/85 


















30o que decorre de lidar com produto"' que "'e detioram rapidamente por ac~D:o da"' condi~oe"' na turai"' 
e que tern um ratio elevado peso/custo, o que inviabiliza tecnica e economicamente um armazenamento prolon-
gado. 
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Em principio, urn valor elevado deste ratio, exige, ao seu custo alterna-
tive, uma despesa adicional, que se vai reflectir numa menor remunera9ao dos 
restantes factores e, portanto, numa diminui9ao da eficacia. Porem, como, em 
virtude da introdu9ao deste indicador, diminuiram os custos alternatives dos 
outros factores, pode dar-se o caso de, com a nova pondera9ao, a remunera9ao 
total dos factores aparecer sem varia9ao de eficacia relativamente a recta da 
Norma. 
<X 100) 
Norma lntersectorial de Efic,cia 1978185 
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Esta situa9ao e tanto rnais possivel de ocorrer, quanto este indicador 
tern uma influencia reduzida. Tudo depende, entretanto, da cornposi9iio dos 
factores. No caso do sector 65, e dernasiado evidente o peso dos stocks, para o 
rnesrno nao se reflectir na dirninui9ao drastica da eficacia. 
Ha urna nota final sobre este factor que queriarnos deixar expressa. Os 
Capitais Circulantes niio constituern tltn factor de produ9iio activo. Niio faz 
sentido, por exernplo, falar em substitui9iio deste factor relativamente a 
outros. Alias, o aurnento do volume de armazenarnento irnplica investimentos 
adicionais, isto e, o aumento do Capital Fixo31 • Os Capitais Circulantes 
constituem urn factor de produ9ao passivo, mas que a ernpresa tern que 
constituir, para_ manter urn determinado nivel de produ9ao. 0 ratio 
existencias/V.B.P. so pode diminuir, para as mesmas condi9oes de risco, por 
urna gestao mais criteriosa dos aprovisionamentos e da organiza9ao da 
produ9ao. 
31Pode ~er neces~&rio, quer aumentar o~ parque~ de armazenamento, quer ampliar ou con~truir novoe 
ediffcios, quer adquirir equipamento para manuseamento de cargas, gruas, empilhadores,etc, quer ainda instalar 
sistemas que mantenham as condi~Oes ambientais, humidade, temperatura, pressa:o, etc., dentro dos limites 
exigidos para a conserva~a:o dos produtos. 
I 
i" 
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3.2.10 - Norma Intersectorial de Eficacia- Uma Formula((ao 
Alternativa 
3.2.10.1- Defini9ao 
Retomemos a equa9ao de decomposi((ao do V.A.B. - visto pela optica da 
despesa- em k elementos constituitivos: 
i 1, 2, ... , 78 (49 
j 1, 2, ... , k 
onde Q representa a quantidade do factor j consumida no sector i e p o res-
u u 
pectivo pre9o. 
Para o caso da heterogeneidade simples de cada factor primario, tem-se, 
como vimos: 
(SO 
Simplesmente, em vez de dividir ambos os membros daquela equa9ao por 
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(54 
ou, regressando a nomenclatura dos indicadores: 
(55 
onde {3 representa a taxa de remunera~ao media do capital niio recen-
o 
te, {3 o diferencial da taxa de remunera~iio media do capital recente, relativa-
1 
mente a do nao recente, {3 a remunera~ao media do trabalho nao qualificado e 
2 
{3 a remunera~ao media do trabalho qualificado. QK representa a parcela de 
3 
capital recente no capital total, Q e o indicador de qualifica9iio !aboral KIN e 
a intensidade capitalistica relativa a totalidade do capital fixo. 
Designando K;N por NK e K~N por QLK: 
V AIK = {3 + {3 QK + {3 NK + {3 QLK 
0 1 2 3 
(56 
Temos agora uma equa~ao que relaciona o indicador que tinhainos 
designado por Taxa de Remunera~iio dos Factores Primarios com as remunera-
~oes desses factores ponderadas pelo inverso do valor do Capital Fixo. 
Esta equa~ao representa, obviamente, uma formula~ao alternativa da 
Norma Intersectorial de Eficacia, visto que, em vez de se ponderar a equa~ao 
da remtinera~ao dos factores pelo inverso da quantidade do factor trabalho, se 
ponderou pelo inverso da quantidade do factor capital. Como porem, o factor 
capital vern expresso em valor e nao em quantidade fisica, verifica-se que a 
equa~ao da Norma, com esta formula~ao, e adimensional. 
Vamos proceder a uma analise sumaria, seguindo urn percurso identico 
ao anterior, mas referenciando apenas os modelos principais. Come~aremos por-
tanto pelo modelo com homogeneidade de factores, passando pela hetero-
geneidade e finalmente, pela introdu~ao dos Capitais Circulantes. 
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3.2.10.2- Factores HornogEmeos 
Se se considerarern apenas os dois factores hornogeneos, capital e tra-
balho, sern qualquer segrnenta~ao, terernos o seguinte rnodelo: 
V AIK = {3 + {3 NK 
0 1 
(57 
Para se estirnarern OS coeficientes f3o e {31 procedeu-se a analise de 
regressao entre os pares de valores {V AIK,NK}, relativos aos sectores ern 
estudo. Seguiu-se a rnesrna rnetodologia no que respeita a elirninayao de secto-
res que apresentavarn, nas estatisticas, valores para o VAB pouco fidedignos, 
conforrne metodologia ja enunciada. Utilizou-se, ern todo este capitulo o 





Norma lntersectorial de Eficacia - 2 
Modelo vab/k = f3o + fJ1 nk 
I Media 1978185 Preyos Constantes de 1979 
Estirnadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e: 
0,207209 0,031644 6,5482 9,15249.10-9 
159,489 20,482 7,8682 5,34346.10-11 
Coef.de Correlayao R ~0,686564 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determinayao R2=47,14% u =0,123378 
Estes resultados rnostrarn urna taxa de rernunerayao do capital fixo de 
20,72% e urna rernunera~ao do trabalho de 159,5 contoslhornens-ano, valores 
que sao diferentes dos deterrninados, utilizando o rnodelo VAIN= {30 +f3 1.KIN, 
que forarn, respectivamente, 13,1% e 228,2 contos. 0 valor de Wmd era 201 can-
tos. 
Uma observayaO interessante e a de que Wmd tern urn valor it:ttermedio 
relativamente aos dois valores da remunerayao do trabalho deterrninados por 
estes modelos alternatives, tanto visto em termos de media aritrnetica como 
geometrica. Antes de ulteriores conclusoes fa~amos a analise grafica. 
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0 grafico seguinte representa a Norma calculada pelo modelo alterna-
tive, relativa aos 70 Sectores da Industria Transformadora, escolhidos pela 
forma ja indicada, e calculada igualmente sobre OS Valores medios dos indicado-
res para o periodo 1978/85, a pre~os constantes de 1979. Mantem-se as posi-
~oes relativas dos sectores perante a recta da Norma, com pequenas altera~oes 
resultantes da rotayao da recta. A posiyao dos sectores relativamente as abcis-






W!Bit = a + b. Hit 
OL-L-~~-L-L-L~~~L-~~~-L~~~--~~~ 
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Sobre a mesma Norma, fez-se uma analise de regressao com eliminayaO 
de sectores com comportamento marginal. Foram eliminados os sectores 4,7, 14, 
21, 23, 26, 38, 40, 45, 57, 59, 69 e 70. 
V ~B = 0,17206 + 178,19 ~ 
(0,0232) (15,336) 
Este resultado verificou-se apesar de haver apenas em comum, nos 
sectores eliminados nos dois casos, a eliminayao do 7, 38, 40, 59 e 69. Os 
sectores 10 e 36, eliminados no modele de base, deram agora Iugar aos sectores 
4, 14, 21, 23, 26, 45, 57 e 70. A diferenya entre estes dois conjuntos reside em 
que o primeiro pertence aos sectores com elevada intensidade capitaUstica e o 
segundo aos restantes. 
A explicayaO desta dualidade de eliminayao e simples e radica-se no 
proprio processo. No primeiro modelo, os sectores que tern mais peso sao os de 
mais elevada intensidade capitalistica, e, portanto, para igual desvio, Sa? OS 
que terao maior inercia e cuja eliminayao provocara altera9oes mais 
significativas nos parametros do modelo. No segundo modelo, os sectores que 
tern mais peso sao, inversamente, OS de mais baixa intensidade capitalistica32, 
e, portanto, para igual desvio, sao estes agora a ter a maior inercia e aqueles 
cuja eliminayao provocara as alterayoes mais importantes. 
Os sectores que foram igualmente eliminados em ambos os modelos, tern 
uma intensidade capitalistica intermedia, o que, conjugado com os desvios que 
apresentam relativamente ao padrao normal, lhes confere uma inercia elevada 
em ambos os casos. 
32Notar que a vari6.vel explicative. ~ agora N/K 
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3.2.10.3- Factores Heterogeneos 
Consideremos agora o caso da heterogeneidade dos factores, e, portanto, 
a equa9iio geral: 
V AB
1 
KB1Q N N,Q +( ) + ! +< ) ' KB = p!KN p!KQ- p!KN KB p!TN KB p!TQ- p!TN KB 
i t i ! 
(58 
ou, usando a nomenclatura dos indicadores: 
V A/K = (3 + (3 QK + (3 NK + (3 QLK 
0 1 2 3 
(59 
Fizeram-se dois ajustamentos, o primeiro sem heterogeneidade do tra-







Norma lntersectorial de Eficacia - 2 
Modelo vab/k = f:Jo + fJ1 qk + f:Jz nk 
I ~edia 1978/85 a prevos constantes de 1979 
Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e: 
0.102037 0.044476 2.2942 0.0249 
0.290638 0.091445 3.1783 0.0022 
146.6378 19.65553 7.4604 0.0000 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=52,69% Durbin-Watson= 1. 756 
Modelo vab/k - f:Jo + f:J1 qk + f:Jz nk + f:Ja qlk 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padriio t de Student Niv.Signif. e. 
f3o 0.076808 0.039382 19503 0.0554 
{31 0.295901 0.080188. 3.6901 0.0005 
f3z 87.58575 21.49233 4.0752 0.0001 
f3s 415.6471 90.38499 4.5986 0.0000 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=63,63% Durbin-Watson=1.848 
Os resultados da analise grafica mostram grosse-modo, o mesmo posicio-
namento relative dos sectores descontando, obviamente, a inversao da sua or-
denayao. 
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Em virtude da rota9ao da recta da Norma, os sectores com elevado KIN 
diminuiram de eficacia, enquanto na zona com baixos KIN, sucedeu o inverso. 
As mudan9as de posi9oes resultam das altera9oes, quer do grau de influencia 
das variaveis, quer das remunerayoes relativas dos factores. Por exemplo, o 
sector 26, embora pouco qualificado, tern urn Q elevado e, igualmente, urn 
valor de QK acima da media. Em virtude dos aumentos, quer da influencia de 
Q, quer do custo alternative de QK, a sua capacidade de remunerar os facto-












VABIX = a + b.QKIX + c.NIX + d.(Q.NIX> 
0~-L--~-L--~-L--~~~~~~--~~~~~--~~ 
0 0.2 -0.4 
estimado 
0.6 o.s 
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Os resultados numericos obtidos sao diferentes daqueles a que se tinha 
chegado com o modelo de base. As remunera9oes do factor trabalho sao 
ligeiramente inferiores, quer visto este factor como homogeneo, quer visto 
nos dois segmentos considerados, e, as remunera9oes dos dois segmentos do 
factor capital sao completamente subvertidas nos seus valores, passando agora 
o capital recente a ser muito melhor remunerado que o restante. 
Factor Modelo de Base Modelo Alternativo 
1- Trabalho 209.909$00 146.638$00 /homens.a no 
Capital Recente 10,87% 39,27% (10,204+29,064) 
Capital Nao Recente 17,77% 10,20% 
2- Trabalho nao Qualificado 106.781$00 87.586$00 /homens.ano 
Trabalho Qualificado 654.012$00 503.233$00 /homens.a no 
Capital Recente 10,16% 37,27% ( 7,681+29,59) 
Capital Nao Recente 18,40% 7,68% 
Em face destes resultados contraditorios, procedeu-se a investigayaO 
das suas causas. 
Ein primeiro Iugar foram determinados os coeficientes Beta para estes 






/3~ =0,377036 f3t =0,419054 
Contrariamente ao modelo de base, verifica-se agora que as variaveis 
que maior influencia detem sao as correspondentes ao factor trabalho. 
Procedeu-se seguidamente a regressao ridge para verificar se haveria 
mul ticolinearidade: 
1- k f3o {31 f3z 
0,00 0,102035 0,290637 146,6379 
0,05 0,114415 0,282864 139,9825 
0,10 0,125900 0,275277 133,9248 
0,15 0,136580 0,267920 128,3849 
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2- k f3o (:31 (:32 (:33 
0,00 0,076806 0,295900 87,58586 415,6465 
0,05 0,087376 0,285121 85,80225 401,3031 
0,10 0,097308 0,275209 83,97567 388,2819 
0,15 0,106659 0,266047 82,14793 376,3279 
Estes resultados nao indicam nada, para alem da normal diminui9ao da 
influencia das variaveis explicativas, proveniente do enviesamento introduzido 
pelo pariimetro ridge. Nao existe multicolinearidade significativa. 
A grande diferen9a entre os dois modelos, que resulta da diferencia9-ao 
da forma como foram estabelecidos, reside no facto, ja verificado, de que, no 
primeiro modelo, os sectores que tern mais peso e, portanto, maior inercia, sao 
os de mais elevada intensidade capitalistica, enquanto, no segundo modelo, os 
sectores que tern mais peso sao, inversamente, OS de mais baixa intensidade 
capitalistica. Vamos explorar a existencia do dualismo de comportamento secto-
rial proveniente da diferencia9ao da intensidade capitalistica, para encontrar 
uma explica9ao para a contradiyao encontrada. 
Comecemos pelo modelo alternative, com os factores homogimeos que 
conduziu aos seguintes resultados: 
Modelo vab/k = f3o + {31 n/k - k/n ~ k/n med 
23 Sectores ,. ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 0,135872 0,051609 2,63272 0,015558 
{31 257,19 74,7281 3,44168 2,4465L10-3 
Coef.de Correla9ao R =0,60053 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=36,06 % 0' = 0,105085 
Modelo vab/k - f3o + fJ1 n/k - k/ n < k/ n med 
47 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
·Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E: 
f3o 0,262953 0,0605209 4,34482 7,8555.10-5 
{31 130,164 33,2074 3,91974 2,9924.10-4 
Coef.de Correla9ao R =0,504507 Desvio-Padrao da Estimativa 
Coef.de Determina9ao R2=25,45 % 0' = 0,130591 
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Os resultados para KIN 2: KIN mad , quando comparados com os do mo-
dele de base equivalente, tern uma qualidade inferior e urn desvio nas remune-
rac;oes identico ao do modelo com 70 sectores. Os resultados para os sectores 
com KIN < KIN mad• sao em contrapartida de melhor qualidade e dao resultados 
praticamente identicos aos do modelo de base equivalente. 
Passemos ao caso da heterogeneidade do capital e comparemos os do is 
modelos para os dois conjuntos de sectores: 
vab/n = /3o + !3tqkn + !3znkn (k/n:;;:.:k/n med) -23 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 262,62737 78,429605 3,3486 0,0032 
{31 0,098822 0,024815 3,9824 0,0007 
{3z 0,155585 0,054402 2,8599 0,0097 
Coef.de De term (Ajustado) R2=50,37% Durbin-Watson=2,091 
vab/k = f3o + f3t qk + 13z nk (k/n2k/n med) -23 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. € 
f3o 0,081885 0,081559 1,0040 0,3274 
/31 0,115593 0,134647 0,8585 0,4008 
f3z 271,7620 77,09232 3,5252 0,0021 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=32,17 % Durbin-Watson=2,022 
A remunerac;ao do trabalho e praticamente identica nos dois modelos, 
mas continua a haver a contradic;ao no que se refere as remunerac;oes dos 
dois segmentos do factor capital, embora a rna qualidade dos estimadores 
dessas remunerac;oes, no segundo rnodelo, irnpec;a tirar conclusoes precisas. 
Vejarnos entretanto a aplicac;ao ao segrnento sectorial das baixas intensidades 
capitaHsticas: 
vab/n = f3o + !3tqkn + !3znkn (k/n<k/n med) -47 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 97,38478 47,58791 2,0464 0,0467 
{31 0,551145 0,117532 4,6893 0,0000 
{3z 0,137898 0,079811 1,7278 0,0910 
Coef.de Deterrn (Ajustado) R2 =31,15 % Durbin-Watson=l,S29 
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vab/k = f3o + f3t qk + f3z nk (k/n<k/n med) -47 Sectores 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 0,107917 0,065025 1,6596 0,1041 
{31 0,47192 0,117423 4,0190 0,0002 
f3z 100,0266 29,68485 3,3696 0,0016 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=42,99 % Durbin-Watson= 1,569 
Estamos agora perante urn resultado extremamente importante que 
explica as contradie;oes encontradas. As remunerae;oes dos factores calculadas 
por estes dois modelos sao praticamente identicas33, e verifica-se que afinal a 
baixa rendibilidade do capital recente, se circunscrevia aos sectores de grande 
intensidade capitalistica. Nos sectores pertencentes ao segmento das baixas 
intensidades capitalisticas, houve pelo contrario, uma forte viabilizae;ao dos 
investirnentos recentes, clararnente expressa pelos resultados identicos ern am-
bos os rnodelos. Notar no entanto que a estatistica DW indica que se esta 
nurna zona de incerteza sobre se existe ou nao autocorrelae;ao. 
Vejarnos agora o caso da existencia sirnultanea de heterogeneidade nos 
dois factores prirnarios, utilizando os dois rnodelos e aplicando-os a ambos os 
conjuntos de sectores, cornee;ando por aquele onde KIN< K/Nmed• 
vab/n = f3o+Ptq+Pz qkn+,83nkn (k/n<k/n med)-47 Sect. 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. E 
f3o 37,7053 38,4012 0,9819 0,3317 
{31 488,812 88,6527-. 5,5138 0,0000 
f3z 0,494796 0,091569 5,4035 0.0000 
{33 0;088757 0,062432 1,4217 0,1623 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=58,73% Durbin-Watson=1.999 
33A remunerayao do trabalho varia entre 97,-4 e 100 conto~. a remunerayao do capital nao recente 
varia entre 13,8% e 10,8% e a remunerayao do capital recente varia entre 55,1% e 58%(10,8%+-47,2%). Sao, 
portanto, valores muito proximos, o que e significative, mesmo tendo em conta o baixo valor de R2 . 
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vab/k = ~o+f3tqk+f32nk+f3aqlk (k/n<k/n med)-47 Sect. 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. €. 
/3o 0,047132 0,057232 0,8235 0,4148 
/31 0,468664 0,1 4,6866 0,0000 
/32 67,4644 26,4395 2,5517 0,0144 
/33 375,4061 89,30112 4,2038 0,0001 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=58,66 % Durbin-Watson=1.920 
Mantem-se a existencia de resultados quase identicos. As diferen~as 
sao explica.veis pela baixa qualidade do termo constante. 
Passemos ao outro segmento sectorial: 
vab/n = f3o+f3tq+f32 qkn+f3ankn (k/n2k/n med)-23 Sect. 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. €. 
~0 63,2018 162,90023 0,3880 0,7023 
/31 1043,162 751,80922 1,3875 0,1813 
/32 0,084962 0,026236 3,2384 0,0043 
~3 0,17252 0,054568 3,1616 0,0051 
.Coef.de Determ (Ajustado) R2=52,57 % Durbin-Watson=2,109 
vab/k = f3o+f3tqk+f32nk+f3aqlk (k/n2:k/n med)-23 Sect. 
·Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. € 
f3o 0,072586 0,071469 1,0156 0,3226 
(31 0,120189 0,117861 1,0198 0,3207 
(32 -6,85939 124,394358 -0,0551 0,9566 
(33 1590,74 596,650 2,6661 0,0153 
Coef.de Determ (Ajustado) R2=48,04% Durbin-Watson= 2.166 
Os coeficientes Beta relatives a este ultimo modelo sao OS seguintes: 
8::'=0,160679 8t=-0,01601 !3': =0. 770017 
Nao houve qualquer melhoria no que concerna aos estimadores das 
remunerayoes do capital. Relativamente ao factor trabalho, o segun4o modelo 
esta claramente afectado da multicolinearidade. Os coeficientes Beta mostram 
uma influencia muito diminuta quer de NK quer de QK, sendo os resultados 
deste ultimo modelo praticamente so influenciados par QLK, indicador 
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relativamente a cuja capacidade explicativa se puseram ja algumas duvidas. 
Para retirar a influencia da multicolinearidade aplicou-se a regressao ridge a 
este modelo: 
k; f3o {31 {32 {33 
0,00 0,072581 0,120189 -6.85934 1590.828 
0,05 0,077851 0,113014 29,55453 1369,775 
0,10 0,083974 0,105982 49,99393 1228,199 
0,15 0,090240 0,099393 62,48764 1127,358 
A analise destes resultados mostra que a medida que se vai extirpando 
a colinearidade, o segundo modelo se aproxima do modelo de base. Para k=0,15, 
OS resultados relatiVOS as remunera~oes do factor trabalho SaO quase 
identicas. 
Quanto ao factor capital continua a haver oposi~ao de resultados. A 
explica~ao parece evidente a luz dos testes que fizemos e do que se conhece 
sobre a analise de regressao: entre os 23 sectores do segmento de intensidades 
capitalisticas mais elevadas existe uma clivagem, tendo os sectores da zona 
inferior comportamentos diferentes dos da zona superior, no que toea as 
remunera~oes dos dois segmentos do capital fixo. 
Para testar essa situa~ao, dividiu-se aquele grupo em dois sub-grupos: 
1- Sectores 6, 10, 25, 30, 36, 37, 50, 53, 59, 71 
2- Sectores 3, 7, 8, 24, 42, 47, 51, 56, 58, 65, 67, 69, 75 
Sumariamente, foram os seguintes os resultados: 
1) 
VAIN =317,2 + 0,1057 KIN 
(135,6) (0,035) 




+ 0,1204 QKN + 0,2616 NKN 
(0,0336) (0,1061) 
R2=55,3% 
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VAIK =0,24345- 0,09444 QK + 9,627 NIK 
(0,1328) (0,1377) (251,6) 
VAIN 90,71 - 409,3 Q + 0,126 QKN+ 0,256 NKN R2=48,6% 
(355,6) (1407) (0,041) (0,115) 
VAIK =0,24345- 0,09452QK+ 6,2 NIK + 19,9 QLK 
(0,1435) (0,14881) (376,9) (1520,6) 
0 modelo relative ao VAIK apresenta uma extrema dispersao 
relativamente aos estimadores das remunera~oes do factor trabalho. E essa 
ocorrencia que torna OS respectivos ajustes de muito rna qualidade. Mas se 
nos concentrarmos nas remunera~oes relativas ao factor capital, verificamos 
que elas sao muito semelhantes em ambos os modelos: entre os 12% e 15% para 
o capital recente, e entre os 24% e 26% para o restante. Os sectores com mais 
elevada intensidade capitalistica remuneram com uma taxa mais baixa o capital 
recente. 
2) 
VAIN = 20,96 + 0,346 KIN 
(265,7) (0,214) 
VAIK =0,275 + 106,1 NIK 
(0,184) (212,8) 
VAIN =--70,6 + 0,7935 QKN + 0,2014 NKN 
(246,5) (0,3132) (0,2097) 
VAIK =0,129,5 + 0,49795 QK + 58,21 NIK 
(0,1918) (0,3000) (199,7) 
VAIN =--204,5 + 1557 Q + 0,615 QKN+ 0,1013 NKN 
(228,7) (800,8) (0,292) (0,193) 
VAIK =0,0349 + 0,5087 QK- 145,3 NIK + 1681 QLK 
(0,1616) (0,2455) (183,5) ( 689,7) 
Estes sectores sao bastante influenciados pelo comportamento 
diferenciado dos sectores 7 e 69. No que toea as remunera~oes do factor capi-
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tal, e apesar da rna qualidade dos ajustamentos, e possf.vel concluir que 0 
capital recente e melhor remunerado que o capital restante e que essa 
diferenca e significativa. 
Podemos assim concluir que esta formulacao alternativa da Norma 
conduz aos mesmos resultados desde que se tenha em conta que a ordenacao 
dos pontos quanto ao seu peso se inverte e que, desde que haja desvios, os 
pontos com maior inercia ja nao serao, em princf.pio, OS mesmos. 
Havendo dualidade de comportamento, ter-se-a que segmentar o tecido 
industrial, discriminando-o de acordo com a variavel relativamente a qual se 
notou esse dualismo de comportamento. Na ausencia dessa segmentaciio 
seremos conduzidos a resultados, na aparencia, diferentes, visto que cada 
modelo esta mais fortemente influenciado por sub-grupos com comportamentos 
opostos no que respeita a essa variavel. 
A importiincia da aplicacao conjunta de ambos os modelos reside, preci-
samente, na possibilidade que se oferece de se observar simultiineamente e 
com igual precisao os sectores com KIN elevado e os sectores com KIN baixo. 
Por outro lado, a eventual diferenciaciio de resultados, permite a detecciio de 
assimetrias de comportamento sectorial, situa-las e criar segmentos mais homo-
geneos. 
Quanto a importiincia relativa dos dois modelos, somos de opiniao que 0 
segundo nao podera ser mais que urn complemento de analise. Na verdade, os 
sectores que marcam a industria sao precisamente aqueles com KIN elevado. 
Havendo dualismo de comportamento, e, portanto, distorcao de alguns resul-
tados, que foi, alias, 0 que sucedeu com este estudo, e sempre preferf.vel que 
os resultados estejam prioritariamente influenciados pelos sectores que lide-
--
ram a industria do ponto de vista do capital fixo e, portanto, da tecnologia, do 
que estejam influenciados pelos sectores mais atrasados e de pouco significado 
na dinamica industrial. 
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3.3 -Norma lntersectorial de Lucre 
3.3.1- Defini~ao 
Neste capitulo vamos proceder ao estabelecimento de uma Norma Inter-
sectorial para comparar as remunera~oes relativas do factor capital. Vamos 
propor varias formula~oes para ·essa Norma, conforme a perspectiva em que o 
empresario se pode colocar para avaliar a rendibilidade dos capitais que mobili-
zou. 
A remunera~ao absoluta do capital vai ser protagonizada pelo Exceden-
te Bruto da Produ~ao: R = V.A.B. - M.S., ou seja, pela diferen~a entre o 
Valor Acrescentado Bruto e a Massa Salarial. 
A metodologia utilizada sera semelhante a que foi seguida na Norma· In-
tersectorial de Eficacia, com as adapta~oes decorrentes da especificidade dos 
indicadores envolvidos. 
Consideremos entiio os n= 78 sectores3 "' em que segmentamos a 
Industria Transformadora. Fa~amos a decomposi~ao, para urn sector i qualquer, 
de R - visto pela optica da despesa- em k elementos constituitivos: 
i 1, 2, ... , 78 (60 
j = 1, 2, ... , k 
onde Q representa a quantidade do factor j consumida no sector i e p o res-u u 
pectivo pre~o. Nesta analise, Q pode igualmente significar qualquer grandeza 
tJ 
economica, relativamente a qual se queira medir a margem de retorno. 
3 "'Na an,li8e quantitativa que se segue, lid!mos a.penas com 70 destes sectores, eliminando 
sistematicamente 8, pelas raz~es indicadas no capftulo sobre a Norma Sectorial de Efic,cia. Mais do que enta:o, 
essa elimina~a:o torna-se aqui vital, em virtude de ser a remunera~a:o do capital, calculada por diferen~a. que €t 
mais afectada, quer por o V.A.B. na:o ser calculado ao custo dos factores, quer pelas incongru&ncias 
manifestadas por alguns valores. 
·i 
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Vamos analisar sucessivamente modelos baseados no Excedente Medio, 
R/N, na Taxa de Remunera~ao do Capital, R/K, e na Margem de Remunera9ao 
do Capital, R/Y. 
3.3.2- Mode los baseados no Excedente Medio 
Consideremos a decomposi9ao da remunera9ao absoluta do capital: 
(61 
onde os coeficientes tern o mesmo significado ja atribuido anteriormente 
e representando p N, uma parcela da remunera~ao do capital eventualmente 
tMV • 
nao explicavel pelos outros termos e que se ligou ao volume de emprego. 
Podera ter o significado de uma mais-valia residual. Sabendo que: 
teremos: 
R, = p N + p KB + (p - p )KB + p KC. 
• tMV f tKN t tKQ tKN tQ tKC t 
(62 
Dividindo ambos os membros por Nt teremos: 
(63 
ou, passando a nomenclatura dos indicadores: 
R/N = /3 + /3 KIN + /3 QKN + /3 CCN 
0 1 2 3 
(64 
onde /32 representa a diferen~a entre a taxa de remunera~ao do capital 
recente e a taxa de remunera~ao do restante capital. 
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Este modelo pode ser simplificado, quer pela nao tomada em conside-
ra9ao dos capitais circulantes, tendo-se entao: 
RIN = (3 + (3 KIN + (3 QKN 
0 1 2 
(65 
quer pela homogeneiza9ao do factor capital, tendo-se entao o modelo 
simplificado: 
RIN = (3 + (3 KIN 
0 1 
(66 
Vamos apresentar, sucintamente, os resultados que se obtiveram para 
este modele, para urn universe de 70 sectores, com dados referentes aos 
valores medios relatives ao periodo 1978185, a pre90S constantes de 1979, 
come9ando pelo modelo simples: 
RIN = 66,029 + 0,09733KN R2=56,4% 
(17,14) (0,0138) 
RIN = 49,254 + 0,14019KN - 0,06327QKN R2=58,0% 
(18,42) (0,0223) (0,0293) DW=2,071 
RIN = 45,58 + 0,13728KN - 0,06264QKN + 0,0219CCN R2=57,5% 
(20,4) (0,0234) (0,0299) (0,0508) DW=2,084 
Verifica-se neste modelo, que o capital recente e pior remunerado que 
o restante, a semelhan9a do que acontecera na Norma Intersectorial de Efica-
cia. Existe uma importante mais-valia residual nao explicada pelas remunera-
90es dos segmentos do factor capital. Q seu valor e fun9a0 da diferencia~ao 
dos enquadramentos medios em que cada sector realiza a sua produ~ao -
tecnicas de gestao, localiza~ao, qualifica~ao tecnica e profissional, protec~ao 
natural, etc .. 
Como se verificou no estudo anterior que a menor taxa de remunera~ao 
do capital recente, que se tinha determinado, resultava da influencia exces-
siva exercida no modelo pelos sectores mais capitalistas, segmentou-se nova-
mente a Industria Transformadora de acordo com as intensidades capitalisticas, 
tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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1- Sectores onde KIN 2 KINmed· 
RIN = 116,8 + 0,08350KN R2=43,1o/o 
(57,14) (0,0209) 
RIN 64,482 + 0,13649KN 0,06425QKN R2=41,3o/o 
(72,53) (0,0503) (0,0556) DW=2,138 
RIN 84,53 + 0,13895KN 0,06196QKN - 0,0574CCN R2=39,5o/o 
(80,1) (0,0512) (0,0565) (0,0911) DW=2,224 
Verifica-se neste segmento industrial que o capital recente e igualmen-
te pior remunerado do que o restante, a semelhan9a do modelo global. Se, 
seccionassemos este segmento pela mesma linha de clivagem que se utilizou no 
capitulo anterior, constatar-se-ia igualmente, que essa baixa remunerayao do 
capital recente e paradigma apenas dos sectores do topo das intensidades 
capitalisticas. 
Verifica-se igualmente que a taxa de remunerayao dos capitais circulan-
tes e negativa o que e, em principio, absurdo. Porem tal tera a ver com o 
facto de que os capitais circulantes que existem na industria nao serao exacta-
mente apenas OS Valores necessaries para manter 0 normal e continuo fun-
cionamento do sistema, mas reflectem, para alem disso, os erros de gestao e as 
flutuayoes da actividade economica que originam a acumula9ao de excedentes. 
Nesta pespectiva, o volume de existencias esta negativarnente correlacionado 
com 0 excedente medio de produyao, porque ambos sao influenciados pela 
evoluyao da conjuntura econ6mica, embora de uma forma oposta: uma melhoria 
da conjuntura economica fara subir a remunerayao do capital e descer o valor 
dos capitais circulantes35 ate ao limiar aconselhavel pelas tecnicas de gestao 
de stocks e de tesouraria36• Sendo assim, aquele indicador pode ter perdido, no 
modelo, o significado de factor de pro.duyao, para ser apenas uma variavel 
explicativa com a qual RIN tern uma relayao funcional. 0 seu estimador perde 
pois o significado de taxa de remunerayao do factor para ser unicamente o 
coeficiente que quantifica essa relayao funcional. 
35E:~ta de:~cida incide ne:o· apena:~ no volume de exi:~tencia:~, rna:~ igualmente no:~ :~aldo:~ da:~ conta:~ de 
terceiros, em virtude da eventualidade, quer de uma maior solvabilidade dos clientes quer de melhores condi~Oes 
de pagamento propostas pelos fornecedores. 
36ocasionalmente abaixo desse limiar. 
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2- Sectores onde KIN< KINmed· 
RIN = 18,1 + 0,15804KN R2=16,2% 
(34,7) (0,0536) 
RIN = -4,803 + 0,08984 KN + 0,2444QKN R2=24,5% 
(33,68) (0,0565) (0,0918) DW=1,827 
RIN = -17,35 + 0,04811KN + 0,1006QKN + 0,3542CCN R2=63,1% 
(23,6) (0,0399) (0,0675) (0,0517) DW=1,841 
Verifica-se neste segmento industrial que o capital recente e remune-
rado a uma taxa bastante superior ao restante. 0 significado estatistico do 
termo constante nao permite tirar qualquer conclusao, embora se possa admitir 
que a constancia desse baixo significado queira indicar que o termo constante 
nao deva fazer parte do modelo, i.e., seja nulo, 0 que e compativel com 0 que 
se afirmou quando se propos o modelo. Constata-se igualmente que a intro-
du~ao do indicador CCN aumentou extraordinariamente a aderencia do modelo 
e configura uma situa~ao em que, seguramente, o seu estimador nao representa 
apenas a taxa de remunera~ao dos capitais circulantes. Pode querer, p.ex., 
indicar que, neste segmento industrial de baixa intensidade capitalf.stica, a 
remunera~ao do factor capital tern mais a ver com o dinamismo do volume de 
vendas, que esta ligado ao montante de varia~ao de existencias, do que com o 
proprio capital fixo, pelo menos numa perspectiva de medio prazo. Esta 
hipotese poderia explicar a transferencia de significado estatistico dos estima-
dores do capital fixo para o estimador do capital circulante. 
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Este gnifico representa a Norma Intersectorial do Lucre, relativa aos 
70 Sectores da Industria Transforrnadora, calculada sabre OS valores medics 
dos indicadores para o pertodo 1978185, a pre9os constantes de 1979. A 
cornparayao corn o grafico relative a N.I.E. correspondente, apresentado no 
inicio do estudo sabre a Analise Norrnativa, rnostra uma certa similitude na 
posiyao relativa dos sectores. Nota-se, porem, que os sectores com alto KIN 
melhoraram ligeiramente a sua posi9ao, enquanto os restantes, ou mantiveram 
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3.3.3- Modelos baseados na Taxa de Remunera~ao do Capital 
Consideremos novamente a decomposi~ao da remunera~ao absoluta do 
capital: 
p KB +P KB 
tKN tNQ tKQ tQ 
(67 
onde os coeficientes tern o mesmo significado ja atribuido anterior-
mente. Sabendo que: 
teremos: 




ptKN + (ptKQ- ptKN) KB 
t 
ou, passando a nomenclatura dos indicadores: 





Este modelo pode igualmente ser __ perspectivado noutra vertente, consi-
derando que a taxa de remunera~ao devera incidir sobre o volume de vendas, 
sendo as taxas relativas ao capital representativas das despesas financeiras 
relacionadas com os investimentos, quer em capital fixo, quer em capitais 
circulantes. Ter-se-ia entao: 
(71 
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ou, segundo a nomenclatura dos indicadores: 
R/K = {3 + {3 QK + {3 Y /K 
0 1 2 
(72 
Podemos, considerar uma taxa {mica de despesas com o capital fixo, 
considerando que essas despesas, no caso dos capitais recentes, sao funda-
mentalmente custos financeiros, e, no caso dos restantes capitais, sao fun-
damentalmente custos de manuten9ao: 
R/K = {3 + {3 Y /K 
0 1 
(73 
A interpreta9ao dos desvios e, neste modelo, mais complexa. Enquanto 
no modelo R/K = {30 + {3 1QK os desvios sao interpretados em termos da remu-
nera9ao relativa do factor capital face aos custos alternativos {30 e /30+ {3 1 , 
no modelo com Y IK, o estimador deste indicador representara a margem alter-
nativa de vendas Uquida de despesas de capitaP7 representadas pelo termo 
constante no modelo simples. 
Sendo assim, urn desvio positivo pode ser interpretado de duas maneiras 
complementares: 
1- Para obter uma dada remunera9ao do capital, o sector nao necessita 
de vender tanto como a media intersectorial. 
2- Para urn dado volume de vendas, o sector remunera o capital acima 
37 0!!! estimadores do!!! !!!egmentos do factor capital tern neste modelo uma. interpreta~a:o diferente da 
do modelo anterior. Em R/K = Po + p 1 QK representam o custo alternative dos segmentos do factor capital 
envolvendo portanto a remunera~a:o dos capitals pr6prios, ·a·s custos financeiros dos capitals alheios e os custos 
de manuten~a:o dos bens do Activo Fixo. A agrega~a:o das remunera~Cies dos capitals pr6prios e alheios, tern as 
caracterfsticas de uma taxa interns. de rendibilidade. As amortiza~Cies e reintegra~Cies do imobilizado sa:o 
operadores contabilfsticos destinados a apurar o Iuera fiscal ou contabilfstico e na:o representam, obviamente, 
custos do capital. Urn bern de capital ~ comprado, ~ mantido e ~ abatido. As grandezas envolvidas sa:o, antes da 
compra, o cfi.lculo da taxa interns. de rendabilidade,e, em explora~a:o, a.s remunera~Cies relatlvas is diversas 
fontes de financiamento utilizadas na opera~a:o e os custos de manuten~a:o do bern em funcionamento. No abate 
teremos o saldo entre os custos de remo~a:o e o valor de sucata. 
No caso do modelo agora em estudo, os estimadores do capital representam apenas os custos deste, 
financeiros ou de manuten~a:o, visto o empresfi.rio ter tornado como referenda da sua remunera~a:o o volume de 
vendas. 
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da media. 
A importancia relativa deste modelo R/K = (30 + (3 1Y IK perante o mode-
lo R/K = (30 + (3 1QK, depende da importancia que se atribuir a margem Uqui-
da de vendas, como indicador de lucro parcialmente independente do capital 
envolvido. 
Aprofundemos a analise incluindo agora OS capitais circulantes. Ter-se-




Dividindo ambos as membros par KTt= KBt + KCt : 
au, simplificadamente: 
R/KT = (3 + (3 QKT + (3 CKT + (3 YIKT 
0 1 2 3 
(77 
estando, neste caso, as indicadores referidos ao capital total, incluindo 
as circulantes. 
Vejamos, sucintamente, os resultados obtidos pela aplica~ao destes mode-
los, para urn universo de 70 sectores, com dados referentes aos valores medias 
relatives ao periodo 1978/85, a pre~os constantes de 1979: 
R/K = 0,0904 + 0,20812 QK 
(0,0289) (0,0643) 
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RIK = 0,0422 + 0,10860YIK R2=60,9% 
(0,0148) (0,0106) 
RIK = 0,0204 + 0,06784QK + 0,10309 Y IK R2=61,0% 
(0,0207) (0,0454) (0,0111) DW=1,605 
RIKT= 0,0633 + 0,10503QKT+ 0,14828CKT R2=7,0% 
(0,0268) (0,0594) (0,0681) DW=1,953 
RIKT= 0,0219 + 0,0317QKT + 0,0605CKT + 0,0913YIKT R2=53,4% 
(0,0196) (0,0429) (0,0494) (0,0111) DW=1,578 
Estes resultados indicarn o seguinte: 
1- A taxa media de remunera~ao do capital recente e francamente su-
perior a taxa media de remunera~ao do restante capital fixo- 30% e 9%, 
respectivamente. A introdu~ao dos capitais circulantes faz descer 
substancialmente aquela remunera~ao, para abrir espa~o para solver os 
respectivos custos financeiros- 21,2%. A taxa de rernunera~ao mais afectada e 
a relativa aos capitais recentes, que passa de 30% para 16,8% • As conclusoes 
tern, necessariarnente, de ser mediatizadas pela baixa qualidade dos ajusta-
mentos, derivada da diferencia~ao de comportamento dos sectores conforme a 
sua intensidade capitalistica. 
2- A margem Uquida de vendas desce ligeirarnente, de 10,9% a 9,1%, a 
medida que se segmenta o factor capital. Os custos financeiros e de manuten-
~ao do capital estao, quanta ao seu valor, hierarquizados da mesma rnaneira 
que as taxas de rernunerac;ao calculadas nos rnodelos sern Y IK. 
Pelas razoes ja anteriormente enunciadas, e que se prendem com o que 
classificarnos de dualisrno do sistema_ industrial, segrnentou-se a Industria 
Transforrnadora de acordo com as intensidades capitalisticas, tendo-se obtido 
os seguintes resultados: 
1- Sec to res onde KIN 2: KIN mad• 
( 23 Sectores) 
RIK = 0,1279 + 0,06142QK 
(0,0503) (0,1190) 
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R/K = 0,1338 - 0,02606QK (10 Sect.c/K/N superior) R2=1,4% 
(0,0358) (0,0774) 
R/K = 0,0331 + 0,37637QK (13 Sect.ciKIN inferior) R2=14,8% 
(0,1063) (0,2725) 
RIK = 0,0499 + 0,09894 YIK R2=64,7% 
(0,0203) (0,0159) 
RIK = 0,0435 + 0,01736QK + 0,09855YIK R2=61,3% 
(0,0339) (0,0732) (0,0164) DW=2,009 
R/KT= 0,1338 + 0,02125 QKT- 0,09747CKT R2=0,0% 
(0,0574) (0,1179) (0,1598) DW=2,079 
RIKT = 0,0705 - 0,0222QKT- 0,1247CKT + 0,1003YIKT R2=62,4% 
(0,0355) (0,0702) (0,0948) (0,0163) DW=2,176 
Estes resultados permitem os seguintes comentarios: 
1- A taxa media de remunera~ao do capital recente continua a ser su-
perior a taxa media de remunera~ao do restante capital fixo, 18,9% e 12,8% 
respectivamente, em bora a diferen~a seja, neste caso, muito menor. Se sepa-
rarmos, dentro deste segmento, os 10 sectores com KIN mais elevado d.os 
restantes 13 sectores, obtem-se, para OS segundos, valores proximos da media, 
embora com refor~o da remunera~ao do capital recente, 41% e 3,3%, enquanto 
que, para os primeiros, se obtem urn resultado inverso, 10,8% e 13,4%, havendo, 
contudo, uma grande dispersao, indicando que estes sectores tern obtido 
resultados que nao podem ser apenas explicados por indicadores quantitativos 
genericos. 
A introdu~ao dos capitais circulantes faz cair, drasticamente, a 
qualidade do ajuste, impedindo qualquer conclusao. 
2- A margem Uquida de vendas niantem-se, em todos os modelos, entre 
9,9% e 10%. Relativamente aos custos financeiros e de manuten9ao do capital, 
a grande dispersao dos respectivos estimadores impede qualquer conclusao. 
2- Sec to res onde KIN< KINmed• 
RIK = 0,0678 + 0,28131 QK 
(0,0344) (0,0744) 
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RIK = 0,0324 + 0,1166 YIK R2=56,3% 
(0,0224) (0,0153) 
RIK = 0,0061 + 0,09971QK + 0,10376 Y IK R2=56,8% 
(0,0276) (0,0631) (0,0171) DW=1,412 
RIKT= 0,0222 + 0,12559QKT+ 0,28989CKT R2=34,1% 
(0,0252) (0,0605) (0,0649) DW=1,689 
RIKT= -0,0047+ 0,0558QKT + 0,2166CKT + 0,0686YIKT R2=53,7% 
(0,0220) (0,0531) (0,0684) (0,0155) DW=1,511 
Estes resultados permitem os seguintes comentarios: 
1- A taxa media de remunerac;ao do capital recente e superior a taxa 
media de remunerac;ao do restante capital fixo, 34,9% e 6,8% respectivamente. 
Com capitais circulantes, obtem-se valores que diferem daqueles que tinham 
sido obtidos para a totalidade dos 70 sectores. A taxa referente aos capitais 
circulantes e substancialmente superior e ha urn decrescimo pronunciado da 
taxa de remunerac;ao dos capitais nao recentes. 
2- Ha urn decrescimo significativo da margem liquida de vendas, a 
medida que se segmenta o capital. Os estimadores dos custos financeiros e de 
manutenc;ao do capital fixo tern grande dispersao, o que nao permite 
conclusoes precisas. Parece, no entanto, que igualmente aqui, os custos 
relacionados com o capital recente sao superiores aos restantes. A introdu9ao 
dos capitais circulantes mostra, no que concerna a este segmento, urn 
comportamento muito diferenciado em comparac;ao com o segmento com KIN 
elevado. A explicac;ao parece simples: como OS capitais circulantes estao 
relacionados com o volume de vendas, quanto maior for a relac;ao Y IK, maior 
, 
importancia dos capitais ci;rculantes capital total. Neste sera a no 
entendimento, o seu estimador ira reflectir essa sua dupla qualidade; uma 
imobilizac;ao financeira, que implica custos, e urn volante de inercia garante de 
urn normal fluxo de vendas, ligado ao volume de vendas, e ao qual vira aderir, 
por via disso, uma parcela da margem ltquida de vendas. Esta explicayao serve 
simultaneamente para o decrescimo observado na margem liquida de vendas. 
No caso do segmento com KIN elevado, a importancia dos capitais cir-
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culantes no capital total e rnuito rnenor e dilue o efeito da sua liga~ao ao 
volume de vendas: Ern contrapartida, e dentro dos lirnites de precislio possi-
bilitados pela qualidade do ajustarnento, a parcela dos capitais circulantes 
parece reflectir urn indicador de conjuntura econornica e nao urn custo 
rernuneravel, dado o seu aurnento fazer dirninuir a taxa de rernunera~lio do 
capital. Este aurnento estaria, neste entendirnento, relacionado corn o excesso 
de capitais circulantes induzido pelas dificuldades de escoarnento do produto. 
0 seu estirnador representaria a liga~ao entre essas varia9oes opostas. 
* * * 
Relativarnente a analise grafica, apresentarnos OS rnodelos que se 
revelararn rnais sugestivos: 
1- R/K = (30 + (31 QK 
2- R/K = (30 + (3 1 Y/K 
3- R/K = (30 + (31 QK + f3z Y IK 
1- Este grafico rnostra urn posicionarnento dos sectores, relativarnente 
a Norma do Lucro, rnuito diferente quer do existente na Norma de Eficacia, 
quer do relativo a Norma do Lucro obtida corn R/N. 
Assirn, o sector 30, que era bastante eficaz, situa-se agora na zona de 
baixa lucratividade. 0 sector 50 fica na zona de lucro rnedio, ernbora abaixo 
da Norma. Os sectores 69 e 71 nlio sao afectados e o sector 7 apresenta urn 
sobre-lucro superior a sobre-eficacia q':l~ tinha dernonstrado. No que respeita 
a sectores que se tinharn rnostrado inequivocarnente sub-eficazes, 16, 17, 18 e 
22, eles aparecern, neste rnodelo, clararnente acirna da Norma. 
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Os sectores 27 e 61, que era.m mediana.mente eficazes, sao agora 
altamente lucrativos. Sectores melhor posicionados do ponto de vista da taxa 
de lucro sao tambem o 11, o 20, o 40 e o 38. Em contrapartida o sector 53 
apresenta uma taxa de lucro muito baixa. Este modele indica que, rela-
tivamente a remunerayao exclusiva do capital, os sectores se posicionam de 





Norma Jntersectorial do Lucro 1978/BS 
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2- 0 facto mais saliente deste grafico e 0 sector 7 passar a uma po-
SiyaO media. Os sectores 39,40 e 45 descem igualmente. Os sectores sub-
-eficazes 16,17,18 e 22 estao na media, mostrando que quanto a remuneracao 
do capital se comportam melhor do que relativamente a remunera9ao do 
conjunto dos factores primarios. Os sectores alimentares sao fortemente 
penalizados neste modelo, ao contnirio dos restantes sectores da fileira 






Norma Jntersectorial do Lucro 1978185 
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3-Este rnodelo rnostra urn posicionarnento dos sectores sernelhante ao 
grafico anterior. Ha urnas transla~oes ligeiras resultantes de urn rnaior peso 
dos custos do capital, que se traduz nurna pequena rnelhoria de posi~ao dos 













Norma Jntersectorial do Lucro 1978/85 
RIK = a + b.QJ( + c. Y/K 
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3.3.4- Modelos baseados na Margem de Remunerayao do Capital 
Consideremos novamente uma decomposiyao da remunerayao do capital 
dentro da perspectiva de que a taxa de remunerayao devera incidir sabre o 
volume de vendas, representando as taxas relativas ao capital apenas as 
despesas financeiras relacionadas com os investimentos em capital fixo. 
Ter-se-ia entao: 
(78 
dividindo ambos os membros da equayao porVBPt : 
(79 
ou, segundo a nomenclatura dos indicadores: 
R/Y = {3 + {3 NKY + {3 QKY 
0 1 2 
(80 
Se se tivesse considerado o capital homogEmeo viria: 
R/Y = {3 + {3 KIY 
0 1 
(81 
Nestes modelos, sera o termo constante que representa a margem 
l'iquida de vendas sendo os custos de utilizayao do factor capital, ou dos 
seus segmentos, representados pelos respectivos estimadores. Neste entendi-
mento, estes modelos sao semelhantes aos modelos do capitulo anterior com 
YIK. 
Vejamos entao os resultados obtidos pela aplicayao destes modelos, para 
urn universo de 70 sectores, com dados referentes aos valores medias 
relatives ao periodo 1978/85, a preyos constantes de 1979: 
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RIY = 0,1160 + 0,03154 KIY 
(0,0134) (0,0120) 
RIY = 0,1111 + 0,01992NKY + 0,06161 QKY 
(0,0142) (0,0165) (0,0317) 
R2= 7,9% 
DW=1,679 
Se exceptuarmos a rna qualidade dos ajustes, verifica-se que estes mo-
delos conduzem praticamente aos mesmos resultados que os modelos 
R/K = f (Y IK). 
Como anteriormente, segmentou-se a Industria Transformadora de 
acordo com as intensidades capitalisticas, tendo-se obtido os seguintes 
resultados: 
1- Sectores onde KIN~ KINmed• 
( 23 Sectores) 
RIY = 0,1073 + 0,04357KIY 
(0,0310) (0,0216) 
RIY = 0,1170 + 0,04629 K/Y 
(0,0706) (0,0391) 
RIY = 0,1546 - 0,01457KIY 
(0,0350) (0,0327) 
(10 Sect.ciKIN superior) 
(13 Sect.c/KIN inferior) 
RIY = 0,1062 + 0,04130NKY + 0,0496QKY 
(0,0330) (0,0290) (0,0549) 
2- Sectores onde KIN< KINmed· 
RIY = 0,1419 - 0,0027K/Y 
(0,0160) (0,0175) 
RIY = 0,1310 - 0,02937NKY + 0,0657QKY 





Estes modelos apresentam uma qualidade muito baixa. Mesmo assim, 
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pode verificar-se, que logo que R2 sobe ligeiramente, os resultados se apro-
ximam dos dos modelos correspondentes com R/K. 0 grafico seguinte mostra 
um posicionamento dos sectores semelhante em ambos os modelos, embora se 
coloquem inversamente, ao Iongo da recta. A dispersao neste ultimo modelo e 
visivelmente maior. A grande dispersiio deste modelo aliada ao facto de ser 







Norma 1 nt.eJ'sectori al do Lucro 1978/85 
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3.4 -Norma lntersectorial de Salario 
Em capitulo anterior, no calculo da remunera~iio dos segmentos do 
factor trabalho, chegara-se a seguinte expressao: 
N,Q N NtQ W +( ) • +( ) tLS+[( _ )-( _ )]-· _L 
t =ptTNR ptTQR -ptTNR N ptTNL -ptTNR N ptTQL ptTQR ptTNL ptTNR Nt 
t t 
o que, de acordo com a nomenclatura dos indicadores, daria: 
w = (3 + (3 Q + (3 GLS + (3 QLS 
0 1 2 3 
(82 
onde QLS = GLS n Q, calculado com as aproxima~oes ja explicadas. 
Poder-se-ia igualmente, utilizar o indicador NF, parcela dos efectivos 
feminines nos efectivos totais. Nesse caso: 
w = (3 + (3 NF + (3 GLS + (3 FLS ( 83 
0 1 2 3 
onde FLS=GLS n NF, calculado dentro das mesmas aproxima~oes. -Y' 
Simplificando o modelo ter-se-ia: 
w = (3 + (3 SEGM 
0 1 
(84 
onde SEGM pode ser sucessivamente igual a Q, GLS e NF, 
Os resultados obtidos pela aplica~ao destes modelos, para os 78 
sectores da Industria Transformadora38, conduziram ao seguinte: 
1- Modelos Simples: 
w 156,62 + 277,59 Q 
..... 
(17,663) (84,724) 
w 250,54 - 153,29NF 
(11,545) (34,864) 
w 148,37 + 170,86GLS 
(10,562) (24,379) 
38 A distor!rllO introduzida pelos "ectores que fomo" sistematicamente eliminando, tem llC!rllO apenas 
no V.A.B. e no Excedente Bruto da ProdU!;llO, que 6 calculado por diferen!ra entre o V.A.B. e a Massa Salarial. 
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A qualidade destes ajustamentos foi rna, nomeadamente a que se refere 
ao modelo w= f( Q ), o que indicia duas situa9oes: 1) a falta de precisao do 
indicador; 2) a existencia de outros factores que mediatizam aquela rela<rao. 
Os estimadores apresentam, em contrapartida, valores que, embora tendo em 
aten9ao a precisao dos mesmos, estao de acordo com o que a priori se 
pensaria que pudesse ocorrer. 
Assim, o trabalho qualificado sera remunerado ao pre9o de 
434,21 contos/homem-ano, enquanto que o trabalho feminino tera uma remunera-
yao media de 105,25contos/mulheres-ano e o trabalho na zona de Lisboa-Setu-
bal tera uma remunera9ao de 319,23contos/homem-ano. 0 estimador /30 quan-
tifica a remunera<rao media correspondente ao segmento remanescente em cada 
modelo. Estes valores representam, de acordo com a logica da analise normati-
va, os custo alternatives dos diversos segmentos do factor trabalho. Sectores 
que remuneram estes segmentos do factor trabalho abaixo dos respectivos 
custos alternatives, correm o risco, variavel com a respectiva mobilidade, de 
verem esses segmentos deslocarem-se progressivamente quer para sectores 
que remunerem melhor, quer para outras actividades fora da Industria 
Transformadora, nomeadamente os servi9os. 
2- Modelos com heterogeneidade muJtipla 
w = 125,17 + 149,796Q + 209,11GLS- 242,1QLS 
(27,65) (164,45) (62,44) (301,99) 
w = 177,09 - 84,060NF + 178,74GLS -




R2 = 37,5% 
DW=1,558 
R2 = 49,1% 
DW=1,596 
Alguns dos estimadores apresentam urn dispersao elevada, que tern a 
ver, nomeadamente no primeiro modelo, com a colinearidade. Antes de avan9ar 
"' na detec9ao desse fenomeno, vejamos alguns dados fornecidos por estes 
modelos. 
0 calculo dos coeficientes Beta para estes modelos conduziu, respecti-
vamente, aos seguintes valores: 
13::C=O,l8984 /3:=0,76683 13': =-0,2770 
13i =-0,2469 13': =-0, 1407 
indicando que a variavel com maior influencia, de Ionge, em qualquer 
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dos modelos, e GLS. 
Os custos alternatives dos segmentos do factor trabalho seriam, respe-
ctivamente: 
p = 125,4 
RNQ 
p = 177,2 
RM 
p = 274,68 
RQ 
p = 93,10 
RF 
p = 334,3 
LSNQ 
p = 355,8 
LSM 
p = 241,69 
QLS 
p = 166,74 
LSF 
Estes resultados mostram algumas incongruencias, nomeadamente o 
facto de o trabalho qualificado em Lisboa-Setubal ter urn custo alternative 
inferior, quer ao trabalho nao qualificado em Lisboa-Setubal, quer ao traba-
lho qualificado exercido no Resto do Pais. 
Aplicou-se, por via disto, a regressao ridge a estes modelos, tendo-se 
obtido para k=0,05, as seguintes equac;oes: 
w = 144,80 + , 49,32 Q + 155,3 GLS 3,15 QLS 
w = 182,56 - 93,95 NF + 160,81 GLS - 63,28 FLS 
Os custos alternatives dos segmentos do factor trabalho, de acordo·"'Com 
as novas equac;oes, seriam, respectivamente: 
p = 144,8 
RNQ 
p = 182,6 
RM 
p = 194,1 
RQ 
p = 88,6 
RF 
p = 300,1 
LSNQ 
p = 343,4 
LSM 
p = 346,2 
QLS 
p = 186,1 
LSF 
Verifica-se a quase inexistencia de colinearidade no segundo modelo, 
obtendo-se atraves da regressao ridge urn resultado praticamente identico. En-
quanta isso, 0 primeiro modelo e profll'ndamente alterado, apresentando agora 
valores muito mais crediveis, face a ideia que se tern do funcionamento do 
sistema industrial. 
Urn resultado interessante e dado pelo facto do trabalho masculine 
realizado no resto do pais ter urn custo alternative semelhante ao do trabalho 
feminino em Lisboa-Setubal. Ressalta tambem a extrema penalizac;ao do 
trabalho feminine em ambas as zonas geograficas, com incidencia particular no 
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resto do pais onde tern urn custo alternative que e menos de metade do 
relative ao trabalho masculine. Outro facto saliente reside no elevado 
diferencial de remunera((ao que estes modelos atribuem ao trabalho realizado 
em Lisboa-Setubal. Embora se possa admitir que ambos os modelos sobre-
-estimaram esses valores, surpreende o paralelismo de resultados obtidos. 
Vejamos os seguintes quadros: 
Percent.39 Custo Alter. Custo Ponder. 
Trab.nao qualific.exerc.Resto Pais 53,00% 144,8 76,74 
Trab.qualific.exercido Resto Pais 11,20% 194,1 21,73 
Trab.nao qualific.exerc.Lisb/Setub. 27,94% 300,1 83,83 
Tra b.q ualific.exercido Lisb/Setu b. 7,87% 346,2 27,25 
Trab.masculino exercido Resto Pais 46,11% 182,6 84,18 
Trab.feminino exercido Resto Pais 18,08% 88,6 16,02 
Trab.masculino exercido Lisb/Setub. 27,16% 343,4 93,26 
Trab.feminino exercido Lisb/Setub. 8,65% 186,1 19,10 
A analise destes quadros mostra resultados semelhantes, apesar de se ._. 
operar sobre modelos diferentes. Em qualquer dos dois modelos, apesar das 
segmentayoes se operarem sobre linhas de clivagem diferentes, o trabalho 
exercido em Lisboa-Setubal representa entre 52,2% e 53%, da massa salarial 
total40• E isto, apesar das aproxima((oes de todo este calculo, quer na quantifi-
cayao dos segmentos, quer na dispersao dos estimadores dos ajustamentos, 
quer no enviesamento operado pela regressao ridge. 
Procedeu-se igualmente a aplicayaO destes modelos aos segmentos da 
Industria Transformadora ja definidos ~teriormente. Os resultados foram de-
cepcionantes, tendo sido obtidos ajustamentos de muito rna qualidade que, por 
via disso, nao se apresentam. 
39Estas percentagens baseiam-se na hip6tese simplificadora, j~ enunciada, de que cada um dos 
indicaores de segmenta~a:o do factor trabalho, mantem a mesma percentagem nas restantes formas de 
segmenta~a:o. Por exemplo, Q e NF tera:o o mesmo valor em Lisboa-SetC.bal e no Resto do Pars. 
40A percentagem media intersectorial de efectivos trabalhando em Lisboa-Set~bal e de 35.81%, o que 
nao quer dizer que corresponda exactamente a media nacional, visto que e obtida sem ponderar o indicador GLS, 
referente a cada sector, palos respectivos efectivos. 
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Procedeu-se a analise grafica referente ao modelo com heterogeneidade 
baseada na qualifica9ao. A leitura do grafico mostra que a Norma Salarial nao 
tern muito que ver com as outras. Os sectores que pagam melhores salarios 
nao sao, necessariamente, os que remuneram melhor o capital, podendo 












Norma lntersectorial de Sal,rio 1978185 
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3.5 - Sintese da Analise Normativa 
Nos capttulos anteriores foram apresentados numerosos modelos 
relativos a Analise Normativa, quer vista em termos de eficacia de utilizacao 
de ambos os factores primarios, quer vista em termos da eficacia de utilizacao 
de cada urn, visto separadamente. 
Vamos proceder a sintese quantitativa desses resultados, analizando o 
posicionamento dos 70 sectores, que foram objecto de estudo sistematico nos 
capitulos anteriores, perante sucessivos paineis de variaveis, agrupando os 
segmentos de cada urn dos factores, as variaveis de controlo, as variaveis de 
resultados, variaveis de incremento anual de alguns indicadores e, finalmente, 
as variaveis representativas dos desvios relativamente as diversas Normas. 
Para proceder a essa sintese, aplicou-se a Analise das Componentes 
Principais aos paineis de variaveis acima referidos. A razao porque se 
repartiram as variaveis por aqueles diversos paineis tern a ver com a t11:eto-
dologia utilizada. Utilizar paineis com urn numero excessivo de variaveis, 
conduziria a eixos de inercia com significacao complexa e dificilmente 
discernivel e a urn plano gerado pelos 2 primeiros eixos explicando uma 
parcela relativamente pequena da inercia total. lgualmente, os sectores 
sofreriam uma grande multiplicidade de influencias, o que inviabilizaria uma 
explicacao grafica clara. 
Esta metodologia possibilitou a elaboracao de graficos agregando o 
espaco das variaveis e o espaco dos sectores visualizando com clareza o 
significado das posicoes relativas dos }Sontos-sectores e dos eixos-variaveis, 
quer entre si, quer na sua relacao mutua. 
Numa segunda parte, utilizando as variaveis representativas dos des-
vios relativamente as diversas Normas e as segmentacoes do sistema industrial 
ja definidas anteriormente, aplicou-se a Analise Discriminante para quantificar 
as eventuais diferenciacoes de resultados por segmento industrial. 
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3.5.1- Analise das Componentes Principais 
1- Factor Capital 
A Analise das Componentes Principais referente aos 3 segmentos em que 














An4lise das Componentes Principais 
Segmentos do Factor Capital - QK,NK,CC 
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0 primeiro plano factorial ( eixos 1 e 2) explica toda a. varian-
cia (100%), isto e, todos os sectores estao ai situados. Sendo assim, o 
comportamento dos sectores relativamente a composi9ao do seu capital total 
esta completamente explicada neste plano. A hiperesfera reduz-se, neste caso, 
a urn circulo. 
Os raios-vectores estao desfasados de 120·, opondo-se portanto cada 
urn a combina9aO linear dos outros dois. E uma situa9aO evidente, visto que 
cada urn dos segmentos e a diferen9a entre o capital total e a soma dos outros 
dois segmentos. 
Os sectores proximos do centro de gravidade caracterizam-se por 
estarem proximos do perfil medio de comportamento sectorial. A medida que o 
seu comportamento se afasta do perfil medio, assim aumenta a sua distancia ao 
centro de gravidade. 
Os sectores situados entre dois raios-vectores tern, como segmentos pre-
dominantes do seu capital total, os representados por aqueles raios-vectores. 
Quanta maior for a sua proximidade de urn dos raios-vectores, maior sera a -...... 
importancia do respective segmento na composi9ao do seu capital. 
0 sector 65-Maquinas de Eleva9ao tern uma parcela elevada de capitais 
circulantes. Esses valores circulantes sao, fundamentalmente, produtos em 
vias de fabrica9ao, em virtude de uma parte importante da sua produ9ao ser 
constituida por hens de fabrica9ao demorada. No sector 11, parte da sua 
produ9a0 (as aguardentes, p.ex.) e sujeita a urn evelhecimento prolongado, que 
pode demorar alguns anos, para melhorar as caracteristicas do produto. Os 
sectores 17, 18, 20, 45, 66, sao sectores com uma elevada produtividade capital-
-produto, necessitando portanto de ter urn ratio capital circulante/capital fixo 
"' igualmente elevado. 
0 sector 36 e, em menor grau os sectores 31, 30, 46, 62, 64, 68 e 72, tern 
predominancia de capital recente, embora o 64 e o 72 sejam igualmente influen-
ciados por CKT. 
Os sectores 37, 51, 10, 59, 14 e 29 sao caracterizados por os principais 
investimentos se terem realizado ha mais de 7 anos, a.pesar do sector 37 se 
poder considerar relativamente moderno do ponto de vista tecnologico. Os 
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quatro primeiros daqueles sectores caracterizam-se, conforme a figura docu-
menta, como sendo os de menor valor de CKT'11 • 
2- Factor Trabalho 
0 gnifico seguinte refere-se a Analise das Componentes Principais refe-
rente aos 3 segmentos em que se dividiu o factor trabalho nas Normas de Efi-
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A distancia entre a. projec§>8:0 de cada. ponto-sector num dado eixo-varifi.vel eo centro.de gravida.de, 
visualiza a importancia relativa do segmento do capital correspondente ao eixo-variavel. Se essa por jec~S:o calr 
no centro de gravidade, o sector ter& uma percentagem desse segmento correspondente il. mbdia intersectorial. 
Se cair na parte representada do eixo vari&vel, essa importancia sera superior il. mbdia. Se cair no prolongamen-
to do eixo-vari&vel para Ia do centro de gravidade, tera uma lmportancia inferior il. media. 
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0 plano factorial explica 98,5% da variiincia, cabendo ao eixo 1, 82,2%. 
Verifica-se que ha uma quase ortogonalidade entre Q e GLS, o que indica uma 
baixa correla9ao entre estes dois indicadores. QLS = GLS n Q, coincide 
praticamente com a bissectriz do angulo formado pelos 
• 0, . 
e1xos-vanave1s 
correspondentes aos outros dois indicadores. 0 eixo 1 explica QLS e o eixo 2 
opoe Q a GLS. 
Os sectores que se dispoem a volta do eixo de GLS, localizam-se predo-
minantemente na zona de Lisboa-Setubal e tern uma qualifica9iio media. Os que 
se dispoem a volta do eixo do Q, tern uma qualifica9iio elevada e uma reparti-
9iio geografica entre Lisboa-Setubal e o resto do pais de acordo com a media 
sectorial. Finalmente, OS sectores que se dispoem a volta do eixo de QLS, tern 
simultaneamente uma qualifica9iio elevada e uma localiza9iio preferencial em 
Lisboa.:...Setubal. 
Os sectores 53 e 74 posicionam-se de acordo com a sua especializa9iio 
setubalense e baixa qualifica9iio. Pode constatar-se neste caso a descara-
cteriza9iio deste indicador. As industrias da Constru9iio Naval e da Siderurgia 
tern efectivos operarios com urn elevado indice de qualifica9iio profissiOfial, 
qualifica9iio que nao pode ser, nestes sectores, descrita pelo indicador Q. Esta 
situa9ao ocorre com mais frequencia em alguns sectores da Fileira Metalica, 
de mao de obra intensiva mas onde se exige alta qualifica9ao profissional. 
Em contrapartida, o sector 33, onde predomina o pessoal administrativo, 
aparece · numa posi9iio que indica uma elevadissima qualifica9iio e uma certa 
presen9a em Lisboa-Setubal. 0 sector 39 congrega urn alto Q com uma localiza-
9iio preeferencial em Lisboa-Setubal. 
Os sectores aglomerados a esquerda do centro de gravidade sao influen--. 
ciados pela QualificayaO media OU inferior e pel a localizayaO predominantemen-
te fora de Lisboa-Setubal. 
3- Varhiveis de Controlo 
A Analise das Componentes Principais referente as variaveis de 
controlo e descrita graficamente na pagina seguinte. 
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0 primeiro plano factorial explica cerca de 75% da variiincia, correspon-
dendo 43,3% ao Eixo 1 e 31,6% ao Eixo 2, . No eixo 3, que explica 17,3%, ha 
uma forte oposi~ao entre Ds e BN, enquanto que as coordenadas de logEE e 
expHH sao praticamente nulas. No eixo 4, que explica apenas 7,8% da 
variancia, ha a situa~ao inversa. Portanto, o primeiro plano factorial descreve 
quase na integra a posi~ao dos eixos logEE e expHH, visto, no eixo 4, haver 
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Para uma melhor compreensao, indicamos seguidamente as coordenadas 
destas varia veis nos 4 eixos de inercia: 
Ds BN logEE expHH 
Eixo 1 0,2684 0,2990 0,6837 0,6092 
Eixo 2 0,6467 0,6222 -0,159 -0,411 
Eixo 3 0,7023 -0,7110 -0,016 0,0219 
Eixo 4 0,1286 0,1318 -0,712 0,6776 
Como observayao previa ter-se-a entao que dizer que a quase sobrepo-
siyao dos eixos de Ds e de BN no grafico, acontece apenas em projec9ao no 
primeiro plano factorial. Esta ocorrencia nao impede que se possa afirmar com 
seguranya que ha ortogonalidade entre as variaveis dimensionais e as restan-
tes (Ds e BN), significando portanto que estes dois grupos nao estao correlacio-
nados. A oposiyao de Ds e de BN no eixo 3, indica, que no plano gerado por 
estes dois eixos-variaveis, eles estao em quase ortogonalidade. 
lgualmente, a oposi9ao de expHH e de logEE no eixo 4, indica, que no 
plano gerado por estes dois eixos-variaveis, eles estao em quase 
ortogonalidade. 
Concluindo, o eixo 1 explica a dimensao, relativa ou absoluta, e o eixo 
2 explica simultaneamente a qualificayao da gestao e o grau de protec9ao natu-
ral. Os eixos 3 e 4 opoem os indicadores explicados pelos eixos 2 e 1, respecti-
vamente. 
0 sector 50 esta numa posiyao que indica uma conjugayao de altos 
valores de Ds e BN, com valores medio-superiores de Concentra9ao e Escala 
de Produyao. 0 sector 7 esta na media no que respeita aos indicadores dimen-
sionais, mas apresenta valores elevados para Ds e BN, com maior incidencia no 
primeiro, como se pode observar pelo ~u ligeiro afastamento para a esquerda 
de Ds. Os sectores 53, 65 e 75, em contrapartida, tern valores elevados no que 
respeita aos indicadores dimensionais, mas estao na media relativamente aos 
outros indicadores. 
Os sectores 25, 36 e 40, estao numa posiyao que reflecte o t~rem vale-
res medio-superiores para OS 4 indicadores, embora com maior incidencia num 
ou noutro, conforme indicado pelas suas posi9oes relativas. Pelo contrario, o 
sector 77 conjuga valores medio-superiores para OS indicadores dimensionais, 
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com valores inferiores para Ds e BN. 
Os sectores aglomerados a esquerda do centro de gravidade sao influen-
ciados pelos valores medias e/ou baixos que apresentam para OS 4 indicadores. 
0 sector 54, que esta muito proximo do centro de gravidade, tera urn compor-
tamento media relativamente a este painel de indicadores. 0 sector 43, que 
esta quase em oposiyaO a bissectriz media dos eixos-variaveis, tera valores 
equilibradamente baixos para todos os indicadores, enquanto sectores, como os 
21 e 23, estao fundamentalmente afectados pelos baixos valores dimensionais. 
As diferenciayoes dos sectores perante Ds e BN so seriam discerniveis 
pela analise de urn plano que contivesse o eixo 3. Sao, no entanto, diferencia-
yoes de menor relevancia do que as que analisamos. 
4- Variaveis de Resultados 
Seguidamente efectuou-se a Analise das Componentes Principais refe-
rente as variaveis de resultados. 0 painel escolhido compreendia V AB/N, 
VAB/K, R/K, R/N, R/Y e W. 0 primeiro plano factorial explica 79% da varian-
cia, dos quais 48% explicados pelo eixo 1, o que lhe confere urn grande p<'fder 
explicative. A leitura do grafico e elucidativa quanta ao significado daqueles 
indicadores. 
Verifica-se que os indicadores que medem os resultados referindo-os 
ao capital utilizado se diferenciam francamente dos indicadores que medem os 
resultados referindo-os ao trabalho empregue. 0 eixo 1 esta correlacionado 
com os indicadores de resultados calculados em funyao do trabalho utilizado, 
enquanto que o eixo 2, mede a remunera9ao dos factores referidos ao capital 
utilizado. Entretanto, o eixo-variavel de R/Y esta numa posiyao intermedia. 0 
comprimento da projecyao deste eixo ifo plano factorial indica alias que so 
uma parcela relativamente pequena da sua variancia e explicada neste plano. 
Numa posiyao intermedia e sempre destacada encontramos o sector 7, 
indicando que apresenta bons resultados medindo-os em referencia, quer ao 
trabalho, quer ao capital. A sua proximidade de R/Y e efectiva apenas em pro-
jecyao. 
Sectores como os 6, 36 e 53 posicionam-se de acordo com os salarios 
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que pagam. 0 sector SO mostra que a sua efica.cia e evidente, quando referida 
ao volume de trabalho empregue, mas e media quando referida ao capital. 
Sectores tais como o 17, o 18 e 22, pagam mal, tern uma eficacia inferior 
a media, mas remuneram bern o capital. Sectores como os 4, 14, 23, 43, 49, 59 e 
67, tern resultados fracos, vistos sob qualquer perspectiva, embora, no caso 
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5- Variaveis Dinamicas 
Seguidamente efectuou-se a Analise das Componentes Principais refe-
rente a urn painel de variliveis representativas das taxas de varia9ao do 
VAB/N, dVAN, do numero de efectivos, dN, e do salario medio a.nual, dW, 
juntamente com a elasticidade media do investimento anual, eK, tudo 
respeitante ao periodo 1978/85. Nao se tomararn em considera9ao as taxas de 
varia9ao dos indicadores de remunera9ao de capital, em virtude deste valor 
estar muito sujeito as flutua9oes interanuais, criando, no modelo de regressao 
de crescimento constante, que foi utilizado para calculo das taxas de 
crescirnento dos indicadores durante o periodo ern estudo, valores de R2 rnui to 
baixos, retirando qualquer significado ao estimador relativo a variavel tempo. 
0 prirneiro plano factorial explica cerca de 74% da variancia, correspon-
dendo 40,1% ao Eixo 1 e 33,9% ao Eixo 2. Os eixos 3 e 4 explicam respectiva-
mente 17% e 9%. As coordenadas das variaveis ern estudo, relativamente aos 4 
eixos de inercia sao as seguintes: 
dVAN dN dW eK 
Eixo 1 0,0523 0,6997 0,0964 0,7060 
Eixo 2 0,7087 -0,125 0,6940 -0,024 
Eixo 3 -0,675 0,1266 0,7062 -0,172 
Eixo 4 -0,198 -0,692 0,1016 0,6866 
A situa9ao e, mutatis mutandis, a que ocorrera no caso das variaveis 
de controlo. Ha uma ortogonalidade principal entre o par de variaveis ligado a 
rernunera9ao dos factores, dVAN e dW, e o par ligado a varia9ao de efectivos ., 
e de capital fixo. Isto significa que nao ha relayao entre o aurnento quantita-
tiva dos factores e o aurnento da sua rernunera9ao media. Ha uma oposi9ao se-
cundaria, no eixo 3, entre as variaveis relativas a remunerayao dos factores, e 
uma oposi9ao residual, no eixo 4, entre as outras duas variaveis. Surnariando, 
o eixo 1 rnede o crescimento da utilizayao dos factores e o eixo 2 mede o cres-
cirnento da remunera9ao dos factores • Os eixos 3 e 4 opoern os indicadores 
explicados pelos eixos 2 e 1, respectivarnente. A interpreta9ao da posi9ao dos 
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sectores, em trayos largos, e a seguinte: 
-Os sectores situados no primeiro quadrante tern tido urn crescimento 
superior a media, quer em termos de remunerayao, quer em termos de utiliza-
yaO dos factores. 
-Os sectores situados no segundo quadrante tern tido urn crescimento 
superior a media, no que se refere a remunerayao dos factores, mas inferior, 
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-Os sectores situados no terceiro quadrante tern tido urn crescimento 
inferior a media, quer em termos de remunera9a0, quer em tertnOS de utiliza-
yaO dos factores. 
-Os sectores situados no quarto quadrante tern tido urn crescimento su-
perior a media, no que se refere a quantidade utilizada dos factores, mas 
inferior, no que respeita a sua remunerayiio. 
Pode observar-se que o sector 7, que, no que se refere aos valores 
medics do periodo 1978/85, apresentou optirnos resultados, aparece agora numa 
posi9iio inferior, no que respeita ao crescimento das remunera9oes medias dos 
factores42• 
Quante ao aurnento das rernunera9oes dos factores, e de real9ar a posi-
9iio dos sectores 70, 65, 40, SO, 30 e 45. Sao sectores que, a excep9ao do 65, 
durante 0 periodo ern analise, remuneraram OS factores bern acirna da media. 0 
sector 65, ernbora tenha, ern media, remunerado OS factores abaixo das Normas, 
tern tido, neste aspecto, urna dinarnica positiva, embora provavelrnente, a custa 
de uma ditninUiyaO de efectiVOS a taxa media anual" de 4% e da redu9a0 do 
esfor9o anual de investirnento ern capital fixo43• 
Os sectores cujo ritrno de crescirnento da utiliza9ao dos factores tern 
sido superior, sao o 66, 31, 36, 69, 64, 22, 77, 60, 68, 46, 72 e 18. Notar a forte 
propor9ao de sectores da fileira metalica, o que e urn born indicio, e a conti-
nuidade de sectores tradicionais, como o 18, 22 e 46. Alias, o posicionamento 
dos sectores 18 e 22, deveu-se fundamentalrnente aos seus aumentos de 
efectivos, ernbora estejarn igualrnente acirna da media quanto ao crescirnento da 
utilizayao do capital. Na extremidade oposta encontramos o 19, 6, 4, 74, 29, 28, 
76 e 3. Sao sectores ern que ocorrern, quer situa9oes de estabilidade ou .. 
declinio da procura, quer, como no caso do rnobiliario, situa9oes de sobre-
42Fundamentalmente pela diminui~ra:o dos salarios reais, que decresceram a taxa anual de 2,86%, 
colocando este sector quase no fim da tabela no que respeita a este indicador. Em contrapartida houve urn 
ligeiro aumento de efectivos. 
430 que na:o significa ausencia de esfor~ro de investimento tatu senso. A composi~ra:o do capital total, 
neste sector em valores medias para 0 perfodo 1978/85, e a seguinte: 
capital recente 11,5% 
capital na:o recente 31,9% 
capitais circulantes 56,6% 
Durante este perfodo, o sector 65 tern sido obrigado a investir fortemente nos activos circulantes. 
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-equipamento anteriores ao periodo em analise, provocadas por expectativas, 
nao confirmadas, de aumentos substanciais na procura. 
5- Variaveis da Norma Salarial 
Seguidamente efectuou-se a Analise das Componentes Principais refe-
rente a urn paine! de variaveis onde se incluiram os indicadores trabalhados 
na Norma Salarial e as taxas de variayao do numero de efectivos, dN, e do 
salario medio anual, dW, respeitantes ao periodo 1978/85. 
0 primeiro plano factorial explica 60,4% da variancia, cabendo 43,2% ao 
eixo 1 e 17,2% ao eixo 2. 0 eixo 3 explica 16%, o eixo 4; 12,1%, o eixo 5, 7,2% e 
o eixo 6, 4,3%. As coordenadas destas variaveis, relativamente aos 6 eixos de 
inercia sao as seguintes: 
dN dW w NF Q GLS 
Eixo 1 -0,010 0,4484 0,5327 -0,287 0,4062 0,5176 
Eixo 2 0,9069 0,0883 -0,049 0,3357 0,2335 -O,QP5 ...,.. 
Eixo 3 -0,360 0,3675 -0,165 0,8052 0,0727 0,2331 
Eixo 4 0,1634 0,4835 0,3256 0,0248 -0,787 -0,120 
Eixo 5 -0,086 0,5977 -0,246 -0,206 0,3393 -0,646 
Eixo 6 0,1157 0,2553 -0;721 -0,338 -0,204 0,4960 
Urn primeiro comentario refere-se a instabilidade entre o segundo, o ter-
ceiro e, em certa medida, o quarto eixos de inercia. Se considerassemos apenas 
3 dimensoes, o elipsoide de inercia seria praticamente de revolu~ao. Se fosse 
exactamente de revolu~ao, haveria lliJla indetermina~ao relativamente aos 
eixos 2 e 3. Qualquer eixo, perpendicular ao eixo 1, poderia protagonizar o 
eixo 2 e, consequentemente, o eixo 3. No caso vertente, qualquer ligeira 
modificayao dos dados pode provocar, pela rota~ao dos eixos-variaveis em 
torno do eixo 1, uma altera~ao drastica da implanta~ao da projec~_ao desses 
eixos no primeiro plano factorial. A situayao complica-se em virtude da 
proximidade do eixo 4. A nossa analise tera, portanto, que tamar em conside-
rayao esta instabilidade. 
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0 eixo 1 explica os salarios e a sua evolutyao e os segmentos do factor 
trabalho. Nota-se a oposi9ao entre o indicador de efectivos femininos e os 
indicadores que utilizamos para protagonizar a qualificatyao. 0 eixo 2 sera 0 
eixo dos aumentos de efectivos e o eixo 3, o da propor9ao de efectivos 
femininos. 0 eixo 4 opoe a variatyao salarial a qualificatyao, enquanto 0 eixo 5 
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As referencias aos eixos 5 e 6 tern pouco significado, vista estes 
explicarem pouca variancia, isto e, como a medida que passamos de urn eixo de 
inercia para o seguinte, os pontos-sectores se vao aglomerando junto ao cen-
tro de gravidade da distribui~iio 4 4, a importancia de GLS, de dW e de W, na 
explica~ao do posicionamento dos sectores, tera que ser ponderada com a par-
cela da variiincia explicada por aqueles eixos. 
Verifica-se que o trabalho feminino esta em oposi~iio ao nivel salarial 
e numa semi-oposi~iio/semi-ortogonalidade em rela~ao a qualifica~iio e a locali-
za~ao em Lisboa-Setubal. 
Quanta aos sectores, verifica-se que a posi~iio de 66 e explicada por 
ser o sector que mais tern crescido em volume de emprego"5 • A sua rela~ao 
com o eixo 1 e a resultante do equilibria entre urn alto crescimento salarial e 
urn baixo salario medio durante o periodo 1978/85. A posi~ao dos sectores 36 e 
69 e determinada pelo seu crescimento elevado, mas igualmente pela sua 
rela9ao com GLS (69), e com Q e W (36). 
-¥"" 
Na generalidade podemos afirmar que todos os sectores colocados nos 
primeiro e segundo quadrantes sao sectores em crescimento. No caso do 
primeiro quadrante, esse crescimento e cumulativo com o aumento dos salarios 
reais e/ou localiza9ao em Lisboa-Setubal e qualifica9ao elevada. No caso do 
segundo quadrante, ha, quer a ausencia desses factores cumulativos, quer uma 
maior incidencia do trabalho feminino. 
No fundo do grafico, sobressaiem os sectores que tern tido urn decres-
cimo de efectivos. 
... 
44A ·inbrcia de urn ponto, em Frsica, b medida por MR2, sendo M a massa desse ponto e R a sua disU.n-
cia ao centro de gravidade do sistema de massas, relativamente ao qual se quer medir a in6rcia. Em estatrstica 
ser§. medida, por extensllo, por /o-2, onde f €. a frequencia de observa~Oes e 0" o desvio padrllo relativamente 
11 mlldia da distribui~llo. No caso da An§.lise das Componentes Principals, que utilizamos aqui em virtude de 
lidarmos com indicadores cujos valores n!lo podem ser simulados como pertencentes a uma tabela de contigencia, 
s6 existe a no~llo de distancia, o que, no entanto, nllo impede de se continuar a considerar /u2 ,.desde que se 
fa~a f = 1. Voltando 11 Frsica, equivalerla a conceber sistemas de massas formados por pontos de massa uniti-
ria. ~ essa a razllo porque utilizamos simultllneamente, na nossa terminologia, as palavras inbrcia e varillncia, 
que, neste caso, tt'!m um significado equivalente. 
45A sua taxa mbdia anual de crescimento foi de 11,1% 
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6- Variaveis de Desvio as Normas 
Finalmente efectuou-se a Analise das Componentes Principais referente 
a urn paine! de variaveis representativas dos desvios que os 70 sectores 
apresentaram, relativamente a algumas das Normas Intersectoriais que foram 
calculadas ao Iongo deste estudo, sobre o valor medio de indicadores para o pe-
riodo 1978185 a pre9os constantes de 1979. 
ldentificam-se a seguir as variaveis utilizadas e as respectivas Normas 
de onde foram deduzidas: 
1- VNl - Desvio relative a Norma Intersectorial de Eficacia, com 
factores homogeneos: 
VAIN = (3 + (3 KIN 
0 1 
(85 
2- VNH3 - Desvio relative a Norma Intersectorial de Eficacia, com 
heterogerteidade do factor capital: 
-...,.. 
VAIN = (3 + (3 QKN + (3 NKN 
0 1 2 
(86 
3- VNHS - Desvio relative a Norma Intersectorial de Eficacia, com 
ambos os factores heterogimeos: 
VAIN = (3 + (3 Q + (3 GLS + (3 QLS+ (3 QKN + (3 NKN 
0 1. 2 3 "- 5 
(87 
4- VNHC - Desvio relative a Norma Intersectorial de Eficacia, com 
heterogeneidade dos factores e com capitais circulantes: 
VAIN = (3 + (3 Q + (3 QKN + (3 NKN+ (3 VSN 
0 1 2 3 " 
(88 
5- VKl - Desvio relative a N,prma Intersectorial de Eficacia, com 
factores homogeneos, mas ponderada pelo capital: 
V AIK = (3 + (3 NK 
0 1 
(89 
6- VKH - Desvio relative a Norma Intersectorial de Eficacia, com 
heterogeneidade do factor capital, mas ponderada pelo capital: 
V AIK = (3 + (3 QK + (3 NK + (3 QLK ( 90 
0 1 2 3 
7- RN2 - Desvio relative a Norma Intersectorial de Lucro, com 
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heterogeneidade do factor capital: 
R/N = (3 + (3 QKN + (3 NKN (91 
0 1 2 
8- RKl - Desvio relativo a Norma Intersectorial de Lucro, corn 
heterogeneidade do factor capital, mas ponderada pelo capital: 
R/K = (3 + (3 QK ( 92 
0 1 
9- RKY - Desvio relativo a Norma Intersectorial de Lucro, corn 
heterogeneidade do factor capital, ponderada pelo capital, vista em termos de 
rnargern liquida de vendas: 
R/K = (3 + (3 QK + (3 Y /K 
0 1 2 
(93 
10- WH3 - Desvio relativo a Norma Intersectorial de Salario com 
heterogeneidade do factor trabalho: 
w = (3 + (3 Q + (3 GLS + (3 QLS 
0 1 2 3 
(94 
Esta ultima Norma foi calculada propositadarnente corn o objectivo de 
calcular a variavel de desvio, visto que, no capitulo respectivo, a Norma foi 
calculada para a totalidade dos 78 sectores. 
Nao se incluiu nenhurna Norma corn variaveis de controlo por urna 
simples razao: essas variaveis forarn introduzidas para explicarem os desvios 
as Norrnas e nao como elementos relativarnente aos quais se devesse 
estabelecer urna Norma de cornportarnento. 
0 calculo dos eixos de inercia forneceu OS seguintes resultados: 
Eixo Variancia Explicada(%) Varian cia Acurnulada (%) 
1 70,11 70,11 ..., 
2 13,27 83,38 
3 6,26 89,64 
4 4,70 94,34 
5 2,72 97,06 
6 1,55 98,61 
7 1,01 99,62 
Os restantes 3 eixos tern a variancia residual. 
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A leitura do quadro anterior mostra que o primeiro plano factorial 
explica, so por si, 83,38% da dispersao sectorial, ou seja, descreve quase 
fielmente a posi9ao dos sectores no seu hiper-espa((o de 10 dimensoes. 
Apresentamos seguidamente as coordenadas das variaveis relativas 
apenas aos quatro primeiros eixos de inercia, visto que os restantes tern urn 
significado muito reduzido: 
Variaveis Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 
VN1 0,3596 0,0877 -0,1216 -0,0548 
VNH3 0,3638 0,1065 -0,1624 -0,0692 
VNH5 0,3486 0,1964 -0,1769 0,25793 
VNHC 0,3491 0,1684 -0,2191 0,19928 
VK1 0,3293 -0,0133 0,21557 -0,5195 
VKH 0,3230 -0,0679 0,32468 -0,4100 
RN2 0,3507 -0,0401 -0,3424 0,26869 -...,.. 
RK1 0,3160 -0,3905 0,017186 -0.1529 
RKY 0,2315 -0,3989 0,621414 0,585011 
WH3 0,0759 0,77202 0,473261 0,100587 
0 primeiro eixo mede OS desvios relativos a eficacia dos factores 
prim8.rios ponderada, quer pelo trabalho, quer pelo capital, bern como a 
remuneray8.o do capital ponderada pelo trabalho, e, parcialmente, OS desvios 8. 
remunera((ao do capital ponderada pelo clpital. 0 segundo eixo opoe os desvios 
a Norma salarial aos desvios as Normas de Lucro ponderadas pelo capital. 
0 plano dos eixos 3 e 4 mostra uma ortogonalidade, em projecyao, entre 
RKY e OS desvios as Normas de Eficacia, havendo entre estas oposiyaO entre 
as ponderadas pelo trabalho e as ponderadas pelo capital. Trata-se, contudo, 
de movimentayoes secundarias, em virtude da pouca varHincia explicada por 
este plano. 
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Em face do que se disse, e observando o primeiro plano factorial, os 
sectores situados nos primeiro e quarto quadrantes tern uma eficacia superior 
a media e OS que estao nos segundo e terceiro quadrantes terao uma eficacia 
inferior. Os que estao nos primeiro e segundo quadrantes remuneram melhor o 
trabalho do que o capital, enquanto que, com os que estao nos terceiro e 
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Relativamente a esta analise, apresentamos dois gr8.ficos, o anterior, 
que representa todo o plano factorial, e o seguinte, que representa uma 
amplia~ao da zona de maier aglomera~ao dos sectores, a esquerda do centro de 
gravidade, destinada a facilitar a leitura. Mais do que a posi9ao dos sectores, 
que nao traz grandes novidades relativamente aos diversos resultados ja 
obtidos, aquilo que e interessante nesta analise, e que ela resume com uma 
limpidez impressionante, os resultados anteriores, 
E 
i 
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0 eixo 1, que descreve 70,1% da variancia., classifica os sectores quanta 
8. sua eficS.cia. 0 eixo 2, que explica 13,3% da vari3ncia, classifica os sectores 
quanta a sua preferencia pelos factores a remunerar. As coordenadas destes 2 
eixos podem pois considerar-se dois indicadores de eficacia e de preferencia 
de remunerayaO, Validos para OS valores medios do periodo 1978/85, mas sem 
tomar em conta a diferencia9ao da dinamica de varia9ao desses valores. 
Vista a importiincia destes resultados, vamos apresentar em seguida urn 
quadro com a classificayao dos sectores de acordo com as coordenadas dos 
dois primeiros eixos: 
Eficacia na remunera9ao Preferencia na remuneravao 
Sector Eixo 1 Sector · Eixo 2 
7 10,67453 36 3,915579 
69 6,405097 42 2,556653 
38 4,656270 50 2,298693 
40 4,096814 30 2,117845 
so 3,981200 6 2,045800 -....,.. 
71 3,866743 47 1,774794 
20 3,860499 75 1,666191 
11 3,821055 53 1,516224 
70 3,503747 74 1,129368 
68 2,796377 54 1,112665 
45 2,275205 25 1,027169 
30 2,181014 68 0,994319 
27 1,655027 7 0,892500 
72 1,634706 40 0,878273 
37 1,558805 46 0,855854 
60 1,535245 57 0,794711 
61 1,459610 65 0,764785 
42 1,349269 62 0,738771 
31 1,262550 37 0,617274 
77 1,255331 56 0,375024 
64 1,028815 76 0,316075 
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Eficacia na remunera9ao Preferencia na remunera9ao 
Sector Eixo 1 Sector Eixo 2 
51 0,837684 64 0,274835 
33 0,806474 13 0,269146 
66 0,740211 43 0,269025 
24 0,623655 44 0,263974 
8 0,567730 24 0,216934 
57 0,484047 49 0,214355 
39 0,457945 8 0,183258 
56 0,298672 19 0,177308 
17 0,174601 14 0,038063 
44 0,028863 4 -0,00400 
18 -0,09411 45 -0,04294 
58 -0,11608 3 -0,04909 
16 -0,21872 72 -0,09873 
74 -0,32159 48 -0,15135 
.22 -0,55097 69 -0,16630 -..,.,... 
46 -0,61679 63 -0,16961 
76 -0,73383 67 -0,17955 
19 -0,78431 16 -0,17989 
62 -0,80388 23 -0,18071 
13 -0,93037 15 -0,23347 
63 -0,98699 1 -0,29847 
78 -1,11794 58 -0,30169 
32 -1,15322 17 -0,36092 
65 -1,20513 52 -0,42372 
"' 29 -1,21879 20 -0,42802 
47 -1,32416 70 -0,43084 
52 -1,33142 39 -0,47725 
75 -1,40985 31 -0,51635 
6 -1,42042 51 -0,54889 
54 -1,49844 22 -0,67994 
15 -1,65649 71 -0,79543 
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Eficacia na remunerayao Preferencia na remunerayao 
Sector Eixo 1 Sector Eixo 2 
25 -1,67278 77 -0,79805 
1 -1,75753 60 -0,80905 
28 -1,83697 78 -0,80949 
48 -1,85444 33 -0,97158 
53 -1,96196 38 -1,00947 
3 -2,11132 10 -1,04226 
5 -2,33060 26 -1,05232 
43 -2,41452 29 -1,05259 
14 -2,60472 32 -1,06583 
4 -2,80432 21 -1,27954 
49 -2,84887 66 -1,36826 
21 -2,90737 18 -1,47817 
23 -3,18611 59 -1,53301 
67 -3,21782 5 -1,54932 
10 -3,81818 28 -1,59860 -...,.. 
26 -3,98587 61 -1,60575 
36 -4,15758 27 -1,75034 
59 -4,91317 11 -2,80453 
Resta ainda referir que, no plano dos eixos 3 e 4, de acordo com as 
coordenadas das variliveis, ha uma oposiyao entre os quadrantes 1 e 3 
relativamente a forma como os sectores remuneram o capital do ponto de 
vista da margem Hquida de vendas, correspondendo o quadrante 1 aos sectores 
que melhoram os seus resultados quando medidos por aquele processo. Veri-
fica-se, se se consultar o grafico da pagina seguinte, que sectores como os 7, 
1, 40 e 45, sao penalizados quando a medida da remunerayao do capital se 
efectua em termos de margem lfquida de vendas, enquanto que sectores 
como os 36, 37, 11, 25 e 61, melhoram a respectiva imagem. Esta diferencia9ao 
tern a ver com a razao entre o V.B.P. e o capital fixo. Se essa razao tiver, 
por exemplo, urn valor elevado, a existencia de uma alta taxa de remunera9ao, 
r=RIK, pode nao ser suficiente para o sector em causa atingir a norma secto-
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rial de margem lzquida de vendas. E, inversamente, urn sector com baixo r, 
se tiver urn valor tambem baixo para aquela razao, pode, eventualmente, 
apresentar uma margem lzquida de vendas razoavel. 
No mesmo plano, o quadrante 2 e o dos sectores que "preferem" a 
Norma de Eficacia ponderada pelo trabalho, em oposi9ao ao quadrante 4, onde 
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Urn passo seguinte e obvio, vista termos urn indicador generico de 
eficacia, seria o de tentar explicar os valores das coordenadas do Eixo 1 por 
indicadores estruturais. Os resultados foram, no entanto decepcionantes como 
se poderao ver a seguir: 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 
Para metros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Niv.Signif. e. 
f3o -5,749 2,984 -1,926 0,0585 
{31 0,0453 0,017 2,651 0,0101 
{32 6,1800 3,599 1,717 0,0907 
{33 -0,546 0,776 -0,704 0,484 
{34 0,3997 0,388 1,0299 0,3069 
· Coef .de De term (Ajustado) R2-10,65 % Durbin-Watson-1,916 
70 Sectores I ~edia 1978/85 a pre9os constantes de 1979 -....... 
Parametros Estimadores Desvio-Padrao t de Student Ni v .Signif. t:: 
f3o -5,4362 2,940 -1,849 0,0689 
{31 0,04435 0,0168 2,5845 0,0120 
{32 4,49171 2,6736 1,680 0,0977 
{33 0,34004 0,3774 0,9020 0,3703 
Coef .de De term (Ajustado) R2=11,33% Durbin-Watson=1,954 
A retirada da variavel representativa da escala de produ9iio melhorou 
ligeira, mas insuficientemente, a qualidlde do modelo. Embora a qualidade seja 
reduzida, parece licito afirmar que a concentrayao, o grau de protec9iio natu-
ral e a qualidade de gestao tern uma influencia positiva na eficacia sectorial. 
No entanto nao sao as unicas determinantes dessa eficacia. Urn caso tipico 
dessa situayao sera 0 sector 7, que aparece extremamente evidenciado do 
ponto de vista de eficacia e, principalmente, de remunera9iio do capital, e que 
nao tern sido possivel, quantitativamente, explicar cabalmente essa situayiio. 
Uma explica9iio adicional poderia ser a relativa a segmenta9iio do mercado pela 
-------- -------
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qualidade do produto. Neste sector verifica-se que a concorrencia se faz, pre-
dominantemente, pela qualidade das misturas, sendo o pre90 urn factor de 
decisao secundario. Nessa perspectiva, este sector acaba por funcionar em 
regime de quase monopolio, devido a dupla segmenta9ao de mercado 
geografica e qualitativa. Esta faceta escapou, evidentemente, a nossa analise, 
visto nao ter sido devidamente quantificada. A diferenciayaO do produto e 
uma grandeza de quantificayao dificil. Tentamos com o indicador Ds uma 
aproximayaO que se revelou interessante, mas nao suficiente. Outras 
aproxima96es tern sido tentadas, mas nao parece que neste caso tivessem 
qualquer acolhimento. Por exemplo a assump9iio de que os bens de consumo 
final, tendenciahnente, diferenciam mais o produto, e identificando a pertenya 
ou nao aquele grupo, mediante uma variavel binaria, seria aqui, evidentemente 
desastrosa, visto o sector 7 produzir bens intermediaries! A analise das 
despesas de publicidade, que nao foi feita, por nao ter sido possivel, dados OS 
meios exigiveis para tal, nao parece que conduzisse a resultados satisfatorios. 
As despesas de publicidade so podem ser comparadas entre firmas que se 
dirigem a mercados com padroes de comportamento semelhantes. 0 tipo_ de .,.,.. 
publicidade das firmas produtoras de bens de consumo que se dirige, na genera-
lidade, ao grande publico, e diferente do das firmas produtoras de bens de 
equipamento e em certa medida, de bens intermediaries, que trabalham com 
produtos normalmente muito diferenciados, que se distinguem pelas suas aplica-
yoes especificas, cujo conhecimento interessa a urn conjunto de pessoas, de 
dimensao muito reduzida, mas tecnicamente bastante conhecedor. 
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3.5.2- Analise Discriminante 
Nesta segunda parte, utilizaram-se apenas as seguintes cinco variaveis 
representativas dos desvios as Normas: VNl, VKl, RKl, RKY, WH3. 0 seu 
significado ja foi descrito no capitulo anterior. Os resultados obtidos e os 
comentarios que estes mereceram expoem-se a seguir: 
1- Heterogenidade de K/N - Analise Discriminante 
Fun~oes Discriminantes . . 
n: Valores Proprios Corr .Canonica A"e x2 dF Niv.Signif. 
1 0,71708 100% 64,62% 0,5824 35,41 5 0,00000 
Coeficientes Esta ndardizados das Fun~oes Discriminantes 
n: VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
1 -1,2592 1,1944 0,3953 -0,2879 -0,7892 
Medias e Desvios-Padrao dos Grupos47 
Grupo VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
KIN superior 31,540 -0,0103 -0,0195 -0,0012 36,036 
KIN inferior -15,435 0,0050 0,0095 0,0006 -17,635-V" 
KIN superior 171,26 0,1068 0,0969 0,0567 56,227 
KIN inferior 86,39 0,1303 0,0740 0,0542 33,146 
Coordenadas dos Centres de Gravidade dos Grupos 
n: KIN superior KIN inferior 
1 -1,19309 0,58385 
Qualidade da Classifica~ao dos Grupos 
Grupe Grupo estimado na Analise Discriminante 
Real KIN superior KIN inferior 
KIN sup. 16 69,6% 7 30,4% ... 
KIN inf. 6 12,8% 41 87,2% 
Como so ha dois segmentos, existe apenas uma fun~ao discriminante. 
16 A ~ a estatfstica de Wilks que representa a razao entre o determinante da matriz intra-classe e o 
determinante da matriz da variancia total. Neste caso ~ um teste da igualdade da media dos grup'?s. Se A~1 os 
centres de gravidade coincidem e nao ha qualquer discriminas:ao. Cf. Morrisson Hutttvartate Stattsticat 
Hethods McGraw Hill 1976, pags.222 e seg. e Diday, Lemaire, Pouget e Testu Etements d'anatyse de 
donn~.es Paris 1982, pgs.360/2 
"~ 7Notar que as vari!veis em causa sa:o vari!veis de desvio relativamente a rectas dos m(nimos 
quadrados, sendo portanto as mlidias globais nulas. 
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Cumpre assinalar que o poder discriminante e relativamente elevado, 
produzindo uma discrimina~ao de boa qualidade, verificando-se que 87,2% dos 
sectores pertencentes ao segmento com KIN inferior e 69,6% dos sectores 
pertencentes ao segmento com KIN superior estao bern classificados. 
Para se ter uma ideia mais precisa da pertinencia desta discrimina9ao 
apresenta-se o quadro das coordenadas dos sectores relativamente ao eixo 
discriminante, ordenadas pelo criteria ascendente: 
50 -5.08146 Ksup 76 -0.19082 Kinf 29 0.649831 Kinf 
30 -3.54099 Ksup 49 -0.10757 Kinf 22 0.661857 Kinf 
42 -2.95420 Ksup 14 -0.08488 Kinf 17 0.664880 Kinf 
37 -2.39883 Ksup 43 -0.03888 Kinf .72 0.685536 Kinf 
36 -1.97366 Ksup 8 0.012499 Ksup M 28 0.699842 Kinf 
53 -1.96397 Ksup 44 0.024822 Kinf 64 0. 716979 Kinf 
6 -1.94893 Ksup 3 0.041180 Ksup M 32 0.768904 Kinf 
71 -1.57613 Ksup 23 0.054916 Kinf 33 0. 795335 Kinf 
47 -1.54047 Ksup 20 0.075714 Kinf 21 0.841990 Kinf 
65 -1.35729 Ksup 58 0.152983 Ksup M 60 0.938141 Kinf 
-... -
25 -1.23468 Ksup 15 0.172192 Kinf 45 1.037826 Kinf 
7 -1.22343 Ksup 19 0.223544 Kinf 39 1.057773 Kinf 
24 -1.09585 Ksup 67 0.304699 Ksup M .57 1.131414 Kinf 
75 -0.99167 Ksup 52 0.407801 Kinf 77 1.136790 Kinf 
69 -0.75621 Ksup 16 0.407911 Kinf 61 1.137380 Kinf 
54 -0.67847 Kinf m 4 0.451088 Kinf 27 1.298606 Kinf 
46 -0.63523 Kinf m 78 0.485748 Kinf 11 1.364823 Kinf 
74 -0.4 2550 Ki nf m 40 0.496412 Kinf 5 1.394598 Kinf 
13 -0.38782 Kinf m 38 0.497393 Ftinf 70 1.451057 Kinf 
62 -0.37855 Kinf m 26 0.549857 Kinf 18 1.488861 Kinf 
56 -0.33141 Ksup 63 0.563732 Kinf · 31 1.631508 Kinf 
68 -0.32760 Kinf m 48 0.584273 Kinf 59 1.640404 Ksup M 
51 -0.21014 Ksup M 10 0.586536 Ksup M 66 1.941106 Kinf 
1 2.206029 Kinf 
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Os sectores com KIN superior e mal classificados estiio assinalados 
com urn M ( 59, 10, 67, 58, 3, 8 e 51 ), enquanto que os sectores pertencentes 
ao segmento com KIN inferior e mal classificados estiio assinalados com urn m 
(54, 46, 74, 13, 62, 68 ). Sao sectores que estiio rnuito perto da fronteira que 
separa aqueles dois segmentos, se exceptuarmos o 59 e o 10, entre os Ksup, e 
o 62 e 68 entre os Kinj, o que evidencia rnais claramente o rigor da discrimi-
na9ao. 
A analise dos coeficientes da fun9iio discriminante e das medias dos 
segmentos mostra que os sectores com intensidade capitalistica superior remu-
nerarn melhor 0 trabalho e pior 0 capital que OS restantes. Esta afirma9iiO e 
comprovavel niio so pelos valores de RKl e RKY, como pela oposi9ao entre 
VNl e VKl. Alias, estas duas variaveis sao as que tern rnais peso na discrimi-
na9ao destes dois segmentos industriais, ao contrario das outras duas que tern 
urn peso reduzido. A variavel WH3 tern urn peso intermedio. 
Relativamente a Norma Intersectorial de Eficacia, ha l.lma inversao de 
posi9oes, consoante a Norma e vista em referencia ao trabalho ou ao capital. 
No prirneiro caso, os sectores com KIN superior mostram uma remunera9ao -...,.. 
dos factores primaries superior a media e, no segundo caso, corn a Norma 
referida ao capital, mostram uma reml.lnera9ao dos factores primaries inferior· 
a media. Portanto, OS sectores com alta intensidade capitalistica tern uma 
maior dificuldade, quer em remunerar devidamente o factor capital, quer em 
remunerar os factores primaries, quando referidos ao capital. 
2-Heterogeneidade da Oferta -Analise Discriminante 
Fun9oes Discriminantes 
n!! Valores Proprios Corr .Canonic! A x2 dF Niv.Signif. 
1 0,43416 63,3% 55,02% 0,5572 38,02 10 0,0004 
2 0,25149 36,7% 44,83% 0,7990 14,58 4 0,0057 
Coeficientes Estandardizados das Funyoes Discrirninantes 
n!! VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
1 -0,5582 -0,6955 1,5801 -0,8072 -0,2785 
2 0,2248 -1,6852 0,9788 0,1202 0,9168 
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2-Heterogeneidade da Oferta -Analise Discriminante (cont.) 
Medias e Desvios-Padrao dos Grupos 
Grupo VNl VKl RK1 RKY WH3 
Equipamento 48.768 0,0829 0,0095 0,0157 6,350 
Consumo -25,28 -0,0231 0,0068 -0,0096 -20,595 
Intermedios 9,805 -0,0128 -0,0155 0,0053 26,856 
Equipamento 107,22 0,1172 0,0793 0,0648 37,629 
Consume 86,93 0,1179 0,0623 0,0549 42,284 
Intermedios 162,43 0,1168 0,1086 0,0472 50,322 
Coordenadas dos Centros de Gravidade dos Grupos 
n!! Eq uipamento Consume Intermedios 
1 -0,8094 0,6548 -0,5105 
2 -0,8222 -0,0806 0,5839 
Qualidade da Classifica9ao dos Grupos 
Grupo Grupo estimado na Analise Discriminante 
Real Equipamento Consumo Intermedios 
Equipam. 8 61,5% 3 23,1% 2 15,4% 
-v-
Consume 8 23,5% 23 67,7% 3 8,8% 
In termed. 4 17,4% 5 21,7% 14 60,9% 
A observa9ao dos resultados indica uma boa qualidade de discrimina9ao. 
Mais de 60% dos sectores de cada grupo estao bern classificados. A analise dos 
coeficientes da fun9a0 discriminante e das medias dos segmentos mostra que 
OS sectores produtores de bens de equipamento SaO OS que apresentam 
claramente melhores resultados. Apenas no capitulo salarial se mantem numa 
posiyaO intermedia, embora acima da media. 
Os sectores de bens intermedios,e de bens de consume tern resultados 
inferiores, verificando-se que se opoem mutuamente nos resultados parciais 
relativos ao trabalho e ao capital. Os primeiros remuneram o trabalho 
claramente acima da media e 0 capital abaixo da media; OS segundos, inver-
samente, remuneram mal o trabalho, tendo, perante a remunera9ao do capital 
uma posi9ao intermedia. 
Funcionamento e Efic&cia do Sistema Industrial 
3-Heterog.da Protecc;:ao Natural- Analise Discriminante 
Fun~oes Discriminantes 
n!! Valores Pr6prios Corr.Can6nica A x2 dF Niv.Signif. 
1 0,24399 77,2% 44,29% 0,7493 18,62 15 0,23169 
2 0,05486 17,4% 22,81% 0,9321 4,53 8 0,80609 
3 0,01702 5,4% 12,94% 0,9833 1,09 3 0,77988 
Coeficientes Estandardizados das Fun<;oes Discriminantes 
n:! VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
1 -1,2518 1,83576 -0,69578 0,55387 -0,20995 
2 -0,6054 -0,59813 0,56945 0,65476 1,09258 
3 0,86656 -0,07170 0,19288 0,02591 0,12871 
Medias e Desvios-Padrao dos Grupos 
Grupo VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
Fechados 3,3066 -0,0428 -0,0085 -0,0211 -0,6101 
Protegidos 19,150 0,02382 0,01178 0,00991 5,4482 
Med.Abertos -20,709 -0,0242 -0,01285 -0,00117 6,5446 
Abertos -6,662 0,0364 0,0066 0,0064 -11,732 
Fechados 180,91 0,1320 0,0955 0,0520 59,084 
. ....,_ 
Protegidos 88,634 0,1098 0,0841 0,0581 38,614 
Med.Abertos 134,77 ·0,11832 0,08867 ·0,06046 60,117 
Abertos 78,477 0,13089 0,0607 0,0409 36,579 
Coordenadas dos Centres de Gravidade dos Grupos 
n~ Fechados Protegidos Med.A bertos Abertos 
1 -0,8002 0,1465 -0,0896 0,6811 
2 -0,2508 0,1078 0,2647 -0,2856 
3 0,00313 0,1664 -0,1442 -0,0809 
Qualidade da Classi'rica<;ao dos Grupos 
Grupo Grupo estimado na Analise Discriminante 
Real Fechados Protegidos Med.A bertos Abertos Total 
Fechad. 7 50,0% 1 7,14% 4 28,6% 2 14,3% 14 
Protegi. 2 8,7% 4 17,4% 11 47,8% 6 26,1% 23 
Md.Aber. 5 26,3% 3 15,8% 8 42,1% 3 15,8% 19 
Abertos 4 28,6% 0 0,0% 2 14,3% 8 57,1% 14 
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Os resultados obtidos sao de fraca qualidade, nomeadamente no que se 
refere ao poder discriminante das fun9oes 2 e 3 que e muito reduzido. Apenas 
os sectores Fechados e Abertos se encontram razoavelmente discriminados. No 
caso dos sectores Protegidos verifica-se mesmo que estiio fundamentalmente 
classificados nos restantes grupos. 
As variaveis que mais caracterizam esta discrimina9iio sao VN1 e VK1, 
sendo a influencia do desvio a norma salarial bastante reduzida. 
A analise das medias dos grupos nao e muito significativa, do ponto de 
vista de caracterizayao de cada segmento, em virtude das dispersoes do 
posicionamento dos sectores. Os sectores Protegidos sao OS que apresentam 
melhores resultados, em media. Tern, no entanto, uma grande dispersiio a volta 
desse valor medio. Os sectores Fechados e Abertos tern, perante a Norma de 
Eficacia, um comportamento oposto, embora pouco significative, visto estar 
proximo da media. 
4-Heterogeneidade de Escala- Analise Discriminante 
Fun9oes Discriminantes -'V' 
n!. Valores Proprios Corr .Canonica A xz dF Niv.Signif. 
1 1,91326 86,1% 81,04% 0,2599 87,16 15 0,0000 
2 0,24010 10,8% 44,00% 0,7543 10,80 8 0,0198 
3 0,06912 3,1% 25,43% 0,9354 4,31 3 0,2298 
Coeficientes Estandardizados das Fun<;oes Discriminantes 
n!. VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
1 1,2142 0,2385 -1,6438 0,3339 0,5746 
2 1,0078 -1,7107 -0,1469 0,6207 0,0075 
3 -1,3935 -0,3648 J,5225 0,0079 0,8452 
A discrimina9iio em fun9iio da escala dimensional apresenta uma boa 
qualidade, nomeadamente no que se refere a primeira funyaO discriminante. Os 
resultados da classifica9iio mostram que, na sua maioria, os sectores estao bern 
, 
classificados. E, sobretudo, nitida a clivagem entre os dois segmentos de 
dimensiio superior e os dois segmentos de dimensao inferior. 
A observa<;ao dos coeficientes da primeira fun<;ao discriminante, que 
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explica, alias, 86,1% da inercia total, mostra que as variaveis de maior impacte 
na discrimina9ao sao VNl e RKl, cuja influencia e, alias, oposta. Relativamen-
te a segunda fungao discriminante, verifica-se uma importante oposigao entre 
VNl e VKl. 
A analise das medias dos segmentos mostra que, a medida que a escala 
aumenta, VNl e WH3 crescem e RKl diminui. 
4- Heterogeneidade de Escala- Analise Discriminante (cont.) 
Medias e Desvios-Padrao dos Grupos 
Grupo VN1 VKl RK1 RKY WH3 
Gran des 49,482 -0,0190 -0,0574 -0,0018 62,703 
Medics 33,405 0,0630 -0,0037 -0,0054 41,859 
Pequenos 6,462 0,0169 0,0104 -0,0011 -13,421 
Minimos -54,741 -0,0575 0,0131 0,0060 -34,947 
Gran des 159,04 0,0495 0,0780 0,0672 54,894 
Medics 129,43 0,1548 0,0793 0,0576 41,444 
Pequenos 127,93 0,1192 0,0886 0,0491 26,670 
Mtnimos 61~36 0,1099 0,0706 0,0589 29;748 -· ...,.. 
Coordenadas dos Centres de Gravidade dos Grupos 
n: Grandes Medios Pequenos Minimos 
1 2,6565 1,2047 -0,3382 -1,4853 
2 0,7942 -0,6767 -0,2254 0,4072 
3 -0,0721 - 0,3615 -0,2610 0,2180 
Qualidade da Classificagao dos Grupos 
Grupo Grupo estimado na Analise Discriminante 
Real Grandes Medios Pequenos Minimos Total 
Gran des 6 66,7% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 9 ... 
Medios 2 16,7% 7 58,3% 2 16,7% 1 8,3% 12 
Pequenos 0 0,0% 2 6,7% 21 70,0% 7 23,3% 30 
Minimos 0 0,0% 1 5,3% 3 15,8% 15 78,9% 19 
Essas varia9oes ocorrem de uma forma muito regular e sem _quaisquer 
' equivocos. A medida que se passa de urn segmento para outro, com escala 
dimensional SUperior, OS sectores ai incluidos remuneram, em media, me}hor 0 
trabalho e pior o capital. Pode observar-se como os centres de gravidade dos 
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segmentos industriais se dispoem ao Iongo do primeiro eixo discriminante, que 
opoe, como se viu, VNl e RKl. 
No conjunto dos factores de produ9ao, a efica.cia cresce, desde que seja 
medida em referencia a quantidade do factor trabalho utilizada. Se for medida 
em referencia a quantidade utilizada do factor capital, verifica-se que aquela 
rela<;ao so se mantem se se exceptuar o segmento dos sectores de grande 
dimensao. Esta leitura pode obter-se, nao so atraves dos quadros de resul-
tados, mas igualmente pela observa<;ao do segundo eixo discriminante, que opoe 
VNl e VKl. Esta excep<;ao tern seguramente a ver com o facto, ja narrado, da 
fraca viabilidade dos grandes empreendimentos industriais realizados no fim da 
decada de 70 e inicio dos anos 80. 
5-Fileiras de Producao - Analise Discriminante 
Fun<;oes Discriminantes 
n!. Val ores Proprios Corr.Canonica A x2 dF Niv.Signif. 
1 1~71287 80,0% 79,46% 0,2486 88,39 25 0,00000 -V' 
2 0,24776 11,6% 44,56% 0,6744 25,02 16 0,06948 
3 0,12211 5,7% 32,99% 0,8414 10,96 9 0,27820 
Coeficientes Estandardizados das Fun9oes Discriminantes 
n!. VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
1 -0,5727 -1,9802 2,8918 -0,7409 0,4625 
2 -0,2683 -0,1074 -0,8313 1,1334 -0,4539 
3 0,7392 -1,0783 -0,2762 0,2706 0,6420 
Coordenadas dos Centros de Gravidade dos Grupos 
n!. Aliment. Tradicion. Qui mica Constru<;ao Metalica Outros .... 
1 1,3866 1,7247 -0,7760 -0,6231 -1,1562 -0,8663 
2 -0,7228 0,3555 -0,7007 0,3023 0,1285 0,8067 
3 -0,2735 0,0668 0,1756 0,8013 -0,1668 -0,6365 
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5-Fileiras de Produ9ao - Analise Discriminante (cont) 
Medias e Desvios-Padrao dos Grupos 
Grupo VN1 VK1 RK1 RKY WH3 
Agro-Aliment. 21,577 -0,0067 0,0349 -0,0242 -16,848 
Tradicional -62,588 -0,0803 0,0066 0,00001 -20,628 
Qui mica 54,998 0,0661 0,0062 -0,0046 36,237 
Construyao -5,779 -0,0464 -0,0482 -0,0030 17,797 
Metalica 14,140 0,0400 -0,0097 0,0070 4,284 
Outros Sect. -1,453 0,0360 0,0144 0,0198 19,691 
Agro-Aliment. 201,78 0,1499 0,1271 0,0919 52,032 
Tradicional 63,87 0,0921 0,0664 0,0384 38,185 
Qui mica 138,13 0,1331 0,1043 0,0537 66,672 
Construyao 128,20 0,0487 0,0590 0,0449 48,995 
Metalica 102,47 0,1156 0,0705 0,0541 37,417 
Outros Sect. 65,98 0,1067 0,0459 0,0198 19,691 
Qualidade da Classificayao dos Grupos 
Grupo Grupo estimado na Analise Discriminante 
Real Aliment. Tradici. Qui mica Constru. Metalica 
-v-
Outros 
Aliment. 4 44,4% 2 22,2% 1 11,1% 1 11,1% 0 0,0% 1 14,3% 
Tradici. 1 5,9% 14 82,3% 0 0,0% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 
Qui mica 0 0,0% 0 0,0% 5 45,5% 3 27,3% 3 27,3% 0 0,0% 
Constr. 1 14,3% 1 14,3% 0 0,0% 3 42,8% 1 14,3% 1 14,3% 
Metalica 0 0,0% 0 0,0% 3 13,6% 8 36,4% 7 31,8% 4 18,2 
Outros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 
Como obsrevayao preliminar, indica-se que so se apresentam os valores 
referentes as tres primeiras funyoes dl'Scriminantes, emboram existam cinco, 
em virtude das duas ultimas terem pouca expressao explicativa. 
As variaveis com maior peso discriminante sao VKl e RKl que tern, no 
caso da primeira funyao discriminante, que e a preponderante, uma influencia 
oposta. 
As industrias quimicas sao as que remuneram melhor os factores de pro-
duyao, no seu conjunto, embora apresentem, no que concerna a remunera9ao do 
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capital, uma posi~ao mais modesta. Essa posiyao advem-lhes de serem, em 
grande parte, constituidas por sectores de capital intensive e, portanto, com 
maior dificuldade em obter taxas de remunerayao do capital elevadas. No 
dominic da remunera~ao do capital, os sectores mais vocacionados para valores 
mais elevados sao OS pertencentes as Fileiras Tradicionais, Agro-alimentares e 
os 4 sectores que foram excluidos da classifica~ao por filElira de produ~ao. Ha 
uma certa antinomia entre OS sectores pertencentes as industrias agro-
-alimentares e tradicionais e as restantes industrias. 
